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ñ í q u e l e y e r e . 
A l dar á la luz p ú b l i c a este l i b r o , creemos prudente hacer una 
franca d e c l a r a c i ó n de las razones que nos impulsa ron á emprender es-
te t r aba jo , superior á nuestras fuerzas y conoc imien tos . A l publicarse 
la interesante obra de los s e ñ o r e s V i g n a u y U h a g ó n , t i t u l ada Indice 
de pruebas de los Caballeros que han vestido e l h á b i t o de Santiago, des-
p e r t ó s e en nosot ros la idea de escr ibi r é s t e como complemen to de 
a q u é l l a . 
Las Reales Maestranzas de C a b a l l e r í a son n o b i l í s i m o s cuerpos, 
sujetos, como las Ó r d e n e s mil i tares de Sant iago, Calatrava, A l c á n t a r a 
y Montesa , á r igurosas pruebas de nobleza, y fueron inst i tuidas á raiz 
de nuestra reconquis ta para que la nobleza e s p a ñ o l a adquiriese cono-
c imien tos mi l i t a res y se ejercitase en ellos y en p r á c t i c a s piadosas , 
fo rmando así un p l an t e l de j ó v e n e s , que reunidos en estos Cuerpos de 
C a b a l l e r í a , pudieran servi r con g ran p r o v e c h o á la Patr ia y á su So-
berano. 
L a regia munificencia, p rop i c i a pa ra todas estas inst i tuciones, dis-
p e n s ó gracias y p r iv i l eg ios tales como la e x e n c i ó n de quintas, de alo-
j a m i e n t o y de r e q u i s i c i ó n de caballos, uso de uniforme y de escarape-
l a r o j a y o t ros var ios , y p o r ú l t i m o el del fuero mi l i t a r , en a t e n c i ó n á 
sus numerosos servicios y desprendimientos , y si b ien l a a b o l i c i ó n ge-
nera l de los p r iv i l eg ios ha derogado la m a y o r par te de ellos, no pue-
de b o r r a r la h o n r a de haber los merec ido , y a ú n quedan algunos como 
elocuentes signos h o n o r í f i c o s y de d i s t i n c i ó n . 
A l e n t a d o s p o r buenos amigos y por nuestra a f ic ión á los estudios 
h i s t ó r i c o s , p rocedimos á l a p u b l i c a c i ó n de esta obra , s i r v i é n d o n o s de 
base las listas facil i tadas p o r los secretarios de estas ilustres co rpo ra -
ciones, es t r ibando nuestro t raba jo en ampl iar a q u é l l a s con los datos de 
que c a r e c í a n , d á n d o l e el o rden a l f a b é t i c o en vez del c r o n o l ó g i c o , y 
uniendo en una la r e l a c i ó n de las cinco Maestranzas, á fin de que con 
m á s fac i l idad se haga la consulta, y pon iendo á la m a y o r í a de los 
nombres , al final y antes de l a ñ o de l ingreso , el pueb lo de su na tu-
raleza. 
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L a E x cm a . , M . I . y R e a l Maestranza de Ronda , la m á s antigua de 
todas, cuya f u n d a c i ó n se remonta al a ñ o de 1572, ha sufrido var ios 
siniestros en su a rch ivo y ellos han dado lugar á que no aparezcan 
noticias de las pruebas de sus ind iv iduos anteriores al a ñ o 1700. 
Desde esta fecha aparecen en nuestro l i b r o todos los que han 
ves t ido el uniforme de Maes t ran te de Ronda; as í como los de Sevi l la 
desde 1670, los de Granada desde 1686, los de Va lenc ia desde 1690 y 
los de Zaragoza desde 1819. 
E n t r e las muchas obras consultadas, haremos especial m e n c i ó n de 
los Anales de l a Nobleza de E s p a ñ a del Sr. F e r n á n d e z de B é t h e n c o u r t , 
de cuya obra hemos tomado not ic ias interesantes. 
A l prestar nuestra c o o p e r a c i ó n , l levando s iquiera un grano de 
arena para el g ran edificio de nuestra H i s t o r i a , no tenemos la p re ten -
s ión de que nuestra ob ra sea perfecta, n i de que carezca de errores; 
pero sí creemos no r e s u l t a r á de l t o d o e s t é r i l y vana su p u b l i c a c i ó n , y 
si los lectores y la c r í t i c a la consideran út i l , se h a b r á colmado nuestro 
deseo. 
C a s e r í o de F é r o - v e l a , 30 de N o v i e m b r e de 1904. 
AL S,R. D. PEDRO VELA DE A.LMA.ZÁN. 
M i muy querido amigo: Ha deseado su viejo afecto para 
conmigo—siempre tan sinceramente correspondido, —de acuerdo 
en este caso con su exagerada modestia^ que encabezaran este l i -
bro unas cuartillas mías, presentándolo á los que han de leerlo y 
utilizarlo todo lo que él tiene que ser forzosamente leído y uti l i-
zado. Se l^ a acordado usted sin duda, más que nada, de la comu-
nión de ideas, de sentimientos y de aficiones literarias, en que es-
toy hace un cuarto de siglo con todos los que en España conser-
van vivo ,y fuerte el noble respeto de las tradiciones familiares, 
sin el cual no hay sociedad duradera ni en realidad puede haber 
nación. Se ha acordado usted de que en todo ese lapso de tiempo— 
ya no corto—-vivo en la relación constante del espíritu con cuan-
tos en nuestra nobilísima tierra llevan un nombre ú ostentan un 
Título de alguna resonancia en la Historia, y ha creído usted por 
ello que j o podría servir de introductor de embajadores á este 
nuevo libro en que van á encontrar los amantes de lo pasado an-
cho y fecundo campo para sus investigaciones interesantes. 
Sólo ese recuerdo explicaría su elección, si no la explicara 
de sobra la amistad que me tiene tan de antaño; pero no vaya á 
creer nadie que es la amistad la que me inspira el elogio cordial 
que quiero consagrar á su trabajo y á su propósito. Si la bondad 
de usted no me abriera este lugar preferentísimo, en cualquiera 
otro lo habría hecho, pues lo mismo me hubiera parecido la 
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publicación de este Indice siendo de usted que de persona para 
mí totalmente extraña y hasta desconocida. 
Es incalculable lo que este género de trabajos sirve, ayuda 
y facilita el estudio de la Historia, tal como se hace hoy en todas 
partes y empieza ya á hacerse en España. La Biografía y la Histo-
ria general se completan únicamente por el conocimiento de las 
familias á que pertenecieron sus personajes: lo primero para estu-
diar debidamente á los que han hecho algo; en mayor ó menor 
escala, en la escena del mundo, es el conocimiento, no de los 
nombres escuetos de sus padres, como se indicaban antes, en el 
transcurso de la primera mitad del siglo X I X , que no fué entre 
nosotros la época más afortunada en el estudio de la Historia, 
sino de todos sus antecedentes y circunstancias; que presentando 
con la posible claridad el medio' social en que cada uno naciera 
y se formara, no se reduce la Biografía á simple enumeración de 
liechos; ni á cotejo descarnado y enojoso de fechas. Ábrase cual-
quiera de estos libros, hechos á la moderna por los maestros ac-
tuales de la Historia y de la Biografía en todas partes, y se verán 
comprobados mis asertos. Ahí están, para no dejarme mentir, los 
76 volúmenes del soberbio Didionary o f National Biography, glo-
ria de la Inglaterra moderna y de M . Sidney Lee, su Director. 
Ningún servicio mayor, á los cultivadores de la Historia y de 
la Biografía españolas así entendidas y cultivadas, que el pres-
tado por dos de mis doctos compañeros de la Real Academia de 
la Historia, los Sres. D. Yicente Yignau y D. Francisco de Uha-
gón, actual Marqués de Laurencín, cuando hace pocos años dieron 
á la estampa los dos tomos que contienen el Indice de pruebas de 
las cuatro Ordenes Militares, verdadera conspilación de la vida no-
biliaria española desde principios del siglo x v i hasta los mismos 
comienzos del X X que alcanzamos. 
Sigue á este libro, de inapreciable valor para la erudición es-
pañola, el índice de las pruebas de la Orden de Cárlos I I I , que el 
incansable y cultísimo Jefe del Archivo Histórico Nacional hace 
publicar en la excelente Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, al 
que, si mis noticias no son equivocadas, seguirá en igual forma el 
de la OMen de San Juan ó de Malta; y rivalizando con todo ésto, 
viene usted con su libro á dejar satisfechos el interés y la curio-
sidad de los muchos ámantes que la cosa nobiliaria no puede me-
nos de tener en un país de la Historia del nuestro, formada en sie-
'te siglos de reconquista, enaltecida luego por série tal de descubrí-
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mientos, guerras, conquistas y aventuras, en el mundo viejo como 
en el nuevo, que más parecen ensueños y fábulas de poetas qúe 
realidades y acontecimientos de la vida. 
Tocaba de derecho, en este periodo de reconstrucción de los 
estudios históricos nobiliarios, su plaza de honor á esas Reales 
Maestranzas de Caballería, formadas en su origen por la nobleza 
regional para escuelas de caballeros generosos, según la frase her-
mosa de los tiempos, diestros en el manejo de las armas y del caba-
llo, como correspondía álos hijos de una raza guerrera, que en nues-
tros días se pretende torpemente desfigurar, y harto se vá desfigu-
rando desgraciadamente por muchas de las tristes costumbres ac-
tuales y por el insensato olvido de tradiciones y viejas enseñanzas. 
Usted presenta en este libro, lo más completo posible, todo el 
vistoso elenco de esas cinco Corporaciones nobiliarias, empezando 
por la vieja Maestranza de Rond^,, contemporánea del gran Rey, 
pasando por las de Sevilla, Granada y Yalencia, hasta acabar en 
la Cofradía de San Jorge, convertida por Fernando V i l en Maes-
tranza de Zaragoza; y cuyos airosos uniformes vistieron constan-
temente los primeros caballeros andaluces, los señores valencianos 
y aragoneses, agregándose á sus filas los representantes de la No-
bleza del resto de España. 
Simpático catálogo, donde no faltan . figuras de la primera 
magnitud histórica y social, á pesar del desdeñoso epitafio con que 
todo un Martínez de la Rosa, aunque él mismo Maestrante, sacri-
ficó á una gracia dudosa la exactitud y la justicia. ¡Cuánto no sig-
nifican en la historia de España esos apellidos de todas nuestras 
regiones, con que á cada paso vá á encontrarse el lector de este l i -
bro en sus no muchas páginas! Pero no es posible internarse por 
esos caminos, aunque la tentación me asalte, que son tan largos 
de recorrer, como usted y yo, y cuantos en estas cosas se han ocu-
pado alguna vez, sabemos demasiado. 
* 
* * 
Permítame para concluir, amigo mío, que celebre calurosa-
mente una vez más su felicísima idea de haber hecho—no con po-
cos trabajos, que harto sé yo con cuántos se tropieza entre nos-
otros para los de este linaje, —este bello libro-índice de las Maes-
tranzas de Caballería, y su valerosa decisión de darlo á la estam-
pa con el sacrificio consiguiente, aquí donde la sola lectura que se 
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permiten en su mayoría las gentes es la del periódico diario, en 
que casi siempre una cohorte neurasténica atiborra de mentiras, 
surte de malas ideas, mantiene en tensión malsana los nervios na-
cionales con la constante enumeración de escándalos, de crímenes, 
de revoluciones y de horrores de todo género, servidos mañana y 
tarde al equitativo precio de cinco céntimos por barba. 
Yo felicito á usted, mi buen amigo, por esta parte de contri-
bución que aporta usted modestamente á la obra de conservar y 
hacer la historia de España, de la España noble, caballeresca, mi -
litar, aventurera y conquistadora, que teniendo su expresión más 
alta, más vieja y autorizada en las Ordenes Militares, todavía for-
mó para su complemento, en la vida propiamente regional, las Rea-
les Maestranzas de Caballería. 
Contribuyamos, como pueda cada uno, á que la luz brillantí-
sima de una Historia jamás igualada no se apague nunca por mu-
cho que sople el cierzo y que arrecien los vendavales. Los pueblos 
que reniegan de su vida pasada no son dignos de la existencia; 
acomodarla sábiamente á las exigencias actuales es el secreto de 
los pueblos grandes, que van atravesando los siglos en la magostad 
constante de su historia: Inglaterra está ahí, soberbia y poderosa, 
más para la imitación honrada y discreta que para las odiosidades 
femeninas y pueriles. Que la nobleza tradicional, que los antiguos 
patriciados son una necesidad de las naciones, mucho mayor aún 
en las democracias contemporáneas, es axioma indiscutible para 
los pensadores, cuando éllos llegan á llamarse Taine ó Renán. 
Ayudemos, pues, cada uno en cuanto pueda, á que esos 
prestigios no perezcan ni languidezcan tan siquiera; la nobleza de 
provincias vive acaso demasiado en la inacción y en el reposo, 
poco dispuesta á una lucha, en que hay que confesar en su defensa 
que no siempre son nobles las armas ni dignos de ella los adversa-
rios. Pero ese no es su camino; ni la aconsejan bien los que no le 
digan que se mueva y se agite, con los medios poderosos que tiene 
todavía, de la fortuna, de la educación, del prestigio que pueden 
formar sólo en el transcurso de los siglos los hechos y los servicios 
de muchas generaciones. No cabe aplicarle el levántate y anda, por-
que ella no está muerta como Lázaro, pero es forzoso repetirle á ca-
da momento que la lucha es la vida, y que estos moros contra quien 
le toca combatir, si ella lo quiere, morderán el "polvo como en tiem-
pos pasados sucumbieron los otros ante el empuje de sus abuelos. 
Hay que hacer algo, y las obras religiosas, políticas, sociales y lite-
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rarias, constituyen bien vasto palenque en nuestros días pertur-
bados, para que no tienten la voluntad de los de abora, como la 
toma de Granada, las conquistas de América ó las guerras de Ita-
lia, Portugal y Flandes atraían á los de antes. 
* * 
Perdóneme usted, querido amigo, si me he dejado llevar muy 
lejos por las múltiples consideraciones que este libro suyo me su-
giere. Yo profeso intensamente el amor de estos estudios^ que 
me han hecho tan amante de mi país, tan profundamente español, 
como tendrá que serlojodo el que penetre decididamente en el co-
razón de su historia. Y porque soy muy español y muy admirador 
de la vida antigua de mi patria, por tanto malsín ignaro sacrile-
gamente desconocida y desfigurada, por eso soy muy amante de la 
nobleza española, grande y pequeña, que tiene en ella, lindante por 
arriba con la misma Realeza y por abajo lindante con el pueblo, 
tan brillante papel. 
Usted le presta un verdadero servicio, no sólo proporcionán-
dole este interesante catálogo, sino ofreciéndole el ejemplo de una 
labor útil aunque modesta; y usted sirve á una clase, que si está 
desprovista de privilegios políticos, tiene una inmensa representa-
ción social y tradicional; y sirve al mismo tiempo á la erudición 
española, dándole fuentes desconocidas de trabajo, y sirve en suma, 
á la Patria madre de todos, cumpliendo el más sagrado de los de-
beres de un caballero y de un español. ¿Cómo no había de contar 
usted, ahora más que nunca, con mi aplauso y mi simpatía? 
Esté bien seguro de ellos y de la invariable amistad que hace 
tantos años le profeso. 
Madrid, 1.° A b r i l 1905. 
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Abad (Dionis io) , Maestrante de 
Ronda.^—Esladil la. 1817. 
Abad R o m a n o ( A n t o n i o ) , Maes-
t rante de Granada. 1815. 
Abadal y C a b a l l e r í a (Juan de), 
Maes t ran te de Ronda .— Vich. 
1834. 
Abaunza y A g u i r r e (Pedro), Ca-
bal lero del h á b i t o de Calat ra-
va, d u e ñ o de la Fuente de la 
Caldera y de la For ta leza de 
Monteg ica r , M a e s t r a n t e de 
G r a n a d a . — M a d r i d . 1687. 
Abella-Fuertes y de la Bue lga 
( J o s é M a r í a ) , Maest rante de 
V a l e n c i a . — N a v i a . l 7 9 3 . 
Abendaño de la L a m a V a r g a s y 
Carva ja l (Mar t ín ) , Conde de 
los V i l l a r e s , Maes t ran te de 
Granada . 1771 . 
Abren y M a r í n (Manuel), M a r q u é s 
de la R e g a l í a , Maes t ran te de 
Granada. 1795-
Abren del M o r a l (Domingo) , Maes-
t rante de Granada. 1777. 
Abrí-Descallar y Gual (Jorge), 
M a r q u é s de Palmer, Maes-
t rante de V a l e n c i a . — M a d r i d . 
1896. 
Acebedo ( J e r ó n i m o de), Maes t ran-
te de Sevil la. 1674. 
Acebedos-(Conde de los), Maes-
t rante de Sevi l la . 1783. 
Acuña y D e w i t t e (Manue l A n t o -
nio de). M a r q u é s de Bedmar , 
de Escalona, de Casa Fuer te 
y del Prado, Grande de Espa-
ña , A d e l a n t a d o m a y o r de l 
Re ino de Ter rena te , A l f é r e z 
M a y o r de S a h a g ú n , Senador 
del Re ino p o r derecho p r o p i o , 
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Emba jador ex t r ao rd ina r io y 
p len ipotenc iar io del R e y d o n 
A l f o n s o X I I cerca de l Empe-
rador de Rusia, Cabal lero de 
la insigne Orden del T o i s ó n 
de Oro , etc., etc., Maest rante 
de S e v i l l a . — 1 8 5 8 . 
Acuña y O r t i z de L a r g a c h a (Juan 
P l á c i d o de), S e ñ o r de la T o -
rre de Valenzuela y de la Casa 
Solar de L a r g a c h a en el S e -
ñ o r í o de V i z c a y a , Maes t ran te 
de Ronda .—Baeza . 1796, 
Acuña P e ñ a l o s a Mendoza é I r i -
g o y e n ( R a m ó n de), Maes t ran-
te de Granada. 1802 
Acuña y Q ü a d r o s (Pedro F r a n -
cisco de), S e ñ o r de la Casa 
de A c u ñ a y de los M a y o r a z -
gos que le eran anejos, funda-
dos por sus antepasados los 
Benavides, Valenzuelas, Puer-
tas, M a r t í n e z - N o g u e r a , C a r -
vajales, Osor ios , A y a l a s , Me-
s ías y Leones , A l f é r e z m a y o r 
p e r p é t u o y h e r e d i t a r i o y 
V e i n t i c u a t r o p e r p é t u o de la 
ciudad de Baeza, Maes t ran te 
de Granada.—Baeza, 1755-
Adán y Casti l lejo A n g u l o y Ca-
l le jón (Francisco de). M a r q u é s 
de la Fuente del M o r a l , Se-
ñ o r de la v i l l a de A d a l i a , A l -
calde de la c iudad de A l c a u -
dete, E x d i p u t a d o á Cortes, 
Maes t rante de G r a n a d a . — 
J a é n . 1846. 
Adán y T o r o (I ldefonso de),Maes-
t ran te de Granada. 1 
Adán de Zarza (Carlos), Maes-
t ran te de Granada. 1830. 
Adán de Zarza y Barbachano 
( F e r n a n d o ) , Maes t ran te de 
, , Granada, 18 í 7. 
Adana (Dona to de), Maes t ran te 
de Ronda . 1819. 
Adell y deB ie ( A n t o n i o M a r í a ) , Ba-
r ó n de Cheva, Maes t ran te de 
V a l e n c i a . — Valencia. 1780. 
Adell y de Bie (Salvador) , Maes-
t rante de V a l e n c i a . — Valen-
cia. 1797. 
Adell y F e r r a g u t (Luis) Maes t ran-
te de V a l e n c i a . — F ^ / Í T / Í T / ^ . 
1775. 
Adorno y G u z m á n ( A g u s t í n ) , 
Maestrante de Sevi l la .—Jerez 
de la F ron te ra . 1734. 
Adorno y Ponce de L e ó n ( José ) , 
Maestrante de Sev i l l a .—Je-
rez de l a F ron te ra . 1816. 
Adorno y Ponce de L e ó n (Ma-
n u e l ) , Conde de M o n t e g i l , 
Maes t rante de R o n d a —Jerez 
de l a F ron te ra . 1808. 
Adorno y Sp inola ( A g u s t í n ) , 
Maest rante de Sev i l l a .—Jerez 
de l a F ron te ra . 1772. 
Adorno y T r e v i l l a (Manuel), Con -
de de M o n t e g i l , Maes t ran te 
de Sevi l la .—Jerez . 1877. 
Afán de R i v e r a y Baca (Melchor) , 
C a p i t á n de Mil ic ias del r e g i -
miento de Granada, p r i m o g é -
n i to de los s e ñ o r e s de Casu-
las, Maes t ran te de Granada. 
1735. 
Afán de R i v e r a y B a z á n (Bal ta-
sar), S e ñ o r de las vi l las de 
G ü e l a g o y V i l l a n u e v a de las 
Tor res , Maestrante de Gra-
nada. 1686. 
Afán de R i v e r a y B a z á n ( M e l -
chor) , S e ñ o r de Casulas y A l -
mijara , Maes t ran te de Grana™ 
nada. 1686. 
A f á n de R i v e r a y B a z á n S n á r e z 
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de T o l e d o , Granada, Cueva, 
y A r a n a (Pedro), M a r q u é s de 
V i l í a n u e v a de las To r r e s , Se-
ñ o r de las vi l las de G ü e l a g o , 
V i l í a n u e v a de las T o r r e s y 
Fonelas ; A l c a i d e perpe tuo del 
castillo de V i l í a n u e v a , Gen t i l 
hombre de D . Carlos I V E m -
perador de A l e m a n i a , Caba-
l lero de la insigne O r d e n de 
San Migue l , Gra . i Cruz del 
C o r d ó n B l o u t de d icha O r d e n 
y del h á b i t o de Cr is to , Con-
de Magna te de U n g r í a , G r a n 
de de E s p a ñ a , Maes t ran te de 
Granada. 1746. 
Afán de R i v e r a y B a z á n Bera rdo 
(Pedro), M a r q u é s de V i l í a n u e -
va de las Tor re s , Maest rante 
de Granada. 1751. 
Afán de R i v e r a y R a n g e l (Pedro), 
S e ñ o r de Casulas y A l m i j a r a , 
R e g i d o r p e r p é t u o de la v i l l a 
y cor te de M a d r i d , Maes t ran-
te de Granada. 1726. 
Afán de R ive ra y Rauge l ( G a r -
cía) , Maes t ran te de Granada. 
1735-
Aguado (Ale jandro) , Conde de 
M o n t e l i r i o s , Maes t ran te de 
Sevi l la . 1773-
Aguado y G a r c í a M a r t í n e z ( M a -
r iano d é l a C o n c e p c i ó n ) , C o n -
de de Campo Hermoso , Maes-
t rante de Granada. 1830. 
Aguado y F lores (Mariano) ,Maes-
t rante de Granada. 1856. 
Aguado y Fontes (Pascual), Maes-
t rante de Granada. 1902. 
Aguado L ó p e z de A y a l a y M a r -
t ínez ( M a r i a n o ) , Conde de 
C a m p o H e r m o s o , Maes t ran te 
de Granada. 1793. 
Aguado y R a m í r e z ( José) , Conde 
de Mon te l i r i o s , Maes t ran te de 
Sevi l la . 1791. 
Aguado Paadin Manr ique de L a -
ra ( José) , Maes t ran te de Gra-
nadal 18151 
Aguado Ramos de L a r a (A le j an -
dro) , Conde de Monte l i r io s , 
Maes t ran te de Sevi l la . 1844. 
Aguado y Rojas (Enrique), Maes-
t ran te de Sevi l la . 1846. 
Aguado y Rojas (Ol impio ) , Maes-
t ran te de Sevi l la . 1864. 
Aguado y Rojas ( J o s é M a r í a ) , 
Maes t rante de Sevi l la . 1862. 
Aguiar ( M a r q u é s de), Maes t ran te 
de Sevi l la . 1725. 
Águila ( S e b a s t i á n Manue l del), 
Maes t ran te de Sevi l la . 1813. 
Águila y Cano ( P a t r i c i o d e l ) , 
Maes t rante de Ronda .—Pa-
tencia. 1831. 
Aguilar y A m a t y Paramo ( A n -
tonio) , Maes t ran te de Ronda . 
— A l m e r í a . 1793. 
Aguilar y Correa ( A n t o n i o de). 
M a r q u é s de M o s y de la V e -
ga de A r m i j o , Conde de la 
Bobad i l l a , V izconde de" Pe-
gul la l . Grande de E s p a ñ a , Ca-
ba l le ro de la insigne O r d e n 
del T o i s ó n de O r o , varias ve -
ces M i n i s t r o de la Corona, 
Presidente del Congreso de 
los d iputados . A c a d é m i c o de 
n ú m e r o y D i r e c t o r de la Rea l 
A c a d e m i a de la Hi s to r i a , etc., 
etc., Maes t ran te de Sevi l la . 
M a d r i d . 1845. 
Aguilar y Espinosa (Fernando 
A g u s t í n de), Maes t ran te de 
Granada. 1797. 
Aguilar y F e r n á n d e z de
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va ( A n t o n i o de), Maes t ran te 
de Sevi l la . 1805. 
i L g u i l a r y Hoces (Fernando de), 
Maes t rante de Sevi l la .—1783. 
Aguilar y Hoces ( L o p e d e ) , 
Maes t rante de Sevil la . 1783. 
Aguilar y J i m é n e z - C a s t e l l a n o s 
(Luis de), Maes t ran te de R o n -
d a . — M o n t i l l a , 1838. 
Aguilar Jurado (A lonso de), Ca-
bal lero del h á b i t o de Sant iago, 
Maest rante de R o n d a . — M o n • 
t i l l a . 1797. 
Aguilar Jurado (Francisco C á n -
dido), Maest rante de R o n d a . 
-—Mont i l la . 1818. 
Agüilar Jurado (Francisco C á n -
dido) , Maestrante de Ronda . 
— C ó r d o b a . 1830. 
Aguilar Manr ique de L a r a Para-
mo y M a y o r a l (Fernando cle); 
Caballero del h á b i t o de Ca-
la t rava , Maest rante de Ron-
da .—Zamora . 1854. 
Aguilar M a r í n ( A n t o n i o M a r í a de), 
, Maestrante de Ronda.—• A l -
m e r í a . 1804. 
Aguilar y Monsa lve (Francisco 
•de), Maes t ran te de Sevi l la . 
1773-
Aguilar y Monsa lve ( D o m i n g o 
de), Maes t ran te de Sevi l la . 
I773-
Aguilar y N a r v á e z ( J o s é de), 
Maest rante de Sevil la. 1783. 
Aguilar N a r v á e z M e s í a de la 
Cerda (Pedro de), Maes t ran te 
de Granada. 1815. 
Aguilar Ponce de L e ó n (Fernan-
do de), Maes t ran te de S e v i -
l la . 1773. 
Aguilar Ponce de L e ó n y A y a -
la (Pedro de), Maes t ran te de 
Sevilla. 1815. 
Aguilar y S a n t i l l á n (Pedro de); 
M a r q u é s de Santaella, Maes-
t rante de Sevi l la . ^767. 
Aguilar - Tablada ( J o s é d e ) , 
Maest rante de R o n d a . — A g u i -
l a r de la F ron te ra . 1815. 
Aguilar-Tablada ( José Rafael 
de), Maes t rante de R o n d a . — 
A g u i l a r de l a F ron te ra . 1830. 
Aguilar y T o r t o l e r o (Fernando 
de), Maes t rante de Sevi l la . 
1803. 
Aguilera ( F r a n c i s c o A n d r é s ) , 
Maes t rante de Ronda .—Alea -
r á s . 1788. 
Aguilera y Gamboa Contreras 
y Pacheco (Enrique de). Mar -
q u é s de Cerralbo, de A l m a r -
za y de Campo-Fuer te , C o n -
de de A l c u d i a , de V i l l a l o b o s 
y Foncalada, dos veces Graa-
de de E s p a ñ a , M a r q u é s del 
Sacro Romano , I m p e r i o en 
A u s t r i a , E x d i p u t a d o á Cor -
tes, Senador del Re ino , Maes-
t ran te de Granada . .—Madr id . 
1902. 
Aguilera y Gamboa (Manuel de). 
M a r q u é s de F l o r e s - D á v i l a , 
E x d i p u t a d o á Cortes; Gran 
Cruz de Cr is to de Por tuga l , 
M a e s t r a n t e d e G r a n a d a . 
1893. 
Aguilera Gamboa (Gonzalo de), 
Conde de C á s a s e l a del Cam-
po, L icenc iado en F i l o s o f í a y 
Le t ra s , Gran Cruz de Isabel 
la C a t ó l i c a , Maest rante de 
Granada. i¡ 
Aguilera y P é r e z de Her ras t i 
(Manuel de). M a r q u é s de Flores-
D á v i l a , Maes t ran te de Grana-
da. 1902. 
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Aguirre y A y a n s (Francisco T o -
m á s de), Maestrante de Sevi-
l la . 1731. 
Aguirre y Porcel ( Joaqu ín de), 
M a r q u é s de San Mi l l án , Maes-
t rante de Granada. 1743. 
Agüera y Bustamante ( A n t o n i o ) , 
M a r q u é s de Palomares, Maes-
t rante de Granada. 1807. 
Agulló y R a m ó n ( J o s é J o a q u í n ) , 
Conde de Ripa lda , Maes t ran-
te de V a l e n c i a . — Valencia. 
1827. 
Agulló y S á n c h e z B e l l m o n t (Jo-
s é M a r í a ) , Conde de Ripalda , 
Maes t ran te d e V a l e n c i a . — J á -
Uva. 1801 . 
Ahumada ( B a r t o l o m é de), Maes-
t ran te de R o n d a . — R o n d a . 
1707. 
Ahumada ( José de), Maes t ran te 
de Ronda .—Ronda . 1807. 
Ahumada (Juan de), Maest rante 
de Ronda .—Ronda . 1807. 
Ahumada y C e n t u r i ó n (Eugenio 
de), Maes t rante de Granada. 
1844. 
Ahumada y U r b i n a (Juan de), 
Maes t ran te de Granada. 1804. 
Ahumada y V i l l a l ó n ( A g u s t í n 
de), Ten ien te General de los 
E j é r c i t o s de S. M . , V i r r e y y 
C a p i t á n General de N u e v a 
E s p a ñ a , Presidente de su Rea l 
A u d i e n c i a y C h a n c i l l e r í a , Ca-
ba l le ro del h á b i t o de Sant ia-
go , Comendador de Reina en 
dicha Orden , Maest rante de 
Ronda .—Ronda . 1740. 
Ahumada y V i l l a l ó n (Juan de), 
Maes t r an te de R o n d a . — R o n -
da . 1707. 
Ahumada y V i l l a l ó n (Juan Jorge 
de), Maes t ran te de R o n d a . — 
M o r ó n , 1793-
Alameda y Brea (R. P. F . C i r i l o 
de la) . Cardenal de la S. I . R. , 
A r z o b i s p o de T o l e d o , Sena -
dor del reino, Gran Cruz de 
Carlos I I I , e t c . , C a p e l l a , 
Maes t ran te de R o n d a . — M a -
d r i d . 1818. 
Alamos de l Guadalete ( M a r q u é s 
de los) , Maes t ran te de Sevi-
l l a . 1773. 
Alarcón ( A n d r é s de), Maes t rante 
de R o n d a . — L a X a r a . 1787. 
Alarcón V a r o n a y Cibo ( C r i s t ó -
ba l de). Cabal lero del h á b i t o 
de C á l a t r a v a , A l c a i d e d e l 
Rea l Soto de R o m a , V e i n -
t icua t ro de Granada y su P r o -
curador M a y o r en la Cor te , 
M a e s t r a n t e d e G r a n a d a . 
1686. 
Alausa (Bernardo de), Maes t ran-
t rante de R o n d a . — Val lado l id . 
1780. 
Albarracín y L ina res ( A l e j a n -
dro) , Maes t ran te de R o n d a . — 
Ronda. 1900. 
Albarracín y P é r e z de V a r g a s 
(Al fonso) , Maes t ran te de Se-
v i l l a . — Á n d ú j a r . 1891. 
Albarracín y Scals ( José ) , Maes-
t rante de Sevi l la . 1848. 
Albornos y L a d r ó n de P a l l á s 
( R a m ó n ) , Maest rante de V a -
lenc ia .— Valencia. 1789. 
Albornos y L l o r e n s (Vicen te ) , 
Maest rante de Va lenc i a .— 
Valencia. 1802. 
Albornos y Manue l de V i l l e n a 
(Manuel) , Maes t ran te de Z a -
ragoza . 1867. 
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Á l a m o ( J o s é J o a q u í n del), Maes-
t rante de Sevi l la . 1832. 
A l b u r q u e r q u e (Juan A n t o n i o ) , 
Maest rante de Sevi l la . 1783. 
A l b u r q u e r q u e L e o n é s y Rosa l 
( D i e g o J o s é ) , Maes t ran te de 
Granada. 1774. 
A l b u r q u e r q u e y S a u r í n (Joa-
q u í n ) , Maes t ran te de Grana-
da. 1803. 
A l c a i n a ( N i c o l á s ) , Maes t ran te de 
R o n d a . — M u r c i a . 1882. 
A l c a l á Gal iano (Francisco M a r í a ) , 
Maes t rante de R o n d a . — C a -
bra . 1777. 
A l c a l á Gal iano y V i l l a v i c e n c i o 
( A n t o n i o M a r í a ) , Maest rante 
de Sevil la. 1807. 
A l c a l d e y Calle (A lonso ) , Maes-
t r a n t e de R o n d a . — Osuna. 
1765. 
A l c a l d e Chinchi l la V e i n t i m i l l a 
Salvago Gamero y R i v e r o 
( A l o n s o ) , R e g i d o r p e r p é t u o 
y decano de la c iudad de 
Ronda , A l c a i d e de los Casti-
l los y Casas fuertes de Ja-
c h u d o y Vi l chez , Pa t rono de 
los conventos de la j a u t í s i m a 
T r i n i d a d y Padres Descalzos 
de ella; Maes t rante de Ronda . 
—Ronda . 1747. 
A l c a l d e y Jurado ( José) , Maes-
t r an te de Ronda .— O s u n a . 
1794. 
A l c á n t a r a y Nava r r e t e (Pedro) , 
B a r ó n de Peramola, M a e s -
t ran te de Ronda .—Barce lo -
na . 1828. 
A l c á z a r (Juan de), Maestrante de 
Sevi l la . 1677. 
A l c á z a r y G u z m á n (Gabrie l ) , Con-
de de Crecente., Maest rante 
de S e v i l l a — M a d r i d . 1886. 
A l c á z a r y Ñ e r o (Juan G u a l b e r t ó 
del) . D u q u e de la Roca, Mar -
q u é s de V i l l a v i c i o s a , Conde 
de T o r r e h e r m o s a , Maes t r an -
te de S e v i l l a . — M a d r i d . 1879. 
A l c á z a r y Ñ e r o V e r a de A r a -
g ó n y Salamanca (Santiago 
del) ; Duque de la Roca, G r a n -
de de E s p a ñ a , M a r q u é s de 
T e n o r i o , Sofraga y del V a l l e 
de la Paloma, Conde de R e -
quena, Gent i l h o m b r e de C á -
mara con ejercicio y s e rv i -
dumbre de SS. M M . los Re-
yes D . A l f o n s o X I I y D . A l -
fonso X I I I , Maest rante de Se-
v i l l a . — M a d r i d . 1879. 
A l c á z a r y de l Ñ e r o (V icen te ) , 
M a r q u é s de Sofraga, Maes-
t ran te de Sevi l la , i l 
A l c á z a r V e n e r o y Z ú ñ i g a (Juan 
G u a l b e r t ó del) . Duque de la 
Roca , M a r q u é s del V a l l e d e 
la Paloma, Caballero profeso 
y d ign idad de Chavero en l a 
orden de A l c á n t a r a , Senador 
v i t a l i c io del Reino, G e n t i l 
h o m b r e de C á m a r a con e jer -
cicio de S. M . , Maest rante de 
S e v i l l a . — M a d r i d . 1825. 
A l c í b a r - J a u r e g u i y L a s a n c a 
( J o a q u í n M a r í a ) , Maestrante 
de Zaragoza. 1884. 
A l c í b a r - J a u r e g u i y Zava la M i -
chelena y Salazar ( Ignac io) , 
Maes t ran te d e Z a r a g o z a . 
1857-
A l d a n a y G a r c í a de M e d i n a ( L o -
renzo), Maes t ran te de Zara-
goza. 1884. 
A l d e r e t e (Juan-Manuel de), M a r -
q u é s de Casinas, Maestrante 
de Sevi l la , 1793-
A l e m á n z y Fe r r e r de San J o r d í 
CABAIjIiEROS MAESTRANTES 
( Jo sé ) , M a e s t r a n t é de G r a -
nada. 1797. 
Alessón (Juan J o s é ) , B a r ó n de 
casa Dava l i l l o , M a e s t r a n t é de 
Sevi l la . 1806. 
Almansa y A r r o y o (Fernando de). 
Marques de Cadimo, V i z c o n -
de del Casti l lo de A lmansa ; 
B a r ó n de T o g a , M a e s t r a n t é 
de Granada. 1 
Almansa y C a ñ á b a t e (Fernando 
de). M a r q u é s d e l C a d i m o , 
M a e s t r a n t é de G r a n a d a . 
1851. 
Almansa y C a ñ á b a t e (Migue l de), 
M a e s t r a n t é d e G r a n a d a , 
1861 . 
Almansa y P é r e z de H e r r a s t í , 
A l m a n s a y P é r e z del Pulgar 
( M i g u e l de), V i z c o n d e d e l 
Cast i l lo de A lmansa , Maes-
t r a n t é de Granada. 1817. 
Almerge ( J o a q u í n V i c e n t e de) . 
R e g i d o r de Zaragoza y nieto 
de Cofrade de la de San Jor-
ge, M a e s t r a n t é de Zaragoza. 
1819. 
Almerge A z p u r o ( J o a q u í n V i c -
t o r i o de), S e ñ o r de P rad i l l a , 
M a e s t r a n t é de Z a r a g o z a . 
1819. 
Almunia y A l m u n i a ( J o a q u í n ) , 
M a r q u é s de A l m u n i a , Maes-
t r a n t é de Va lenc i a .— Valet i -
cia . 1780. 
Almunia y Baciero (Joaquí r i M a -
r í a ) , M a r q u é s de A l m u n i a , 
M a e s t r a n t é de V a l e n c i a — Va-
lencia. 1807. 
Almunia y Ind ice de A c h a r t e 
(Jo&é), M a r q u é s de Ra fo l , T e -
niente de he rmano m a y o r y 
M a e s t r a n t é de Valenc ia . - - f7^-
lencia, 1747. 
Almunia y P u i g m o l t ó (Lo renzo ) , 
M a e s t r a n t é de V a l e n c i a . — 
Alcoy. 1791-
Almunia y R o d r í g u e z de N a v a -
r ra ( A n t o n i o ) , M a r q u é s de Ra-
f o l , Caballero del h á b i t o de 
Montesa , Ten ien te á herma-
no m a y o r y M a e s t r a n t é de 
Valencia .— Valencia. 1797. 
Alonso (Pascual M a r í a de) ,Maes-
t r a n t é de Ronda .—San Felipe. 
1799. 
A 1 Ó S y B r ú ( J o a q u í n de) , Caba-
llero del h á b i t o de Sant iago, 
C a p i t á n de in f an t e r í a , Maes-
t r a n t é de Sevi l la .—Barcelona. 
1775-
Alós y B r ú ( J o s é de), M a r q u é s de 
A l ó s , Caballero del h á b i t o de 
Santiago, Ten i en t e Corone l 
de Dragones y C a p i t á n del 
R e g i m i e n t o d e A l m a n s a , 
M a e s t r a n t é d e V a l e n c i a . 
—Barcelona. 1760. 
Alós y de D o u ( J o a q u í n M a r í a 
de), M a e s t r a n t é de Va lenc ia . 
—Barcelona. 1890. 
Alós y L ó p e z de H a r o (Luis 
Carlos de). M a r q u é s de A l ó s , 
M a e s t r a n t é d e V a l e n c i a . — 
Tortas a. 1861 . 
Alós y de M a r t í n (Luis Fe rnando 
de), M a r q u é s de D o u , Maes-
, t rante de V a l e n c i a . — Tortosa. 
1861 . 
Alós y M o r a ( J o s é M a r í a de), 
M a e s t r a n t é de Sevi l la . 1813. 
Altamirano y Carvaja l ( J o s é ) , 
M a r q u é s de A l h e n d í n de la 
V e g a , S e ñ o r de la v i l l a de la 
M a l á , C a p i t á n Comandante 
de la gente de guerra de las 
costas del Reino de Granada, 
A l c a i d e de la Rea l For ta leza 
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de la A l h a m b r a , Maes t ran te 
de Granada. 1690. 
Altamirano y Carvaja l (Juan), 
A l c a i d é del Cast i l lo de V i -
v a t a u b í n , V e i n t i c u a t r o de 
Granada y Procurador ma-
yor , Maest rante de Granada. 
1726. 
Altamirano y C h a c ó n ( J o s é ) , 
M a r q u é s de A l h e n d í n de la 
V e g a , Maest rante de G r a n a -
da. 1772. 
Altarriba y C a l ó n ( J o s é de). 
Conde de Robres , B a r ó n de 
Sangarren , del Consejo de 
S. M . y su A l g u a c i l M a y o r en 
la Rea l Aud ienc i a de A r a g ó n , 
R e g i d o r en la R e a l Casa de 
Miser icord ia , I V T e n i e n t e de 
hermano m a y o r y Maes t r an -
te de Zaragoza . 1824. 
Altarriba y V i l l a n u e v a C o l ó n y 
A l t a r r i b a ( J o s é de). Conde de 
Robres ; Maest rante de Zara -
goza. 1864. 
Altarriba y V i l l a n u e v a C o l ó n y 
A l t a r r i b a (Mar iano de), Maes-
t rante de Zaragoza. 1876. 
Altarriba y V i l l anueva C o l ó n y 
A l t a r r i b a ( R a m ó n de). B a r ó n 
de Sangarren, M a r q u é s de V i -
l l a alegre y de San M i l l á n , E x -
d ipu tado á Cortes, Maes t ran-
te de Zaragoza . 1882. 
Alvarado Bracamente la Q u i n -
tana y Ceballos (Al fonso) , 
M a e s t r a n t e de Granada . 
1806. 
Alvarez y A b r e n M o r a y P i ca to r r i 
( N i c o l á s ) , M a r q u é s de la Re-
ga l í a , Maest rante de Granada. 
1849. 
Alvarez de las A s t u r i a s - B o h o r -
q u é s y Ponce de L e ó n ( M a u -
r i c i o ) , D u q u e de Gor , Conde 
de Canil la de los T o r n e r o s 
de Enriquez, X I V nie to del 
R e y de Casti l la D . P e d r o l y de 
D o ñ a Juana.de Castro, G r a n -
de de E s p a ñ a , Maest rante de 
Granada.—Jerez de l a F r o n -
tera. 1887. 
Alvarez de las A s t u r i a s - B o h o r -
ques y Ponce de L e ó n ( M a -
nuel), Conde de L é r i d a , Maes-
t ran te de G r a n a d a . - — y ^ r ^ de 
l a F ron te ra . 1892. 
Alvarez de las As tu r i a s -Bohor -
ques y C h a c ó n (Maur ic io) , D u -
que y S e ñ o r de Gor , Grande 
de E s p a ñ a de 1.a clase, M a r -
q u é s de Tru j i l l o s , Conde de 
T o r r e p a l m a , de L é r i d a y de 
Canillas de los T o r n e r o s de 
Enriquez, V i z c o n d e de Capa-
racena y de Abuse jo , Pres i -
dente del Consejo Rea l , Pro-
cer del Re ino , p r imer V i c e -
presidente del Es tamento de 
P r ó c e r e s , D i p u t a d o á Cortes, 
Senador por derecho p r o p i o , 
E n v i a d o ex t raord inar io y M i -
nis t ro p len ipo tenc ia r io de Su 
Mages tad C a t ó l i c a cerca del 
E m p e r a d o r de A u s t r i a , Deca-
no de la D i p u t a c i ó n pe rma-
nente de la Grandeza de Es-
p a ñ a , Gen t i l h o m b r e de Cá-
mara con ejercicio y serv i -
dumbre de S. M . D . A l fonso 
X I I n ie to del R e y de Castil la 
D . Pedro I y de D.a Juana de 
Castro, V i z c o n d e consorte de 
V a l o n a , Maes t ran te de Gra-
nada .—Granada . 1826. 
Alvarez de las As tu r i a s -Bohor -
ques y Giraldez (Maur ic io) , 
Duque y S e ñ o r de Gor, Gran-
de de E s p a ñ a , M a r q u é s de 
los Tru j i l los , Conde de T o r r e -
pa lma y de Canillas de los 
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Torneros de Enriquez, Mar i s -
cal de Campo de E j é r c i t o s 
nacionales, M a e s t r a n t e de 
. Granada .—Granada . 1835. 
Alvarez de las As tur ias -Bohor -
ques y G i r á l d e z ( N i c o l á s ) , 
Conde de L é r i d a , Secretar io 
de L e g a c i ó n de 1.a clase, E x -
diputado á Cortes, Maes t ran-
te de Granada . '—Granada . 
1843. 
Alvarez de las As tu r i a s -Bohor -
ques y G i r á l d e z (Jaime), Con-
de de Canillas de los T o r n e -
ros de Enriquez, Maest rante 
de Granada. 1884. 
Alvarez de Bohorquez y Á l v a r e z 
de Bohorques ( I ñ i g o ) , M a r -
q u é s de M o n d e j a r y de B e l -
gida , Grande de E s p a ñ a , 
Maes t ran te de V a l e n c i a . — 
M a d r i d . 1875. 
Alvarez de Bohorques y Belvis 
de Moneada ( J o s é ) , M a r q u é s 
de Belg ida , Maes t ran te de 
V a l e n c i a . — M a d r i d . 1843. 
Alvarez de Bohorques y de la 
Cueva ( N i c o l á s M a u r i c i o ) , 
M a r q u é s de los Tru j i l l o s , D u -
que de Gor, Maes t r an te de 
Granada. 175 5-
Alvarez de Bohorques Cueva y 
Benavides ( N i c o l á s A n t o n i o ) , 
M a r q u é s de los Tru j i l l o s y de 
M a y o , V i z c o n d e de Capara-
cena, S e ñ o r Solar iego de la 
v i l l a de Veas y S e ñ o r de l es-
tado y vi l las de A l b u ñ á n , las 
dos Ú l e y l a s , Seque, Luche-
na, M o r i l l o , B e r a r í n Manente , 
M o n t e a r m í n , Mescua, A l m e -
nas y el Tab la r , Pariente M a -
y o r de las casas de Cueva, 
Benavides y Carvajal , A l g u a -
c i l M a y o r y Reg idor p e r p é -
tuo de la c iudad de Guadix , 
Maes t ran te de G r a n a d a . 
1685. 
Alvarez de Bohorques y G i r ó n 
( A l o n s o ) , M a r q u é s de los T r u -
j i l lo s y de M a y o , V i z c o n d e de 
Caparacena, S e ñ o r So la r iego 
de la v i l l a de Veas y S e ñ o r 
del estado y vi l las d é A l b u ^ 
ñ á n , etc.. A l g u a c i l M a y o r y 
Reg idor p e r p é t u o de la c iu -
dad de Guadix , Maes t ran te 
de Granada. 1734. 
Alvarez-Campana ( José M a -
nuel), Maes t ran te de Granada. 
— C á d i z . 1828. 
Alvarez-Oampana ( J o s é I g n a -
cio) , Maes t ran te de Granada. 
— C á d i z . 1827. 
Alvarez-Campana ( l u á n A n t o -
nio) , Maes t ran te de R o n d a . — 
A l m e r í a . 1817. 
Alvarez Castellanos (Francisco), 
Maes t rante de Ronda.—Cehe* 
g i n . 1798. 
Alvarez Castellanos ( A l o n s o ) , 
Maes t ran te de Ronda.—Cehe-
g i n . 1833. 
Alvarez-Estrada y G a r c í a Cam-
ba ( A n t o n i o ) , M a r q u é s de Ca-
marines, Maes t ran te de Sevi -
l la . 1884. 
Alvarez-Estrada y G a r c í a Cam-
ba (Luis) , Maes t ran te de Se-
v i l l a . 1884. 
Alvarez Fa jardo (Esteban), Maes-
t ran te de Ronda .— Cehegin. 
1798. 
Alvarez Fa ja rdo y Castellanos 
( A l o n s o ) , Maes t ran te de Ron-
da.—Cehegin, 1788. 
Alvarez M a r a v e r (Berna rd ino) , 
Maes t ran te de Sevil la . 1817. 
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Alvarez de Olmedo (Felipe), 
Maestrante de Ronda.—San-
Hago. 1801. 
Alvarez de Sotomayor (Miguel), 
Conde de Hust; Maestrante 
de Sevilla. 1 
Alvarez de Sotomayor y Do-
mínguez ( J o s é ) , Conde de 
llust, Maestrante de Sevilla. 
Alvarez de Sotomayor y Melga-
rejo (Carlos Luis), Conde de 
Colomera, Caballero del há-
bito de Santiago, Maestrante 
de Valencia.—Orihuela. 1826. 
Alvarez de Sotomayor y Velas-
co (Joaquín), Maestrante de 
Sevilla. 1842. 
Alvarez-Terrero y Valdés (Ber-
nardo), Señor de las casas de 
Sanca Leocadia, de Vil lame-
gín, del Barrio Santo Millano, 
de las casas y Torre de Lien-
do,, Maestrante de Zaragoza. 
183-1. 
Alvarez de Toledo (Pedro de A l -
cántara), Conde de Miranda, 
Maestrante de Sevilla. 1817. 
Alvarez de Toledo y Acuña (lo-
sé), Conde de Xiquena^ Du-
que de Bivona, Grande de 
España , Patricio napolitano. 
Ministro de Fomento, Exgo-
bernador civil de Madrid, Ex-
diputado á Cortes, Senador 
del Reino, Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio y ser-
vidumbre de los reyes don 
Alfonso X I I y D. Alfonso 
X I I I , etc.? etc., Maestrante de 
Sev i l l a .—Par í s . 1858. 
Alvarez de Toledo y Acuña 
(Pedro), Marqués de Casa-
fuerte, Maestrante de Sevilla. 
— N á p o l e s . 1875, 
Alvarez dé Toledo y Acuña. 
(Fernando), Conde de Casta-
bellota, Patricio napolitano, 
Maestrante de. Sevilla.—Ñá-
pales. 1878. 
Alvarez de Toledo y Álvarez de 
Toledo (Rodrigo), Maestrante 
de Sevil la .—Ñápales, 1877. 
Alvarez de Toledo y Caro (Joa-
quín), Marqués de Molina, 
Duque de Medina-Sidonia, 
Marqués de los Vélez y de 
Villafranca, Conde de Niebla. 
Grande de l íspaña, Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio y servidumbre de Su 
Magestad, Maestrante de Va-
l e n c i a . — M a d r i d . 1893. 
Alvarez de Toledo y Caro 
(Alonso), Marqués de los Vé-
lez, Conde de Niebla, Maes-
trante de Sevilla. 1892. 
Alvarez de Toledo y Castilla Por-
tugal (Pedro), Maestrante de 
Granada. 1862. 
Alvarez de Toledo y Castro (Ma-
tías Ramón) , Maestrante de 
Granada. 1802. 
Alvarez de Toledo y Gutiérrez de 
la Concha (Tristán), Duque 
de Bivona, Conde de Xique-
na. Grande de España , Dipu-
tado á Cortes, Maestrante de 
Sevi l la .—Ñápales . 1894. 
Alvarez de Toledo y Palafox 
(Pedro de Alcántara) , Duque 
de Medina-Sidonia, Marqués 
de Villafranca, del Vierzo y 
de los Vélez, de Martorell; 
Molina y Villanueva de V a l -
dueza, Conde d^ Peña-Rami-
ro, tres veces Grande de Es-
paña , Maestrante de Sevilla. 
1825. 
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Alvarez de Toledo y Palafox 
(José), Duque de B i v o n a ; 
Grande de España , G r a n 
Cruz de Carlos 111, Conde de 
Castabellota, de Godisano y 
de Sclafani en Italia, Maes-
trante de S e v i l l a . — C á d i z . 
1832. . 
Alvarez de Toledo y Palafox 
(Ignacio José), Conde de Scla-
fani, Gran Cruz de Isabel la 
Católica, Caballero de la Or-
den Constantiniana y de la de 
San Fernando y Mérito de 
Ñápe les , Maestrante de Sevi-
l l a . — C á d i z . 1832. 
Alvarez de To íedo y Silva (José), 
Duque de Medina-Sidonia y 
• de Fernandina, Marqués de 
Villafranca, del Vierzo y de 
los Vélez; Grande de España , 
Caballero profeso del hábi to 
de Calatrava, Caballerizo y 
Montero Mayor de S. M . la 
Reina'Regente D.a M..a Cris-
tina de Austria y su Mayor-
domo mayor. Senador del 
Reino por derecho propio, 
Maestrante de Sevilla —.Mz-
d r i d . 1848. 
Alvarez de Toledo y Silva (Alon-
so), Marqués de Martorell, 
Conde de la Ventosa, Coronel 
de Infantería, Maestrante de 
S e v i l l a . — A 7 ^ / ^ . 1868. 
Allende Salazar y Bernar ( A n -
drés), Maestrante de Grana-
da. 1901. 
Allende Salazar y Bernar (Ra-
món), Maestrante de Grana-
da. 1901. 
Allende Salazar y Loizaga (Ma-
nuel María); Conde de Mon-
tefuerte, Maestrante de Va -
lenc ia .—^/ / ¿W. 1832. 
Allende Salazar y Muñoz de Sa-
lazar (Manuel), Exministro de 
Flacienda y de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, Senador 
Vitalicio del Reino, Maes-
trante de Granada. 1883. 
Allende Salazar y Muñoz de Sa-
lazar (Juan Manuel), Maes-
trante de Granada. 1844. 
Allende Salazar y Ordóñez (Pe-
dro), Maestrante de Sevilla. 
1815. 
Amat y de Amat (Antonio), Mar-
qués de Castellmeyá, Maes-
trante de Valencia.—Bai'celo-
na. 1824. 
Amat y dé Amat (Cayetano de), 
Marqués de Castellbell y de 
Castellmeyá, Barón de Maldá 
y Maldanell y de Castellar, 
Gentilhombre de Cámara con 
entrada de S. M . , Maestrante 
de V a l e n c i a . — B a r c e l o n a . 
1826. 
Amat y T e r á n (Luis de). Barón 
de la Linde, Mariscal de Cam-
po de los Reales Ejércitos, 
Maestrante de Granada y de 
Zaragoza. 1787 y 1819. 
Analla y Villasán (Francisco), 
Maestrante de Ronda.—Eci-
j a . 1820. 
Andaya y Nárváez (José María), 
Maestrante de Granada. 1808. 
Andrada (Enrique), Maestrante 
de Sevilla. 1671 . 
Andrada-Vanderwilde y Pé -
rez de Vargas (Luis de), Co-
mandante, Capitán de A r t i -
llería retirado, Maestrante de 
Granada. 1 
Andrada-Vanderwilde y Pérez 
de l íe r ras t i (José Luis de), 
Maestrante de Granada. 1894. 
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Andrade (Gaspar de), Maestrante 
de Sevilla. 1671. 
Andrade (Francisco de), Maes-
trante de Sevilla. 1672. 
Andrade y Alvarado (José de), 
Maestrante de Ronda—Ba-
dajoz. 1794. 
Andrade y Arauz (Juan de), Maes-
trante de Sevilla. 1694. 
Andrade y Despujol (Carlos de). 
Caballero del hábi to de Sali-
tigo. Teniente del Cuerpo de 
Caballería, Maestrante de Za-
ragoza .—Madrid . 1891. 
Andrés y Envite (Manuel), Maes-
trante de Ronda .—Ronda . 
1827. 
Andreu y Claver (Joaquín), Regi-
dor por el Estado noble dé l a 
Ciudad de Barbastro., Maes-
trante de Zaragoza. 1826. 
Anduaga y Cuenca (Joaquín), 
Maestrante de Sevilla. 1805. 
Angulo (Juan Blas de), Maestran-
te de Ronda.—Morón. 1765. 
Angulo y Aguado (Pablo de), 
Caballero del hábi to de Cala-
trava, Maestrante de Sevilla. 
—Jerez de l a F r o n t e r a . 1853. 
Angulo y Aguado (Francisco de), 
Caballero del hábi to de A l -
cántara , Maestrante de Sevi-
lla.—y,?;-^. 1853. 
Angulo y Angulo (losé María), 
Maestrante de Sevilla. 1797. 
Angulo y Astorga (José), Maes-
trante de Granada. 1807. 
Angulo y Augusti (Isidoro de), 
Maestrante de Sevilla. 
Angulo y Gallego (José), Mar-
qués de Sales; Maestrante de 
$evilla. 1867. 
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Angulo y Lasso de la Vega 
(Francisco de Sales de), Maes-
trante de Sevilla. 1788. 
Angulo y Pérez Lizano ( J o s é 
Eduardo de), Maestrante de 
Sevilla. 1857. 
Angulo y Pineda (Casimiro José 
de). Caballero del hábi to de 
Santiago, Maestrante de Ron-
d a . — M o r ó n de l a Fron te ra . 
1758. 
Angulo y Poblaciones (Jerónimo 
de), Maestrante de Ronda.—• 
M o r ó n de l a F ron te r a . 1765. 
Angulo y Poblaciones (Pablo de), 
Maestrante de Sevilla. 1788. 
Angulo y Pulgar (José Agust ín 
de), Maestrante de Sevilla. 
1687. 
Angulo y Valenzuela (José de), 
Maestrante de Sevilla. 1787. 
Angulo y Valenzuela (Agustín 
de), Maestrante dé Sevilla. 
1787. 
Angulo y Valenzuela (Francisco 
Javier de). Caballero del há-
bito de Alcántara , Maestran-
te de Sevilla — M o r ó n de l a 
Fron te ra . 1787. 
Angulo y Villalón (Jerónimo de), 
Maestrante de Sevilla. 1807. 
Angulo y Villegas, Pavón y Spi-
nola (Pablo de), Maestrante 
de Sevilla. 1790. 
Angulo y Virues (Bartolomé de), 
Maestrante de Ronda.—Jerez 
de l a Fron te ra . 1771. 
Angulo-Davila y Virues (Teró-
nimo de ) , M a e s t r a n t e de 
Ronda.— Jerez de la Fronte-
r a . 1801. 
Anguiolety (Juan Bautista), Maes-
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frante de Ronda.—Sanlucar 
de Bar ramcda- 1816. 
Antea (José Javier de), Maestran-
te de Ronda.—Oñate. 1782. 
Antolín Nagera (Tomás) , Maes-
trante de R o n d a . — i ^ r ^ . y . 
1782. 
Antolínez (Ramón), Maestrante 
de Granada.—Lugo. 1895. 
Antolínez de Castro (Gabriel), 
Maestrante de Ronda.—La 
Sclana. 1786. 
Antolínez de Castro ( J u l i á n ) , 
Maestrante de Ronda.—La 
Solana. 1786. 
Aquaviva y A r a g ó n (Rodulfo 
de), Caballero del hábi to de 
Alcántara , Maestrante de Se-
vi l la .—^/ ; ' / . 1729. 
Aragón (José G r e g o r i o de), 
Maestrante de Ronda.—Cór-
doba. 1815. 
Aragón (Fernando de), Duque 
de Montalto, Maestrante de 
Sevilla. 1681. 
Aragón y Saavedra (José de), 
Maestrante de Sevilla. 1814. 
Arana (Antonio José de), Maes-
trante de Ronda,—Abani l la . 
1817. 
Aranda y Álvarez de Sotoma-
yor (Juan J o s é } / Señor de la 
Montillana, M a e s t r a n t e de 
Granada. 1789. 
Aranda y de Aranda (Manuel 
de) , Conde de Humanes, 
Grande de España , Gentil-
hombre con ejercicio y ser-
vidumbre de S. M. ; Maestran-
te de Granada.—Jaén. 1882. 
Aranda y Mesía de la Cerda 
(José María de), Auditor de 
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Marina honorario. Mayordo-
mo de semana de S. M . la 
Reina D.a Isabel IT, Maes-
trante de Granada. 1851. 
Aranda y del Prado (José Ma-
riano de), Maestrante de Va-
lencia. J a é n . 1805. 
Aranda y wSalazar (Fernando de), 
Conde de Humanes, Grande 
de España , Señor de laMonti-
llana y del Castillo y here-
damiento de Jarafe, P róce r 
del Reino, Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M . la Reina 
D.a Isabel IT, etc., etc., Maes-
trante de Granada.—Jaén. 
1805. 
Arango y Miranda ( T o m á s ) , 
Maestrante de Ronda.—Pra-
v i a . 1799-
Araoz (José), Maestrante de Se-
villa. 1779. 
Araoz y Silman (Ignacio), Maes-
trante de Sevilla. 1769. 
Araoz (Antonio María), Maes-
trante de Sevilla. 1830. 
Araoz y Arredondo (Francisco 
Javier), Maestrante de Sevi-
lla. 1804. 
Araóz y Cortés (José María)/ 
Maestrante de Sevilla. 1804. 
Araoz y Sotomayor (Diego de), 
Maestrante de Sevilla. 1783. 
Arauz (Francisco de), Maestran-
te de Sevilla. 1670. 
Arauz (Luis de), Maestrante de 
Sevilla. 1693. 
Arauz (losé de), Maestrante de 
Sevilla. 1671. 
Arauz (Juan de), Maestrante de 
Sevilla. 1765. 
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Arauz y Andrade (Juan de)^ Maes-
trante de Sevilla. 1693. 
Arauz y Andrade (Ignacio), Maes-
trante de Sevilla. 1727. 
Arauz y Guzmán (Luis de) Maes-
trante de Sevilla. 1699. 
Arauz y ' l avara (Luis de), Maes-
trante de Sevilla. 1757. 
Arbolí (Servando), Maestrante de 
Granada. 1867. 
Arce de la Torre y H e r m o s a 
(Diego), Maestrante de Gra-
nada. 1802. 
Arco (Francisco del), Marqués del 
Arco Hermoso, Maestrante 
de Sevilla. 1769. 
Arcos y Carrasco (Francisco), 
Maestrante de .Ronda. 1815. 
Areitio y Elio (Alfonso), Oficial 
de Caballería, Maestrante de 
Zaragoza. 1900. 
Areitio y Larrinaga (Alfonso), 
Maestrante de Zaragoza. 1878. 
Areizaga (Babel de), Barón del 
Sacro Imperio, Maestrante de 
Granada. 1775. 
Arellanos (José de), Maestrante 
de Ronda. 1 808. 
Arcuzana y Echarri (Miguel), 
Marqués de Arcuzana, Maes-
trante de Zaragoza. 1881. 
Argamasilla y Serrano (Vicen-
te), Maestrante de Ronda.— 
Baza . 1816. 
Argamasilla Heredia y Bazán 
(Antonio de) Maestrante de 
Sevilla. 1773. 
Argote (Bernardo de), Marqués 
de C a b r i ñ a n a del M o n t e , 
Maestrante de Sevilla. 1773. 
Argote y Saavedra (Alvaro de), 
Maestrante de Granada. 1773. 
Argote y Salgado (Ignacio Ma-
ría de), Marqués de Cabriña-
na del Monte, Maestrante de 
Ronda.— C ó r d o b a . 1857-
Argote y Serrano (José de), Maes-
trante de Sevilla. 1791-
Arguedas y Español de Niño 
(Joaquín), Alcalde Mayor de 
San Cristóbal (Cuba), Maes-
trante de Zaragoza. 1861. 
Argüelles y Velarde (Antonio 
María), Maest ranté de Grana-
da. 1776. 
Arias y Cáceres (Carlos María), 
Maestrante de Granada. 1806. 
Arias y Ciria de Beleta (Joaquín), 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
M o l i n a . 1799. 
Arias-Davila (Gonzalo), Marqués 
de Cásasela, Conde de Pu-
ñon-ros t ro ,Grande d e E s p a ñ a , 
Maestrante de Granada. 1704. 
Arias-Davila y Bernaldo de Qui-
roz (Francisco), Conde de 
Cumbres Altas, Maestrante de 
Ronda. 1896. 
Arias.Leisa y Eraso (Manuel), 
Juez privativo y conservador 
de los Canales Imperial de 
A r a g ó n y Real de Tauste, 
Regidor de Zaragoza y su 
Real Hospital, Maestrante de 
Zaragoza. 1819. 
Arias de Morales (Fernando), 
Dueño del Repartimiento de 
las Eras del Cristo de Grana-
da y Casa en la Real Forta-
leza de la Alhambra, Maes-
trante de Granada, 1686. 
Arias de Morales y Flores (José), 
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Dueño del Repartimiento de 
las Eras del Cristo de Grana-
da y Casa en la Real Forta-
leza de la Alhambra, Maes-
trante de Granada. 1737. 
Arias y Paredes (Javier), Maes-
trante de Ronda.—Fuente del 
Maestro. 1782. 
Arias de Saavedra (Juan María), 
Maestrante de Sevilla. 1833. 
Arias de Saavedra (Fernando), 
Conde de Mejorada, Maes-
trante de Sevilla. 1847. 
Arias de Saavedra (Antonio), Con-
de de Castelar, Marqués de 
Moscoso, Maestrante de Se-
villa. 1805.. 
Arias de Saavedra y Araoz (An-
tonio), Maestrante de Sevilla. 
1844. 
Arias de Saavedra y Araoz (Joa-
quín Antonio), Marqués' del 
Moscoso, Maestrante de Se-
villa. 1830. 
Arias de Saavedra y Cárdenas 
(Antonio), Marqués del Mos-
coso, Maestrante de Sevilla. 
1848. 
Arias de Saavedra y Cárdenas 
(Rafael), Conde de Gomara; 
Mayordomo de semana de 
S. M. el Rey, Maestrante de 
Sevilla. 1859. 
Arias de Saavedra y Jiménez 
(José), Maestrante de Sevilla. 
1792. 
Arias de Saavedra, y Smith (An-
tonio), Maestrante de Sevilla. 
1857. 
Arias de Saavedra y Montero 
(Juan), Maestrante de Sevi-
lla. 1777. 
Arias de Saavedra y Sotomayor 
(Lorenzo), Maestrante de Se-
villa. 1773. 
Arias de Saavedra y UUoa (Jo-
sé), Maestrante de Sevilla. 
1805. 
Arias de Saavedra y Vélez de 
Guevara (Fernando), Marqués 
de Quintana de las Torres, 
Maestrante de Granada. 177?. 
Arias Toubes (Francisco Javier), 
Maestrante de Ronda . - -^ /¿¿w. 
1802. 
Arión (Duque de), Maestrante de 
Sevilla. 1804. 
Arista y Morón (Manuel Antonio 
de), Maestrante de Granada. 
I756 . 
Arista y Morón (Miguel de), Maes-
trante de Granada. 1756. 
Arista y Morón (Manuel de), Bri-
gadier de los Reales Ejérci-
tos de S. M . y Coronel del 
Regimiento de Caballería de 
Alcántara, Maestrante de Gra-
nada. 1742. 
Aristizabal y Ortíz (Gabriel), 
Maestrante de Granada. 1850. 
Aristizabal y Ortíz (Fel ipe) , 
Maestrante de Granada. 1850. 
Aristizabal y Ortíz (José), Gen-
tilhombre de Cámara con ejer-
cicio de S. M. , Maestrante de 
Granada. 1877. 
Aristizabal y Reus (Gabriel Ma-
ría de), Maestrante de Grana-
da. 1806. 
Aristizabal y Zequeira (Gabriel 
de), Maestrante de Granada. 
1802. 
Ariscum T i l ly Pinedo y Monta-
ner (Miguel), Marqués de Itur-
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b¡eta; Conde de Til ly , Caba-
llero del hábi to de Calatrava, 
Maestrante de Granada.—J^z-
d r i d . 1829. 
Arjona (Antonio de), Maestrante 
de vSevilla. 1841 . 
Arjona (losé Manuel de), Maes-
trante de Sevilla. 1829. . 
Armada y Fernández de Cór-
dova (Alvaro de), Conde de 
Revilla-Gigedo y de Güemes, 
Marqués de San Esteban del 
Mar de Natahoyo, Coronel 
honorario por juro de here-
dad, con uso de uniforme del 
^Real Cuerpo de Artillería, 
Caballero del hábi to de Mon-
tesa. Exdiputado á Cortes, 
Grande de España , Genti l-
hombre de Cámara con ejer-
cicio y servidumbre de Su M a -
gestad, Maestrante de Valen-
cia.— Gijón . 1883. 
Armada y Fernández de Córdo-
va (Juan), Marqués de Santa 
Cruz de Rivachulla, Doctor 
en Filosofía y Letras, Licen-
ciado en Derecho, Maestran-
te de Sevilla. —Mz^/m/. 1868-
Armenta y Varona (Antonio de), 
Maestrante de Sevilla. 1813. 
Armentero y Sandoya (Francis-
co), Maestrante de Ronda.— 
Habana . 1800 . 
Armero y Peña randa (Francis-
co), Maestrante de Ronda.— 
M a d r i d , 1845. 
A r m i j o y Aguilera (Antonio Joa-
quín), Maestrante de Ronda. 
— P r i e g o . 1802. 
Armijo y Serrano (Joaquín Ma-
ría), Maestrante de Ronda.— 
A n d ú j a r . 1831. 
Arostegui y Herrera (Martín de), 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Habana . 1795. 
Arostegui Marañón de la Peña 
y Molina, Mendoza Aroste-
gui y Doro (Diego de). Caba-
llero del hábi to de Alcán ta -
ra, Dueño del Repartimiento 
y Casa Fuerte del Padu l , 
Maestrante de Granada .— 
A l m e r í a . 1687. 
Artacho Ayala Barona y Boni-
faz (Gonzalo), Maestrante de 
Granada. 1781 . 
Artacho Torres (Julián), Maes-
trante de Granada. 1 8 0 1 . 
Arteaga-Lazcano y Carvajal 
(Andrés Avelino de), Conde 
de Corres y de Santa Eufe-
mia, Senador vitalicio del 
Reino, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio de Su Ma-
gestad, Maestrante de Sevi-
l l a . — / ^ s r ^ w . 1824. 
Arteaga-Lazcano y Silva (An-
drés Avelino), Señor de la 
Casa de Lazcano, Duque del 
Infantado, Marqués de Ariza, 
de Estepa, de Valmediano, 
de Armunia y de la Guardia, 
Conde de la Monclova, de 
Corres y de Santa Eufemia, 
Caballero profeso del hábi to 
de Santiago, General de bri -
gada de los Ejércitos nacio-
nales. Grande de España, 
Senador por derecho propio. 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M. , etc., etc., Maestrante 
de Zaragoza.—Madrid. 1881. 
Arteaga y Silva (Fernando de), 
Marqués de Tavara; de A l -
gecilla y de Guadalest, Gran-
de de España , Caballero pro-
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feso del hábi to de Santiago, 
Gentilhombre con ejercicio y 
servidumbre de S. M. , Exdi-
putado á Cortes, Maestrante 
de Sevi l la .—Madr id . 1859. 
Artecona Salazar y Fernández 
de Rabago (Antonio de), 
Maestrante de Sevilla. 1829. 
Arturos (Antonio María), Maes-
trante de Ronda.—Habana. 
1782. 
Arturos y Elousa (An ton io ) , 
Maestrante de Ronda.—Ha-
bana. 1839. 
Arrióla y Godoy (Francisco Jo-
sé), Maestrante de Ronda. — 
Habana . 1820. 
Arrospide Álvarez Marimón y 
Montes (José María), Conde 
de Placencia, Grande de Es-
paña, Maestrante de Zarago-
za. 1900. 
Arrospide Álvarez Marimón y 
Montes (Francisco), Conde 
de la Revilla, Maestrante de 
Zaragoza. 1902. 
Arrospide y Marimón ( José ) , 
Conde de Placencia y de la 
Revilla, Marqués de Sardoño-
la. Grande de España , Caba-
llero del hábi to de Santiago, 
Maestrante de Zaragoza.— 
Barcelona. 1875. 
Arrospide y Marimón (Francis-
co), Marqués de Boil, Conde 
de Albatera; Caballero del 
hábi to de Santiago, Maes-
trante de Zaragoza.— Valen-
cia. 1875. 
Arrospide y Ruiz del Burgo (Jo-
sé María), Marqués de Boil, 
Maestrante de Z a r a g o z a 
1898. 
Arroyo y Sardaneta (Simón E u ' 
genio), Caballero del hábi to 
de Santiago, Maestrante de 
Valencia.—Mégico. 1771. 
Arroyo y Santisteban (Bartolo-
mé), Maestrante de Ronda. 
A l h a m a . 1778. 
Ascanio y Araus (Juan de); Maes-
trante de Granada. 1902 . 
Asiego y Durán ( A n t o n i o ) , 
Maestrante de Ronda.—Cam-
p i l l o s . 1815. 
Asper (José Antonio) , Maestran-
te de Ronda.— L a B i s v a l . 
1805. 
Astillano (Príncipe de), Maes-
trante de Sevilla. 1674. 
Atienza (Antonio de), Maestran-
te de Ronda.—Ronda. 1720. 
Atienza (Francisco de), Maes-
trante de Ronda .—Ronda . 
1740. 
Atienza (Melchor de). Capellán, 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1740. 
Atienza y Aguado (Gaspar de), 
Marqués de Salvatierra, Co-
ronel de Infantería; Teniente 
de Hermano Mayor, Maes-
trante de R o n d a . — R o n d a . 
1827. 
Atienza y Aguado (Antonio de);.. 
Regidor pe rpé tuo y Secredi-
tário de la ciudad de Ronda, 
Teniente de Hermano Mayor, 
Maestrante de Ronda.—Ron-' 
da. 1829. 
Atienza y Aguado (José de); Br i -
gadier de la Real Armada, 
Gran Cruz de Isabel la Cató-
lica, Caballero de Cruz y Pla-
3 
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ca de la Orden Militar de 
San Hermenegildo, Gentil-
hombre de Cámara de Su Ma-
gestad la Reina D.a Isabel I I 
con ejercicio, Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1827. 
Atienza y Gómez de las Cort i-
nas (Antonio de), Licencia-
do en Derecho, Exteniente 
de Hermano Mayor, Maes-
trante de Ronda. 1883, -
Atienza y Gómez de las Cor t i -
nas (Félix de), Licenciado en 
Derecho, Maestrante de Ron-
da.—Ronda. 1878, 
Atienza y Gómez de las Cortinas 
(Francisco de Paula), Maes-
trante de R o n d a . — R o n d a . 
1883 . 
Atienza y Huertos Aguado y 
Méndez de Sotomayor (Ra-
fael de). Marqués de Salvatie-
rra, Exalcalde de Ronda, Aca-
démico correspondiente de la 
Real de la Historia de la 
Real Academia Española de 
Arqueológica , de la Real de 
Ciencias, Bellas Letras y No-
bles Artes de Córdoba, Socio 
de Mérito de la Real Sociedad 
Económica de Amigos, del 
País, de Granada, Arcade de 
Roma, Teniente de Hermano 
Mayor, Maestrante de Ronda. 
—Ronda . 1844. 
Atienza y Reinoso (Antonio de), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1900. 
Atienza y Reinoso (Fernando de), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1 9 0 0 . 
Atienza y Salvatierra (Félix de). 
Regidor perpé tuo á la ciu-
dad de Ronda, Teniente de 
H e r m a n o M a y o r , Maes-
trante de Ronda .—Ronda . 
1757-
Atienza y Salvatierra (Manuel de), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1778. 
Atienza y Ramírez-Tello de Va-
lladares (Rafael), Marqués de 
Salvatierra, L i c e n c i a d o en 
Derecho, luez de 1.a Instan-
cia, que ha sido de Nueva-
Ecija (Filipinas) y Magistrado 
de los Tribunales de la Na-
ción, Gentilhombre de Cama 
con ejercicio de S. M . , Te-
niente de Hermano Mayor, 
Maestrante de Ronda.—Gra-
nada. 1888. 
Atienza y Ramírez-Tello de Va-
lladares (Mariano de). Conde 
de Montelirios, Exdiputado á 
Cortes, Maestrante de Ron-
da.— Ronda. 1878. 
Atienza y Ramírez-Tello de Va-
lladares (Gaspar de), Marqués 
de Paradas, Diputado á Cor-
tes, Maestrante de Ronda y 
de Sevilla.—Ronda. 1878 y 
1892. 
Auñón (Juan María), Maestrante 
de Sevilla. 1788. 
Auñón y León (Juan Manuel), 
Maestrante de Ronda.—Mo-
r ó n . 1817, 
Auñón y Osorio (Manuel María), 
Marqués de Nevares, Maes-
trante de Sevilla. 1783. 
Auñón y Villalón (José), Maes-
trante de R o n d a . — M o r ó n . 
1877. 
Avilós-Oasco y Castro (Cristó-
bal de). Teniente de Herma-
no Mayor, M a e s t r a n t e de 
Ronda.—Ronda. 1785. 
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Avilés-Oasco ( A n t o n i o de) , 
Maestrante de Ronda.-—Ron-
da. 1899. 
Avilés-Oksco y Alcón de Cata 
(Juan de), Maestrante de Ron-
d a . — i ? ^ ^ . 1827. 
Avilés-Oasco y Castro (Antonio 
de), Maestrante de Ronda.— 
Ronda, 1814. 
Avilés-Oasco y Castro (Pedro 
José de), Maestrante de Ron-
da.—Ronda. 1802. 
Avilés-Oasco y del Duque (José), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1844. 
Avilés-Oasco y Peñalver (Juan 
de), Teniente de Hermano 
Mayor, Maestrante de Ron-
da.—Ronda. 1844. 
Avilés-Oasco y Peñalver (Maria-
no de), Maestrante de Ron-
da.—Ronda. 1844. 
Ayala y Carvajal (Rafael de) 
Maestrante de Granada. 1816. 
Ayala Dávalos y Zambrana (An-
tonio), Maestrante de Grana-
da. 1755. 
Ayala Herrera Silveiray Tena (Jo-
sé de). Caballero del hábi to de 
Alcán ta ra , Maestrante de Za-
ragoza.— Guadalcanal . 1885. 
Ayala y Talero (Fernando de), 
Conde del Prado, Maestrante 
de Granada. 1903. 
Ayala y Talero (José de), Maes-
trante de Granada. 1902. 
Ayanguren (Iñigo), Maestrante 
de Sevilla. 1672. 
Ayenza (Marcelino de). Barón de 
Tormoye, Maestrante de Gra-
nada. 1803. 
Ayguavives y Vasallo (Juan de), 
Marqués de las Atalayuelas, 
Maestrante de Granada. 1844. 
Aymerich y Ortiz de Pinedo 
( J o s é ) , Conde de Maule, 
Maestrante de Sevilla. 1830. 
Azara Heredia López-Fernández 
de Heredia y Abat (Agustín 
María), Maestrante de Zara-
goza. 1894. 
Azara López-Fernández de He-
redia Mata y Azlor (Alber-
to), Conde de Azara, Caba-
llero del háb i to de Calatrava, 
Maestrante de Zaragoza.— 
Huesca. 1845. 
Azara y López-Fernández de He-
redia Mata y Az lo r (Maria-
no), Marqués de Nibbiano, 
Ministro p l e n i p o t e n c i a r i o , 
Maestrante de Z a r a g o z a . 
1845. 
Azara y López -Fe rnández de He-
redia, Mata y Azlor (Loren-
zo), Caballero del hábi to de 
Calatrava, Oficial de Caballe-
ría, Maestrante de Zaragoza. 
— J a é n . 1864. 
Azara y López -Fe rnández de He-
redia, Mata y Azlor (Luis 
Gonzaga), Teniente de Her-
mano Mayor, Maestrante de 
Zaragoza. 1867. 
Azara y López-Fernández de He-
redia Mata y Azlor (Nicolás), 
Teniente Coronel de Caballe-
ría, Maestrante de Zaragoza. 
1864. 
Azlor de Aragón, Diaquez-Nava-
rra Fernández de Córdova y 
Corral (Francisco Javier), Du-
que de Granada, de Ega, Mar-
qués de Cortes y de Valde-
Torres, Conde de Javier, Viz-
conde de Zolina y de Muraza-
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bal de Andión, Gentilhombre 
de Cámara de S. M . con ejer-
cicio y servidumbre, Grande 
de España, Mariscal perpé tuo 
del Reino de Navarra, Sena-
dor del Reino por derecho 
propio, Maestrante de Zara-
goza. 1863. 
Azlor de Aragón Fe rnández de 
Córdova Pignatelli de Ara-
gón y Pacheco (Marcelino), Du-
que de Villahermosa, Conde 
de Luna, Grande de España , 
Maestrante de Zaragoza. 1845. 
Azlor de A r a g ó n Fernández de 
Córdova,, Pignatelli de Ara-
gón y Pacheco (José), Viz-
conde de Zolina, Conde del 
Real; Maestrante de Zarago-
za. 1845. 
Azlor de A r a g ó n Fe rnández de 
Córdova, Pignatelli de Ara-
gón y Pacheco (Manuel), Con-
de de Limarcas, Vizconde de 
Chelva, Maestrante de Zara-
goza. 1858. 
Azlor de Aragón , Plurtado de 
Zaldivar ( ¡ o s é ) , Duque de 
Luna, Grande de España , Gen-
tilhombre de S. M . con ejer-
cicio y servidumbre, Maes-
trante de Zaragoza. 1897. 
Azlor de A r a g ó n Hurtado de 
Zaldivar (Francisco Javier), 
Conde del Real; Grande de 
España, Maestrante de Zara-
goza. 1898. 
Azlor de A r a g ó n Hurtado de 
Zaldivar (Marcelino), Marqués 
de Narros, Grande de Espa-
ña, Maestrante de Zaragoza. 
. 1898. . 
Azlor de A r a g ó n Pignatelli de 
Aragón Zapata de Calatayud 
y Gonzaga (José), Duque de 
Villahermosa, Conde de L u -
na y de Guara, Grande de 
España , Caballero de la in-
signe Orden del Toisón de 
Oro, Ayudante que fué del 
General Palafox durante los 
sitios de Zaragoza, como Ca-
pitán de Almogabares, Regi-
dor de la Real Casa de Mise-
ricordia, Maestrante de Zara-
goza. 1819. 
Azpiroz Montalvo; Salón de Me-
l lo ' (Francisco Javier), Con-
de Alpuente, Caballero del 
hábi to de Alcántara , Senador 
del Rei no. Gentilhombre de 
Cámara de S. M . con ejerci-
cio, Maestrante de Sevilla.— 
Seg ovia . 1859. 
B 
Babiera y Borbón (S. A . R. Don 
Luis de), Príncipe de Babiera, 
Comendador Mayor de Casti-
lla en la Orden de Santiago, 
Maestrante de Z a r a g o z a . 
1884. 
Babiera y Borbón (S. A , R. Don 
Fernando de), Príncipe de Ba-
biera; Maestrante de Zarago-
za. 1884. 
Baca V . Vaca. 
Baciero y Fernández de Córdo-
va (José), Maestrante de V a -
lencia.— Valencia. 1805. 
Badillo V . Vadil lo. 
Baeza y Alcalde (Alonso), Maes-
trante de Ronda.— T o r r o x . 
1800. 
Baeza y Alcalde (Cristóbal)^ Maes-
trante de Ronda.— T o r r o x . 
1801. 
Bahamonde y Figueroa (Joa-
quín), Maestrante de Ronda. 
— M o n d o ñ e d o . 1803. 
Baijón (Guillermo), Maestrante de 
Granada. 1783. 
Baillo y Xaramillo Loaisa (Juan 
de la Cruz), Conde de las Ca-
bezuelas, Maestrante de Gra-
nada. 1803. 
Balbí de Mari y Centurión (Fran-
cisco), Conde deSiruela, Maes-
trante de Valenc ia .—Madr id . 
1756. 
Balcuende y Baeza (Ildefonso), 
Maestrante de Ronda.—Bae-
za. 1800. 
Balmaseda (Domingo), Maes-
trante de Ronda. — Oneala. 
1790. 
Balmaseda y Jiménez (Antonio), 
Maestrante de Ronda.— Onea-
l a . 1798. 
Ballester Pous Nin y Folch (To-
más de), Maestrante de Za-
ragoza. 1862. 
Ballesteros Ordejón Jiménez de 
Cisneros . y Tirapú (Norber-
to), Maestrante de Zaragoza. 
1858. 
Ballesteros y Cotín Ordejón y 
Sigüenza (Manuel), Senador 
del Reino, Maestrante de Za-
ragoza. 1886. 
Baráez Vázquez Suárez y Moli-
net (Nicolás), Maestrante de 
Granada. 1728. 
Barba y Guzmán (José María), 
Maestrante de Sevilla. 1790. 
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Barba y Guzmán (Antonio de), 
Maestrante de Sevilla. 1804. 
Barbarín de Carcaga (Miguel), 
Maestrante de Ronda.—Ma-
d r i d . 1862. 
Barber (Francisco), Regidor per-
pé tuo por el estado de H i -
jos-dalgo, Maestrante de Za-
ragoza. 1823. 
Barbera y Dou (Joaquín), Maes-
trante de Valencia.—Rubie-
los. 1805. 
Barco (José María del), Maestran-
te de Sevilla. 
Barnola de Esponda Noble (Pa-
blo de), Maestrante de Sevi-
lla. 1844. 
Barnuevo y A r e ai no (Ma-
nuel), Maestrante de Valen-
c i a .—Murc ia . 1827. 
Barnuevo y Pando (Ramón), 
Maestrante de Valencia.-— 
Chinch i l l a . 1815. 
Barnuevo y Rico de Rueda 
(Bartolomé), Maestrante de 
Sevilla. 1787. 
Barnuevo y Rodrigo de Vi l la -
mayor (José María), Caballe-
ro profeso del hábi to de San-
tiago, Maestrante de Valen-
c i a .—Murc i a . 1878. 
Barnuevo y Rodrigo de Villama-
yor (Enrique), Maestrante de 
Valencia.— Chinchi l la . 1902. 
Barradar (Antonio), Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1747. 
Barreda y Boza (Manuel de la 
Cruz), Maestrante de Sevilla. 
1806. 
Barreda y Varona y Villavicen-
cio (Manuel de), Maestrante 
de Sevilla. 1842. 
Barreda Varona y Villavicencio 
(Francisco de), Maestrante de 
Sevilla. 1842. 
Barrera y Aranda (José de la), 
Conde de Vado Florido, Maes-
trante de Granada. 1779. 
Barrientos y Arjona (Juan Ma-
ría), Maestrante de Sevilla. 
1798. 
Barrientos y Arjona (Diego), 
•Maestrante de Sevilla. 1814. 
Barrientos y Cuevas (Juan A n t o -
nio), Maestrante de Sevilla. 
1804. 
Barrientos del Castillo ( J o s é ) , 
Maestrante de Ronda.— Osu-
na. 1799-
Barrionuevo (Luis); Maestrante 
de Granada. 1807. 
Barona de Alarcón y Quesada 
(Felipe), Maestrante de Gra-
nada. 1725. 
Barona de Alarcón (Vicente), Ca-
ballero Veinticuatro, Maes-
trante de Granada. 1726. 
Barona de Alarcón Muñoz de 
Salazar y Cibo (Juan), 7.0 Her-
mano Mayor, Maestrante de 
Granada. 1706. 
Barona y Loaysa (Francisco San-
cho), Caballero del hábi to de 
Santiago, Maestrante de Gra-
nada. 1695. 
Barrante y Armada (Juan A r -
mando), Conde de Barrante y 
de Gestas, Barón de Armen-
daris, Caballero del hábi to de 
Montesa, Alférez que fué de 
Reales Guardias de Infante-
ría Española y Capi tán del 
Regimiento provincial de To-
ro, Barrante, Cantón de Sau-
reterre, departamento de los 
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Bajos P i r i n e o s ( F r a n c i a ) , 
Maestrante de Sevilla. 1851. 
Barrantes y Manuel de A r a g ó n 
(Alonso de), Maestrante de 
Sevilla. 1783. 
Barrantes y Manuel de Aragón 
(Pedro Alcántara de), Maes-
trante de Sevilla. 1788. 
Barrantes y Moscoso (Alejandro 
de), Maestrante de Sevilla. 
1829. 
Barroeta y Alzaloras (Joaquín), 
Maestrante de Ronda.—Gue* 
t a r t a . 1784. 
Bassecourt y Dupire (Luis Ale-
jandro), Caballero del hábi to 
de Montesa, Capitán General, 
Maestrante de Valencia.— 
H e n c h í n (F ranc i a ) . 1824. 
Bassols y de F o x á (Ignacio de), 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Barcelona. 1865. 
Bastante (Martín), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1707. 
Bastida (Juan Antonio de la), 
Maestrante de Ronda .—Mr 
ra fa l l a . 1793-
Bastida Ferrer Gadea y Bazán 
(Alonso Joaquín de la), Maes-
trante de Granada. 1749. 
Bastida Madueño y Torralva 
(Rafael de la), Maestrante de 
Granada. 1809. 
Batres y Muñoz (Miguel), Maes-
trante de Ronda.—Guatema-
l a . 1802. 
Bayón (Carlos Lorenzo), Maes-
trante de Ronda.— V i l a de la 
Seca. 1794. 
Bazán (Francisco de), Maestrante 
de Sevilla. 1670. 
Belón y Tabeada (José), Maes-
trante de Ronda. 1802. 
Beltrán de Caicedo y Chacón 
(Luis), M'aestrante de Grana-
da. 1767. 
Beltrán Martín de Bernabé Rojas 
y del Moral (Melchor), Gen-
tilhombre de S. M., Caballero 
de San Juan de Jerusalém, 
Maestrante de Z a r a g o z a . 
1859. 
Belvis de Moneada (Pascual Be-
nito), Marqués de Bélgida, 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1747. 
Belvis de Moneada y Alvarez de 
Toledo (Antonio Ci r iaco)^ 
Conde de Villamonte, Maes-
trante de Va lenc ia .—Madr id . 
1798. 
Belvis de Moneada y Herrera 
(Juan de la Cruz), Marqués 
de Villamonte, Maestrante de 
Valenc ia .—Madr id . 1777. 
Bellet y García-Conde (Antonio 
de Pádua)^ Marqués de Be-
llet de Miañes, Teniente de 
Hermano Mayor, Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1854. 
Bellet y Saavedra (Ignacio de). 
Marqués de Bellet de Miañes. 
Maestrante de Valencia,— 
Tortosa. 1887. 
Bellido y Montesinos ( J o s é ) , 
Maestrante de Ronda.—Cór-
doba. 1859. 
Belloch y de Moris (José Maria-
no), Maestrante de Ronda.— 
Barcelona. 1802. 
Benavides y A r a g ó n (Manuel de). 
Conde de Santisteban, Mar-
qués de Solera, Presidente del 
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Consejo de Órdenes , Creado, 
Duque de Santisteban del 
Puerto. Comendador de Mon-
real, Caballerizo Mayor del 
Rey Fernando V I , Maestran-
te de Sevil la. .—Falermo. 1732. 
Benavides (Juan Manuel), Maes-
trante de Ronda.—Linares . 
1793-
Benavides y de la Cueva (Anto-
nio de), Duque de Santiste-
ban del Puerto, Conde del 
Castellar; del Risco, Mede-
llín y Concertaina, Marqués 
de Solera, Malagón y las Na-
vas, Grande de E s p a ñ a de 
primera clase. Caballero del 
hábi to de Calatrava, Comen-
dador de Bolaños en dicha 
Orden, Caballero de la Orden 
del Toisón de Oro, etc., etc., 
Maestrante de Sevilla y de Va-
lenc ia .—Madr id . 1744 y 1756. 
Benavides y Fernández de Na-
varrete (Francisco de Páula), 
Presbí tero Cardenal de la 
S. I . R. del título de San Pe-
dro in Montorio, Arzobispo 
de Zaragoza, Patriarca que 
fué de las Indias, del hábi to 
de Santiago, Senador del Rei-
no, Noble Romano, etc., etc., 
Maestrante de Zaragoza.— 
Baeza. 1882. 
Benavides y Ponce de León 
(Juan Carlos de), Maestrante 
de Sevilla.—Baeza. 1777. 
Berdes Montenegro y Acevedo 
(José María); Marqués de Be-
namegís, de Sistallo, Maes-
trante de Sevilla. 183. 
Berdugo V . Verdugo. 
Berea Pols y Hermida (Ignacio), 
Maestrante de Ponda.— Co~ 
r u ñ a . 1802. 
Berenguer y de Llovet (Ramón), 
Maestrante de Ronda.—Gero-
na. 1891 . 
Bermúdez y Acevedo (Ramón 
María), Maestrante de Sevi-
lla. 1850. 
Bermúdez de Cañas y de la To-
rre (Francisco), Maestrante 
de Graaada. 1867. 
Bermúdez de Castro (Francisco), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1771 . 
Bermúdez de Castro (José Ma-
ría), Maestrante de Ronda.— 
C o r u ñ a . 1818. 
Bermúdez de Castro (Sancho), 
Maestrante de Ronda.—San 
Pelagio . 1800. 
Bermúdez de Castro (Ventu-
ra), Maestrante de Granada. 
1773-
Bermúdez y Fernández de la 
Puente ( José), Conde de Ra-
miranes, Maestrante de Ron-
da.— C o r u ñ a . 1897. 
Bermúdez Rivadeneira (José Ma-
ría), Conde de G i m o n d e , 
Maestrante de Ronda.—San-
t iago . 1832. 
Bermúdez y Topete (Francisco), 
Maestrante de Ronda.— Ca-
za l la . 1802. 
Bermúdez V á r e l a ( A l f o n s o ) , 
Maestrante de Ronda.— M a -
d r i d . 1902. 
Bermúdez Váre la (José), Maes-
trante de Ronda .—Madr id . 
1902. 
Bernad (Tomás), Barón de Cas-
tiel, Secretario de S. M . con 
ejercicio. Alcalde del Crimen, 
Horario de la Real Audien-
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cia de Aragón, Maestrante de 
Zaragoza. 1819. 
Bernad y Escaño (Tomás Ma-
ría), Maestrante de Zarago-
za. 1819. 
Bernal (Bartolomé), Caballero del 
hábi to de Santiago, Maes-
trante de Granada. — Ñ a p ó l e s . 
1750 . 
Bernal y Petry (Miguel), Maes-
trante de R o n d a . — L i m a . 
1796. 
Bernaldo (Demétrio) , Mariscal 
de Campo d é l o s Ejércitos de 
S. M., Maestrante de Ronda. 
— M a r b e l l a . 1764. 
Bernaldo de Qui rózy Colón (An-
tonio), Marqués de Santiago 
y de Monreal, Caballero del 
hábi to de Santiago, Maes-
trante de Valenc ia .—Madr id . 
1826. 
Bernaldo de Quiróz y González 
de Cienfuegos (José María); 
Marqués de Campo Sagrado, 
Maestrante de Granada. 1862. 
Bernaldo de Quiróz y Rodríguez 
de los Ríos (Antonio), Mar-
qués de Monreal y de San-
tiago, Grande de España, 
Caballero del hábi to de Mon-
tesa, Maestrante de Valencia. 
— M a d r i d . 1808. 
Bernavé y Madero (Juan José), 
Maestrante de Ronda.—Puer-
to de Santa M a r í a . 1801 . 
Bernuy Manrique de Aguayo 
Váida y Aguayo (Francisco 
de Páula), Marqués de Bena-
megí. Mariscal de Alcalá del 
Valle, Conde de Villaverde 
la Al ta , Grande de España , 
Señor de la Puebla de Palen-
ciana, Señor y Alcaide' per-
pétuo del Donadío, de Tomi-
llos y de los Gastillos de Zu-
mel y de Gómez-Arias , Pró-
cer del Reino, Senador Vi ta-
licio, Regidor perpé tuo de la 
ciudad de Búrgos , Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio y servidumbre de Su 
Magestad la Reina D..a Isabel 
I I , Maestrante de Sevilla.—• 
C ó r d o b a . 1848. 
Beruezo Durán Alfoseca y Ma-
rín (Bruno), Presbí tero, T e ó -
logo y examinador del T r i -
bunal de la Nunciatura de Es-
paña, Comisario, Abogado de 
presos y Consultor del Santo 
Oficio de la Inquisición de la 
ciudad de Granada y su Rei-
no, Diputado primero del 
muy ilustre Colegio de A b o -
gados de la Real Chancillería 
de la Corte, Académico de 
la Real de la História, Maes-
trante de Granada. 1749. 
Bertendona V . Bretendona. 
Berrada (Andrés Francisco de la) 
Maestrante de Ronda.—Eci 
j a . 1800. 
Berroeta y Ozaeta (Hipólito Luis) 
Maestrante de Ronda.— Ver 
g a r a . 1784. 
Berrugo y Guzmán ( T o m á s ) 
Maestrante de Sevilla. 1807 
Beyens y l íursvín (Lorenzo Nar 
ciso), Conde de Villamar. 
Maestrante de Valencia.— 
C á d i z . 1775-
Biana y Cárdenas ( G a s p a r ) 
Maestrante de Granada. 1693 
Biana y Cárdenas (Femando), Re 
gidor pe rpé tuo de la ciudad 
de Málaga, Maestrante de 
Granada. 1693. 
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Bilbao Barona de Alarcón (An-
tonio), Conde de Castillejo 
Maestrante de Granada. 1798. 
Bilbao y Durán (Alfonso Luis), 
Maestrante de Granada. 1796. 
Blaya (Santiago Matías) Maes-
trante de Ronda.—Alicante. 
1783. 
Blaya ' y Gutiérrez (José de), 
Maestrante de Ronda.—Mur-
cia. 1815. 
Bobadilla y Escr ivá (Mauricio), 
Maestrante de Valencia.— 
Cascante. 1854. 
Bobadilla y Martínez de Arizola 
(Luis de), Maestrante de Va -
lencia.—Zaragoza. 1891. 
Bofarull ( José Francisco de), 
Maestrante de Ronda.—Reus. 
1817. 
Bofarull de Olcinelles Rafart y 
Romero (José), Barón de Ri-
velles, Maestrante de Zarago-
za. 1879. 
Bofarull de Rafal Carboneu y 
Soler (José de), Barón de R i -
velles, Maestrante de Zarago-
za. 1859. 
Bojaus (Joaquín), Barón de Tar-
tasenll, Maestrante de Ron-
da.—Gerona. 1852. 
Borbón y Borbón (Alfonso de), 
Maestrante de Granada. 1892. 
Borbón (S. A . R. el Infante don 
Fernando de); hijo de don 
Francisco, M a e s t r a n t e de 
Zaragoza. 1854. 
Borbón Borbón Austria y Aus-
tria (S. A . R. el Serenísimo 
Sr. Infante D. Cárlos de), 
Príncipe de Asturias, Comen-
dador Mayor de la Orden de 
Alcántara , Maestrante de Za-
ragoza.—Gries(Batzen). 1901. 
Borbón y Borbón Braganza y 
Borbón (Francisco María de), 
Duque de Marchena, Grande 
de España , Caballero de la 
Insigne Orden del Toisón de 
Oro, Gran Cruz de Cristo y 
Avis de Portugal, Jefe de la 
rama menor de la familia rei-
nante, Maestrante de Va len -
c i a . — 1 8 8 5 . 
Borbón y Borbón Braganza y 
Borbón (Pedro de Alcántara 
de), Duque de Duscal, Gran-
de de España , Gran Cruz de 
Cristo y Avis de Portugal, 
Maestrante de Sevilla.—Ma-
d r i d . 1885. 
Borbón y Borbón (S. A . R. el 
Infante D . Francisco de Asís 
de), Rey consorte de Espa-
ña, Maestrante de Granada. 
1862. 
Borras (Agustín María), Maes-
trante de Ronda.—Barcelona. 
1889. 
Borras y Berenguer (José), Te -
niente de Hermano Mayor, 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1806. 
Borráa y Fluviá (Manuel), Maes-
trante de Valencia.—Morella. 
1785. 
Borras y Gisbert (Antonio), Maes-
trante de Valencia.^— Valen-
cia. 1854. 
Borrás y Gisbert (Luis), Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1856. 
Borrás de Lluvia y Sánchez de 
la Barcena (Ramón), Marqués 
de Barcena, Maestrante de 
Valencia.—Barcelona, 1815-
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Borras y Mezquita (Mariano); 
Conde de Creixell, Teniente 
de Hermano Mayor, Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1825. 
Borrás y O'Brieu (Enrique), Ca-
• ballero del hábi to de Santia-
gO; Maestrante de Ronda.— 
P a r í s . 1894. 
Borrás y Pascual (Mariano Joa-
quín), Conde de C r e i x e l l , 
Caballero del hábi to de Mon-
tosa, Maestrante de Valencia. 
— Valencia. 18 6 1 . 
Borras y Rodríguez Infante (Mi-
guel de los Santos), Maes-
trante de Ronda.—Barcelona. 
1847. 
Borrás y Sagariga (Jaime), Ba' 
rón de Pauls, Maestrante de 
Valencia.— Valencia. 1754. 
Boza y Boza (Tomás de), Maes-
trante de Sevilla. 1814. 
Boza y Boza (José de), Maes-
trante de Sevilla. 1814. 
Boza y Carvajal (Tomás) , Mar-
qués de Valdeloro, Maestran-
te de-Sevilla. 1783. 
Boza y Par reño (José), Maestran-
te de Sevilla. 1788. 
Boza y Par reño (Rafael), Maes-
trante de Sevilla. 1791 . 
Boza y Parreño (José), Maestrante 
de Sevilla. 1837. 
Bracamonte Dávila (Antonio), 
Conde de T o r r es vedras , 
Maestrante de Sevilla. 1681 . 
Bravo y Aliaga (Pedro José), 
Maestrante de Granada. 1825. 
Bravo Cabrera y Flores (Juan 
Sebas t ián) , Conde de la E n -
cina, Maestrante de Granada. 
1779. 
Bravo de Orozco (Francisco), 
Caballero del háb i to de A l -
cántara, Maestrante de Gra-
nada. K 
Bravo y Ortega (José Alonso), 
Caballero del háb i to de Ca-
latrava, Veinticuatros, Maes-
trante de Granada. — C á d i z . 
1713; 
Bravo de Rivero (Tadéo) , Caba-
llero del hábi to de Santiago, 
Maestrante de Sevi l la .—Li-
ma. 1801. 
Bravo de Rivero (Pedro), Maes-
trante de Sevilla. 1803. 
Bravo de Rivero (José Antonio), 
Caballero del hábi to de San-
tiago, . Maestrante de Sevilla. 
— C a ñ a v e r a l . 1803. 
Bretendona (Juan Pab lo d e ) , 
Maestrante de Sevilla. 1823. 
Bretendona (Pedro de), Maes-
trante de Sevilla. 1698. 
Bretendona (Antonio de), Maes-
trante de Sevilla. 1725. 
Bretendona (Ramón de), Maes-
trante de Sevilla. 1773. 
Bretendona (Francisco de), Maes-
trante de Sevilla. 1774. 
Bretendona Dávila Ponce de 
León (Jimeno de), Maestran-
te de Sevilla. 1762. 
Bretón del Río y Fe rnández de 
Jubera (Manuel), Conde de la 
Riva, Teniente General de los 
Reales Ejérci tos , Capi tán Ge-
neral de Aragón , Maestrante 
de Zaragoza. 1845. 
Briones y Aráoz ( José Félix), 
Maestrante de Sevilla. 1752. 
Briones y Briones (Juan), Maes-
trante de Sevilla. 1783. 
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Briones y Ceballos (Mariano), 
Maestrante de Ronda.— Cié-
za. 1785. 
Briones y Guzmán (Juan), Maes-
trante de Sevilla, 1806. 
Briones y Ouintanilla (Antonio), 
Maestrante de Sevilla. 1783. 
Briones y Quintanilla (Juan José), 
Maestrante de Sevilla. 1783. 
Briones y Saavedra (Juan), Maes-
trante de Sevilla. 1727. 
Brivet y Villalón (Alonso Maria-
no), Maestrante de Sevilla. 
I783-
Brú y de March (José María), 
Maestrante de Ronda.— Vich. 
1818. 
Brú de vSoIa y de Espinosa (Ja-
cinto), Maestrante de Ronda. 
— Vich. 1862. 
Brugueras y de Gisbert (Mel-
chor), Maestrante de Ronda. 
—Barcelona . 1815. 
Brugueras y de Mannig (Mel-
chor), Maestrante de Ronda. 
—Baixe lona . 1845. 
Brún y Puyol (José), Maestrante 
de Ronda.—Cádiz . 1816. 
Bucareli (Luis', Maestrante de 
Sevilla. 1693. 
Bucareli (Nicolás de), Maestran-
te de Sevilla. 1694. 
Bucareli (José de), Maestrante 
de Sevilla. 1725. 
Bucareli y Ursúa (Nicolás de). 
Marqués de V a l l e h e r m o s o , 
Caballero del hábi to d€ San-
tiago, Mariscal de Campo de 
los Reales Ejércitos, Maes-
trante de Sev i l l a -—Sev i l l a . 
^ S I -
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Bucareli y Ursúa (Luis de), Maes-
trante de Sevilla. 1731-
Bucareli y Ursúa (Lorenzo Igna-
cio), Maestrante de Sevilla. 
1734-
Bucareli y Ursúa (Cristóbal de), 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Maestrante de Sevilla. 
— S e v i l l a . 1747. 
Bucareli y Ursúa (Antonio de), 
Caballero del háb i to de San-
tiago, Maestrante de Sevilla. 
— S e v i l l a . 1725. 
Buenavista (Marqués de), Maes-
trante de Sevilla. 1727. 
Bueno y Tello de Guzmán (Juan), 
Maestrante de Sevilla. 1670. 
Buitrago y Ceballos (Mariano), 
Maestrante de Ronda.— Cie-
za. 1785. 
Burdíls y Tamarit (Juan), Maes-
trante de Valencia.—Palma. 
17Ó3. 
Barguer Zaforteza y Su reda 
(Juan), Maestrante de Valen-
cia.—Palma. 1781. 
Bustos (Rafael Antonio de), Mar-
qués de Corvera, Señor de 
Cotillas, Ma'estrante de Gra-
nada. 1772. 
Bustos (Rafael María de) Maes-
trante de Granada. 1773-
Bustos y Bustos (Alfonso de), 
Marqués de Corvera y de las 
Almenas, Grande de España , 
Maestrante de Granada. 1881. 
Bustos y Carrasco (Cristóbal de), 
Marqués de Corvera, Señor 
de Cotillas, Regidor perpé-
tuo de Murcia, Maestrante 
de Granada. 1737. 
Bustos y Castilla-Portugal (Ra-
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fael de), Marqués de Corvera, 
Grande de España,, Exminis-
tro de Eomento, Señor de 
Cotillas, Maestrante de Gra-
nada. 1833. 
Bustos y Castilla-Portugal (José 
de), Vizconde dé Rías, Maes-
trante de Granada. 1844. 
Bustos y Molina (Pedro José de), 
hijo del Marqués de Cor-
vera, Maestrante de Granada. 
1737-
Bustos y Molina (Cristóbal de), 
hijo del Marqués de Corvera 
Maestrante de Granada. 1737. 
Bustos y Ruiz de Arana Bustos, 
y Osorio de Moscoso (José 
de). Vizconde de Rías, Maes-
trante de Granada. 1899. 
Bustos y Saga de Roqueiro (Ra-
fael de). Marqués de Corve-
ra, Señor, de Cotillas, Maes-
trante de Granada. 1792. 
Bustos y Saga de Boqueiro (Jo-
sé de), Maestrante de Grana-
da. 1816. 

e 
Oabadas y Collantes (Nicolás), 
Maestrante de Ronda.—Ma-
tas. 1796. 
Oabalerío Ponce de L e ó n (Ma-
nuel María), Capellán,, Maes-
trante de Sevilla:. 1794. 
Oaballería (José María de la), 
Maestrante de Ronda.— Val -
d e p e ñ a s . 1798. 
Caballero (José Antonio), Mar-
qués de Caballero, Maestran-
te de Sevilla. 1802. 
Caballero (Diego), Maestrante 
de Sevilla. 1673. 
Caballero (Fernando), Maestran-
te de Sevilla. 1680. 
Caballero (R. P. F . Miguel), Ca-
pellán, Maestrante de E.onda. 
— M a d r i d . 1817. 
Cabanes (losé María), Maestran-
te de Ronda.—Solana. 1802 . 
Cabanilles ( F r a n c i s c o ) , Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia . 1754. 
Oabestani y González Nandín 
(Juan), Maestrante de Zara-
goza. 1893. 
Cabeza de Vaca (Ignacio), Maes-
trante de R o n d a . — M a d r i d . 
1784. 
Cabeza de Vaca (Manuel), Maes-
trante de Granada. 1780. 
Cabeza de Vaca y Fernández de 
Córdova (Vicente), Marqués 
de Portago, Diputado á Cor-
tes, Alcalde de Madrid, Maes-
trante de Granada. 1890. 
Cabeza de Vaca y Fernández de 
Córdova (Joaquín), Conde de 
Catres, Maestrante de Grana-
da. 1890. 
Cabeza de Vaca y Lira (Mateo 
Antonio), Maestrante de Se-
vil la .— Vi l l a f r anea de los B a -
r r o s . 1814. 
Cabeza de Vaca y Osorio ( V i -
cente), Conde de C a t r e s , 
Maestrante de Granada. 1770. 
Cabeza de Vaca y Pérez de La-
guna (Mateo), Marqués de 
Fuen-Santa, Exalcalde de Ba-
dajóz, Senador del Reino, 
Gran Cruz de Isabel la Cató-
lica, Maestrante de Ronda.— 
V i l l a f r a n e a de los B a r r o s . 
1864. 
Cabeza de Vaca y Pérez de La-
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guna (Federico), Maestrante 
de Ronda.—Badajoz. 1887. 
Cabeza de Vaca y Sánchez-Ar-
jona (Rodrigo), Marqués de 
Fuen-Santa y de Cropaní , 
T . Coronel delReal Cuerpo de 
Artillería, Maestrante de Ron-
da.— V i l l a f r a n e a de los B a -
r r o s . 1877. 
Cabrera (Francisco Vicente), Viz-
conde de Albarragena, Maes-
trante de Granada. 1807. 
Cabrera y Altamírano (Mariano), 
Maestrante de Ronda. 1860. 
Cabrera y Bernuy (Juan Bautis-
ta), Marqués de Villaseca de 
Fuentes, de la Rosa, Conde de 
la Jarosa, de Talara y de V i -
llanueva de Cárdenas, Caba-
llero del hábi to de Santiago, 
Maestrante de Sevilla.—Cór-
doba. 1848. 
Cabrera y Bernuy (José), Maes-
trante de Sevilla, 1847. 
Cabrera y Lancina ( R a m ó n ) , 
Maestrante de Ronda.— V i l l a 
de l Seis. 1786. 
Cabrera y Méndez (Francisco), 
Maestrante de Ronda. — Ron-
da. 1799. 
Cabrera y Montilla (Fernándo), 
Maestrante de Sevilla. 1878. 
Cabrera y Montilla (Cárlos), Maes-
trante de Sevilla. 1878. 
Cabrera y Rivas (Francisco), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1785. 
Cabrera y Ruiz de Castroviejo 
(Antonio José), Maestrante 
de Ronda.—Lncena. 1830. 
Cabre ra y Pérez de Saavedra 
(Rafael), Maestrante de Sevi-
lla. 1835. 
Cabrera y Valle (Miguel Euge-
nio), Maestrante de Granada. 
1879. 
Cáceres y Centurión (Miguel Ma-
ría de), Maestrante de Gra-
nada. 1806. 
Cáceres y Quiñones (Joaquín Jor-
ge de), Maestrante de Gra-
nada. 1761 . 
Cadalso (Juan María), Maestrante 
de Granada. 1792. 
Cádiz (R. P. F . Diego de), hijo 
de los ilustres señores D. Jo-
sé L ó p e z - C a a m a ñ o T e x c i r o 
Ulloa y Balcelar y de doña 
María García Pérez de Ren-
den, Maestrante de Ronda, 
C á d i z . 1"]%^ . (Después San 
Diego de Cádiz), Maestrante 
de Valencia. 1787. 
Cagide y Tabeada (José), Maes-
trante de Ronda.—Santa M a -
r í a de Sobe j o . 1804. 
Calderón (José), Conde de San 
Juan, Maestrante de Ronda, 
—Sant iago . 179. 
Calderón de la Barca ( J o s é ) , 
Maestrante de Ronda-—Don 
Benito. 1791 . 
Calderón de la Barca Miguel), 
Maestrante de Granada. 1805. 
Calderón de la Barca (Francisco 
de Sales), Maestrante de Se-
villa. 1777-
Calderón de la Barca ( T o m á s ) / 
Maestrante de Sevilla. 1805. 
Calderón y Espada ( L o r e n z o 
Antonio), Maestrante de Gra-
nada. 1819. 
Calderón y Orciro ( V i c e n t e ) , 
Conde de San Juan, Maes-
trante de Ronda.—Santiago. 
1859. 
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Calvo de León y Coronel (Juan), 
Maestrante de Sevilla. 1847. 
Oalvo de León López Padilla 
(Juan), Maestrante de Sevilla. 
1808. 
Calle y Cepeda (Juan de la). Ca-
ballero del hábi to de Alcán-
tara, Maestrante de Ronda. 
— R o n d a . 1776. 
Calle y de la Cueva (Juan Ramón 
de la), Maestrante de Grana-
da. 1803. 
Calle "y Méndez (Adolfo de la), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1849. 
Calle y Méndez (Manuel de la), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1845. 
Calle Moreno y de la Cueva 
(Juan Ramón de la), Maes-
trante de R o n d a . — R o n d a . 
1845. 
Cámara y López (Francisco de 
la), Maestrante de Ronda.— 
Usagre. 1805. 
CamargO (Bernabé), Maestrante 
de Sevilla. 1698. 
Cambiaso y Verdes (Nicolás), 
Maestrante de Ronda.— C á -
diz . 1802. 
Camino y de Rivera (Juan A l o n -
so de). Caballero del hábi to 
de Santiago, Maestrante de 
Sevilla.—Sevilla. 1678. 
Cameros y Amaya (Francisco), 
Maestrante de Ronda.—Me-
d ina S idonia . 1778. 
Camied.es (Jerónimo de), Maes-
trante de Sevilla. 1671. 
Cammany (Marqués de), Maes-
trante de Ronda.—Gerona. 
1800. 
Campo y Rodr íguez de las V a r i -
llas (Benito José) , Marqués de 
Loreto, Maestrante de Sevi-
lla. 1775. 
Campo y Salamanca Jácome y 
Ricardos (Nicolás del), Maes-
trante de Sevilla. 1791 . 
Campo Salamanca y Amat (Die-
go Nicolás del), Maestrante 
de Sevilla. 1783. 
Campo Santo (Marqués de), Maes-
trante de Sevilla. I757. 
Campos y Cervetto (Ramón de). 
Conde de Castillejo, Diputa-
do á Cortes, Alcalde de Lo-
ja, Maestrante de Granada. 
1896. 
Campos y Matheos (José María . 
de), Maestrante de Ronda.— 
L a j a . 1797. 
Campos Varona Matheos y Gar-
cés ( F r a n c i s c o de Pau la ) , 
Maestrante de Granada. 1824. 
Campretó y Descallar (Antonio), 
Barón de Prullans, Maestran-
te de Valencia.—Barcelona, 
1759-
Camps y de Aviñó (Javier), Maes-
trante de Ronda.—Mongret. 
1832. 
Camps y deFont (Francisco de), 
Maestrante de Ronda.—Pera-
lada . 1797. 
Camps y de Matas (Pelayo de), 
Maestrante de Ronda.—Bar-
ce lona. 1859. 
Camps y de Olcinellas (Cárlosde), 
Marqués de Camps, Maestran-
te de R o n d a . — B a r c e l o n a . 
1884. 
Camps y de Olcinellas (Alfonso 
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de), Maestrante de Ronda.—Bar-
celona. 1893. 
Ganicia y Pascual (Antonio),Mar-
qués del Bosque, Maestrante 
de V a l e n c i a . — A l i c a n t e . 
I757-
Canicia y Vayl lo de Llanos (Ra-
fael); Conde de Torrellanos, 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Alicante . 1785. 
Cano de Santayana (José), Maes-
trante de Granada. 1770. 
Cansinos y Bagines de los Ríos, 
(Juan), Maestrante de Sevilla. 
1846. 
Cansinos y Córdova (Antonio 
María), Marqués de Iscar , 
Maestrante de Sevilla. 1833. 
Cansinos y Martínez (José),Maes-
trante de Sevilla. 1848. 
Cansinos y Saavedra (José M a -
ría), Marqués de Iscar, Maes-
trante de Sevilla. 1777. 
Qantaleza y Sarga (Juan Fran-
cisco), Capellán, Maestrante 
de Ronda.—Ronda. 1818. 
Cañas (Diego de), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1782. 
Cañas y Portocarrero (Vicente 
de) , Marqués de Castrillo, 
Duque del Parque, Marqués 
de Vallecerrato y de Vi l la -
vieja, Conde de Belmonte, de 
Tajo, Alférez Mayor de los 
Peones de Castilla, Grande 
de E s p a ñ a de 1.a clase. Te-
niente General de los Reales 
P^jércitos, E m b a j a d o r P3x-
t.raordinario y Plenipotencia-
rio cerca del Czar Pablo I de 
Rusia, uno de los caudillos 
más famosos de la guerra de 
la Independencia, Maestrante 
de Granada. 1775. 
Cañavate y Gámiz (Fernando), 
Marqués del Cadimo, Maes-
trante de Va lenc i a .—Jaén . 
1817. 
Cañaveral (Rodrigo M.a de), 
Maestrante de Granada. 1809. 
Cañaveral Cárdenas y Camero 
(Alonso de), Maestrante de 
Granada. 1779. 
Cañaveral y Córdova (Manuel 
de), Señor de la villa de Be-
nalúa y del Palacio de los 
Monreales en el reino de Na-
varra, Cabo de la Nobleza que 
fué de Granada al socorro de 
las costas de este r e i n o , 
Veinticuatro de Jaén, Regi-
dor pe rpé tuo de M u r c i a , 
M a e s t r a n t e de G r a n a d a . 
1686. 
Cañaveral Córdova y Pérez de 
Vargas (Francisco de). Señor 
de la villa de Benalúa y del 
Palacio de los Monreales en 
el reino de Navarra, Veint i -
cuatro de la ciudad de Jaén, 
Regidor perpé tuo de la de 
Murcia, Alcaide de la Real 
fortaleza de la A l h a m b r a , 
8.° Hermano Mayor, Maes-
trante de Granada. 1713. 
Cañaveral Córdova y Pérez de 
Vargas (Cristóbal de), Mar-
qués de Araceli, Caballerizo 
de campo de S. M. , Alférez 
mayor de la villa de Carava-
ca, 4.0 Teniente de Hermano 
Mayor, Maestrante de Gra-
nada. 1725. 
Cañaveral y Navarrete Muñoz 
de Otalora (José Miguel de). 
Alférez Mayor de la villa de 
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Caravaca, Primogénito dé lo s 
Marqueses de Araceli, Maes-
trante de Granada. 1738. 
Cañaveral y Orcasitas (Cristó-
bal de), Marqués de Boyaná-
ya, Maestrante de Granada. 
1755. 
Cañaveral y Pérez de Vargas 
(José de), Capellán, hijo y 
hermano de los Señores de 
Benalúa, Maestrante de Gra-
nada. 1735. 
Cañaveral y Manuel de Villena 
(Pedro de), Maestrante de 
Sevilla. 1849. 
Cañaveral y Piedrola (Julio de), 
Conde de Benalúa, Mayordo-
mo de semana de S. M. , Se-
nador del Reino, Maestrante 
de Granada. 1 
Cañaveral y Ponce de León 
(Pedro de). Caballero del há-
bito de Santiago, Maestrante 
de Granada.—Granada. 1789. 
Cañaveral y Ponce de León 
(Francisco de), Maestrante de 
Granada. 1783. 
Cañaveral y Ponce (Vicente de), 
Maestrante de Granada. 1760. 
Cañaveral Ponce y Mesía (José 
Miguel de), Capitán del Regi-
miento de Caballería de Flan-
des, hijo y hermano de los 
Señores de Benalúa, Maes-
trante de Granada. 1748. 
Cañaveral Ponce de León y 
Mesía (Joaquín de), Maestran-
te de Granada. 1789. 
Cañaveral Ponce de León y Me-
sía (Manuel de), Señor de 
Benalúa, Veinticuatro de Jaén, 
Regidor perpétuo de Murcia, 
Maestrante de Granada. 1734. 
Cañaveral Quesada y Espejo 
(Francisco de), Maestrante de 
Granada. 17B8. 
Cañaveral Quesada (Vicente de). 
Conde de Benalúa, Maestran-
te de Granada 1792. 
Cañaveral y Zarco (Joaquín de), 
Maestrante de Granada. 1806. 
Cañedo (Juan), Maestrante de Se-
villa. 1807. 
Cañedo y Prada (Nicolás), Conde 
de Aguara, Maestrante d'é 
Sévilla. 1790. 
Cápdevilla (Pedro), Maes t ránte 
de Ronda.—Cieza. 1784. 
Capetillo (Antonio), Maestrante 
de Ronda.— Valencia. 1790. 
Capetillo (Cárlos), Maestrante de 
R o n d a . 1 8 0 4 . 
Caq d'Hervey y Juchezán (Juan 
María), Barón d'Hervey, Mar-
qués de Saint-Denys, Maes-
trante de Valenc ia .—Par ís . 
1862. 
Caronmany (José (María), Maes-
trante de Ronda.— Gerona. 
1816. 
Caronmany (Salvador), Maes-
trante de Ronda.—Barcelona. 
I783-
Carballo (Francisco), Maestran-
te de Ronda.— Tocina. 1801. 
Cárcel Marcilla y Arcis (José de 
la), Maestrante de Zaragoza. 
1830. 
Cárcel Marcilla y Ximénez (José 
de la), Maestrante de Zara-
goza. 1829. 
Carcer y de Amat (loaquín). Mar-
qués de Castellbell y de Cas-
tel lmeyá. Caballero del h á b i -
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to de Santiago, Maestrante 
de Valencia/—Figueras. 1876. 
Carcer y de Falguera (Ramón 
de), Maestrante de Valencia. 
—Solsona, 1833. 
Carcer y Piquero (José María), 
M a e s t r a n t e de G r a n a d a . 
1828. 
Cardaval y Peón (José María), 
M a e s t r a n t e de V a l e n c i a . 
— Tuy. 1798. 
Cárdenas (Diego Gil de), Maes-
trante de Sevilla. 1675. 
Cárdenas (Diego de), Maestrante 
de Sevilla. 1773. 
Cárdenas (Francisco de), Maes-
trante de Sevilla. 1686. 
Cárdenas (Francisco Javier de). 
Marqués de Grañina, Conde 
de Gomara, Maestrante de 
Sevilla. 1777. 
Cárdenas (Diego de), Marqués 
de Casa Treviño, Maestrante 
de Sevilla. 1791-
Cárdenas (José T o m á s de), Maes-
trante de Sevilla. 1788. 
Cárdenas (Juan María de), Maes-
trante de Sevilla. 1788. 
Cárdenas Basafás y U n zaga 
(Juan), Maestrante de Sevi-
lla. 1847. 
Cárdenas y Cárdenas (Manuel 
de). Conde de la Q u i n t e r í a , 
M a e s t r a n t e de Granada . 
1790. 
Cárdenas y Cárdenas (Manuel 
de), Maestrante de Sevilla. 
1832. 
Cárdenas y Chacón (Antonio de), 
Maestrante de Sevilla. 1813. 
Cárdenas y Chacón Rafael de), 
Maestrante de Sevilla. 1832. 
Cárdenas y Chacón (Luis de), 
Maestrante de Sevilla. 1863. 
Cárdenas y Palau (Pablo de), 
Maestrante de Ronda.—7«-
r r a g o n a . 1793. 
Cárdenas Ponce y Mesía (Juan 
de), Maestrante de Granada. 
1729. 
Cárdenas y Quadros (Manuel de). 
Conde de la Quintería, Gentil-
hombre de cámara con ejer-
cicio de S. M . , Maestrante 
de Sevilla. 1854. 
Cárdenas y Villavicencio (Ma-
nuel de), Maestrante de Se-
villa. 1804. 
Cardibas (Juan Bautista), Maes-
trante de Sevilla. 1813. 
Cardona y Brizuela (José), Te-
niente de Hermano Mayor; 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia, 1747. 
Cardona y Castellvi (Salvador 
M.a), Maestrante de Valencia. 
— Valencia. 1807.-
Cardona y C a s t e l l v i ( J o s é ) , 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Valencia. i § i 3 . 
Cardona y Jofre (José), Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1747. 
Careaga (Miguel José de), Maes-
trante de Ronda .— J a é n . 
1799. 
Careaga y Ceballos (José María), 
Vizconde de los V i l l a r e s , 
M a e s t r a n t e de Granaba . 
1824. 
Careaga y Heredia (Miguel de), 
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Vizconde de los V i l l a r e s , 
Maestrante de Granada. 1810. 
Carleton y Rojas (Higinio), Maes-
trante de Ronda.— Taba r r a . 
I783-
Carnero y Guzmán (Antonio), 
Académico de la Real de la 
Historia, Veinticuatro, Maes-
trante de Granada. 1728. 
Carnero y Guzmán (Nicolás), Ca-
ballero del hábi to de Santia-
go, Primer Secretario, Maes-
trante de Granada. 1686. 
Caro (Francisco), Maestrante de 
Sevilla. 1765. 
Caro y del Águila (Francisco), 
Maestrante de Sevilla. 1818. 
Caro y del Águila (Antonio), 
Maestrante de Sevilla. 1830. 
Caro y del Ar royo (Joaquín), 
Maest rañte de Ronda.—Ma-
d r i d . 1904. 
Caro y Auñón (Francisco), Maes-
trante de Sevilla. 1783. 
Caro y Álvarez de Toledo (Pe-
dro), Vizconde de Benaesa, 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Viena. 1847. 
Caro y Álvarez de Toledo (Joa-
quín), Maestrante de Valen-
c i a . — M a d r i d . 1852. 
Caro y Álvarez de Toledo (To-
más), Maestrante de Valen-
c i a . — M a d r i d . 1856. 
Caro y Baciero (Miguel); Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1868. 
Caro y Baciero ( ), Maestran-
te de Valencia.— V a l e n c i a . 
1862. 
Caro y Briones (José), Maestran-
te de Sevilla. 1732. 
Caro de Briones y Losella (Juan), 
Maestrante de Sevilla. 1 7 8 3 / 
Caro y Cárdenas (Francisco Ja-
vier), Maestrante de Sevilla. 
1859-
Caro y Fontes (Pedro), Marqués 
de la Romana, Coronel de 
Dragones dal Regimiento de 
Caballería de Batavia, Caba-
llero del hábi to de Montesa, 
Maestrante de Valencia.— 
Nove Ida . 1754. 
Caro y Fuentes (Pascual), Caba-
llero del hábi to de Montesa, 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1754-
Caro y Madariaga (Teodomiro), 
Maestrante de Sevilla. 1814. 
Caro y Salas (Pedro), Marqués de 
la Romana, Teniente de Her-
mano Mayor, Maestrante de 
Valencia.— Valencia. 1816. 
Caro y Sureda (Pedro), Marqués 
de la Romana, Maestrante de 
Valencia.— Valencia. 1810. 
Caro y Szecheny (Álvaro), Mar-
qués' de Villamayor; Caballe-
ro del hábi to de Montesa, 
Maestrante de Valencia.— 
M a d r i d . 1883. 
Caro y Szecheny (José), Maes-
trante de Valenc ia .—Madr id . 
1886. 
Caro y Szecheny (Pedro), Mar-
qués de la Romana, Grande 
de España , Caballero del há -
bito de Montesa, Maestrante 
de Valencia.—Palma de M a -
l lorca . 1879. 
Oartella y Labastida (José), Ba-
rón de Albí, Maestrante de 
Valencia.—Barcelona. 1758. 
Carvajal (Ángel María de), Du-
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que de Abrantes y de Lina-
res, Maestrante de Sevilla, 
i ; 
Oarvajal ( ) , Duque de 
Abrantes, Maestrante de Ron-
da. 1775. 
Carvajal y Fernández de Córdo-
va (Ángel de), Marqués de 
Sardoal; Duque de Abrantes 
y de Linares, Ministro de la 
Corona, Grande de España , 
etc.,, etc., Maestrante de Se-
villa. 1867. 
Carvajal y Gutiérrez de la Con-
cha (Manuel de), Duque de 
Abrantes y de Linares, Gran-
de de España , Maestrante de 
Granada. 1899, 
Carvajal GonzagaZúñiga y Lan-
caster (Ángel de). Duque de 
Abrantes, Maestrante de Se-
villa- 1788. 
Carvajal Lancaster y Gonzaga 
(Manuel Gregorio), Maestran-
te de Ronda. 1775. 
Carvajal y Hurtado de Mendo-
za (Manuel de). Marqués de 
Aguilafuerte, Maestrante de 
Sevilla. 1895. 
Carvajal y Hurtado de Mendoza 
(Francisco de), Maestrante 
de Sevilla. 1897. 
Carvajal y Pascual del Povil (Án-
gel de), Marqués viudo de 
Villalva, de los Llanos, Maes-
trante de Valencia .—Murcia . 
1884. 
Carvajal y Ríos (Francisco de 
Paula de); Maestrante de Gra-
nada. 1788. 
Carvajal Roco y Flores (Diego 
de)> Maestrante de Granada. 
1792. 
Carvajal Roco y Moscoso (Gon-
zalo Antonio de), Maestrante 
de Granada. 1761. 
Carvajal Rosal y Soto mayor y 
Chacón (Antonio María de), 
Maestrante de Granada. 1755. 
Carvajal y Queralt (José de). 
Duque de San Cárlos, Conde 
del Puerto, Caballero del há-
bito de Calatrava, Maestrante 
de Sevilla. 1829. 
Carvajal y Sotomayor (Antonio), 
Primogénito de los Señores 
de Torralva y Bucor, Alférez 
Mayor de la ciudad de Ba-
za, Maestrante de Granada. 
1738. 
Carvajal y Telles-Girón (Pedro 
Alcántara) , Marqués de V i -
llalva, de los Llanos y de A r -
neba, Caballero del hábi to de 
Alcántara , Maestrante de Va-
lenc ia .—Madr id . 1851. 
Carvajal y Telles-Girón (Ángel 
María de), Duque de Abran-
tes y de Linares, Marqués de 
Navamorcuende y de Valde-
fuentes. Conde de Aguilar, 
de Juestrillas, de Mejorada, 
de la Quinta de la Enjarada 
y de Villalva, Grande de Es-
paña , Maestrante de Sevilla. 
1845. 
Carvajal y Telles-Girón (Vicen-
te de), Marqués de Aguila-
fuente, Caballero del hábi to 
de Santiago, Maestrante de 
Sev i l l a .—Madr id . 1852. 
Carvajal y Vaca (José Antonio 
de), Maestrante de Sevilla. 
1788. 
Carvajal y Vaca (Alonso José 
de), Maestrante de Sevilla. 
1788. 
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Carvajal y Chacón Manrique de 
Lara (Luis de), Señor de To-
rralva y Bucor, Gentilhombre 
de S. M . , Familiar del Santo 
Oficio de las Santas Inquisi-
ciones de Granada y Cór-
doba, 9.0 Hermano Mayor, 
Primer Teniente de Hermano 
Mayor, Maestrante de Gra-
nada. 1726. 
Carvajal y Mendieta (Rafael de), 
Maestrante de Sevilla. 1853. 
Carvajal y Mendoza (Fernando 
de), Señor de Jarafe, Maestran-
te de Granada. 1728. 
Carvajal y Velasco Mendieta 
(Miguel de), Conde del Casal, 
Teniente de Hermano Mayor, 
Maestrante de Sevilla. 1848. 
Carranza y Valle (Miguel), Mar-
qués consorte de Mondejar, 
Conde de Villardompardo, 
Maestrante de Granada. 1 
Carrasco (Vicente), Marqués de 
Gusano, Maestrante de R o n -
da..—Madrid. 1805. 
Carrasco y Rocamora (Fernan-
do), Conde de Villaleal, Se-
ñor de Pozo Rubio, Molins, 
Centi, Villaleal y la Vozne-
gra, Regidor perpé tuo y A l -
férez Mayor de Albacete por 
juro de heredad, Maestrante 
de Valencia.—Albacete. 1777-
Carrasco y Rocamora (Manuel), 
Maestrante de Ronda.—Alba-
cete. 1737. 
Oarreño y Virnés (José), Maes-
trante de Ronda y de Sevi-
l la.—Jerez de la Fron te ra . 
1791 y 1778. 
Carrera (P>ancisco de A s í s ) , 
Maestrante de Granada. 1787. 
Carrera y Villalobo? (Ildefonso), 
Maestrante de Granada. 1807. 
Carrillo (Diego), Maestrante de 
Sevilla. 1673. 
Carrillo (Gaspar), Maestrante de 
Sevilla. 1673. 
Carrillo de Albornos (Francisco), 
Maestrante de Sevilla. 1670. 
Carrillo de - Albornós (Pedro), 
Maestrante de Sevilla. 1670. 
Carrillo de Albornós y Montiel 
(José), Conde y Duque de 
Montemar, Grande de Espa-
ña, Capitán General de los 
. Reales Ejérci tos, General en 
Jefe de la expedición á Ñ á -
peles, donde ganó (1734) la 
batalla de V i t o n t o y del ejér-
cito de Orán, qi^e conquistó 
en 1741, Ministro de la Gue-
rra de D. Fernando V I , Gen-
tilhombre de Cámara con 
ejercicio de S. M . , Caballero 
de la Insigne Orden del Toi-
són de Oro, etc., etc., Maes-
trante de Sevilla. 1695. 
Carrillo de Albo rnós (Alvaro), 
Maestrante de Sevilla. 1699. 
Carrillo y Heredia ( M a n u e l ) , 
Maestrante de Granada. 1803. 
Carrillo de Torres y Cálete (Ni-
colás), Caballero del hábi to 
de Santiago, Maestrante de 
Sevi l l a .—Madr id . 1698. 
Carrizosa y Adorno (Alvaro de), 
Maestrante de Sevilla. 1804. 
Carroz y Pallarés (Juan), Mar-
qués de Mirasol, Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1812. 
Carroz y Roca (Francisco), Maes-
trante de Valencia.— V a l e n -
cia. 174-7-
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Carroz y Roca ( ), Mar-
qués de Mirasol; Teniente de 
Hermano Mayor, Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1747. 
Carroz y Roca de la Serna (Juan 
Antonio), Maestrante de Va-
lencia.— Valencia. 1754-
Casabuena é Isasa (Diego de), 
Maestrante de Sevilla. 1825. 
Casal (Conde de); Teniente de 
Hermano Mayor, Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1747. 
Cassani y Díaz de Mendoza 
(Fernando), Conde de Vilana 
y de Cassani, Caballero del 
hábi to de Santiago, Maestran-
te de Sevi l la .—Madr id . 1878. 
Casa-Henestrosa (Marqués de), 
Maestrante de Sevilla. 1785. 
Casa-Mena y la Mota (Marqués 
de); Maestrante de Ronda.— 
M a d r i d . 1775. 
Cosanova y Mir (Ramón Ma-
nuel), Maestrante de Sevilla. 
1830. 
Casanova y de Prat de San Ju-
lián (Ildefonso), Maestrante 
de Valencia. — B a r c e l o n a , 
1868. 
Casanová y Vallés (Guillermo), 
Maestrante de Valencia.— 
Barcelona. 1895. 
Casanova y Vallés (Firmo de), 
Maestrante de Valencia.— 
Barcelona. 1900. 
Casa-Pavón (Marqués de), Maes-
trante de Sevilla. 1773. 
Casas ( José Antonio de las), 
Maestrante de Granada. 1764. 
Casasola y Valenzuela (Diego V i -
cente), Regidor perpé tuo de 
la ciudad de Antequera, Mar-
qués de Fuente de Piedra, 
Gentilhombre de Cámara de 
S. M., Maestrante de Ronda. 
—Antequera . 1793. 
Casasola (Ildefonso), Maestrante 
de Ronda.— Campillos. 1799. 
Cásasela (Francisco de Paula), 
Maestrante de Ronda.—An-
iequera. 1793. 
Casasola y Ruiz (José), Maes-
trante de Ronda.— Campi -
llos. 1803. 
Casasola y Stoppani (Diego V i -
cente), Marqués de Fuente 
de Piedra, Maestrante de Ron-
da.—Antequera, 1859. 
Casasús y Cebrián (Francisco de 
Paula), Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1803. 
Casasús y Navío-Osorio (José), 
Teniente de Hermano Mayor, 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1748. 
Casasús y Navío-Osorio (Ra-
món), Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1757' 
Casasús y jud ic i de Acharte ( lo-
sé). Caballero del hábi to de 
Montesa, Maestrante de Va -
lencia .—Alcira , 1747. 
Casar (Marqués de), Maestrante 
de Sevilla. 1727. 
Cascajares y Azara (Antonio 
M aría de). Cardenal de la San-
ta Iglesia Komana, Arzobis-
po de Valladolid y Zaragoza, 
Caballero profeso del hábi to 
de Calatrava, Exteniente del 
Real cuerpo de Artillería, Se-
nador del Reino, etc., Maes-
trante de Zaragoza.—Calan-
da, 1875. 
CABALLEROS 
Cascajares y Nerla (José Anto-
nio de), Maestrante de Va-
lencia.— Calando.. 1763. 
Casquete de Prado (Francisco), 
Maestrante de Ronda.—La-
g u n a de León . 1816. 
Castañeda (Luis de); Maestrante 
de Sevilla. 1678. 
Castañeda (Pedro de), Maes-
trante de Sevilla. 1693 
Castañeda y Alcázar (Ignacio 
de), Maestrante de Sevilla. 
1744. 
Castañeda Alcázar y Pacheco 
(Ignacio de), Señor de Palma, 
Maestrante de Sevilla, 1783. 
Castañeda y Federigui (Juan de), 
Maestrante de Sevilla. 1765. 
Castejón (Marqués de), Maestran-
te de Ronda. — M a r b e l l a . 
1771 . 
Castejón y Trovar (Felipe de), 
Maestrante de Valencia.— 
Tíldela . 1766. 
Castellfort (Marqués de), Maes-
trante de Valencia.^—Valen-
cia. 1747. 
Castellón (Marqués de), Maes^ 
trante de Sevilla, r 
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Castellón y Fe rnández de Cór-
dova (Nicolás),, Maestrante de 
Valencia.— Valencia. 1802. 
Castellví (Vicente), Maestrante 
de V a l e n c i a . — V a l e n c i a . 
1747-
Castellví y Duran (Anton io) , 
Conde delCaste l lá ; Maestran-
te de Valencia.— Valencia. 
1778. 
Castellví y Fernández de Córdo-
va (Antonio), Conde del Cas-
tellá, Maestrante de Valencia. 
— Valencia. 1802. 
Castellví y Ferrer (Miguel), Te-
niente de Hermano Mayor, 
Maestrante de Valencia.— Va-
lencia. 1778. 
Castellví y de la loguera (Joa-
quín), Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1747. 
Castellví y de Ibarrola (Antonio 
María), Conde del Castellá, 
Barón de Bicorp, Caballero 
del hábi to deMontesa, Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia . 1854. 
Castellví é Idiaqués (Joaquín), 
Conde de Carlet; 2.0 Teniente 
de Hermano Mayor, Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1756. 
Castellví y Molina ( N i c o l á s ) , 
Conde del Castellá^ Maestran-
te-de V a l e n c i a , — F Í S : z ¿ z . 
1760, 
Castellarnau ( J o s é Antonio) , 
Maestrante de Ronda.— Ta-
r r a g o n a . 1799. 
Castellarnau ( J o s é Antonio) , 
Maestrante de Ronda,— T a -
r r a g o n a . 1828. 
Castilla y Córdova (Nico lás ) , 
Maestrante de Sevilla. 1731 . 
Castilla y Guzmán (Luis), Caba-
llero del hábi to de Santiago, 
Maestrante de Sevilla.—5^-
v i l l a . 1693. • 
Castilla y Portugal (Ignacio Si-
món), Maestrante de Ronda. 
Tnhnsn T7n6 . obo o. 179 , 
Castilla y Portugal ( Joaqu ín) , 
Maestrante de Ronda.— V i -
l l a r robledo, 1830. 
6 
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Castilla y Rivas (Juan de), Maes-
trante de Sevilla. 1825. 
Castilla y Segrí (José), Caballe-
ro Veinticuatro; Maestrante 
de Granada. 1706. 
Castilla y Valenzuela (Juan de), 
Maestrante de Sevilla. 1765. 
Castilleja (Marqués de), Maes-
trante de Sevilla. 1727. 
Castillejo (José María), Maes-
trante de Granada. 1767. 
Castillejo y Ahumada (Francisco 
de Paula), Veinticuatro per-
pétuo, Maestrante de Grana-
da.—Granada, 1805. 
Castillejo y Callejón (Francisco 
de Sales), Maestrante de Gra-
nada. 1826. 
Castillejo y Marqués (Bartolo-
mé), Maestrante de Ronda.— 
Talavera . 1790. 
Castillejo Moñino Ahumada y 
Fontejos (José María), Conde 
de Floridablanca, Grande de 
España , Senador Vitalicio del 
Reino, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M. , Maestrante 
de G r a n a d a . — C r ^ ^ í f o . 1829. 
Castillejo y Sánchez de Teruel 
(Juan Bautista), Conde de 
Floridablanca de Villaamena, 
de Corbijar y de Armíldez de 
Toledo, Grande de España , 
Doctor en Derecho, Maes-
trante de Granada.—Madrid . 
1893. 
Castillejo y Vasallo (Francisco), 
Maestrante de Granada. 1858. 
Castillejo y Vasallo (Fernando), 
Maestrante de Granada. 1858. 
Castillo (Jerónimo del), Maes-
trante de Sevilla. 1704. 
Castillo (Francisco de Paula) , 
M a e s t r a n t e de Ronda .— 
Cuenca. 1787. 
Castillo (Juan Antonio del),Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia . 1747. 
Castillo y Almunia (Pedro), Mar-
qués de Jura-Real, Teniente 
de Hermano Mayor, Maes-
traate de Valencia.— Valen-
cia . 1.771. 
Castillo y Almunia (Francisco), 
Teniente de Hermano Mayor, 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1793. 
Castillo y Amienta (Manuel del), 
Maestrante de Sevilla. 1788. 
Castillo y Béthencour te (Agus-
tín del), Conde de la Vega, 
Grande de Guadalupe, Regi-
dor perpé tuo decano y here-
ditario del antiguo cabildo de 
la Gran Canaria, Alférez ma-
yor pe rpé tuo de la Isla, Ca-
ballero del hábi to de Cala-
trava, Senador vitalicio del 
Reino, Maestrante de Sevi-
la .—Las Palmas . 1829. 
Castillo y Carroz (Juan del), 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Valencia. 1819. 
Castillo y Crespi de Valldaura 
(Vicente), Maestrante de Va-
lencia.— Valencia. 1887. 
Castillo de la Cueva y Sotoma-
yor (Antonio), M a e s t r a n t e 
de Granada. 1686. 
Castillo y Fernández (Juan Bau-
tista), Teniente de Hermano 
Mayor, Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1826. 
Castillo Herrera del Alcázar y 
Zúñiga (Francisco Javier del), 
Maestrante de Sevilla. 1787. 
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Castillo y Manrique de Lara (Cris-
tóbal del), Caballero del há-
bito de Calatrava, Abogado 
de los Tribunales del Reino, 
Secretario honorario de Su 
Magestad D.a Isabel I I , Exdi-
putado á Cortes, Maestrante 
de Sevilla.— L a s P a l m a s . 
1840. 
Castillo y Montañez (Matías), 
Señor de Vallerías, Regidor 
de la Real Casa de Misericor-
dia por la Cofradía de San 
Jorge, Maestrante de Zara-
goza. 1819. 
Castillo y Navío-Osorio (Fran-
cisco Javier), Marqués de Ju-
ra-Real, Teniente de Herma-
no Mayor, Maestrante de Va-
lencia.— Valencia. 1807. 
Castillo y Navío-Osorio (Luis), 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Valencia. 1812. 
Castillo y Navío-Osor io (Pedro), 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Valencia. 1812. 
Castillo Negrete (Juan Manuel), 
Maestrante de Ronda.—Je-
rez de l a F r o n t e r a . 1799-
Castillo y Páez (Tomás), Maes-
trante de Ronda.^—Priego. 
1802. 
Castillo de las Peñas y López 
de Heredia (José Antonio), 
Secretario del Santo Oficio 
de la Inquisición de Granada, 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Capitán del Regimien-
to de Caballería de Alcánta-
ra, Maestrante de Granada. 
— G r a n a d a . 1753-
Castillo y Pont (Matías), Señor 
de Vallerías, Maestrante de 
Zaragoza. •1819, 
Castillo y Ramírez de Arellano 
(Joaquín), Marqués de lura-
Real y de Villatoya, Caballe-
ro del hábi to de Montosa, 
Maestrante de Valencia.— Va-
lencia 1847. 
Castillo y Ramírez de Arellano 
(Francisco Javier), Caballero 
del háb i to de Montesa, Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1847. 
Castillo y Rivas (Juan del), Maes-
trante de Sevilla. 
Castillo y Salazar (Pedro Segun-
do), Maestrante de Granada. 
1689. 
Castillo y de la Torre (Joaquín 
del), Conde de Bilbao, Maes-
trante de Valenc ia .—Madr id , 
1890. 
Castillo y de la Torre (Joaquín 
María del), Marqués de Jura-
Real, Maestrante de Valencia. 
M a d r i d . 1892. 
Castrillo (Juan Bautista), Mar-
qués de las Cuevas del Bece-
rro, Maestrante de Sevilla. 
I783-
Castrillo y Befmuy (JuanBautis-
ta), Vizconde de Benaoján, 
M a e s t r a n t e de S e v i l l a 
1850. 
Castrillo y Medina (Marcos), 
Marqués de las Cuevas del 
Becerro y de Villaverde, Maes-
trante de Sevilla. 1877. 
Castrillo y Navagrince (Marcos), 
M a e s t r a n t e de S e v i l l a . 
1803. 
Castro y Barrio (Antonio de), 
Maestrante de Valencia .—Al-
m e r í a .1807. 
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Castro y Gutiérrez (Gaspar de), 
Marqués de Lorca, Maestran-
te de Granada. 1770. 
Castro y Jarava Porcel y Mesía 
(Pedro de), Dueño del re-
partimiento de la casa Fuer-
te de la Mezquita, Maestran-
te de Granada. 1686. 
Castro y Portillo (M anuel de , 
Marqués de Campq Hermo-
so, Caballero del hábi to de 
Alcánta ra , M a e s t r a n t e de 
Granada.—Almería . 1863. 
Castro y Ruiz del Arco (Manuel 
de), Maestrante de Sevilla. 
1845-
Castro y Salamanca (Joaquín 
de), Maestrante de Granada 
1782. 
Catalá (Jerónimo), Maestrante 
de Valencia.--Fa7¿7¿«¿z. 1747-
Catalá y Calatayud (Miguel) , 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1747-
Catalán de Ocón y García de 
Vera (José), Noble de Ara-
gón, Señor de Villacadina y 
de Valdecabriel, Alférez Ma-
yor de la ciudad de Molina, 
Maestrante de Zaragoza.— 
Calatayud. 1832. 
Catalán de Ocón Corral Gar-
cía Vera y Azlor (Manuel), 
Jefe de la casa de ricos-
homes de Catalán, de Ocón 
y de la Solariega de Vera en 
Calatayud, Noble de Aragón , 
Señor de Villacadina y Val-
decabriel, Maestrante de Za-
ragoza.—Monreal de l Campo. 
1851. 
Catalán de Ocón, Altarr iba y 
Más (Luis), Oficial de Infan-
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tería; Maestrante de Zarago-
za. 1900. 
Catalán de Ocón Más Corral y 
Salvador (Pedro), Maestrante 
de Zaragoza.—Monreal. 1882. 
Catón y Llórente (José), Maes-
trante de Ronda.— C o r u ñ a . 
1786. 
Cavaleri (Francisco), Maestrante 
de Sevilla. 1783. 
Cavaleri y Arana (Joaquín), Con-
de de Villapineda, Maestrante 
de Sevilla. 1804. 
Cavaleri y Arana (Francisco), 
Maestrante de Sevilla. 1814. 
Cavaleri y Corres (Joaquín), 
Maestrante de Sevilla. 1760. 
Cavaleri y Maestre (José Ma-
ría); Conde de Villapineda, 
Maestrante de Sevilla. 1852. 
Cavaleri y Pineda (Francisco), 
Conde de Villapineda, Maes-
trante de Sevilla. 1829. 
Cavero y Alcibar (José), Conde 
de Sobradiel, Barón de Leto^ 
sa, Maestrante de Zaragoza. 
1901. 
Cavero y Alvárcz de Toledo 
(Joaquín), Conde de Sobra-
diel, Barón de Letosa, Nieto 
de Cofrade de San Jorge, 
Maestrante de Za ragoza . 
1845. 
Cayero y ' Alvárez de Toledo 
(Tomás), Maestrante de Za-
ragoza. 1857. 
Cavero y Sichar (Joaquín), Con-
de Gabardá , Gentilhombre 
"de Cámara con ejercicio de 
S. M., Capitán de Caballería, 
Maestrante de Z a r a g o z a . 
1894. 
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Cavero y Sicliar (José), Maes-
trante de Zaragoza. 1893, 
Cavero y Sichar (Jorge), Maes-
trante de Zaragoza. 1901. 
Cavero y Tarazona (Joaquín Flo-
rencio), Conde de Sobradiel, 
Maestrante de Valencia.— 
Z a r a g o z a . 1818. 
Cavero y Urzáiz (Ángel), Marqués 
de Portugalete, Maestrante 
de Zaragoza. 1880. 
Caycedo Verdugo y Rueda (Luis 
de), Marqués de Caycedo, 
Veinticuatro, Maestrante de 
Granada. 1725. 
Caycedo Solís Rueda Coronado 
Vargas y Nicuesa (Agustín 
Beltrán de), Pr imogéni to del 
Marqués de Caycedo, Maes-
trante de Granada. 1742. 
Cea (Ambrosio de), Maestrante 
de Sevilla. 1680. 
Cea y Gándara y Añel (Manuel); 
Maestrante de Sevilla. 1858. 
Cea y Mazuelo (Antonio Joaquín 
de), Maestrante de Granada. 
1771. 
Cea y Naharro (Edua rdo de), 
Maestrante de Sevilla. 1892. 
Cea y Zafra (Francisco de), Maes-
trante de Granada. 1804. 
Cea y Zafra (Juan Pedro de), 
Maestrante de Granada. 1826. 
Ceballos (Pedro de), Maestrante 
de R o n d a . — M a d r i d . 1815. 
Cebrián y Balda (José), Caballe-
ro del háb i to de Montesa, 
Maestrante de Valencia .— 
J á í i v a . 1754. 
Cebrián y Balda (Francisco), Ca-
nónigo y Maestrante de Valen-
c i a . — J á t i v a . 1775. 
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Cebrián y Soto (Pedro Alcán ta -
ra), Caballero del hábi to de 
Montesa, Maestrante de V a -
lenc ia .—Já t iva . 1801. 
Centurión Arias Carrillo de A l -
bornos López de Ayala Ve-
lazco Cárdenas Portocarrero, 
Guzmán P'ernández de Córdo-
va (Juan Bautista), Marqués 
de Plstepa, la Ula, Bibola y 
Monte de Bay, Conde de 
Fuensalida y Barajas, Señor 
de Pedreras y de las baro-
nías de Torralva y Veteta y 
además de su Señorío en lo 
espiritual y temporal. Patrono 
del Colegio Mayor de la Uni -
versidad de Bolonia, Grande 
de España , Maestrante de 
Granada. 1742. 
Centurión y Vera (Nicolás), Mar-
qués de la Papilla y Monas-
terio, Maestrante de Valencia. 
— L o g r o ñ o . 1778. 
Cepeda (José), Maestrante de 
Ronda.— Osuna. 1767. 
Cepeda y Alcalde de Baeza (Ma-
nuel de). Jefe de la casa de 
Cepeda, Últ imo poseedor del 
Mayorazgo de su sexto abue-
lo I ) . Francisco de Cepadu y 
de la Torre, Sobrino de San-
' ta Teresa de Jesús, Maestran-
te de Sevilla.— Osuna. 1849. 
Cepeda y Alcalde de Baeza (Jo-
sé María de), Maestrante de 
Sevilla.— Osuna. 1849. 
Cepeda y Córdova (Ignacio Jus-
to de), Maestrante de Sevilla. 
— A l m o n t e . 1,878. 
Cepeda y Henestrosa (Lázaro 
Ignacio de), Maestrante de 
Granada. 1772. 
Cepeda y Morales (Pedro Ma-
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nuel de), [Maestrante de Se-
villa. 1725. 
Cepeda y Morales (José Manuel 
de), Maestrante de Sevilla. 
1725. 
Cepeda y Morales (Gabriel Ma-
nuel de), Maestrante de Se-
villa. 1725. 
Cepeda y Ortíz de A b r é n (Fe-
lipe de), Regidor pe rpé tuo de 
la villa de Osuna; Maestrante 
de Sevilla. 1801 . 
Cepeda y Ortíz de Abrén (Rafael 
de), Maestrante de Sevilla. 
1793-
Cepeda y Ortíz de A b r é n (José 
de), Maestrante de Sevilla. 
1790. 
Cepeda y Relíese (Juan José de), 
Maestrante de Ronda.— V i l l a 
de A r e n a , 1800. 
Cerda y A r a g ó n (Luis Francisco 
de la). Marqués de Cogolludo, 
Duque de Medinaceli, de Car-
dona y de Alcalá, Marqués 
de Tarifa; Caballero del há-
bito de Santiago, Adelantado 
y Notario mayor de Andalu-
cía, Capitán general de las 
Galeras y Vir rey de Nápoles , 
del Consejo de Estado de Fe-
lipe V , su Embajador en Ro-
ma, etc., etc., Maestrante de 
Sevilla.—Puerto de Santa M a -
r í a , 1678. 
Cerda y Carvajal Gant y Que-
ralt (Fernando de la). Conde 
de Parceut y de Contamina, 
Grande de España , Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio y servidumbre de Su 
Magestad, Maestrante de Za-
ragoza. 1882. 
Cerda y Palafox (José de la). 
Conde de Parceut, Marqués 
de Bárboles y de Egua rá s , 
Conde de Contamina, Viz-
conde de Mendinueta, Gran-
de de España , Maestrante de 
. Va lenc ia .—Madr id , 1829. 
Cerdán de Landa y Alburquer-
que (Santiago), Maestrante 
de Valencia.— Cuenca 1786. 
Cervantes y Padilla (José María), 
Maestrante de Ronda.—Mé-
j i c o . 1788. 
Cervera (Pascual Jaime), Maes-
trante de Ronda. — M e d i n a 
Sidonia . 1806. 
Cervera y Alburquerque (Juan 
José) , Maestrante de Valen-
cia.— V i l l a n a , 1805. 
Cervera y Herrero (Juan José), 
Maestrante de Valencia.—• 
Vil lena . 1800. 
Cervera y López (Juan), Canóni-
go y Maestrante de Valen-
cia. 1885. 
Cerragería y Cavanilles, Gallo 
de Alcán ta ra y Federicí 
(José), Conde de Cerragería, 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Maestrante de Zaragc 
za.—Santander. 1886. 
Cerragería y Cavanilles, Gallo 
de Alcán ta ra y Feder ic í (An-
tonio), Maestrante de Zara-
goza. 1900. 
Cerrato y Aguilar (Blas), Maes-
trante de ^Lowáz. , -^ -Lucena , 
1779. 
Cerrato y Aguilar (José), Mar-
qués de Villacaños, Maes-
trante de Sevilla. 1831. 
Cerrato y Tafur (Vicente), Maes-
trante de Granada. 1802. 
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Céspedes (Manuel de), Maestran-
te de Sevilla. 1787. 
Céspedes (José de), Maestrante 
de Sevilla. K 
Céspedes (Pedro Manuel de) , 
Maestrante de Sevilla. 1682. 
Céspedes (Luis Manuel de), Maes-
trante de Sevilla. 1675. 
Céspedes (Juan de), Maestrante 
de Sevilla. 1672. 
Céspedes (José Manuel de), Maes-
trante de Sevilla. 1725. 
Céspedes (José Manuel de),,Mar-
qués de Villafranca, Maes-
trante de Sevilla 1762. 
Céspedes y Espinosa (Pedro Ma-
nuel de), Maestrante de Se-
villa. 1746. 
Céspedes y Federigui (Jerónimo 
Manuel de). Conde de Vil la-
nueva, Maestrante de Sevilla. 
1704. 
Céspedes y Salazar (Jerónimo 
Manuel de), Maestrante de 
Sevilla. 1754. 
Céspedes y Saravia (Manuel de), 
Maestrante de Ronda .—Cá-
diz. 1795. 
Céspedes y Sarravia (Manuel Ma-
ría de), Maestrante de Grana-
da. 1802. 
Cifuentes (Diego), Maestrante de 
Ronda.— Villalpando. 1768. 
Oimada (Marqués de la), Maes-
trante de Ronda.—Ronda. 
1707 . 
Oiría de Beleta y Esteve (Joaquín 
María), Maestrante de Valen-
cia.—Calatayud. 1783. 
Ciscar y Mayans (Severino) , 
Maestrante de Valencia.— 
Oliva. 1819. 
Ciscar y Oriola (José), Maestran-
te de Valencia.— G a n d í a . 
1805. 
Oisneros de Castro Figueroa y 
Sarmiento (Juan A n t o n i o ) , 
Conde de Gimonde, Maes-
trante de Granada. 1769. 
Oisneros y Ulloa (Pedro María 
de), Maestrante de Granada. 
1781 . 
Cis tué y Bardogi (Joaquín), Ca-
nónigo y Maestrante de Za-
ragoza. 1835. 
C is tué Navarro Martínez de Ji-
men-Pérez y Morales (Rafael), 
Senador del Reino, Exgober-
nador de Huesca, Maestrante 
de Zaragoza. 1859. 
Olarebout (Juan José) , Maestran-
te de Sevilla. 1725. 
.Olarebout y Albisu (Juan Félix), 
Maestrante de Sevilla. 1768. 
Olarebout y Albisu (Joaquín Jo-
sé), Maestrante de Sevilla. 
1790. 
Olarebout y Céspedes (Miguel), 
Maestrante de Sevilla. 1732. 
Olarebout y Céspedes (Anto-
nio), Maestrante de Sevilla. 
- I 7 3 I . 
Clarebout y Tello (Juan Félix), 
Caballero del hábi to de A l -
cántara, Maestrante de Sevi-
lla.—Sevilla. 1699. 
Clarebout y Tello (Francisco), 
Maestrante de Sevilla. 1727. 
Oliment y García (Joaquín), Maes-
trante de Ronda.— Valencia. 
1806. 
Coca y Bebeus (Antonio María), 
Maestrante de Ronda.—Je-
rez de la Frontera. 1823. 
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Coca y Gutiérrez Bocanegra (Die-
go José de), Maestrante de 
Granada. 1824. 
Coca y Maldonado ( J o a q u í n ) , 
Maestrante de Ronda.— Ta-
lavera. 1793. 
Coca y Martínez (Juan de), Maes-
trante de Ronda —Bujalance. 
1834-
Coca y Zejalvo (Francisco de 
Paula de), Maestrante de Ron-
da.—Bujalance. 1809. 
Oodevilla y de la Corte (Fran-
cisco), Maestrante de Ronda. 
—Murcia . 1855. 
Oodevilla y de la Corte (José), 
Maestrante de Ronda.—Mur-
cia. 1855. 
Ooello y Mendoza ( J o a q u í n ) , 
Maestrante de Ronda.—Ca-
bra. 1798. 
Ooello de Portugal ( D i e g o ) , 
Maestrante de Ronda :—Jaén . 
1805. 
Óoello de Portugal y Pérez del 
Pulgar (Alfonso), Maestrante 
de Granada. 1902. 
Ooello de Portugal y Pérez del 
Pulgar (Rafael), Maestrante 
de Granada. 1902. 
Ooghen y T e r c e r o de R o j a s 
(Juan Bernardo), Maestrante 
de Granada. 1789. 
Colarte (Cárlos), Maestrante de 
Sevilla. 1775. 
Colarte (Antonio), Maestrante 
de Sevilla. 1773. 
Colarte (Pedro), Caballero del 
hábi to de Santiago, Maestran-
te de Sevilla. 1683. 
Colarte y Caballero (Antonio); 
Marqués de Pedrera, Maes-
trante de Sevilla. 1790. 
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Cotarte y de Rojas (José An to -
nio). Caballero del háb i to de 
Santiago, Maestrante de Se-
villa.— Cádiz. 1699. 
Colmenares Caraciolo del Sol; 
(Felipe), Conde de Polentinos, 
Maestrante de Granada. 1803. 
Colmenares Contreras Fernán-
dez de Córdova (Domingo de). 
Conde de Polentinos, Maes-
trante de Granada. 1779. 
O o l o g á n - F r a n c h í y Bobadilla 
(Tomás Fidel); Marqués de 
la Candía, Jefe de la casa no-
ble de Cologán, Gran Cruz 
de Isabel la Católica, Maes-
trante de Sevilla.— San Cris-
tóbal de la Laguna (Tenerife). 
1841. 
Colomer y Belvís de Moneada y 
Borja (Francisco), Marqués 
de Colomer, Maestrante de 
Valencia.— Ontenient. 1754. 
Collado ( F r a n c i s c o A n d r é s ) , 
Maestrante de Ronda.—Lillo. 
e s -
col lado y l íchague (Fermín), Mar-
qués de la Laguna, Vizconde 
de Jarafe, Grande de Fspaña , 
Senador por derecho propio, 
Maestrante de Z a r a g o z a . 
1883. 
Cornelias (Jaime Juan de), Maes-
trante de Ronda.— P a l m a . 
1804. 
Concha (Gaspar Manuel de la), 
Maestrante de Sevilla. 1788. 
Concha (Francisco Ramón de la), 
Maestrante de Sevilla. 1788. 
Conde y Acosta (José María), 
Maestrante de Ronda .—Cór-
doba. 1827. 
Conde y Bonel (José María) , 
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Maestrante de Ronda.— Cór-
doba. 1857. 
Conde y Salazar (José María), 
Maestrante de Ronda .—Cór -
doba. 1821. 
Oonera (Fernando), Marqués de 
Torre Soto, Maestrante de 
Ronda.—Arcos. 1809. 
Oontandor (Sebas t ián) , Maes-
trante de Sevilla. 1678. 
Oont ín Diez de Tejada, de Juan 
y Barberán ( J o s é M a r í a ) , 
M a e s t r a n t e de Z a r a g o z a . 
Contreras y Álvarez de Toledo 
(Antonio), Conde de Alcudia, 
Señor de las Guajaras y Puer-
to de la Herradura, Veint i -
cuatro y Maestrante de Grana-
da. 1702. 
Contreras y Angulo (Antonio), 
Maestrante de Sevilla. 1791. 
Contreras y Aranda (Alonso), 
Vizconde de Begíjar, Maes-
trante de Granada. 1830. 
Contreras y Aranda (Fernando 
María), Caballero del hábi to 
de Santiago, Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio de Su 
Magestad, Maestrante de Gra-
nada.—Marios. 1849. 
Contreras y Ayala (Rafael), Viz-
conde de Begíjar, Maestrante 
de Granada. 1863. 
Contreras y Espejo ( A l o n s o 
María), Vizconde de Begíjar; 
Maestrante de Granada. 1807. 
Contreras y Pérez de Herrasti 
(Fernando), M a e s t r a n t e de 
Granada. 1875. 
Contreras y Pérez de Herrasti 
(José), Maestrante de Grana-
da. 1880. 
Contreras y Pérez de Herrasti 
(Tosé), Maestrante de Grana-
da. 1894. 
Contreras y Pérez de Herrasti 
(Fernando), Maestrante de 
Granada. 1898. 
Contreras y Poblaciones (Juan 
Nepomuceno), M a e s t r a n t e 
de Sevi l la .—Jaén. 1833. 
Copóla (Francisco), Duque de 
Canzano, Conde de Priego, 
Maestrante de Sevilla. 1830. 
Copóla Prichard Carrafa y Du-
llón (Juan Bautista), Conde 
de Priego, Duque de Can-
zano, Grande de E s p a ñ a , 
M a e s t r a n t e de Z a r a g o z a . 
. 1859. 
Copeiro del Villar ( J o a q u í n ) , 
Maestrante de Ronda.—Fa-
lencia. 1830. 
Oopons ( F r a n c i s c o A n t o n i o ) , 
Maestrante de Ronda.—Bar-
celona. 1817. 
Corbera y Porcel (Juan Fernan-
do), Maestrante de Granada. 
1808. 
Corbí y Álvarez de Santizo (Cár-
los), Maestrante de Granada. 
1790. 
Corbí y Assensí (Jorge), Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1902. 
C o r d ó n y Cabrera ( A n t o n i o ) , 
Maestrante de Granada. 1865. 
C o r d ó n y Cabrera (José), Maes-
trante de Granada. 1862. 
Cordón y Cabrera (Francisco), 
Maestrante de Granada. 1890. 
C o r d ó n y Robles (Mariano For-
tunato), Maestrante de Gra-
nada. 1818. 
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C ó r d o v a (Nicolás), Maestrante 
de Sevilla. 1 6 7 1 . 
C ó r d o v a y Castillo (José de), 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Valencia. 1779-
C ó r d o v a y la Cerda (Nicolás), 
Maestrante de Sevilla. 1700. 
C ó r d o v a y Laso de la Vega 
(Francisco), M a e s t r a n t e de 
Sevilla. 1671 . 
C ó r d o v a y Laso de la Vega 
(Juan Manuel), Maestrante de 
Sevilla. 1709. 
C ó r d o v a y Laso de la Vega 
(Juan), Caballero del háb i to 
de Calatrava, Maestrante de 
Sevilla.—Sevilla. 1670. 
C ó r d o v a y Laso de la Vega 
(Diego), Caballero del hábi to 
de Alcántara , Maestrante de 
Sevilla.—Sevilla. 1694. 
C ó r d o v a y Laso de la Vega 
(Diego), Maestrante de Sevi-
lla. 1765. 
C ó r d o v a y Laso de la Vega 
(Antonio), Maestrante de Se-
villa. 1790. 
C ó r d o v a y Rojas (José María 
de), Maestrante de Sevilla. 
1783. 
C ó r d o v a y Ronquillo (Diego de). 
Caballero V e i n t i c u a t r o de 
Granada, Capitán de Caba-
llos, Maestrante de Granada. 
1693. 
C ó r d o v a Ronquillo y Fernández 
de la Milla (Juan Luis), Caba-
llero Veinticuatro y Maestran-
te de Granada. 1728. 
Corona Curiel y Rojas (Barto-
lomé), Maestrante de Grana-
da. 1727. 
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Coronado (Vicente), Marqués de 
Coquilla, Maestrante de V a -
lencia.— Valencia. 174.7. 
Coronel y Calvo (Nicolás), Maes-
trante ríe Sevilla. 1860. 
Coronel y Calvo (Manuel), Maes-
trante de Sevilla. 1860. 
Coronel y Montalvo (Nicolás), 
Maestrante de Sevilla. 1833. 
C o r r e r á y Palacio (Mariano V i -
cente), Maestrante de Grana-
da. 1770. 
Corres (Miguel de), Maestrante 
de Ronda.—Madrid. 1796. 
Cortada Sentjust y Amat (Caye-
tano de). Barón de Maldá y 
de Maldanell, Maestrante de 
Granada. 1824. 
Corte y Coca (Felipe de la) , 
Maestrante de Ronda.—Ca-
bra. 1814. 
Corte y Ruano Calderón (Anto-
nio de la ) , Marqués de la 
Corte, Maestrante de Ronda. 
1839. 
Corte y Ruano Calderón (Feli-
pe María de la), Caballero 
del hábi to de Santiago, Maes-
trante de Ronda. — E c i j a . 
1836. 
Corte y Ruano Calderón (Juan 
Antonio de la). Caballero del 
hábi to de Santiago, Maes-
trante de Ronda.—Badajoz. 
1834. 
Corte y Ruano Calderón (Manuel 
de la), Marqués de la Corte, 
Caballero del háb i to de San-
tiago, Maestrante de Ronda, 
—Cabra. 1834. 
Cortes (Marqués de), Maestrante 
de Sevilla. 1765. 
C o r t é s y Curado (Juan Pedro), 
Maestrante de Granada. 1846. 
C o r t é s y Curado (José), Maes-
trante de Granada. 1846. 
C o r t é s y Chacón (Martín), Maes-
trante de Granada. 1801 . 
Cotoner y Ver i (Pedro), Marqués 
de la Cenia, Maestrante de 
Valencia.—Palma. 1895. 
Cotoner y Ver i (José Fernando), 
Marqués de Ar iany , Maes-
trante de Valencia.—Madrid. 
1902. 
Cresar y Cárdenas (José de), Maes-
trante de Ronda.—Archido-
na. 1788. 
Crespi de Valldaura y Carvajal 
(Esteban), Conde de Castrillo 
y Orgaz, Maestrante de Va-
lencia.—Madrid. 1814. 
Crespi de Valldaura y Fortuny 
(Esteban), Conde de Castrillo 
y Orgaz, Maestrante de Va-
lencia.—Madrid. 1895. 
Crespi de Valldaura y Fortuny 
(Castor), Maestrante de Va-
lencia. Madr id . 1897. 
Crespi de Valldaura y Fortuny 
(Manuel), Maestrante de Va-
lencia.—Madrid. 1902. 
Crespi de Valldaura y Hurtado 
de Mendoza (Cristóbal), Con-
de de Castrillo y Orgaz, Maes-
trante de Valencia — Valen-
cia. 1754. 
Crespi de Valldaura y Lezquina 
(Joaquín), Conde de Castrillo 
y Orgaz, Maestrante de Va -
lencia.— Valencia. 1783-. 
Crespo y Urrutia (Ignacio Ra-
món), Maestrante de Valen-
cia.—Navarra. 1788. 
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Crespo y Vélez (José), Maestran-
te de Granada 1805. 
Creus Anduaga (José María), 
M a e s t r a n t e de Z a r a g o z a . 
1894. 
Cruilles (Felipe), Marqués del 
Castillo de Torrente, Maes-
trante de Ronda.—Barcelona. 
1814. 
Cruzat González Estéfani (Joa-
quín), Maestrante de Zarago-
za. 1898. 
Cruzat Ochagavia (Manuel), Mar-
qués de Feria, Maestrante de 
Zaragoza. 1894. 
Cuadra (Diego R a m ó n de la), 
Maestrante de Sevilla. 1840. 
Cuartero de Bona (José), Maes-
trante de Ronda.—Madrid. 
1803. 
Cubero López de Padilla y Villa-
vicencio (José María), Maes-
trante de Sevilla. 1826. 
Ouellar ( ]osé Domingo), Maes-
trante de Ronda.— Castro del 
Rio. 1825. 
O u e l l a r (Pedro de), Maestrante 
de Ronda.—Bujalance. 1783. 
Cueva (Diego de la), Maestrante 
de Sevilla. 1679. 
Cueva (José de la), Conde de 
Guadiana, Maestrante de Se-
villa. 1783. 
Cueva y Suberts (José de la), 
Conde de Guadiana, Grande 
de Esp aña , Maestrante de 
Sevilla. 1788 
Cueva Benavides (Martín Alonso 
de la). Caballero del hábi to 
de Calatrava, Señor del Es-
tado y villas- de Albuñán, 
las dos Uleylas, Seque, Lu-
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chana, Besarín, Montearmín, 
Mescua, Morillo, Almenas y 
el Tablar, Pariente Mayor de 
las Casas de Cueva, Benavi-
des y Carvajal, Alguacil Ma-
yor y Regidor perpé tuo de 
la ciudad de Guadix, Gober-
nador de Már tos , Caballero 
del Pósi to y Maestrante de 
Granada.—Guadix. r 
Cuevas y Chacón (Manuel de), 
Conde de Chacón, Caballero 
del hábi to de Santiago, Maes-
trante de Sevilla.—Madrid. 
1856. 
Ouenca y Romero (Lorenzo ) , 
Maestrante de Ronda.— Ca-
bra, 1799-
Cuenca y Romero (Juaa de Dios), 
Maestrante de Ronda.— Ca-
bra. 1831. 
Curado y Barradas (Gabriel), 
Marqués de T o r r e b l a n c a , 
Maestrante de Granada. 1815. 
Curiel y Á l a m o (Luis), Maestran-
te de Sevilla. 1738. 
Curiel (Epifáneo), Conde de San 
Rafael, Maestrante de Sevi-
lla. 1772. 
eh 
C h a c ó n (Fernando), Conde de 
Molina, Maestrante de Sevi-
lla. 1693. 
C h a c ó n (Ignacio), Maestrante de 
Sevilla. 1697. 
C h a c ó n (Juan), Maestrante de 
Sevilla, 1672. 
Chacón (Francisco Sebas t i án ) , 
Maestrante de Ronda.--^/ÍZ-
rragosa. 1800. 
Chacón (Gonzalo María), Maes-
trante de Ronda.—Membri-
lla. 1800. 
C h a c ó n (Juan Francisco), Mar-
qués de Isasi, Maestrante de 
Sevilla. 1860, 
Chacón (José Fernando), Maes-
trante de Ronda.—Solabreña. 
1783. 
C h a c ó n (José María de los Do-
lores), Maestrante de Ronda. 
— M o t r i l , 1806. 
Chacón y A l t a m i r a n o ( José) , 
Marqués de Alhendín de la 
Vega, Maestrante de Grana-
da. 1802 . 
Chacón y Durán (Miguel), Maes-
trante de Sevilla. 1846. 
C h a c ó n y Fernández de Córdo-
va (Martín), Marqués del Cam-
po de Aras, Maestrante de 
Granada. 1840. 
C h a c ó n y Guzmán el Bueno (Mar-
tín José) , Marqués del Campo 
de Aras, Maestrante de Se-
villa. 1777. 
C h a c ó n y de Medina (Fernando), 
Caballero del háb i to de San-
tiago, Maestrante de Sevilla. 
—Sevilla. 1686. 
C h a c ó n y Ortíz (Francisco A n -
tonio), Maestrante de Ronda. 
—Esparragosa. 1801 . 
Chacón y Sahagún (Diego Ra-
món de), Maestrante de Se-
villa. 1804. 
C h a c ó n y Santiesteban (José), 
Marqués de Cela, Maestrante 
de Granada. 1762. 
C h a c ó n y Urbina (José María), 
Marqués de Cela, Maestrante 
de Granada. 1817. 
C h a c ó n y V a l d e c a ñ a s ( J o s é ) , 
Marqués del Campo de Aras 
y de Alhendín de la Vega, 
Maestrante de Sevilla. 1884. 
C h a c ó n y Valdecañas (Francis-
co de Paula), Conde de Prado-
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Castellano, Maestrante de Se-
villa. 1884. 
Chaves (Joaquín de), Maestrante 
de Sevilla. 1688. 
Chaves (Manuel Pascua l de), 
Maestrante de Ronda.—Ma-
dr id . 1779. 
Chaves y Armada (Francisco de 
Paula), Marqués de Quintanar, 
Grande de España , Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio y servidumbre de Su 
Magestad, Maestrante de Se-
villa. 1846. 
Chaves y A r t á c h o (Francisco de 
Paula), Maestrante de Grana-
da. 1798. 
Chaves y Artacho (Domingo), 
Conde de Sant ibañez del Río, 
Marqués de Velagomez, Ca-
ballero del hábi to de Cala-
trava, Senador vitalicio del 
Reino, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio de Su 
Magestad, Maestrante de Se-
villa.—Segovia. 1832. 
Chaves Beramendi ( M a n u e l ) , 
Conde de Caudilla, Maestran-
te de Granada. 1891 . 
Chaves Centurión (Juan Clima-
co), Marqués de Quintanar, 
Vizconde de la A l a m e d a , 
Grande de España , Maestran-
te de Sevilla. 1806. 
Chaves Girón Hurtado de Men-
doza (Victor io María), Mar-
qués de Quintanar, Maes-
trante de Granada. 1785. 
Chaves y Manso (Rafael), Mar-
qués de Tous y de la Cueva 
del Rey, Conde de Casa Cha-
ves, Maestrante de Sevilla. 
1846. 
Chaves Villarroel Rivadeneira 
y Ruiz de Rivera (Mariano), 
Duque de Noblejas, Grande 
de España , Caballero del há-
bito de Santiago, Maestrante 
de Granada—Madrid. 1802. 
Chica (Buenaventura de la), Maes-
trante de Sevilla. 1814. 
Chica y Roa (Joaquín de la) , 
Maestrante de Granada. 1797-
Chico de Guzmán y Buendía (Pe-
dro Ignacio), Maestrante de 
Granada. 1804. 
Chico de Guzmán y Chico de 
Guzmán (Diego), Conde de la 
Real Piedad, Caballero del 
hábi to de Santiago, Maes-
trante de Granada.—Madrid. 
1889. 
Chico de Guzmán y Chico de 
Guzmán Figueroa y Belmen-
te (Joaquín), Conde de Cam-
pillos, Caballero del hábi to 
de Santiago, Maestrante de 
Granada.—J^Wm/. 1889. 
Chico de Guzmán y I^igueroa 
Carreño y de la Torre (Die-
go), Conde de C a m p i l l o s , 
Doctor en Derecho, Rector 
del Colegio Mayor y Real de 
San Fulgencio de Granada, 
Senador Vitalicio del Reino, 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Alcalde de la Santa 
Hermandad por el estado no-
ble de la villa de Cehegín, 
Maestrante de G r a n a d a . — 
Cehegín. 1829. 
Chico de Guzmán y Carreño Gue-
vara (Joaquín María), Alférez 
mayor pe rpé tuo de Cehegín, 
Maestrante de Granada.— 
Cehegín. 1776. 
Chico de Guzmán y Salcedo (Pe-
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dro, Maestrante de Granada. 
1796. 
Chinchi l la (Miguel), Maestrante 
de Ronda.—Mar bella. 1771 . 
Chinchilla y Fernández (Pedro 
Santiago), Maestrante de Gra-
nada. 1754-
Chinchil la y Henestrosa (Juan 
de). Caballero del hábi to de 
Calatrava, Coronel de Caba-
llería, Maestrante de Sevilla. 
— M á l a g a . 1732. 
Chinchi l la y Henestrosa (Cle-
mente); Marqués de Chinchi-
lla, Maestrante de Granada. 
1752-
Chinchil la y Montes (Antonio 
jesús), Caballero del hábi to 
de Santiago, Maestrante de 
Ronda .—Cád iz . 1840. 
Chinchi l la y Montes (José), Mar-
qués de Chinchilla, Caballero 
del hábi to de Santiago, Maes-
trante de R o n d a . — J e r e z . 
1; 
Chirino y Villavicencio (José), 
Maestrante de Ronda.—Ber-
ger. 1805. 

D 
D á v a l o s y Jauregui (Antonio), 
Caballerizo de Campo de Su 
Magestad, Maestrante de Gra-
nada. 1695. 
Dáv i l a (Joaquín), Marqués de Za-
fra, Maestrante de Sevilla. 
1778. 
Dávi la y Adorno (Alvaro), Mar-
qués de Villamarta, Conde 
de Villafuerte, Maestrante de 
Ronda.—Jerez. 1831. 
Dávi la y Agreda (Alvaro), Mar-
qués de Villamarta; Maestran-
te de Ronda.—Jerez. 1877. 
Dáv i l a y Agreda (Sancho), Con-
de de Villafuerte Bermeja, 
Maestrante de Ronda.—Je-
rez. 1893. 
Dávi la y Agreda (Gonzalo), Mar-
qués de Mirabal, Maestrante 
de Ronda.—Jerez. 1892. 
Dávi la y Fernández (Juan María 
de), Maestrante de Ronda.— 
Loja. 1797. 
Dávi la y Guzmán (Diego Fran-
cisco), Maestrante de Grana-
da. 1704. -
Dávila y Guzmán (Alvaro José), 
Marqués de Villamarta, Dá-
vila, Maestrante de Granada. 
1800. 
D á v i l a Maza y Quesada (Gonza-
lo de), Maestrante de G r a -
nada. 1686. 
D á v i l a Mazá y Quesada (Juan 
de), Capi tán de Granaderos, 
Maestrante de Granada. 1709 . 
D á v i l a Maza y Quesada (Luis de), 
Maestrante de Granada. 1734. 
D á v i l a Maza y Quesada (Pedro, 
de), P r e s b í t e r o Capellán y 
Maestrante de Granada. 1741 . 
D á v i l a y Medina ( L o r e n z o ) , 
Maestrante de Sevilla. 1670. 
D á v i l a Ponce de León Corvera 
Cueva y Mendoza Bohorques 
y Zayas (García José) , Caba-
llero del hábi to de Santiago, 
Gobernador de la ciudad de 
Rijoles y Presidente de l a 
provincia de Calabria en e l 
reino de Nápoles , Sargento 
mayor y después Coronel del 
primer cuerpo de milicias de 
Granada y Alférez Mayor de 
ella. Dueño de la Alquería de 
Brácana y Repartimiento de 
Turillas y de los Heredamien-
tos de Cabezas Albas y de 
l a Vega del Chantre, Maes-
8 
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trante de Granada.—Grana-
da. 1686. 
D á v i l a Ponce de León Corvera 
Cueva y Mendoza (Francis-
co), Presbí tero , Caballero del 
hábi to de Santiago, Rector 
de la Universidad de Sala-
manca y Beneficiado de la 
prestamera de San Pedro y 
San Pablo de la ciudad de 
Jerez de la Frontera, Maes-
trante de Granada.—Grana-
da. 1686. 
D á v i l a Ponce de León Oliverio Ri-
vadeneira (Rodrigo de), Due-
ño de la alquería de Brácana 
y repartimiento de Turillas y 
de los heredamientos de Ca-
bezas Albas y de la Vega del 
Chantre, Teniente A l c a i d e 
de la fortaleza y alcázar de 
la ciudad de Guadix y Capi-
tán de caballos, Maestrante 
de Granada. 1709. 
D á v i l a Ponce de León Sotoma-
yor Zapata Oliverio Rivade-
neira (García de). Dueño de 
la alquería de Brácana y repar-
timiento de Turillas y de los 
heredamientos de Cabezas A l -
bas y de la Vega del Chantre, 
Maestrante de Granada. 1725. 
D á v i l a Ponce de León Henestro-
sa Bohorques (F ranc i sco ) , 
Maestrante de Granada. 1778. 
D á v i l a Ponce de León y Maza 
(Luis de), Maestrante de Gra-
nada. 1778. 
D á v i l a Ponce de León Calderón 
de la Barca Oliverio Rivade-
neira (Joaquín de). Regidor 
perpé tuo en asiento y banco 
de Caballeros de la imperial 
ciudad de Toledo, Maestran-
te de Granada. 1738. 
D á v i l a Ponce de León Calderón 
de la Barca Fernández de 
Henestrosa Álvarez de Bo-
horques (Antonio), Maestran-
te de Granada. 1749. 
D á v i l a Ponce de León Calderón 
de la Barca Oliverio (García 
Santiago de), Maestrante de 
Granada. 1742. 
D á v i l a Ponce de León y de la 
Cueva (Luis de), Maestrante 
de Granada. 1826. 
D á v i l a Ponce de León y Zea 
(Luis de), Teniente de Her-
mano Mayor y Maestrante de 
Granada. 1844. 
D á v i l a Ponce de León y Zea 
(Joaquín de), Maestrante de 
Granada. l l 
D á v i l a Ponce de León y Pérez 
del Pulgar (Emilio de), Maes-
trante de Granada. 1! 
D á v i l a Porcel y Fraso ( J o s é 
Francisco), Regidor pe rpé -
tuo y Alcaide honorario de 
la ciudad de Santa Fe, Maes-
trante de Granada. 1734. 
D á v i l a Yáñez de Barnuevo, Cor-
tés Dávila Sigüenza y Peña-
losa (Joaquín María de), Maes-
trante de Sevilla. 1792. 
Daza de Lara (Tomás) , Maestran-
te de Ronda.—Lopera. 1801. 
Daza y López de Priego ( A n -
drés), Maestrante de Ronda. 
— Carpió. 1831. 
De l á s (Francisco Salvador), Ba-
rón de Vi lagayá , Maestrante 
de Ronda.—CV/wm. 1797. 
D e l á s y de Jalpi (Francisco), Ba-
rón de Vilagfayá; Maestrante 
de TLow&z.—Barcelona. 183O. 
D e l á s y de F o x á (Mariano), Ba-
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ron de Vi lagayá, Maestrante 
de Ronda.—Barcelona. 1864, 
Delgado (Manuel Nicolás), Maes-
trante de Ronda.— Casa Ru-
bios del Mofiie. 1793. 
Delgado de Alarcón García Va-
ra de Rey (Jacinto), Caballero 
del hábi to de Santiago, Capitán 
de Infantería Española , Maes-
trante de Granada.— Grana-
da. 1686. 
Delgado Frías (José), Maestran-
te de Sevilla. 1725. 
Delgado y Limo (Juan Segundo), 
Maestrante de Sevilla. 1825. 
Delgado Luque Vara de Rey y 
Aguado (Fernando), Caballe-
ro del hábi to de Calatrava, 
Corregidor de las ciudades de 
Tenerife y de Carmona, Maes-
trante de Granada.—Grana-
da. 1725. 
Delgado de Mendoza (Alonso), 
Maestrante de Sevilla. 1816. 
Delgado de Mendoza (Mariano), 
M a e s t r a n t e de S e v i l l a . 
1856 
Desbrull y Boil de Arenos (An-
tonio), Marqués de Casa Des-
brull, Maestrante de Valen-
cia.—Palma. 1776. 
Descallar y Sureda (Guillermo), 
Maestrante de Valencia.— 
Palma. 1826. 
Desclapes y de Boxadors (José), 
Maestrante de Granada. 1800. 
Desmaisieres (Antonio), Mar-
qués de la Motilla, Caballero 
del háb i to de Santiago, Maes-
trante de Sevil la .—Pravia. 
1830. 
Desmaisieres López de Dicasti-
llo (Diego), Conde de la Ve-
ga del Pozo, Marqués de los 
Llanos de Alguazas, Vizcon-
de de Jorbalan, Patrono úni-
co de sangre de las Obras 
Pías de Dicastillo, Caballero 
del hábi to de Calatrava, Se-
nador vitalicio del Reino, Gen-
tilhombre de C á m a r a con 
ejercicio de S. M . la Reina 
D.a Isabel I I , su enviado ex-
traordinario y Ministro ple-
nipotenciario cerca de Leo-
poldo I Rey de los Belgas, 
etc., etc., Maestrante de Se-
vi l la .—Madrid . 1829. 
Desmaisieres y Far iña (Rafael), 
Conde de Torralva, Maes-
trante de Sevilla. 1883. 
Desmaisieres y Far iña (Miguel), 
Marqués de la Motilla, Maes-
trante de Sevilla. 1868. 
Desmaisieres y Fernández de 
Santillán (Fernando), Marqués 
de la Motil la, Conde de T o -
rralva, Maestrante de Sevi-
lla. 1838. 
Desmaisieres y Fernández de 
Santillán (Miguel Ángel) , Mar-
qués de la Motilla, Caballero 
del hábi to de Santiago, Maes-
trante de Sevilla.—Madrid. 
1853-
Desmaisieres y Fernández de 
Santillán (Mariano), Caballe-
ro del hábi to de Alcánta ra , 
Maestrante de Sevilla.—Sevi-
l la . 1853. 
Despuy y Dameto (Antonio) , 
Arzobispo de Valencia, Ca-
pellán mayor y Maestrante 
de Valencia.—Palma. 1795. 
Despuy y Fortuny (José), Maes-
trante de Granada. 1806. 
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Despuy y Fortuny ( R a m ó n ) , 
Maestrante de Valencia.— 
Palma. 1861. 
Despujol y Chaves (José María), 
Maestrante de Valencia.— 
Barcelona, 1892. 
Despujol y Chaves (Francisco 
Javier), Maestrante de Grana-
da. 1893. 
Despujol y Chaves (Manuel) ; 
Maestrante de Granada. 1895. 
Despujol y Dysag (José María), 
Maestrante de Valencia.— 
Barcelona. 1877. 
Despujol y Dusag (Ignacio Ma-
ría), Maestrante de Valencia. 
—Barcelona. 1846. 
Despujol y Ferrer de Sent-Jordí 
(José María), Conde de Fono-
llar, Marqués de Palmerola, 
Maestrante de Valencia.— 
Barcelona. 1829. 
Desvalls y Sarriera (Joaquín Ma-
ría), Marqués de Alfarrás, 
Maestrante de Valencia.— 
Barcelona. 1825. 
Deu y de Belloch (Pablo Enrique), 
Maestrante de Ronda.—Bar-
celona. 1829. 
D íaz Ánge l y Pérez Rañón (Tr i -
nidad), Maestrante de Sevilla. 
1889. 
Díaz de Mendoza y Valcarcel 
(Fernando), Conde de Balazo-
te, Grande de España , Maes-
trante de Sevilla. 1876. 
Díaz de Rojas y Mendoza (Ruy), 
Maestrante de Sevilla. 1672. 
Díaz de Rojas y Ponce de León 
(Ruy), Maestrante de Sevilla. 
1760. 
Diez de Bulnes y Solera Diez de la 
Barrera y Martínez de Orope-
sa (José), Marqués de Aguiar, 
Caballero del hábi to de Cala-
trava, Maestrante de Zarago-
za-— Habana. 1833. 
Diez de la Madrid y Hugalde 
(Lorenzo), Maestrante de Va-
lencia.—Madrid. 1768. 
Diez de Prado y Falcón (Camilo), 
Coronel de Ingenieros. Maes-
trante de Zaragoza. 1857. 
Diez de Rivera y Fonseca Torres 
y Ponce de León (Antonio), 
Señor de San Jorge de Cale-
sa, Mariscal de Campo de los 
Reales ejércitos, Maestrante 
de Granada. 1753. 
Diez de Rivera y Maza de Lizana 
(Baltasar), Marqués de Casa-
blanca, Maestrante de Gra-
nada. 1844. 
Diez de Rivera y Maza de Lizana 
(Juan), Maestrante de Grana-
da. 1866. 
Diez de Rivera y Muro Fonseca 
y Salazar (Alfonso), Conde 
de Almodovar, Presidente del 
primer Estamento de Procu-
radores, Senador del Reino y 
Presidente de la alta Cámara 
en 1841, dos veces Ministro 
de Estado de la Reina doña 
Isabel I I , Teniente general 
de los ejércitos nacionales, 
Maestrante de Granada.— 
Granada. 1804. 
Diez de Rivera y Muro Valeriola 
y Ortiz de Almodovar (Pedro), 
Conde de Almodovar, Gran-
de de España , Secretario de 
legación. Senador del Reino, 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . el Rey, Maestrante de 
Granada—Madrid. 1892. 
Diez de Rivera y Muro (Balta-
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sar), Maestrante de Granada. 
1777. 
Diez de Rivera y Muro (Antonio), 
Marqués de C a s a b l a n c a , 
Maestrante de Granada. 1879. 
Diez de Rivera y Muro (José), 
Maestrante de Granada. 1899. 
Diez de Ribera y Torre (Balta-
sar), Señor de la villa de San 
Jorge, Regidor perpétuo de 
León, Maestrante de Grana-
da. 1710. 
Diez de Rivera y Valeriola (Ilde-
fonso), Conde de Almodovar, 
Grande de España, Senador 
del Reino por derecho propio, 
Maestrante de Granada.— 
Valencia. 1846. 
Diez de Rivera y Zapata. (Anto-
nio), Teniente de Hermano 
Mayor y Maestrante de Gra-
nada. 1826. 
Diez de Tejada y García de Mar-
cilla (Joaquín), Teniente Co-
ronel de Infantería, Maestran-
te de Zaragoza. 1819. 
Diez de Tejada y Urbina Urbina 
y Daóiz (José), Barón de Sa-
basona. Caballero del hábito 
de Alcántara , Doctor en De-
recho, Maestrante de Sevilla. 
—Ante quera. 1858. 
Dolz de Espejo (Pedro Pablo), 
Conde de la Florida, Maes-
trante de Ronda.-—Ferrol. 
1818. 
Dolz de Espejo y Borrás (Fede-
rico), Coronel de Caballería, 
Caballero de la Orden de 
San Juan de Jerusalén, Maes-
trante de Zaragoza. 1819. 
D o m í n g u e z y Pérez de Vargas, 
(Miguel), Maestrante de Ron-
da.—Marbella. 1771 . 
Dominguez y Caro (Joaquín), 
Barón de Gracia Real, Maes-
trante de Sevilla. 1885. 
Dominguez de Pareja (José Joa-
quín), Barón de Gracia Real, 
Maestrante de Sevilla. 1777. 
Dominguez Sagran (Juan), Maes-
trante de Sevilla. 1863. 
Domonte y Córdova (Luis), Maes-
trante de Sevilla. 1693. 
Domonte y Ortíz de Zúñiga 
(José), Maestrante de Sevilla. 
1732. 
Dongo (Cárlos), Maestrante de 
Sevilla. 1769. 
D o ñ a m a y o r y Portigo (Antonio 
José) , Maestrante de Sevilla, 
1804-
Dos Fuentes (Marqués de), Maes-
trante de Ronda.—Lorca . 
1781 . 
Drake y del Castillo (Francisco), 
Maestrante de Sevilla. 1832. 
Drake y del Castillo (Santiago), 
Maestrante de Sevilla. 1832. 
Drake y del Castillo (Cárlos), Con-
de de Vega-Mar, Maestrante 
de Sevilla. 1832. 
Drake y de la Cerda (Emilio), 
Marqués de Cañada Honda, 
Maestrante de Sevilla. 1881. 
D u e ñ a s y Sánz de Victoria (Mi-
guel de), Señor de la villa de 
Hornillo, Maestrante de Gra-
nada. 1733. 
D u r a n Amat Dávila y Pizarro 
(Francisco de Paula), Maes-
trante de Granada. 1770. 
D u r á n y Dávila Ponce de León 
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(Joaquín), Maestrante de Gra-
nada. 1777. 
D u r a n y Posich (Rafael María), 
Maestrante de Ronda.—Bar-
celona. 1828. 
D u r á n de la Rocha (Francisco), 
Marqués del Prado, Maes-
trante de Granada. 1803. 
Dusmet Du-Blaysel Sesma y Mas-
caré (Francisco de Paula), 
M a e s t r a n t e de Z a r a g o z a . 
1846. 
Dusmet y Sesma (Joaquín), Ca-
ballero del hábi to de Santia-
go, Brigadier de Infantería, 
Gentilhombre de S. M . el Rey, 
Maestrante de Zaragoza.— 
Madr id . 1829. 
E c h e v a r r í a y de O'Gabán (Ber-
nardo), Marqués de O'Gabán, 
Maestrante de Sevilla. 1831 . 
E c h e v a r r í a y Tous de Monsalve 
(Domingo de), Maestrante de 
Sevilla. 1732. 
Echesarreta y Aribis (José Joa-
quín), Maestrante de Ronda. 
—Durango. 1791. 
Egas Venegas Fernández de Cór-
dova (Salvador), Conde de 
Luque, Gentilhombre de Cá-
mara de S. M . con ejercicio. 
Alférez Mayor de las ciuda-
des de Granada y Gibraltar, 
Maestrante de Granada. 1686. 
Egea y Segura (José María de), 
Maestrante de Ronda.—Orse. 
1816. 
Egunes (Juan de), Maestrante de 
Sevilla. 1673. 
El io y ] iménez-Navarro (Francis-
co Javier de), Marqués de Ve-
solía y d é l a s Hormazas, Con-
de de Ayanz, Vizconde de 
Valde-Erro, Barón de Ezpele-
ta, Maestrante de Sevilla. 
1831 . 
El izondoJudar t Martínez de Ala-
va (Gabriel), Maestrante de 
Zaragoza. 1830. 
Encalada y Orozco (José Ma-
nuel de). Marqués de Vil la-
palma, Maestrante de Sevilla. 
1804. 
Encina y Fe rnández de Mesa 
Félix de la), Barón de Santa 
Bárbara , Maestrante de Va-
lencia.— Valencia. 1787. 
Encio y San Vicente (Pedro Pa-
blo), Maestrante de Valencia. 
Lumbreras. 1772. 
Enciso y Zafra (Celedón), Maes-
trante de Granada. 1807. 
E n a r í s Ansot i y Coronado (Juan 
de), Maestrante de Granada. 
1^ 33-
E n r í q u e z de C a b r e r a T o l e d o 
Osorio Sandoval y Ponce de 
L e ó n (Juan Tomás) , Conde 
de Melgar, Duque de Medina, 
de Rioseco, A l m i r a n t e de 
Castilla, Caballero del hábi to 
de Calatrava, Caballerizo ma-
yor de S. M . y de su Conse-
jo de Estado, Grande de Es-
paña, Maestrante de Sevilla 
y de Granada.—Genova. 1700 
y 1699. 
E n r í q u e z y Campos (Miguel), 
Maestrante de Granada. 1828. 
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E n r í q u e z y Campos (Gonzalo), 
Maestrante de Granada. 1845. 
E n r í q u e z del Castillo (Diego), 
Maestrante de Sevilla. 1671 . 
E n r í q u e z y Esquivel (Antonio), 
Maestrante de Sevilla. 1693. 
E n r í q u e z y Esquivel (Alonso), 
Maestrante de Sevilla. 1694. 
E n r í q u e z Girón y García (Fran-
cisco), Maestrante de Granas-
da. 1826. 
E n r í q u e z de Luna y García de 
Quesada (Miguel), Maestrante 
de Granada. 1876. 
E n r í q u e z de Luna y Enríquez 
(Gonzalo), M a e s t r a n t e de 
Granada. 1890. 
E n r í q u e z de N a v a r r a (Juan), 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Or.ihula. 1756. 
E n r í q u e z de Navarra ( L u i s ) , 
Maestrante de Ronda.—Al-
mansa. 1780. 
E n r í q u e z de Navarra y Brú (Emi-
lio), Maestrante de Valencia. 
Valencia. 1867. 
E n r í q u e z de Navarra y Ferrer 
(José), Maestrante de Valen-
cia.—Orihuela. 1784. 
E n r í q u e z y Sequera (Francisco), 
Maestrante de Granada. 1845. 
E n r í q u e z y Sequera (Cayetano), 
Maestrante de Granada. 1846. 
E n r í q u e z y Sequera (Manuel), 
Marqués de Villa-Castel de 
Carriés, Maestrante de Gra-
nada. 1846. 
E r i l y Rivas Poza y Castellvell 
(Ramón de), Maestrante de 
Granada. 1780. 
Escala (Marqués de la), Maes-
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trante de Ronda.—Salaman-
ca. 1800. 
Escalante (Agustín), Maestrante 
de Ronda.—Ronda. 1740. 
Escalante (Bernardo), Maestran-
te de Ronda.—Ronda. 1740. 
Escalante (Manuel de la Paz), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1765. 
Escalante (José), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1740. 
Escalante (Vicente), Maestrante 
de Ronda.—Ronda. 1767. 
Escalante (Miguel) , Capel lán, 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1756. 
Escalante (Ventura), Maestrante 
de Ronda.—Sevilla. 1802. 
Escalante y Ruiz (Juan), Maes-
trante de Ronda. — Ronda. 
Escalante y Ruiz-Dávalos (Ma-
riano), Maestrante de Ronda. 
—Ronda. 1829. 
Escalante y Alcalde (Bernardo), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1778. 
Escalera y Cuesta (Pablo de la), 
Maestrante de Ronda.—In-
fantes. 1801. 
Escalera é Hidalgo (Joaquín de 
la), Maestrante de Ronda.—• 
Cádiz. 1827. 
Escarate (Diego de), Maestrante 
de Sevilla. 1673. 
Escavias de Carvajal y Benavi-
des (Antonio José), Conde de 
Calatrava, Maestrante de Se-
villa.—Baeza. 1859. 
E ó c a v i a s de Carvajal y Sandoval 
(Fernando), Marqués de Ca-
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sa Tavares, E x d i p u t a d o á 
Cortes, Exsenador del Reino, 
Maestrante de Granada.— 
Bacza. 1896. 
Escobar y Cuadrillero (José) , 
Maestrante de Ronda.—León. 
1755-
Escobar y Laguardia (José Ma-
ría de), Maestrante de Valen-
cia.—Habana. 1801. 
Escobedo y Moreno (Antonio), 
Maestrante de Granada. 1772. 
Escobedo y Moreno (Fernando), 
Maestrante de Granada. 1728. 
Escobedo y Moreno ( D i e g o ) , 
Maestrante de Granada, 1728. 
Escobedo y Moreno (Pedro), 
Caballero de la Orden de San 
Juan, Maestrante de Granada. 
1728. 
Escobedo y Mesía (Fernando), 
Maestrante de Granada. 1758. 
Escobedo y Mesía (Diego). Maes-
trante de Granada. 1770. 
Escobedo y Nava (Diego), Maes-
trante de Granada. 1770. 
Escudero y Arévalo y Ramírez 
de AreDano (Isidoro), Maes-
trante de Zaragoza. 1830. 
Escudero y Escudero Azara y 
Piedrola (Pedro); Exdiputado 
á Cortes, Senador del Reino, 
Maestrante de Z a r a g o z a . 
1885. 
E s c r i v á y Martínez de Raga (Lo 
renzo), Conde de; Rotova, 
Teniente de Hermano Mayor 
y Maestrante de Vaktncia.— 
Valencia, 1767. 
E s c r i v á de Romaní y Compedró 
(Luis María), Barón de Beni-
parrell, Teniente de Hermano 
Mayor y Maestrante de Va -
lencia.— Valencia. 1779. 
E s c r i v á de Romaní y Dusay (Jo* 
sé María), Marqués de Monis-
tról, de Noya y de San Dio-
nís, Barón de Beniparrell, 
Conde de Sás tago , Marqués 
de Espinardo y de Peñalva, 
Grande de España, Senador 
del Reino, Geltilhombre de 
Cámara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M . el Rey, 
Maestrante de Valencia.— 
Barcelona. 1861. 
E s c r i v á de Romaní Fernández de 
Córdova y Alagón (Joaquín), 
Marqués de Aguilar, Licen-
ciado en Derecho, Ingeniero 
A g r ó n o m o , Diputado á Cor-
tes, Gentilhombre de Cámara 
con ejercicio y servidumbre 
de S. M. el Rey, Maestrante 
de Valencia.—Madrid. 1877. 
E s c r i v á de Romaní y Fernández 
de Córdova (José), Maestran-
te de V a l e n c i a . — M a d r i d . 
19OO. 
E s c r i v á de Romaní y Taberner 
(Toaquín Mar ía ) , Barón de 
Beniparrell, Coronel de Infan-
tería, Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1807. 
Esmir (Manuel), Maestrante de 
Zaragoza. 1829. 
Espadero (Tomás), Maestrante 
de Ronda.—Alicante. 1784. 
E s p a ñ a y de Molinés (Baltasar 
de), Maestrante de Granada. 
1829. 
E s p a ñ a y Orten (José de), Maes-
trante de Granada. 1880. 
E s p a ñ o l de Niño y Zapata de 
Calatayud (Mariano), Maes-
trante de Zaragoza. 1830. 
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Espejo y Guiral (Tomás Vicente), 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Borja. 1816. 
Espes y Fernández de Córdova 
(Francisco de), Duque de Ala -
gón, Conde de Castel-Flori-
do, Barón de Espes, Grande 
de España, Caballero del T o i -
són de Oro, Teniente Gene-
ral; Caballero del hábi to de 
Montesa, C o m e n d a d o r d é 
. Ademuz, Maestrante de Za-
. ragoza.—Zaragoza. 1819. 
Espino y Pastrana (Juan Ma-
nuel), Maestrante de Ronda. 
—Alge ciras. 1803. 
Espinosa (Miguel de), Maestran-
te de Sevilla. 1693. 
Espinosa (Manue l J o s é de), 
Maestrante de Sevilla, 1675. 
Espinosa (Díego de), Maestran-
te de Sevilla. 1694. 
Espinosa (Fernando de), Maes-
trante de Sevilla. 1683. 
Espinosa Fernández de Córdava 
Tello de Guzmán (Fernando 
de). Conde del Aguila, Mar-
qués de Paradas, Maestrante 
de Sevilla.—Sevilla. 1859. 
Espinosa y González (Jerónimo 
de), Maestrante de Sevilla. 
I783-
Espinosa y González (José de), 
Maestrante de Ronda.—Le-
bri ja . 1798. 
Espinosa y Maldonado (Miguel 
de), Conde de Valdehermo-
so, Maestrante de Sevilla. 
• Í 7 2 5 -
Espinosa de los Monteros y 
Aliaga (Juan Manuel), Mar-
ques de Monte-Olivar, Coro-
. nel de ejército. Mayordomo 
de semana de S. M . , Maes-
trante de Sevilla. 1817. 
Espinosa de los Monteros (José 
María), Maestrante de Ronda. 
—Bujalance. 1798. 
Espinosa de los Monteros (Teo-
doro), Maestrante de Ronda. 
— B u j alance. 1785-. 
Espinosa de los Monteros y Cu-
tillas (jacobo María), Barón 
del Solar de Espinosa, Caba-
llero del hábi to de Santiago, 
—Jumil la . 1860. 
Espinosa y Prado (Fernando de), 
Maestrante de Sevilla. 1738. 
Espinosa y Villapecellin (José 
María), Vizconde de Garci-
Grande, Maestrante de Ron-
da.—Alba de Termes. 1884. 
Espinosa y Zuleta (Francisco de), 
Maestrante de Sevilla. 1867. 
Espineras Ozcariz de Pedro y Lá-
zaro (Ramón Salvador), Maes-
trante de Zaragoza. 1828. 
Esponera Cabañero de Puyón 
de Louvie y Esponera (José 
Francisco), Jefe de la casa de 
Esponera, Noble de A r a g ó n , 
Doctor en Derecho, Maes-
trante de Zaragoza.—Hijar. 
1852. 
Esponera Cabañero (Juan de). 
Licenciado en Jurisprudencia, 
Presidente del Sindicato de 
Pantanos de Hijar, Maestran-
te de Zaragoza.—Hijar. 1852. 
Esponer.a y Cabañero (Pedro de), 
Maestrante de Zaragoza.— 
H i j a r . 1852. 
Esquivel (Juan de), Marqués de 
, Esquivel, Maestrante de Sevi-
' Ha. 1829. 
Esquivel y Guzmán (Fernando 
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de), Maestrante de Sevilla. 
1670. 
Esquivel é Ibarburu (Francisco 
de), Marqués de Esquivel; 
Teniente de Hermano Mayor, 
Maestrante de Sevilla. 1804. 
Esquivel é Iriáquez (Tosé Manuel 
de), Maestrante de Sevilla. 
1732. 
Esquivel y Medina y Barba 
Francisco de), Maestrante de 
Sevilla. 1725, 
Esquivel Medina y Barba (Juan 
de), Maestrante de Sevilla. 
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Esquivel Medina y Barba (Pablo 
de), Maestrante de Sevilla. 
1670. 
Esquivel y Peralta (Ignacio V i -
cente de), Marqués de Lugar* 
da, Vizconde de Villahermo-
sa de Ambite , Maestrante de 
Sevilla. 1777. 
Estaje y Peralta (Mariano), Con-
de de Torreflorida, Vizconde 
de Alvarado, Teniente de 
Hermano Mayor y Maestran-
trante de Zaragoza. 1819. 
Esteban y Cátala de Valeriola 
(Manuel), Maestrante de Ron-
da.—Madrid. 1803. 
Esteban y Sánchez ( M a n u e l ) , 
Amaestrante de Ronda.— Ma-
dr id . 1782. 
Estepa (Marqués de), Maestran-
te de Sevilla. 1739-
Estrada (Antonio María de), 
Maestrante de Sevilla. 1803. 
Estrada y Campos (Luis de), 
Maestrante de Sevilla. 1859. 
Estrada y Cabeza de Vaca (Juan 
Antonio de). Marqués de V i -
llapanés, de Casa Estrada y 
de Torreblanca de Aljarafe, 
Grande de España , Maestran-
te de Sevilla. 1876. 
Estrada y García Camba (Luis), 
Maestrante de Sevilla. 1883. 
Estrada y García Camba (Anto-
nio), Maestrante de Sevilla. 
1883. . 
Estrada y Parejo (Eduardo de), 
Gran Gruz de Isabel la Cató-
lica, Exgobernador Civil de 
varias provincias, Maestrante 
de Ronda.—Agtdlar. 1859. 
Estrada y Sepulveda (Juan A n -
tonio de), Marqués de Vi l l a -
p a n é s . Grande de P^spaña, 
Maestrante de Sevilla. 1832. 
Estrada y Sepulveda (Juan de 
Dios de); Maestrante de Se-
villa. 1857. 
Estrada y Villalón (Juan de), 
Maés t rante de Sevilla. 1796. 
Ezpeleta (José), Conde de Ezpe-
leta, Marqués de Monteher-
moso, Mariscal de Campo de 
los Reales ejércitos, Capitán 
General de Aragón , Maes-
trante de Zaragoza. 1832. 
Ezpeleta y Samaniego (Hortuño), 
Conde de Echaus, Duque de 
Castro-terreno, Grande de Es-
paña, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M . , Maestrante 
de Zaragoza. 1876. 
Ezpeleta y Samaniago (Joaquín), 
Maestrante deZaragoza. 1881 . 

Pages (Mariano), Maestrante de 
Ronda.—Barcelona. 1830. 
Pagoaga (José Domingo de), 
Maestrante de Sevilla 1847. 
F a l c ó y d'Adda (Alberto), Mar-
qués de Almonacid de los 
Oteros, Maestrante de Valen-
cia. 1852. 
F a l c ó y d'Adda (Antonio María 
Pascual), Conde de Lumiares, 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Maestrante de Valen-
c i a . — 1 8 5 1 . 
F a l c ó y d'Adda (Manuel), Mar-
qués de Almonazir, Duque 
de Fernán-Núñez , del Arco y 
de Montellano, Conde de Cer-
vellón, etc., Grande de Espa-
ña, Caballero del hábi to de 
Calatrava y de la insigne Or-
den del Toisón de Oro, Em-
bajador de S. M . C. cerca del 
Presidente de la República 
francesa. Senador del Reino, 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
SS. M M . los Reyes Doña Isa-
bel I I , Don Alfonso X I I y 
Don Alfonso X I I I , etc., etc., 
Maestrante de Valencia.— 
Milán, 1853. 
F a l c ó y Osorio (Manuel), Mar-
qués de la Mina, Grande de 
España , Caballero del h á b i t o 
de Calatrava, C a b a l l e r i z o , 
Montero mayor y Gentilhom-
bre de Cámara con ejercicio y 
servidumbre de S. M . el Rey, 
Diputado á C o r t e s , Maes-
trante de Valencia.—Castillo 
de Dave, (Bélgica). 1876. 
F a l c ó y Osorio (Feh'pe); Duque 
de Montellano, Marqués de 
Castel-Moncayo, Grande de 
España , Licenciado en Dere-
cho, Diputado á Cortes, Gen-
tilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M , el Rey, Maestrante de 
Valencia.—Madrid, 1882. 
F a l c ó y Valcarcel (Pascual), Prín-
cipe Pío de Saboya, Maes-
trante de Valencia-—Alican-
te. 1827. 
F a l c ó y Valcarcel (Juan), Mar-
qués de Castel-Rodrigó, Prín-
cipe Pío de Saboya, Maes-
trante de Valencia.—Madrid. 
1852. 
F a l c ó de Belaochaga y Pujades 
(D. Pascual), Barón de Beni-
fayó. Teniente de Hermano 
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Mayor y Maestrante de Va-
lencia.— Valencia. 1792. 
P a l c ó n del Portal ( A n t o n i o ) , 
Maestrante de Ronda.—Cie-
za. 1802. 
F a l c ó n y Quintana (Agus t í n ) , 
Maestrante de Sevilla. 1828. 
P a ñ o (José), Maestrante de Va-
lencia.— Valencia. 1747. 
Pantony Pérez del Pulgar (Ra-
fael), Conde de la Gomera, 
Maestrante de Granada. 1829. 
Paura (Conde de), Maestrante de 
Valencia.— Valencia. 1747. 
Paus (Vicente), Maestrante de 
Valencia.—-Valencia. 1747. 
Pan tova y Andrés (Francisco), 
Señor de Alfoseca, Maestran-
te de Zaragoza. 1819. 
Paxa y Xatmar (Juan Francisco), 
Maestrante de Valencia.— 
Barcelona. 1756. 
Pebrer y Miralles (Francisco A n -
tonio), Maestrante de Valen-
cia.—Calig. 1752. 
Pebrer y Miralles (Agustín), Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1772. 
Pederigui (Luis), Maestrante de 
Sevilla. 1673. 
Pederigui (Juan), Maestrante de 
Sevilla. 1670. 
Pederiguiy Guzmán (José), Maes-
trante de Sevilla. 1757. 
Pederigui y Guzmán (Manuel, 
Maestrante de Sevilla. 1757. 
Pederigui y Guzmán (Antonio), 
Maestrante de Sevilla. 1762. 
Pederigui y Guzmán (Ramón), 
Maestrante de Sevilla. 1768. 
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Pederigui y Solís (José), Maes-
trante de Sevilla. 1687. 
Pederigui y Solís ( A n t o n i o ) , 
Maestrante de Sevilla. 1670. 
Pederigui y Tello (Antonio), 
Maestrante de Sevilla. 1725. 
Pederigui y Tello ( A n d r é s ) , 
(Maestrante de Sevilla. 1731. 
Pel iu y F'eliu (José Bernardo), 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Mor ella. 1774- • 
P e r n á n d e z (Ignacio J o a q u í n ) , 
Conde de la C o n c e p c i ó n , 
Maestrante de Ronda.— Va-
lencia. 1818. 
P e r n á n d e z de Acosta Toledo y 
Maza (Nicolás), Dueño del he-
redamiento del Gobernador, 
Maestrante de Granada. 1706. 
P e r n á n d e z de Buenache y Trevi-
ño (Isidoro), Maestrante de 
Ronda.— V i l l a n u e v a de los 
Infantes. 1797-
P e r n á n d e z Cabada (Félix), Maes-
trante de Ronda.— Villa de 
Buelma. 1821. 
P e r n á n d e z Cabada (Bonifacio), 
Conde de las Bárcenas, Maes-
trante de Ronda.—Santan-
der. 1854. 
P e r n á n d e z de Córdova(Márcos) , 
Maestrante de Sevilla. 1882. 
P e r n á n d e z de Córdova (Juan 
Manuel), Maestrante de Sevi-
lla. 1787. 
P e r n á n d e z de Córdova (Antonio), 
Maestrante de Sevilla. 1800. 
P e r n á n d e z de Córdova (Fran-
cisco de Paula), Marqués de 
Agarinejo, M a e s t r a n t e de 
Granada. 1764. 
P e r n á n d e z de Córdova y Ala -
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gón y Vera de A r a g ó n (Joa-
quín María), Conde de Sás ta -
go, Marqués de Espinardo y 
de Peñalva, etc., Rico-home 
y Gran Camarlengo de la 
Corona de Aragón , P2xdipu-
tado á Cortes, Senador del 
Reino, Grande de España , 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M. , etc., etc., Maestrante 
de Zaragoza. 1820. 
F e r n á n d e z de Córd^va y Ala-
gón (Vicente), Maestrante de 
Zaragoza. 1820. 
F e r n á n d e z de Córdova y Álva-
rez de las Asturias-Bohorques 
(Fernando); Duque de Arión, 
Marqués de Malpica, Grande 
de España , Senador del Reino 
por derecho propio, Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio y servidumbre de Su 
Magestad, Maestrante de Se-
villa. 1886. 
F e r n á n d e z de Córdova y Álva-
rez de las Asturias-Bohorques 
(Nicolás), Marqués de Mon-
talvo, Maestrante de Sevilla. 
1862. 
F e r n á n d e z de Córdova y Álva-
rez de las Asturias Bohorques 
(Antonio), Conde de Luque, 
Maestrante de Granada. 1781. 
F e r n á n d e a de Córdova y Álvarez 
de las Astur ias-Bohorques 
(Gonzalo), Conde de Gondo-
mar, Maestrante de Sevilla. 
1885. 
F e r n á n d e z de Córdova y Álva-
rez de las Asturias-Bohorques 
(Pedro de Alcántara) , Mar-
qués de Mirabel, Conde de 
Berantevilla, Doctor en De-
v recho, Senador del Reino, 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio de S. M . el Rey, 
etc., Maestrante de Valencia. 
— M a d r i d . 1845. 
F e r n á n d e z de Córdova y Barra-
das (Cristóbal) Conde de Lu-
que, Maestrante de Granada. 
1789. 
F e r n á n d e z de Córdova y Bena-
vides (Luis), Duque de Medi-
naceli y de Santisteban del 
Puerto y otros títulos, diez 
veces Grande de España , Se-
ñor de la Real Casa de Cas-
tro y de las ciudades de Mon-
tilla y de Solsona, del Valle 
de Escaray y de muchas v i -
llas, estados y baronías , Gran 
Senescal de la Corona de 
Aragón , Adelantado Mayor 
de Andalucía, Prócer del Rei-
no, Gentilhombre de Cáma-
ra con ejercicio de los Re-
yes D . Fernando V I I y Doña 
Isabel I I , miembro del Con-
sejo de Gobierno instituido 
por el testamento de aquel 
Monarca, etc., etc., Maestran-
te de Granada —San Ildefon-
so. 1787. 
F e r n á n d e z de Córdova y Casti-
llo (Antonio Domingo), Mar-
qués de Valenzuela, Caballero 
del háb i to de Santiago, Co-
mendador de Valumdeiras y 
Valdazacate, Señor de la vi-
lla de Albacete, de Orgiva y 
su estado. Primer Llermano 
Mayor de la Maestranza de 
Granada.—Granada. 1686. 
F e r n á n d e z de Córdova y Casti-
llo (Manuel), Maestrante de 
Sevilla. 1882. 
F e r n á n d e z de Córdova y la Cer-
da (Luis), Duque de Medina-
celi y de S a n t i s t e b a n del 
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Puerto y otros títulos, Gran-
de de España, Maestrante de 
Granada. 1768. 
F e r n á n d e z de Córdova y la Cer-
da (Antonio), Maestrante de 
Sevilla. 1783. 
F e r n á n d e z de Córdova y Men-
doza (Eduardo), Maestrante 
de Sevilla. 1849. 
F e r n á n d e z de Córdova y Mo-
rales (Juan), Marqués de A l -
garinejo y Cardeñosá, Señor 
de Zueros, M a e s t r a n t e de 
Granada. 1689. 
F e r n á n d e z de Córdova y Osma 
(Joaquín), Marqués de Povar, 
Maestrante de Sevilla. 1889. 
F e r n á n d e z de Córdova y Pérez 
de Barradas (Luis María de 
Constantinopla), D u q u e de 
Medinaceli, de Feria, de A l -
calá de los Gazules, de Ca-
miña, de Cardona, de Santis-
teban del Puerto y de Segor-
ve. Marqués de Priego y de 
Aitona y de otros títulos, diez 
veces Grande de E s p a ñ a , 
Gentilhombre de Cámara de 
vS. M . con ejercicio y servi-
dumbre, etc., Maestrante de 
Sevilla.—Madrid. 
F e r n á n d e z de Córdova y Pérez 
de Barradas (Fernando), Du-
que de Lerma, Grande de 
E s p a ñ a , Maestrante de Za-
ragoza.—Madrid. 1887. 
F e r n á n d e z de Córdova y Pérez 
de Barradas (Cárlos), Duque 
de Tarifa, Grande de España , 
Maestrante de Sevilla. 1890. 
•Fernández de Córdova y Ponce 
de León y la Cerda (Luis 
Tomás) , Duque de Medinace-
l i , de Santisteban del Puerto 
y otros t í tulos, Grande de 
España , Caballero de la in-
signe Orden del Toisón de 
Oro, Gentilhombre de Cáma-
ra con ejercicio y servidum-
bre de S. M . , Senador del 
Reino, Maestrante de Sevilla. 
— Gaucin, (Málaga) . 1845. 
F e r n á n d e z de Córdova y Ponce 
de León (Antonio), Duque 
de Feria, Maestrante de Va -
lencia.—Madrid. 1845, 
F e r n á n d e z de Córdova y Quesa-
da (Luis), Marqués de Casa 
Saltillo, Maestrante de Gra-
nada. 1814. 
F e r n á n d e z de Córdova y Sala-
bert, [Luis Jesús), Duque de 
Medinaceli, de Feria, de A l -
calá de los Gazules, de Ca-
miña, de Cardona, de Santis-
teban del Puerto y de Segor-
ve, Marqués de Priego, de 
Aitona, de Alcalá de la A l a -
meda, de Cogolludo, de Go-
mares, de Denia, de Malagón, 
de Montalbán, de las Návas , 
de Pallars, de Tarifa, de V i -
llafranca, de Villalba y de 
Villa-Real, Conde de Santa 
Gadea, de Alcoitín, de A m -
purias, de Buendía, de Caste-
llar, de Concentaina, de Me-
dellín, de Molares, de Osona, 
de Prades, de Risco Valen-
za y Valladares y Villalonso, 
Vizconde de Bas, de Cabre-
ra y de Villamur, diez veces 
Grande de E s p a ñ a de lacla-
se, Maestrante de Sevilla.— 
Madr id . 1899. 
F e r n á n d e z Correa y Yebra (Be-
nito), Vizconde de Pegullal, 
Maestrante de Valencia.— 
Tuy. 1768. 
F e r n á n d e z - D u r á n y Bernaldo 
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de Quiroz (Antonio), Conde 
de Villanueva de Perales de 
Milla, Maestrante de Sevilla. 
186S. 
F e r n á n d e z - D u r á n y Caballero 
(Ventura), Marqués de T o l o -
sa, Maestrante de Sevilla.— 
Madr id , 1892. 
F e r n á n d e z - D u r á n y Fernández 
de Pinedo (Antonio), Mar-
qués de Perales, Maestrante 
de V a l e n c i a . — M a d r i d . 
1829. 
F e r n á n d e z - D u r á n y Pando (Ma-
nuel), Marqués de Perales del 
Río, Grande de España , Mar-
qués de Tolosa, Conde de V i -
llanueva de Perales de Milla, 
Caballero profeso del hábi to 
de Calatrava, Gobernador Ci-
vi l de la provincia de Madrid, 
Senador del Reino por dere • 
cho propio, Individuo del Con-
sejo superior de Agricultura, 
Industria y Comercio, Presi-
dente de la Asociación gene-
ral de ganaderos de España , 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
SS. M M . los Reyes D.a Isa-
bel I I , D . Alfonso X I I y Don 
Alfo nso X I I I , Maestrante de 
Valencia.—7l4Wrz¿¿ 1832. 
F e r n á n d e z - D u r á n y Pando (Cár-
los), Maestrante de Valencia. 
— Madr id . 1832. 
F e r n á n d e z Echeverr ía y Fernán-
dez de Heredia (Benito),Maes-
trante de Zaragoza. 1829. 
F e r n á n d e z Flaquer y Vallejo 
(José), Maestrante de Zara-
goza. 1878. 
Fe rnández -Ga l indo y Hoces 
Córdova y Aguayo (Baltasar), 
Conde de Casa Galindo,Maes-
trante de Granada. 1742. 
F e r n á n d e z Golfín (Francisco), 
Maestrante de Granada. 1806. 
F e r n á n d e z de Landa y Alfaro 
(Jerónimo), Maestrante de Se-
villa. 1762. 
F e r n á n d e z de Liencres Carvajal 
y Ríos (Antonio Ángel) , Mar-
qués del Donadío, Teniente 
de Hermano Mayor y Maes-
trante de Granada. 1826. 
F e r n á n d e z de Liencres y Dávi -
la (Antonio) Maestrante de 
Granada. 1898. 
F e r n á n d e z de Liencres y Herre-
ra (Ángel), Marqués del Do-
nadío, Vizconde de la Vi l la 
de Miranda, Exdiputado á 
Cortes, Senador Vitalicio del 
Reino, Maestrante de Grana-
da. 1844. 
F e r n á n d e z de Liencres y Nage-
ra (Antonio), Marqués del Do-
nadío, Vizconde de la Vil la 
de Miranda, Maestrante de 
Granada. 1893. 
F e r n á n d e z de Liencres y Herre-
ra (Francisco), Maestrante de 
Granada. 1862. 
F e r n á n d e z de Henestrosa (Ca-
milo), Marqués de Casa He-
nestrosa, Maestrante de Se-
villa. 1830. 
F e r n á n d e z de Henestrosa y San-
tisteban (Ignacio), Conde de 
Moriana del Río, Marqués de 
Celleruelo, Caballero del há-
bito de Calatrava, Maestran-
te de Sevilla.-—MTÍ/WÍ/. 1846. 
F e r n á n d e z de Henestrosa y Mio-
ño (Ignacio), Marqués de Ca-
marasa, Grande de España , 
10 
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Marqués de la Puebla de Par-
ga, Conde de Castrogeriz y 
de Riela, Gentilhombre de 
Cámara con ejercieio y ser-
vidumbre de S, M . el Rey, 
Maestrante de Sevilla.—Ma-
dr id . 1877. 
F e r n á n d e z de Henestrosa y Mió-
ño (Andrés) , Conde de San 
Martín de Hoyos, Maestrante 
de Sevilla. 1877. 
F e r n á n d e z de Henestrosa y Mio-
ño (Mariano), Duque de San-
to Mauro, Conde de Estra-
das y de Ofalia, Maestrante 
de Sevilla. 1877. 
F e r n á n d e z de Her re ra -Dáv i l a 
(Diego), Maestrante de Ron-
da.—y^rr^. 1798. 
F e r n á n d e z de Herrera (Juan Ma-
ría) Maestrante de Ronda.— 
Cádiz. 1832. 
F e r n á n d e z de Madrid (Luis) , 
Maestrante de Ronda .—Mé-
gico. 1796. 
F e r n á n d e z Menchirón (Pedro 
María), Maestrante de Ronda. 
—Lorca. 1763. 
F e r n á n d e z de Navarrete y Paz 
( A n t o n i o ) , Maestrante de 
Granada. 1831. 
F e r n á n d e z Paeheco y Silva Gi-
rón Moscoso y Potocarrero 
(Andrés Luis), Marqués de 
Villena, Duque de Escalona, 
Maestrante de Granada. 1732. 
F e r n á n d e z de Paredes y Gel-
dres ( T o m á s ) , Marqués de 
Salinas, Maestrante de Va-
lencia.—Lima., 1778. 
F e r n á n d e z de Pinedo y Velasco 
(Ventura Antonio), Marqués 
de Perales del Río, Conde de 
Villanueva de Perales, Caba-
llero profeso del hábi to de 
Alcánta ra , Mayordomo de 
semana y Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio del Rey 
Cárlos I H , Maestrante de 
Valencia.— Madr id . 1763. 
F e r n á n d e z de Pinedo y Gonzá-
lez de Üuijano (José), Mar -
qués de Perales del Río, Con-
de de Villanueva de Perales 
de Milla , Regidor p e r p é t u o y 
hereditario de Madrid y de 
Toledo, Caballero del háb i to 
de Santiago, Mayordomo de 
semana del Rey Cárlos I V , 
Maestrante de Valencia.— 
Madrid . 17.84. 
F e r n á n d e z del Pino y Osorio 
Calvache (Juan), Conde de 
Pinoíiel, Maestrante de Gra-
nada. 1829. 
F e r n á n d e z del Pino (Francisco), 
Conde de Pinoíiel, Maestran-
te de Granada. 1829. 
F e r n á n d e z de la Peña (Juan), 
Maestrante de Sevilla. 1814. 
F e r n á n d e z de Peñaranda (Joa-
quín), Maestrante de Sevilla. 
1816. 
F e r n á n d e z de Peñaranda y H e -
rrera (José María), Maestran-
te de Sevilla. 1817. 
F e r n á n d e z de Peñaranda y Man-
tilla (Alonso), Maestrante de 
Sevilla. 1802. 
F e r n á n d e z de Peñaranda y Agui-
lar (Ildefonso), Maestrante 
de Sevilla. 1875. 
F e r n á n d e z de Peñaranda y He-
rrera (José María), Maestran-
te de Sevilla. 1897. 
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F e r n á n d e z de Prada y Pareja 
(José María), Maestrante de 
Ronda.—Granada. 1849. 
F e r n á n d e z de Prada y Pareja 
(Antonio José) , Marqués de 
las Torres de Orán, Caba-
llero del hábi to de Alcánta-
ra, Maestrante de Granada. 
—Almagro, (Perú). 1850. 
F e r n á n d e z de Prada y Pareja 
(Joaquín), Maestrante de Gra-
nada. 1857. 
F e r n á n d e z de Prada y Pareja 
(Manuel), Marqués de las To-
rres de Orán, Caballero del 
hábi to de Alcántara, Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio de S. M . el Rey, Tenien-
te de Hermano M a y o r y 
Maestrante de G r a n a d a . — 
Granada. 1867. 
F e r n á n d e z de Prada y Vasco 
(Manuel María), Maestrante 
de Granada.—Granada, 1892. 
F e r n á n d e z Rivero y Alcalde (An-
drés), Maestrante de Ronda. 
—Cabra. 1784. 
F e r n á n d e z de Santillán y Vene-
gas (Alonso), Caballero del 
hábi to de Santiago, Maes-
trante de Sevilla. — Sevilla. 
1671. 
F e r n á n d e z de Santillán y Vi l l e -
gas (Diego), Caballero del 
hábi to de Santiago, Maes-
trante de Sevilla. — Sevilla. 
1677. 
Pe rnández -Trev iño y Talayero 
(Pablo), Secretario dé la Co-
fradía de San Jorge, Maestran-
te de Zaragoza. 1819. 
F e r n á n d e z - T r e v i ñ o y Talayero 
(José), Maestrante de Zara-
goza. 1819. 
F e r n á n d e z - T r e v i ñ o y Nasarre 
(José), Maestrante de Zara-
goza. i 8 r 9 . 
F e r n á n d e z - T r e v i ñ o Pascual de 
Tosía Nasarre y Ramón de 
Sentís (Cándido), Maestrante 
de Zaragoza. 1857. 
F e r n á n d e z ele Valderrama (Fran-
cisco), Maestrante de Sevilla. 
1793-
F e r n á n d e z de Valenzuela Bravo 
y Acuña (Pedro), Maestrante 
de Granada. 1695, 
F e r n á n d e z de Valenzuela y Sa-
lazar (Pedro), Caballero Vein-
ticuatro y Maestrante de Gra-
nada. 1695. 
F e r n á n d e z Vallejo Segura y Va-
ños ' (Diego), Marqués de Va -
llejo, Gentilhombre de Cáma-
ra con ejercicio de S. M. , Se-
nador vitalicio del Reino, 
Maestrante de Z a r a g o z a . 
1878. 
F e r n á n d e z de Velasco ( J o s é 
Bernardino), Duque de Frías, 
Conde de Fuensalida y de 
Oropesa, Grande de España ; 
Maestrante de Sevilla. 1851. 
F e r n á n d e z de Vida (Juan María), 
Maestrante de Ronda.— Ostí-
na. 1817. 
F e r n á n d e z de Villalta (Juan Ma-
ría), Maestrante de Ronda.— 
Cabra. 1800. 
F e r n á n d e z de Villavicencio y 
Cañas (Lorenzo), Duque de 
San L o r e n z o , de Valher-
moso y del Parque, Marqués 
de Vallecerrato, tres veces 
Grande de España , Marqués 
de Casa Villavicencio, de la 
Mesa de Asta y de Castrillo, 
Conde de Belmente de Tajo, 
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Mariscal de Campo de los 
Reales Ejércitos nacionales, 
Comandante general del Real 
cuerpo de Alabarderos, Gen-
tilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . , Senador del Reino, 
etc., etc , Maestrante de Ron-
da.—Jerez. 1795. 
F e r n á n d e z Zapata Carvajal Ber-
nuy Mendoza Mesía y Cueva 
• (Alfonso), Marqués de Boga-
raya, Maestrante de Grana-
da. 1725. 
F e r n á n d e z Zapata Carvajal Afán 
de Rivera (Joaquín), Marqués 
de Bogaraya, Maestrante de 
Granada. 1767. 
Ferrer Gonzaga y Gadea (Vicen-
te), Caballero del háb i to de 
Santiago, Maestrante de Gra-
nada.—Granada. 1686. 
Ferrer y Maza (Pedro), Maestran-
te de Granada. 1686. 
Ferrer y Pinos (Joaquín), Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1747-
Ferrer de Plegamans y Vil la-
nueva (Antonio María), Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1845. 
Ferrer y Provita (Manuel), Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1747. 
Figuera y Felíu (José de la), 
Maestrante de Valencia.— 
Mor ella. 1807. 
Figuera y Mezquita, (José de la), 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1853-
Figuera y de Pedro (José María 
de la), Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1867. 
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Figueroa (Alvaro de), Maestran-
te de Sevilla. 1777. 
Figueroa (José de), Maestrante 
de Sevilla. 1788. 
Figueroa (Alonso de), Maes-
trante de Ronda. — Ronda. 
1747-
Figueroa (José de), Maestrante 
de Ronda.— Osuna. 1773. 
Fig ' ieroa y Alcaina (Cristóbal), 
Maestrante de Ronda.—hci-
j a . 1799. 
Figueroa y Pando (José María 
de), Maestrante de Granada. 
1802. 
Figueroa y lavares (José de), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1757. 
Figueroa y Torres (Gonzalo), 
Conde de Mejorada del Cam-
po, Vizconde de Iruesté, Ca-
ballero del hábi to de Santia-
go, Exdiputado á Cortes, Se-
nador v i t a l i c i o de l R e i n o , 
M a e s t r a n t e de Granada.—^ 
Madrid . 1902. 
Figuerola y Vilana (Vicente An-
tonio) , Barón de Naquera, 
Maestrante de Valencia .— 
Barcelona. 1763. 
F i t a y Alcázar (Vicente), Maes-
trante de Valencia. — Onte-
niente. 1793. 
Fival ler y Brú (Agustín), Cape-
llán, Maestrante de Valencia. 
— Valencia. 1826, 
F iva l le r y Taverner (Juan Anto-
nio), Marqués de Vil lel , Maes-
trante de Valencia.—Barce-
lona. 1802. 
F lemug (Diego), Maestrante de 
Ronda.—Puerto de Santa Ma-
r ía . 1783. 
Plores y García Vil lamil (Miguel), 
Maestrante de Ronda. — Cá-
diz. 1857. 
Flores y Villamil (Rafael), Maes-
trante de Ronda. — C á d i z . 
1853-
Ponseca y Campos (Juan José) , 
Maestrante de Granada. 1794. 
Fonseca y Fuentes (Juan Bautis-
ta), Maestrante de Granada. 
1767. 
Fonseca y Orozco (Luis), Dueño 
del heredamiento de Escu-
zar, Maestrante de Granada. 
1730. 
Fonseca y Orozco (Lorenzo) ; 
Maestrante de Granada. 1745. 
Fonseca y Orozco y Nicuesa 
(Lorenzo), M a e s t r a n t e de 
Granada. 1745' 
Fonseca y Pulgar (Juan María), 
Maestrante de Granada. 1821 . 
Fonsdeviela Fatmar y de V u -
quet (José de), Marqués de la 
Torre, Maestrante de Sevilla. 
1839-
Fonserrada (Cayetano), Maes-
trante de Ronda.—Me g i co . 
1809. 
Fontcuberta y de Peramón (Cár-
los), Maestrante de Sevilla. 
1860. , 
Fontcuberta y de Peramón (Tri-
nidad), Maestrante de Sevi-
lla. 1863. 
Fontecilla y Castillejo (Andrés 
de la), Maestrante de Sevilla 
—Baeza. 1842. 
Font de Mora (José), Maestrante 
, de Ronda.— Villa Real de la 
Plana. 1816. 
Font de Mora y Gamboa (Pedro) 
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Maestrante de Ron da,—-Bar-
celona. 1853. 
Fontes y Álvarez de Toledo (Joa-
quín), Maestrante de Grana-
da. 1858. 
Fontes y Contreras (Mariano), 
Marqués del Campillo, Maes-
trante de Sevilla. 1853. : - ' 
Fontes y Melgarejo (Fernando), 
Marqués de Torrepachcco, 
Maestrante de Granada. i88,i_. 
Fontes y Queipo de Llano (Ma-
riano), Marqués de Ordoño,, 
Maestrante de Sevilla^ 1845'. 
Fontes de la Reguera (Joaquín), 
Maestrante de Granada. 1857, 
Fontes y Riquelme ( J o a q u í n ) , 
Maestrante de Granada. 1792. 
Foronda (Valentín de la), Maes-
trante de Ronda.— Vergara. 
1782. 
Foronda y Valcárcel (Cárlos), 
Maestrante de Ronda.—Bar' 
cehna. 1867. , 
Fortuny (Epifáneo), Maestrante 
de Granada. 1816. 
Fortuny (Carlos), Barón de Es-
ponella, Maestrante de Gra 
nada. 1860. 
Foxá y de Bassols (Narciso de), 
Maestrante de Zaragoza. 1881. 
Foxá y de Revilla (Mariano de). 
Señor y Barón de F o x á y de 
Boxadors, Maestrante de Za^ 
ragoza. 1829. 
Franco de Saravia y Cisneros 
Toledo Cepeda y Núñez de 
Obando (Francisco), Maes-
trante de Granada. 1749 
Franco Romero y Ortega (Anto-
nio María), Maestrante de Se-
villa, 1833. 
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Franco Valón (jesús Luis), Viz-
conde de Espés , Maestrante 
de Ronda.—Zaragoza. 1902. 
Francoly y de Marq (José María), 
Maestrante de Ronda.—Bar-
celona, 1808. 
Pranchís Laso de Castilla (Fran-
cisco losé), Vizconde del Cas-
tillo de Tajo, Maestrante de 
Granada. 1713. 
Fraiggia y Uribarri (Tosé), Maes 
trante de Sevilla. 1777. 
Pranohy Alfaro y Cepero (Fran-
cisco), Maestrante de Ronda. 
—Habana. 1838. 
Franchy y Grimaldi (Juan Máxi-
mo de), Maestrante de Ron-
da.—Orotava. 1817. 
Freüllery Alcalá Galiano (José), 
Marqués de la Paniega, Maes-
trante de Sevilla. 1867. 
Freüller y Sánchez de Quiroz 
(Santiago), Maestrante de Se-
villa. 1868. 
Freüller y Sánchez de Quiroz 
(Andrés), Maestrante de Se-
villa. 1868. 
Freüller y Sánchez de Quiroz 
(Manuel), Maestrante de Se-
villa. 1900. 
Freüller y Sánchez de Quiroz 
(Federico), Maestrante de Se-
villa. 1900. 
Frías-Salazar y Español de Ni-
ño (Mariano), Gentilhombre 
de Cámara de S. M . con ejer-
cicio, Maestrante de Zarago-
za. 1876. 
Frías-Salazar y Español de N i -
ño (Francisco), Maestrante de 
Zaragoza. 1878. 
Frías-Salazar Porras y Caste-
jón (íuan Jerónimo), Maes-
trante de Granada. 1774-
Fuentes (Marqués de), Maestran-
te de Sevilla. 1698. 
Fuentes y Padilla (Bernardo), 
Maestrante de Granada. 1686. 
Fuentes y Pavón (Miguel de), 
M a r q u é s de Casa P a v ó n , 
Maestrante de Granada. 1695. 
Fuentes y la Pedrosa (Manuel 
de), Maestrante de Sevilla. 
I730. 
Fuentes Victoria-Ahumada y Pa-
dilla (Francisco), Maestrante 
de Granada. 1725. 
Fuentes Vivero Victoria A h u -
mada y Padilla (José), Maes-
trante de Granada. 1741. 
Fuentes Vivero Victoria Ahuma-
da y Padilla (Damián), Maes-
trante de Granada. 1750. 
Funes (Pedro de), Maestrante de 
Sevilla. 1694. 
Fuster y Fontes (Fulgencio), Du-
que de Amalíl , Grande de 
España, Maestrante de Ron-
da.—Murcia. 1904. 
Fuster Mayorgas (José de), Maes-
trante de Ronda.—Granada. 
l'SlB. 
Fuster Mayorgas (Juan Antonio), 
Maestrante de Ronda.—Loja. 
1819. 
G 
Gabriel y Ruizde Apodaca(Fer-
nando de), Caballero del há-
bito de Alcántara , Coronel 
del Real cuerpo de Artillería 
retirado, Exdiputado á Cor-
tes, individuo correspondiente 
de la Real Academia de la 
H i s t o r i a , Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio de Sus 
Magestades los Reyes Doña 
Isabel I I y Don Alfonso X I I 
etc., etc , Maestrante de Se-
villa.—Badajoz. 1857. 
Gadea y Armenteros ( F é l i x ) , 
Caballero V e i n t i c u a t r o y 
M a e s t r a n t e de Granada . 
1692. 
Galiano y Osma (Miguel José), 
Maestrante de Valencia .^-
Almansa. 1757. 
Galiano y Pascual de Riquelmi 
(Francisco Ignacio)^ Maes-
trante de \d\tvz\2i.—- Alicante. 
1788. 
Galiano y Talens (Francisco), 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 18524 
Galiano y Talens (Miguel), Mar-
qués de Montartal, Maestran-
te de Valencia. — Pa lma . 
1861. 
Galiano y Tejedor (Miguel Nico-
lás), Marqués de Montartal, 
Teniente de Hermano Mayor 
y Maestrante de Valencia.— 
J á t i v a . 1803. 
Galindo Narváez (Pedro), Maes-
trante de Granada. 1772. 
Gallo Tamayo y Barona de Alar-
cón (Andrés), Marqués de Ca-
sa Tamayo, Maestrante de 
Granada. 1757. 
Gallego y Bermúdez (José Eus-
taquio), Maestrante de Ron-
da.—Morón. 1791 . 
Gamboa y Hurtado de Mendo-
za (José), Maestrante de Gra-
nada. 1755-
Gamboa y Torres (José Alonso 
de), Maestrante de Granada. 
1792. 
Gamboa y Vig i l (Tosé Fernando), 
Maestrante de Granada. 1808. 
Gamero (Juan José) , Maestrante 
de Ronda.—Palma. 1783. 
Gamiz y Aranda ( F r a n c i s c o ) , 
Maestrante de Granada. 1802. 
Gandarillas ^ Quijanes (Pedro 
Ramón) , Maestrante de Va -
lencia.-—^^z'/a. 1805. 
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Gante y Sánchez Samaniego (Jor-
ge Policarpo),. Maestrante de 
Valencia—Soria. 1770. 
Garcés de Marcilla y Heredia 
(Ramón), Maestrante de Za-
ragoza. 1832. 
Garcés de Marcilla y Medrano 
(Víctor), Maestrante de Zara-
goza. 1829. 
Garcés de Marcilla y Medrano 
(Luis), Maestrante de Zara-
goza. 1875. 
Garcés de Marcilla y Puig de 
Orfila (Francisco), Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1788. 
García de Beas (Antonio), Maes-
trante de Ronda.—Arcos . 
1821. . 
García de Beas (Bernardo), Maes-
trante de Ronda. — Arcos. 
1820. 
García Callejón (Bernardo),Maes-
trante de Granada. 1805. 
García Callejón y Chacón (An-
tonio), Maestrante de Grana-
da. 1816. 
García de Castro (Castor), Maes-
trante de Granada. 1807. 
García de Cueto (Diego María), 
Regidor perpé tuo de la Ciu-
dad de Vera, Maestrante de 
Ronda.— Vera. 1784. 
García Chiva (Mariano), Maes-
trante de Ronda.—Rubielos. 
1802. 
García González (Antonio), Maes-
trante de Ronda.—Rio seco. 
1799. 
García Hidalgo ( F r a n c i s c o ) , 
Maestrante de Ronda.—Ma-
dr id . 1845. 
García Hidalgo (Rafael), Maes-
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trante de R o n d a . — M á l a g a . 
1827. 
García Hidalgo (Juan Nepomu-
ceno), Maestrante de Ronda 
— Carmena. 1827. 
García Jiménez y Bermúdez (Jo-
sé), Maestrante de Ronda — 
Marchena. 1831. 
García-Jiménez y Villegas (Jo-
sé), Maestrante de Ronda.— 
Marchena. 1801. 
García de Leaniz (José Marcelo), 
Maestrante de Ronda.— Ca-
meros. 1852. 
García-A rista de Loygorr í y 
Rizo (Narciso), Conde y Du-
que de Vistahennosa, Grande 
de España , Enviado extraor-
dinario y Ministro plenipo-
tenciario que ha sido de Su 
Magestad Católica cerca del 
Presidente de la República 
Helvét ica , Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio y ser-
vidumbre de S. M . el Rey, 
Senador del Reino por dere-
cho propio, etc., etc., Maes-
trante de Zaragoza. — Ma-
dr id , 1891. 
García-Arista de Loygorr í y 
Murrieta (Cristóbal), Vizcon-
de la Vega, Maestrante de 
Zaragoza. — Biar r i t z (Fran-
cia). 1891. 
García de Nieles ( A n t o n i o ) , 
Maestrante de Ronda.—Es-
tepa. 1799. 
García-Pérez y Romero (José), 
Maestrante de Granada- 1857. 
García Príncipe (Juan Eusebio), 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Maestrante de Sevilla. 
—Sevilla. 1699. 
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García de Forres (Diego), Maes-
trante de Sevilla. 1815. 
García de San Pedro é Iranzo 
(Jacobo), Marqués de Soto-
Hermoso; Maestrante de Ron-
da.—Barcelona. 1894. 
García de San Pedro y de Falces 
(Fernando), Maestrante de 
Ronda.—Barcelona. 1902. 
García de Quesada y García de 
Quesada (Cárlos), Caballero 
del hábi to de Calatrava, Maes-
trante de Sevilla. 1879. 
García de Urrecha y Alzugaray 
(Narciso), Maestrante de Ron-
da.— Cádiz. 1854. 
García de Urrecha y Alzugaray 
(Salvador), M a e s t r a n t e de 
Ronda.— Cádiz. 1832. 
García de Velasco (Francisco Ja-
vier), Maestrante de Ronda.— 
Isla de León. 1796. 
García de Velasco (José Francis-
co Javier), M a e s t r a n t e de 
Ronda.— Cádiz. 1831 . 
Gayoso (Miguel), Maestrante de 
Ronda.—Madrid. 1804. 
Gayoso de los Cobos y Tellez-
Girón (Francisco de Borja), 
Marqués de Camarasa, Gran-
de de España de 1 .a clase, Con-
de de Castrojeriz, Riela y 
Amarante, M a r q u é s de la 
Puebla de Parga y de San 
Miguel das Penas y la Mota, 
etc., Procer del Reino, Sena-
dor por derecho propio, Gen-
tilhombre de C á m a r a con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M. , Maestrante de Sevilla. 
— M a d r i d , 1825. 
Gaztelu Endara y A p e s t e g u i 
(Fermín de), Maestrante de 
Granada. 1832. 
Gil de Atienza (Antonio), Maes-
trante de Ronda.—Ronda. 
1707. 
Gil de Córdova(Diego) , Caballero 
Veinticuatro de la Ciudad de 
vSevilla, Maestrante de Sevilla 
y de Granada. 1704 y 1686. 
Gil y Santizo (Antonio María), 
Maestrante de Sevilla. 1804. 
Gil de Tejada (Diego), Maestran-
te de Ronda.—Sepulveda. 
1782. 
Giles (Francisco); Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1747. 
Giles (Vicente), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1795. 
Giles y. López de Carrizosa (Mi-
guel), Maestrante de Ronda. 
—Jerez de la Frontera. 1902. 
Giles y Rivero (José María), Maes-
trante de Ronda.—Ronda. 
1844. 
Giles y Rivero (Miguel), Maes-
trante de Ronda.— Ronda. 
1830. 
Giles y Rivero (Rafael), Maestran-
te de Ronda.—Ronda. 1833. 
Gili Mosanta de Yuste y Dezca-
llar (Felipe), Maestrante de 
Sevilla. 1853. 
Girón y Ahumada (Francisco), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1740. 
Girón y Ahumada (Pedro Agus-
tín), Maestrante de Ronda.— 
Ronda. 1792. 
Girón y A r a g ó n (Agustín), Mar-
qués de Ahumada, Vizconde 
de las Torres de Luzón, Ca-
pitán de infantería retirado, 
Exdiputado á Cortes, Maes-
trante de Ronda.—Madrid. 
1884. 
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Girón Correa (Manuel), Maeslran-
te de Ronda.—'Ronda. 1748. 
Girón y Méndez (Javier), Maes-
trante de Ronda.—Madrid. 
1904. 
Girón y Motezuma (Jerónimo), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1766. 
Girón Venegas y Córdova (Cris-
tóbal), Caballero del hábi to 
de Santiago, Mayordomo de 
S. M . y Presidente de la Real 
Junta de Aposento, Maestran-
te de Granada. — M a d r i d . 
1689. 
Gisbert Zalens (José), Maestran-
te de Ronda.— Carcagente. 
1802. 
Gobante (Cristóbal de), Maes-
trante de Sevilla.—1773-
G-obantes y Fernández de A n -
gulo ( José María), Maestran-
te de Ronda.—Brio?ies. 1807. 
Gobantes Reinoso (Cristóbal de), 
Maestrante de Granada. 1776. 
Gobantes y Valdivia (Cristóbal 
de), Maestrante de Sevilla. 
1788. 
Godoy (Beltrán de), Maestrante 
de Sevilla. 1678. 
Godoy y Álvarez de Faria (Ma-
nuel de), Exempto de la Com-
pañía española de guardias 
de Corps, Duque de Alcudia y 
de Sueca, dos veces Grande 
de E s p a ñ a de LA clase, Prín-
cipe de la Paz, Conde de Elvo-
ramonte en Portugal, Barón 
de Mascalbí en C a t a l u ñ a , 
Príncipe de Bassano en Ro-
ma, Señor de los Sotos de 
Roma y Aldovea, Veinticua-
tro preminente de Jerez de la 
Frontera, de Sevilla y Jerez 
de los Caballeros, Generalí-
simo y Almirante Mayor de 
E s p a ñ a y de las Indias con el 
tratamiento de Alteza, Gen-
tilhombre de C á m a r a con 
ejercicio de S. M . el Rey, 
Hermano Mayor y Alcalde 
perpétuo de la Santa Her-
mandad vieja de la ciudad de 
Toledo, Caballero de la insig-
ne Orden del Toisón de Oro, 
Comendador de Valencia, del 
Ventoso, Rivera y Aceuchar 
en la Orden de Santiago, et-
cétera, etc., Maestrante de 
Sevilla.—Badajoz. 1796. 
Godoy y Lazcano (Luis de), Maes-
trante de Granada.—Cazorla. 
1755. 
Godoy y Teruel (Rodrigo de), 
Maestrante de Granada .— 
Cazorla. 1815. 
Godoy y Vela de Almazán (Ro-
drigo de), Maestrante de Gra-
nada.—Cazorla. 1815. 
Gómez de Barreda y Aguado 
(Francisco), M a e s t r a n t e de 
Sevilla. 1794. 
Gómez de Barreda (Francisco), 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Maestrante de Sevilla. 
—Sevilla. 1767. 
Gómez de Barreda (Fernando), 
Maestrante de Ronda.—San-
lucar. 1802. 
Gómez de Barreda ( M a n u e l ) , 
Maestrante de Sevilla. 1814. 
Gómez de Barreda ( J o a q u í n ) , 
Maestrante de Sevilla. 1825. 
Gómez de Barreda y Gómez de 
Barreda (Antonio), Maestran-
te de Sevilla. 1867. 
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G ó m e z de Barreda y Salvador 
(José), Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1890. 
G ó m e z de Barreda Varona y V i -
llavicencio (Manuel), Maes-
trante de Sevilla. 1842. 
G ó m e z de Barreda Varona y V i -
llavicencio (Francisco), Maes-
trante de Sevilla. 1842. 
G ó m e z Blasco (Joaquín), Regidor 
de Zaragoza por la clase de 
hijos-dalgo, Maestrante de Za-
ragoza. 1819. 
Gómez de las Cortinas (Miguel), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1829. 
Gómez de las Cortinas y Atienza 
(Rafael), Maestrante de Ron-
da.—Ronda. 1902. 
G ó m e z de las Cortinas y Atienza 
(Miguel), Maestrante de Ron-
da.—Ronda. 1 
Gómez de las Cortinas y Gómez 
(Antonio), Maestrante de Ron-
da.—Ronda. 1884. 
Gómez de las Cortinas y Gómez 
(Miguel), Maestrante de Ron-
da.—Ronda. 1884. 
Gómez de las Cortinas y Clave-
ro (Manuel), Conde de Vi l la 
Santana, Maestrante de Ron-
da.—Ronda. 1902. 
Gómez de las Cortinas y Gonzá-
lez Berdeja (Ramón), Tenien-
te de Hermano Mayor y Maes-
trante de R o n d a . — C á d i z . 
Gómez de las Cortinas y López 
(Ramón), Maestrante de Ron-
da.—Ronda. 1883. 
Gómez de las Cortinas y At ien-
za (Mariano), Maestrante de 
Ronda.^—Ronda. 1904. 
G ó m e z de Molina ( G a b i n o ) , 
Maestrante de Ronda.—Ha-
bana. 1840. 
G ó m e z de Molina (José María), 
Maestrante de Ronda.—Ha-
bana. 1841. 
G ó m e z de Molina y Pérez-Vina-
gre (Luis ) , Maestrante de 
R o n d a . — M á l a g a . 1881 . 
G ó m e z de Molina y Pérez-Vi. ia-
gre (Juan), Comandante de 
Artillería, Maestrante de Ron-
da .—Málaga . 1881. 
Gómez de M o l i n a y R e n g e l 
(Luis), Regidor pe rpé tuo por 
juro de heredad de la ciudad 
de Málaga, Maestrante de 
R o n d a . — M á l a g a . 1799. 
Gómez Monedero (Bar to lomé) , 
Maestrante de Ronda.—Mon-
tero. 1 8 0 1 . 
Gómez de Morales y Venero 
(José María), Maestrante de 
Sevilla. 1818. 
Gómez Poderoso (Francisco), Ca-
pellán Maestrante de Ronda. 
—Mégico. 1809. 
Gómez de la Torre (Francisco), 
Maestrante de Ronda.—Casa 
Pinodo. 1803. 
Gómez de la Torre (Santiago), 
Maestrante de Ronda. 1794. 
Gómez de Vega y M o n t a l v o 
( C r i s t ó b a l ) , Maestrante de 
Granada. 1686. 
G ó n g o r a Armenta y Varona (Jo-
sé), Maestrante de Sevilla — 
Córdoba. 1788. 
G ó n g o r a y Bañuelos (José de), 
Maestrante de Sevilla.— Cór-
doba. 1787. 
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Gonzá lez (Lúeas), Maestrante de 
Ronda.—Bornos. 1814. 
Gonzá lez Alarcón (Alfonso T r i -
nidad), Maestrante de Ronda. 
—Cuevas de Vera. 1815. 
Gonzá lez de Aguilar (Luis), Mar-
qués de Campoverde, Maes-
trante de Sevilla. 1732. 
Gonzá lez Arcaina (Juan), Maes-
trante de Ronda.— Cartagena. 
1856. 
Gonzá lez Austrais (José María), 
M a e s t r a n t e de Z a r a g o z a . 
1825. 
Gonzá lez Calderón (José María), 
Maestrante de Ronda .—Mé-
gico. 1808, 
Gonzá lez de Canales y Mérida 
(Pedro Antonio), Maestrante 
de Ronda.—Montilla. 1800. 
G o n z á l e z de Carvajal Velasco-
Mendieta (Miguel), Conde del 
Casal, Maestrante de Sevilla. 
1849. 
Gonzá lez de Castejón y Elío 
(Manuel), Duque de Bailén, 
Marqués de Mirabel, Conde 
de Berantevilla, Barón de Ca-
rondelet, Grande de España , 
Maestrante de Sevilla,—/^w-
plona. 1884. 
Gonzá l ez Grano de Oro ( J o s é ) , 
Maestrante de Ronda.— Cue-
vas de Vera. 1881. 
Gonzá lez de Gregorio y Martí-
nez de Azagra ( L e o n c i o ) . 
M a e s t r a n t e de Z a r a g o z a . 
1897. 
Gonzá l ez de Echarri Martínez de 
Zubiegui (Valentín), Diputado 
general de la provincia de 
Al ava, Maestrante de Zara-
goza. 1832, 
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González Estefaní (Francisco), 
del Consejo de Hacienda, Co-
misario ordenador de los Rea-
les ejércitos, Maestrante de 
Zaragoza. 1820. 
Gonzá lez Estefaní (Joaquín Ma-
ría), Maestrante de Zaragoza. 
1825. 
G o n z á l e z Espadero (José Mana), 
Maestrante de Ronda.— Cá-
ceres. 1784. 
Gonzá lez Maldonado Leis y Pa-
checo (José), Caballero del há-
bito de Calatrava, Maestrante 
de Zaragoza.—Madrid, 1856. 
Gonzá lez de Mendoza y Malcam-
po (Francisco María) ,Marqués 
de Sortes, Miestrante de Se-
villa. 1788. 
Gonzá lez de Mendoza (Eduardo), 
Maestrante de R o n d a . — M á -
laga. 1748. 
Gonzá lez Molina (Pedro), Maes-
trante de Ronda.— Madr id . 
1794. 
Gonzá lez Piñera (José), Maes-
trante de Ronda.—Habana. 
1819. 
Gonzá lez Piñera (Ignacio), Maes-
trante de Ronda.—Habana. 
1819. 
Gonzá lez S a l m ó n ( M a n u e l ) , 
Maestrante de Sevilla. 1829. 
Gonzá lez de Sepulveda y Auñón 
(Juan Antonio), Maestrante 
de Sevilla 1787. 
Gonzá lez de Sepulveda (Fernan-
do), Maestrante de Sevilla. 
1680. 
Gonzá lez Soto (Alonso), Maes-
trante de Ronda.— Cuevas de 
Vera. 1793. 
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Gronzález Torres de N a v a r r a 
(Luis), Marqués de Campo-
verde; Maestrante de Sevilla. 
1783. 
Gonzá l ez Torres de N a v a r r a 
(Luis), Maestrante de Sevilla. 
1738. 
Gronzález Torres de N a v a r r a 
(Francisco), Maestrante de 
Sevilla. 1738. 
G o n z á l e z Torres de N a v a r r a 
(Ignacio), Maestrante de Se-
villa. 1738. 
Gonzá lez Torres de Navarra y 
Castro (Joaquín), Maestrante 
de Sevilla. 1772. 
G o r t á z a r y Montiano (José Ja-
vier de), Maestrante de Gra-
nada. 1780. 
Goyeneche y Gamío (José Ma-
nuel de). Conde de Guaqui, 
Duque de Villahermosa, Gran-
de de España , Caballero del 
hábi to de Santiago, Maes-
trante de Zaragoza.—Arequi-
pa (Perú) . 1875. 
Goyeneche y Viana (José de), 
Conde de Tepa, Caballero 
del hábi to de Santiago, Maes-
trante de Sevilla.— Madrid , 
1829. 
Gragera y Argüel lo (Fernando), 
Caballero del hábi to de A l -
cántara , Maestrante de Sevi-
lla.— Talayera la Real. 1790. 
Gragera y Britos (José Joaquín), 
Maestrante de Sevilla. 1816. 
Granada y Venegas (Alonso), 
Maestre de Campo del Ter-
cio de Granada, Maestrante 
de Granada. 1686. 
Grau de Villalomar (Manue l ) , 
Maestrante de Ronda.—Beni-
te. 1805. 
G r a ñ i n a (Marqués de), Maestran-
te de Sevilla. 1725. 
G r a ñ i n a (Marqués de), Maestran-
te de Sevilla. 1762. 
Granja (Marqués de), Maestrante 
de Sevilla. 1725. 
Gr imaido y García Caballero 
(Bernardo María), Caballero 
del háb i to de Santiago, Maes-
trante de Sevilla.'—Madrid. 
1730. 
Grimarest y Villasis (Juan de), 
Maestrante de Sevilla. 1903. 
Guajardo-Fajardo y Estrada 
(Francisco Javier), Marqués 
de la Reunión de Nueva Es-
paña , Maestrante de Sevilla. 
1901. 
Guaj ardo-Fajardo y T o r r e s 
(Francisco de Paula), Mar-
qués de la Reunión de*Nueva 
España , Maestrante de Sevi-
lla. 1868. 
Guaj ardo-Fajardo y T o r r e s 
(Luis), Maestrante de Sevilla. 
1885. 
Guaj ardo-Fajardo y T o r r e s 
(Antonio), Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio de Su 
Magestad el Rey, Maestrante 
de Sevilla. 1885. 
Guaj ardo-Fajardo y T o r r e s 
(Cristóbal), Maestrante de Se-
villa. 1885. 
Guaj ardo-Fajardo y T o r r e s 
(Agustín), Maestrante de Se-
villa. 1882. 
Guajardo-Fajardo y Venegas 
(Francisco Javier), Marqués 
de la Reunión de Nueva Es-
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paña , Maestrante de Sevilla. 
1861 . 
Guajardo-Fajardo y Venegas 
(Rafael), Maestrante de Sevi-
lla. 1861 . 
Guadalfajara y Aguilera (Vicen-
te de), Maestrante de Grana-
da. 1757. 
Gual y Doms (Fausto), Maes-
trante de Valencia.—Palma. 
1858. 
Gual y Gual (Toaquín), Maestran-
te de Valencia. — P a l m a . 
1884. 
Gual y Gual (Pedro), Maestrante 
de Valencia.—Palma. 1886. 
Gual y Togores (Mariano); Con-
de de Ayamans, Maestrante 
de Sevilla. 1894. 
Guardia yArdebo l (Jaime de la); 
Maestrante de Granada. 1791. 
Guardia y Roldán (Francisco 
Antonio de la), Maestrante 
de Granada. 1790-
Güell y Encina (Juan Ignacio), 
Maestrante de Sevilla. 1788. 
Güsmes Pacheco y Padilla (An-
tonio), Marqués de Gücmes. 
Maestrante de Granada. 1774. 
Guerau de Arellano (Joaquín), 
Maestrante de Ronda.— Va-
lencia. 1802. 
Guerau de Arellano (Joaquín), 
Maestrante de Ronda.— Va' 
lencia. 1829. 
Guerau de Arellano y Usel (Jo-
sé), Maestrante de Ronda. 
— Valencia. 1814. 
Guerra Barcia Arteaga (Manuel 
Ramón) , Marqués de Guerra, 
M a e s t r a n t e de Granada. 
1770. 
Guerra y Llamas (Antonio Joa-
quín) , ¡Primogénito de los 
Marqueses de Guerra, Maes-
trante de Granada. 1730. 
Guerra y Mondragón (Ramón 
Francisco de) Maestrante de 
Granada. 1773. 
Guerra y Vázquez de Mondra-
gón (Joaquín), Marqués de 
Guerra, Maestrante de Gra-
nada. 1801. 
Guerra de la Vega (Luis), Mar-
qués de la Hermida, Maes-
trante de Ronda.—Puerto 
'Real. 1785. 
Guerrero Escalante (Francisco), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1707. 
Guerrero Escalante ( M a n u e l ) , 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1707. 
Guerrero Escalante (Bartolomé), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1817. 
Guerrero Escalante y Cuenca 
(Juan), Maestrante de Ronda. 
—Ronda. 1759-
Guerrero Escalante y Escobedo 
(Francisco), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1710. 
Guerrero Escalante y Moreno 
(Juan Jacobo), Maestrante de 
Ronda.—Sevilla. 1854. 
Guerrero Escalante Moreno y 
Vázquez de Mondragón (Lu-
ciano), Maestrante de Ronda. 
—Ronda, 1832. 
Guerrero Escalante y T o r r e s 
(Bartolomé), Capellán, Maes-
trante de Ronda.—Ronda. 
1799. 
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Guerrero Escalante y Torres 
(Francisco), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1778. 
Guerrero de Torres (Manuel Jo-
sé), Caballero Veinticuatro de 
la ciudad de Granada, Dueño 
del heredamiento del Gober-
nador, Maestrante de Grana-
da. 1738. 
Guevara y Basconcelos (Manuel 
de), Maestrante de Granada. 
1694. 
Guillamas y Galiano (Mariano), 
Marqués de San Felices, Gran-
de de España , Maestrante de 
Valencia.—7kWW¿/. 1858. 
Guillamas y Piñeiro (José de). 
Marqués de San Felices y de 
Campo Fért i l , Conde de A l -
colea de Torote, Grande de 
España, Caballero del hábi to 
de Calatrava, Maestrante de 
Valencia .~M?Í&7-¿ / . 1879. 
Guil lelmi y Araoz (Antonio), 
Maestrante de Sevilla. 1857. 
Guiral y Mancha (Luis), Marqués 
y Señor de Diezma, Maestran-
te de Granada. 1698. 
Guiral Gámiz Mancha y Mendo-
za (Sebastián), Marqués y Se-
ñor de Diezma, Maestrante 
de Granada. 1738. 
Guiral Paz y Barradas (Pedro), 
Hermano del M a r q u é s de 
Diezma, Maestrante de Gra-
nada. 1726. 
Gut ié r rez de Barreda y Boza 
(Manuel), Marqués de Espi-
nar, Vizconde de Marchena; 
Maestrante de Sevilla. 
Gut ié r rez de Cabrera (Fabián) , 
Maestrante de Sevilla. 1790-
Gut ié r rez de Cabrera (Fernan-
do), Maestrante de Granada. 
1784. 
Gut i é r r ez Espinosa ( M i g u e l ) , 
Maestrante de Sevilla. 1853. 
Gu t i é r r ez Frechal (Rafael), Maes-
trante de Ronda.—Murcia. 
1800. 
G u t i é r r e z de la Huerta y Dia-
ques (José María), Maestrante 
de Ronda .—Cádiz . 1787. 
Gut ié r rez de Salamanca (Enri-
que), Maestrante de Ronda. 
1859-
Gut i é r r ez y Lasso de la Vega 
(Fabián), Conde de O si l o , 
Maestrante de Sevilla. 1848. 
Gu t i é r r ez de Quevedo (Felipe), 
Maestrante de Ronda.—Ca-
bra. 180O. 
Gut i é r r ez de los Ríos y Mora-
les (Diego), Veinticuatro de 
preeminencia de C ó r d o b a , 
Conde de Gabia, Gentilhom-
bre de manga del infante don 
Felipe y Mayordomo de se-
mana del Rey D. Felipe V . , 
Maestrante de Sevilla. 1729. 
Gu t i é r r ez de los Ríos y Pareja-
Obregón (Manuel), Marqués 
de las Escalonias, Maestran-
te de Sevilla. 1863. 
Gu t i é r r ez de los Ríos y Pareja-
Obregón (Luis), Maestrante 
de Sevilla. 1878. 
Gu t i é r r ez de los Ríos y Pareja-
Obregón (Vicente), Maestran-
te de Sevilla. 1863. 
Gut iér rez Tello (Juan), Maestran-
te de Sevilla. 1696. 
G u z m á n (Agust ín de), Primer 
Hermano Mayor y Maestran-
| te de Sevilla. 1670. 
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Guzmán (José María de); Maes-
trante de Sevilla. 1804. 
G r u z m á n (Bernardino de), Maes-
trante de Sevilla. 1694. 
G h i z m á n y Abalo (Jaime), Mar-
qués de Altamina, Maestran-
te de Sevilla. 1704. 
G u z m á n y Benavides (Cristóbal). 
Conde de Luque, Maestrante 
de Sevilla. 1860. 
G u z m á n (Ángel María de). Ca-
pellán y Maestrante de Se-
villa. 1794. 
G u z m á n (Cárlos de), Maestran-
te de Sevilla. 1787. 
G u z m á n (Enrique de), Maestran-
te de Sevilla. 1790 
G u z m á n (Cárlos José de); Maes-
trante de Sevilla. 1791-
G u z m á n y Castilla (Luis), Maes-
trante de Sevilla. 17^3-
G u z m á n y Castro Andrés) , Maes-
trante de Sevilla. 1773. 
G u z m á n y de la Cerda (Cárlos 
Luis), Conde de Oñate, Mar-
qués de Montealegre, Duque 
de Nagera, Marqués de Quin-
tana del Marco, Conde de 
Castronuevo, dos veces Gran-
de de España de 1.a clase. Se" 
nador del Reino, Maestrante 
de Valencia.—Madrid. 1829. 
G u z m á n y Dáyalos (Juan Alon -
so de), Maestrante de Sevi-
lla. 1682. 
G u z m á n y Dávalos (Pedro José 
de), Maestrante de Sevilla. 
1670. 
G u z m á n (Melchor de), Maestran-
te de Sevilla. 1672. 
G u z m á n y Jacome (Tomás de), 
Maestrante de Sevilla. 1760. 
G u z m á n M a r a b e t (Juan de), Maes-
trante de Sevilla. 1773. 
G u z m á n Ponce de León (Fran-
cisco de), Maestrante de Se-
villa. 1760. 
G u z m á n y Porcel (Andrés de), 
Maestrante de Sevilla. 1732. 
G u z m á n y Porcel (Francisco de), 
Maestrante de Sevilla. 1732. 
G u z m á n y Rivera (Pedro de), 
Maestrante de Sevilla. 1672. 
G u z m á n de Villoría y Barroso de 
Frías (Alfonso), Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1816. 
G u z m á n y Zúñiga (Juan de), 
Maestrante de Sevilla. 1616. 
H 
Halcón (Martín), Marqués de San 
Gil, Maestrante de Sevilla. 
1816. 
Halcón y Gutiérrez de Acuña 
(Bartolomé), Maestrante de 
Sevilla. 1902. 
Halcón y Espinosa de los Mon-
teros (Luis), Maestrante de 
Sevilla. 1897. 
Halcón y Espinosa de los Mon-
teros (Cárlos), Maestrante de 
Sevilla. 1904 . 
Halcón M e n d o z a y V i l l e g a s 
(Bartolomé), Marqués de San 
Gil, Maestrante de Sevilla. 
1817. 
Halcón y Mendoza (José María), 
Marqués de San Gil , Maes-
trante de Sevilla. 1817. 
Halcón y Mendoza (Fernando)» 
Marqués de San Gil, Maes-
trante de Sevilla. 1846. 
Halcón y M e n d o z a ( C á r l o s ) , 
Maestrante de Sevilla. 1846. 
Halcón y Mendoza (Pedro), Maes-
trante de Sevilla. 1859. 
Halcón y Mendoza (Luis), Con-
de dePeñaflor deArgamasilla, 
Maestrante de Sevilla. 1845. 
Halcón y Mendoza ( I g n a c i o ) , 
Maestrante de Sevilla. 1854. 
Halcón y Sáenz de Tejada (Fer-
nando), Marqués de San Gil , 
Maestrante de Sevilla. 1894. 
Halcón y Villacís (Rafael), Con-
de de Peñaflor de Argama-
silla, Teniente de Hermano 
Mayor y Maestrante de Sevi-
lla. 1856. 
Halcón y Villacís (Ramiro), Ca-
ballero del hábi to de Santia-
go, Maestrante de Sevilla.— 
Sevilla. 1861 . 
Halcón y Villacís (Eduardo), Ca-
ballero del hábi to de Santia-
go, Maestrante de Sevilla.— 
Sevilla. 1861 . 
Halcón y V i l l a c í s (Fernando), 
Maestrante de Sevilla. 1875. 
Haro Figueredo y Vargas (Juan 
de), Maestrante de Granada. 
I783-
Herdara y Tamayo (José), Maes-
trante de Sevilla. 1804. 
Hermida MaJdonado y Losada 
( H u b e r t o ) , Maestrante de 
Granada. 1800. 
Hermosa V . Martínez de Her-
mosa. 
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Hermosi l la y Clemente (Joa-
quín), Marqués de Río Mol i -
no, Maestrante de Granada. 
1806. 
Hermosi l la Espinosa y Blanquet 
(Pascual), Maestrante de Gra-
nada. 1773. 
Hermosil la Marruíb Fe rnández 
de Córdova (Juan de), Maes-
trante de Granada. 1753-
Henestrosa Ponce de León (Al-
varo), Maestrante de Grana-
da. 1686. 
Hera y Miranda (Isidoro María 
de la). Condecorado con la 
Lis de Francia, Maestrante 
de Zaragoza 1821. 
Heras y Fernández de Valdespino 
(Juan Manuel), Maestrante de 
Sevilla. 1852. 
Heraso (Juan Bautista de), Maes-
trante de Ronda.—Puente de 
Guaira. 1803. 
Heredia y Acuña (Ernesto), Mar-
qués de Bedmar, de Escalona 
y del Prado, Grande de Es-
paña, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M. , Maestrante 
de Sevilla. 1884. 
Heredia Carrión (Cárlos Luis), 
Marqués de Heredia-Carr ión, 
Maestrante de Granada. 1852. 
Heredia y Ileredia (Narciso de), 
Marqués de Heredia, Grande 
de España , Senador del Rei-
no por derecho propio, Gen-
tilhombre de C á m a r a con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . el Rey, Maestrante de 
Granada.—Paris. 1842. 
Heredia y Lamoneda (Vicente), 
Maestrante de R o n d a . — C á -
diz. 1802. 
Heredia Peralta Begines de los 
Ríos y Carrasco (Narciso de). 
Conde de DoñaMarina, Señor 
de Doña Marina y la Caldera, 
Alcaide perpé tuo por juro de 
heredad del castillo y forta-
leza de Montegicar, Gentil-
hombre de Cámara de Su A l -
teza Real el Infante, Duque 
de Luca, Maestrante de Gra-
nada.—Granada. 1824. 
Heredia y Saavedra (Narciso), 
Conde de Amarante, Licen-
ciado en Derecho, Maestran-
te de G r a n a d a . — M a d r i d . 
1876. 
Herrera (lerónimo de), Maestran-
te de Sevilla. 1849. 
Herrera (Pedro José de), Maes-
trante de Ronda. — Arahal . 
1790. 
Herrera y Almerá (José de), Con-
de de Selvaflorida, Maestran-
te de Granada. 1826. 
Herrera y Andrade (Manuel Ma-
ría de), Maestrante de Sevi-
lla. 1801 . 
Herrera y Fonseca (Melchor de). 
Caballero del hábi to de Cala-
trava, Alcalde mayor y Re-
gidor perpé tuo de la ciudad 
de Motri l , Gobernador de la 
villa de Mártos, Maestrante 
de Granada—Motril . 1725. 
Herrera y Castilla Tous de Mon-
salve (Antonio), Maestrante 
de Sevilla. 1848. 
Herrera y Herrera (Juan José de), 
Maestrante de Ronda.—Car-
pió . 1833. 
Herrera y Rocafull (Francisco 
de Paula), Maestrante de Gra-
nada. 1794. 
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Herrera y Rueda Fonseca y Mo-
ra (Antonio de), Maestrante 
de Granada. 1755. 
Herrera y Zapata y Castejón 
( F e r n a n d o ) , Maestrante de 
Ronda —Madr id . 1833. 
Herrero (Felipe Simón de), Maes-
trante de Ronda.—Habana. 
1801. 
Herrero y Espinosa de los Mon-
teros (Francisco Javier de), 
Maestrante de Sevilla.—Jerez 
de la Frontera. 1839. 
Herrero y Espinosa de los Mon-
teros (Sebastián de). Carde-
nal de la Santa Iglesia Ro-
mana, Arzobispo de Valen-
cia; Doctor en derecho, A n -
tiguo Juez de 1.a Instancia, 
etc., Maestrante de Sevilla.— 
Jerez de la Frontera. 1849. 
Herrero y de Moris (Diego José 
de), Maestrante de Ronda.— 
Jerez de la Frontera. 1809. 
Hesa (Vizconde de); Maestrante 
de Ronda.— Tudela. 1779-
Hidalgo (Francisco), Maestrante 
de Sevilla. 1815. 
Hidalgo Barquero (Efcego), Ca 
pellán, Maestrante de Ronda. 
—Sevilla. 1822. 
Hidalgo Barquero y Carrasco 
(Diego), Maestrante de Gra-
nada. 1865. 
Hidalgo Doña Mayor (José A n -
tonio), Maestrante de Ronda. 
—Agui lar . 1836. 
Hidalgo de Luque (Francisco), 
Maestrante de Ronda.—Mon-
ti l la . 1800. 
HidalgoMotezuma (Pedro), Maes-
trante de Ronda.—Ronda. 
I747-
Hida lgo Vasco (Francisco), Maes-
trante de Ronda. — Estepa. 
1779. 
Hinojares (Marqués de), Maes-
trante de Sevilla. 1704. 
Hinojosa y A b r i l (Francisco), 
Maestrante de Ronda. — Je-
rez. 1796. 
Hinojosa y Adorno (José), Maes-
trante de Sevilla. 1777. 
Hinojosa y Tejada (Pedro Anto-
nio), Maestrante de Ronda.— 
Arévalo. 1785. 
Hoces Fernández d¿ Córdova 
(Antonio de), Maestrante de 
Sevilla. 1788. 
Hoces y González de Canales 
(José Ramón de), 9.0 Conde 
y i.er Duque de Hornachue-
los. Grande de España , Mar-
qués de Sarita,Cruz de Pania-
gua,Señor del Castillo dé la A l -
baida y de las villas de Cabe-
za de la Harina, Grañeras y 
Villajimena, E x d i p u t a d o á 
Cortes, Exgobernador civil 
y Exalcade de Córdoba, Se-
nador del Reino por derecho 
propio. Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M . el Rey, 
Maestrante de Sevilla. 1852. 
Hoces y Hoces-Venegas (José 
de), Conde de Hornachuelos, 
Marqués de Santa Cruz de 
Panlagua y de S a n t a e l l a , 
Maestrante de Sevilla. 1773. 
Hoces (Ramón de). Conde de 
Hornachuelos, Marqués de 
vSantaCruz de Panlagua, Maes-
trante de Sevilla. 1830. 
Holgado (Diego), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1711 . 
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Holgado (Alonso), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1740. 
Holgado C a r v a j a l ( A l o n s o ) , 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1707. 
Holgado Molezuma ( A l o n s o ) ; 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1792. 
Holgado Motezuma (José María), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1827. 
Holgado Motezuma (Juan A l o n -
so), Maestrante de Ronda.— 
Ronda. 1846. 
Hormaza y Allende Salazar (Se-
rapio Luis), Maestrante de 
Valencia.—i?z7¿W. 1805. 
Horrillo y Salinas (Alonso), Te-
niente de Hermano Mayor y 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1793. 
Hoyo (Andrés José del), Maes-
trante de Ronda.—Granada. 
1788. 
Hoyo (Pedro del), Maestrante de 
Ronda .—Cád iz . 1782. 
Hoyos (Bernabé A l o n s o de) , 
Maestrante de Ronda.—Ma-
dr id . 1799. 
Hoyos (Gregorio de), Marqués de 
Valdehoyos, Maestrante de 
Sevilla. 1769. 
Hoyos B i n e n t d e l a T o r r e y 
O'Neile (José María de). Mar-
qués de Hoyos, Vizconde de 
Manzanera, M a e s t r a n t e de 
Zaragoza.—Madrid. 1902. 
Hoyos B i n e n t de la T o r r e y 
O'Neile (Antonio), Maestran • 
te de Zaragoza. .—Madrid . 
1902-
Hoyos de la Torre Rubín de Ce-
lis y Or tegón (Isidoro de). 
Marqués de Hoyos, Vizconde 
de Manzanera, Grande de Es-
paña, Gentilhombre de Cá-
mara de S. M . con ejercicio 
y servidumbre, Exdiputado á 
Cortes, Senador del Reino, de 
la Real Academia de la His-
toria, Ministro Plenipotencia-
rio que ha sido de S. M . Ca-
tólica en Berna, etc, e t cé t e -
ra, Maestrante de Zaragoza. 
—Sopeña (Santander). 1876. 
Hoyos y Urrea (Pedro Pascual 
de), Maestrante de Ronda.— 
Rute. 1794. 
Hoyos y Hurtado (José María de), 
Conde de V a l d e i n f a n t a s , 
Maestrante de Sevilla. 1879. 
Hoz (Vicente Manuel de la), Maes-
trante de R o n d a . — A n a s . 
1801 
Hoz y de Liniers (Vicente de la), 
Maestrante de Ronda.—Ma-
' d r id . 1864. 
Hoz y de la Torre (Manuel de 
la), Maestrante de Ronda.— 
Madr id . 1832. 
Huarte y Briviesca (Francisco), 
Maestrante de Sevilla. 1774. 
Hurtado de A m é z a g a Valmase-
da Zubia y Mateo (Camilo), 
Marqués de Riscal de Alegre, 
Conde de Villaseñor, Maes-
, trante de Zaragoza. 1865. 
Hurtado de A m é z a g a Zabala 
Valmaseda y Guzmán (Tuan), 
Maestrante de Zaragoza. 1892. 
Hurtado de A m é z a g a Zabala 
Valmaseda y Guzmán (José), 
Marqués de Riscal de Alegre, 
M a e s t r a n t e de Z a r a g o z a . 
1894. 
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Hurtado de A m é z a g a y Zabala 
(Luis) , Maest rante de Zarago-
za. 1897. 
Hurtado de A m é z a g a y Zabala 
(Cár los ) , Maest rante de Zara-
goza. 1902. 
Hurtado de A m é z a g a y Zabala 
(Francisco Javier), Maes t ran-
te de Zaragoza. I902 . 
Hurtado de M e n d o z a ( D i e -
go), Maes t ran te de Sevi l la . 
1672. 
Hurtado de Mendoza (Hermene-
g i ldo ) , Maes t ran te de Sevil la. 
1777. 
Hurtado de Za ld ivar He red i a 
F e r n á n d e z de V i l l a v i c e n c i o y 
L i b e r m o r e ( J o s é ) , V i z c o n d e 
de B a h í a - h o n d a , Maes t rante 
de Zaragoza. 1887. 

I 
Ibáñez (Pedro Alcántara) , Maes-
trante de Ronda.— Yecla . 
1833. 
Ibáñez de Aoiz (Vicente), Regi-
dor de Zaragoza y de su Real 
Casa de Misericordia, Maes-
trante de Zaragoza. 1819. 
Ibáñez y Alvarez de Toledo 
(Pascual), Maestrante de Va-
lencia.— Valencia. 1902. 
Ibáñez Cuevas y Escribá (Luis), 
Barón de Eróles, Marqués de 
Cañada-Ibáñez, M a e s t r a n t e 
de Valencia .—J/^/ ' / í / . 1852. 
Ibáñez Cuevas y Monserrat (Joa-
quín), Mayordomo de semana 
de S. M . el Rey, Maestrante 
de V a l e n c i a . — 1 8 7 7 . 
Ibáñez Galiano (Antonio), Obispo 
de T e r u e l , Administrador 
Apostól ico de A l b a r r a c í n , 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1881 . 
Ibáñez Galiano (Pascual), Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia, 1881. 
Ibáñez y Díaz de Roda (José V i -
cente), Maestrante de Valen-
cia.— Cor ella. 1829. 
Ibáñez y Martínez (José), Maes-
trante de Valencia.—Madrid. 
1863. 
Ibáñez y Ortega (Juan Cayeta-
no), Maestrante de Ronda.— 
Yecla. 1796 
Ibáñez y Spuche (Antonio), Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1%%%. 
Ibarburu y de Bilbao la Viexa 
(Lorenzo Ignacio de), Caba-
llero del hábi to de Santiago, 
Maestrante de Sevilla.—Se-
vi l la . 1693. 
Ibarburu y Osorio Lasso de Cas-
tilla (Joaquín), Caballero del 
hábi to de Santiago, Maes-
trante de Sevil la .—Sevil la . 
1725. 
Ibarburu y Osorio (José), Maes-
trante de Sevilla. 1729. 
Ibarz Monfort Oriol y Barber 
(Gregorio), Maestrante de Za-
ragoza. 1845. 
Ibarz Navarro Obejas Martínez 
Articada (Laureano), Maes-
trante de Zaragoza. 1845. 
Ibarz Oriol, Castellanos A r b o n é s 
(Cayetano), Maestrante de 
Zaragoza. 1827. 
Ideaquez Palafox (Francisco 
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de Borja) , Duque de Granada, 
de Ega , Maes t ran te de Gra-
nada. 1776. 
Imaz ( Jo sé ) , D e l Consejo de Su 
Mages tad , declarado sin prue-
bas, Maest rante de Zaragoza . 
1820. 
Infanta ( J u l i á n T o m é d e l a ) , 
Maes t rante de Ronda.—Se-
govia. 1797. 
Infantas ( A n t o n i o de las), Maes-
t ran te de Ronda.—Barcelona. 
1797. 
Infantas B l á s q u e z (Francisco Ma-
r í a de las), Maes t r an te de 
Granada. 1787. 
Infantas y Rosa l (Mar iano de 
las), Maes t ran te de Granada. 
1770. 
Inviciati(Cárlos), M a r q u é s d e 
Branch i fo r t , Maes t ran te de 
Sevil la . 1825. 
Inglés y Tor re s (José) , Cabal lero 
de la O r d e n de San Juan de 
J e r u s a l é n , Maes t ran te de Z a -
ragoza. 1859. 
Inguanzo y de T o r r e (Pedro), 
M a r q u é s de los A l t a r e s , Maes-
t ran te de Granada . 1851-
Irabarren (Francisco) , M a r q u é s 
de V i l l a r r e a l de Purullena, 
Maes t ran te de Ronda .—Cá-
diz. 1779. 
Iranzo y Palavic ino ( J o s é ) , Maes -
t ran te de V a l e n c i a . — Valen-
cia. 1822. 
Irigorrón ( M a r t í n ) , Maes t r an te 
de Sev i l l a . 1672. 
Isastía y Enr iquez (Jacinto de). 
Caballero del h á b i t o de San-
t i ago , Maest rante de Sevi l la . 
— M a d r i d . 1729. 
Isla ( M a r q u é s de), Maes t ran te de 
Ronda .—Cácerez . 1781. 
Isidro (Cá r lo s M a r í a de), Maes-
t r an te de Ronda .—Madr id . 
1829. 
Iturrigaray ( J o s é ) , Maes t ran te 
de Sevi l la . 1840. 
Iturrigaray (Vicen te ) , Maestran-
te de Sevil la 1840. 
Izquierdo C e r ó n (Juan), Maes-
t ran te de Granada. 1686. 
Jacome (Adrián), Maestrante de 
Sevilla, i l 
Jacome (Joaquín), Maestrante de 
Sevilla. 1829. 
Jacome y Céspedes (Adr ián ) , 
Maestrante de Sevilla. 1694. 
Jacome de Linden (Fernando), 
Maestrante de Sevilla. 169Ó. 
Jacome de Linden y Beque r 
(Adrián), Caballero del hábi to 
de Calatrava, Maestrante de 
Sevilla.—Sevilla. 1670. 
Jacome de Linden y Bequer (Pe-
dro), Caballero del hábi to de 
Calatrava, Maestrante de Se; 
vi l la .— .SVOT/Zü: . 1673. 
Jacome de Linden y Colarte (Pe-
dro), Maestrante de Sevilla. 
—Sevilla. 1725. 
Jacome de Linden y Colarte, 
(Adrián), Caballero del hábi -
to de Calatrava, Maestrante 
de Sevilla.—Sevilla. 1730. 
Jacome de Linden y Colarte 
(Francisco Javier), Caballero 
del hábi to de Calatrava,Maes-
trante de Sevilla. — Sevilla. 
1731. 
Jacome del Campo (José), Maes-
trante de Sevilla. 1844. 
Jacome del Campo ( ! A d r i a n ) , 
Maestrante de Sevilla. 1844. 
Jacome y Ricardos (Manuel) , 
Marqués de Tablantes, Maes-
trante de Sevilla. — Sevilla. 
1768. 
Jacome y Ricardos (Adrián), Ca-
ballero del hábi to de Santia-
go, Miestrante de Sevilla-— 
Sevilla. 1772. 
Jacome y Ricardos (Peregrino), 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Maestrante de Sevilla. 
—Sevilla. 1790 . 
Jacome-Linden y Fernández de 
Peñaranda (José), Maestrante 
de Sevilla. 1875. 
Jacome-Linden y Pareja (Juan), 
Marqués del R e a l Tesoro, 
Maestrante de Sevilla. 1900. 
Jacome (Peregrino), Maestrante 
de Sevilla. 1846. 
Jacome y Manuel de Villena (An-
tonio), Maestrante de Sevilla. 
1866. 
Jalón (Joaquín María), Marqués 
de Castrofuerte, Maestrante 
de Ronda.—Burgos. 1831. 
Jalón y Larragoiti (Miguel),Mar-
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qués de Castrofuerte, Maes-
trante de Ronda.—Burgos.— 
1861. 
Jaraquemada (Cristóbal Juan), 
Maestrante de Sevilla. 1791 . 
Jarava y Muñoz (Luis María), 
Maestrante de Granada. 1897. 
Jauregui y Gandul ( M i g u e l ) , 
Maestrante de Sevilla. 1680. 
Jimónez-Oastellanos (Ramón), 
Maestrante de Ronda.—Mon-
ti l la . 1804; 
Jiménez-Castellanos y Castilla 
(Ramón); Maestrante de Ron-
da.—Montilla. 1818. 
Jiménez-Domínguez (Gonzalo), 
Maestrante de Ronda.—Ma-
dr id . 1790. 
Jiménez de Enciso (Diego), Ca-
báílero del hábi to de Santia-
go, Maestrante de Sevilla.— 
Sevilla. 1675. 
Jiménez y Fernández-Granados 
(Vicente), Maestrante de Se-
villa. 1846. 
Jiménez de Grijalva y Cardenal 
(Luis), Maestrante de Sevilla. 
1 7 9 1 . 
Jiménez de Góngora (Rafael), 
Caballero del háb i to de San-
tiago, Maestrante de Sevilla. 
— Cuevas de Vera. 1847. 
Jiménez de Góngora (Vicente), 
Caballero del háb i to de San-
tiago, Maestrante de Sevilla. 
— Cuevas de Vera. 1847. 
Jiménez Noguerol (Pedro), Maes-
trante de Ronda.—Alhama. 
1782. 
Jiménez y Pérez de Vargas (Eu-
frasio), Maestrante de Sevi-
lla.—Árjonilla. 1791 . . 
Jiménez y Pérez de Vargas (Ro-
que), Maestrante de Ronda. 
—Arjon i l l a . 1804. 
Jiménez Cuadros Pérez de Var-
gas y Ximena (Eufrasio), Mar-
qués de la Merced, Caballero 
profeso del hábi to de Cala-
trava. Exsenador del Reino, 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio de S. M . el Rey, 
Gran Cruz de Isabel la Ca-
tólica, Exgobernador civil de 
Córdoba, etc., Maestrante de 
Sevilla.—Arjonilla. 1848. 
Jiménez del Río (Bernardo Ma-
ría), Maestrante de Ronda.— 
Arjonil la. 1792. 
Jiménez de Soto y Serrano (Ber-
nardo José), Maestrante de 
Ronda.—Arjonilla. 1796. 
Jofre y Montojo (José), Maes-
trante de Ronda. — C á d i z . 
1877. 
Jordá y Jordá (José), Maestrante 
de Valencia.—Alcoy. 1829. 
Jordán y Maltes (Manuel), Maes-
trante de Va lenc ia .—Já t iva . 
1779. 
Jordán de Urries y Arias Buca-
relli y Fe rnández de Moros 
(Juan de Dios), Académico 
de la de Bellas Artes de Za-
ragoza, Maestrante de Zara-
goza. 1857. 
Jordán de Urdes y Azara (José), 
Maestrante de Zaragoza.— 
Zaragoza. 1885-
Jordán de Urríes y Azara (Luis), 
Maestrante de Zaragoza.— 
Zaragoza. 1886. 
Jordán de Urríes y Bucarelli 
(Fernando), Comendador de 
, 1 Carrión en la Orden de Cala-
traya. Exdiputado á Cortes, 
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Maestrante de Zaragoza.— 
Zaragoza. 1850. 
J o r d á n de Urríes y Méndez de 
Vigo Ruiz de Arana y Ariz-
cum (Juan Nepomuceno), Con-
de de Santa Cruz de los Ma-
nueles, Grande de España de 
1.a clase, Maestrante de Za-
ragoza.—San Sebastián. 1886. 
J o r d á n de Urríes Palaíbx Fon-
buena y Silva (Pedro Igna-
cio), Marqués de Ayerve , de 
Lierta y de Rubí, Conde de 
San Clemente, Grande de Es-
paña, Caballero del hábi to de 
Calatrava, Ayudante de su 
tío el insigne general Palafox, 
Coronel de Caballería; Regi-
dor de la Real Casa de Mise-
ricordia, Primer Teniente de 
Hermano Mayor de la Real 
Maestranza, Maestrante de 
Zaragoza.—Zaragoza. 1819. 
J o r d á n de Urríes y Pignatelli 
(Pedro), Marqués de Ayerve, 
Maestrante de Valencia.—Zw 
ragoza. 1776. 
J o r d á n de Urríes y Ruiz de Ara-
na (Juan María), Marqués de 
Ayerve, Grande de España , 
Marqués de Lierta y de Rubí, 
Conde de San Clemente, Ca-
ballero del hábi to de Calatra-
va, E x d i p u t a d o á Cortes, 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de Su 
Magestad el Rey, Maestrante 
de Z a r a g o z a . — Z a r a g o z a . 
1 8 6 3 . 
J o r d á n de Urríes y Ruiz de A r a -
na (Fernando), Marqués de 
Novallas, Secretario de Le-
gación, Maestrante de Zara-
goza.—Zaragoza. 1875. 
J o r d á n de Urríes y Ruiz de Ara-
na (José); Marqués de Velil la 
de Ebro y de Villafiel, Licen-
ciado en Derecho, Gentilhom-
bre de Cámara con ejercicio 
de S. M . el Rey, Maestrante 
de Z a r a g o z a . — Z a r a g o z a . 
1875. 
J o r d á n de Urríes y Ruiz de A r a -
na (Ramón), Vizconde de Ro-
da, Licenciado en Derecho, 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio de S. M . el Rey, 
Maestrante de Zaragoza.—Za-
ragoza. 1875. 
J o r d á n de Urríes y Sa lcedo 
(Juan Nepomuceno), Marqués 
de Ayerbe, de Lierta y de 
Rubi, Conde de San Clemen-
te, Grande de España , Caba-
llero del hábi to de Calatrava, 
Senador del Reino por dere-
cho propio, Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M . el Rey, 
Maestrante de Zaragoza.— 
Barcelona. 1833. 
J o r d á n de Urríes Salcedo Pala-
fox y Urquijo (Luis), Caba-
llero del hábi to de Calatrava, 
Secretario de Gobierno de la 
Audiencia de Zaragoza, Maes-
trante de Zaragoza.—Zara-
goza. 1852. 
J o r d á n de Urríes y Salcedo (Ra-
fael), Caballero del hábi to de 
Calatrava, Maestrante de Za-
ragoza.—Zaragoza. 1852. 
Jove y Balbuena (Mat ías de), 
Maestrante de Granada. 1815. 
Jove y Navia (Gregorio de). Viz-
conde de Campo G r a n d e , 
Maestrante de Granada. 1798. 
Juan y Algora de Vergara (Lam-
berto de), E x d i p u t a d o á 
Cortes, Teniente de Hermano 
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Mayor y Maestrante de Za-
ragoza. 1852. 
Juan del Olmo y Algora (Fernan-
do de), Maestrante de Zara-
goza. 1887. 
Ju l ia y García (Pascual), Barón 
de Benidoleig, Maestrante de 
Valencia—Valencia. 1788. 
J u l i á n ( J o s é de), M a e s t r a n t e 
de V a l e n c i a . — V a l e n c i a , 
1747-
J u l i á n y Borrás (José María de), 
"Maestrante de Valencia.— 
Vinar oz. 1814. 
J u l i á n y Jovani (Francisco Luis 
de), Maestrante de Valencia. 
— Vinar oz. 1785. 
Justiz (Ignacio), Maestrante de 
Ronda .—Cádiz . 1806. 
Justiz (Tomás), Capellán, Maes-
trante de R o n d a . — R o n d a , 
1773-
Labarr ie ta (Rafael), Maestrante 
de Ronda.—Madrid. 185 i . 
L a d r ó n de Guevara (Pedro ) , 
M a e s t r a n t e de R o n d a . 
Í 7 9 3 -
Lafuente (Tadeo de), Maestrante 
de Ronda.—Gergas. 1 8 Ó 1 . 
Laguna (Conde de la), Maestran-
te de Sevilla. 1694. 
Lamban y Castrillón (Francisco), 
Maestrante de Ronda.—Ber-
din. 1804. 
Lamaz y de la Torre (Vicente 
de), Maestrante de Granada. 
1791 . 
Lamo de Espinosa y Enríquez de 
Navarra (Tomás) , Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1805. 
Lamo de Espinosa y Molina (To-
más), Teniente de Hermano 
Mayor y Maestrante de Va-
lencia.-—Murcia. 1758. 
Lamo de Espinosa y Palavicino 
(Antonio), Maestrante de Va-
lencia.— Valencia. 1853. 
Lamo de Espinosa y Palavicino 
(Francisco), Caballero del há-
bito de Montesa, Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1853. 
Landa y Toledo (Antonio de)' 
Maestrante de Sevilla. 1783. 
Landa y Toledo (Luis de), Maes-
trante de Sevilla. 1783. 
Landabaru y Alzaga (José Joa-
quín de), Maestrante de Gra-
nada. 1794. 
L á n g a r a y Uarte (José de), Maes-
trante de Sevilla. 1804. 
Langar ra y Alderete (Juan Bau-
tista), Maestrante de Sevilla. 
1787. 
Laisaca y S a r a b i a ( M a t í a s ) , 
Maestrante de Ronda.— Valle 
de Villaverde. 1820. 
Laiseca (Sebastián de), Maes-
trante de Sevilla. 1698. 
Laico (Duque de), Maestrante de 
Sevilla. 1727. 
L a O (Antonio de), Obispo de 
Segorbe, Maestrante de Gra-
nada. 1845-
L a r d í n y Lardín (Andrés), Maes-
trante de R o n d a . — M a z a -
r r ó n . 1802. 
L a r d í n y Pinto (Ginés José ) , 
Maestrante de Ronda.—Ma-
zar rón. 1802, 
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Larrumbe ( F r a n c i s c o ) , Maes-
trante de Sevilla. 1775. 
Lasaeta y Martínez ( J o a q u í n ) , 
Maestrante de Ronda.—Avi-
la. 1806. 
Lasqueti (Domingo), Maestrante 
de Ronda.—Buenos Aires. 
1790. 
Lasqueti (Sebastián), Conde de 
Casa Lasqueti, Maestrante de 
Granada. 1794. 
Lasso de la Vega (José) , Maes-
trante de Sevilla. 1774. 
Lasso de la Vega (Miguel), Maes-
trante de Sevilla. 1725. 
Lasso d é l a Vega (Miguel), Maes-
trante de Sevilla. 1765. 
Lasso de la Vega (García), Maes-
trante de Sevilla. 1777. 
Lasso de la Vega (Alonso Gací), 
Maestrante de Sevilla. 1777. 
Lasso de la Vega y Córdova 
(García), Maestrante de Sevi-
lla. 1725. 
Lasso de la Vega y Madariaga 
(Miguel), Marqués de las To-
rres de la Presa, Grande de 
E s p a ñ a de 1.a clase, Conde 
de Casa Galindo, Alguacil ma-
yor, cinco veces Regidor per-
pétuo y Jurado de la Ciudad 
de Carmena, Veinticuatro de 
Jerez de la Frontera, Tenien-
te de Hermano Mayor en la 
Real Maestranza de Sevilla, 
condecorado con la medalla 
de Bailén, en cuya batalla se 
halló como Capitán Ayudan-
te del General Castaños, Gen-
tilhombre de C á m a r a con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . la Reina Doña Isa-
bel I I , Senador del Reino, 
etc., Maestrante de Sevilla.— 
Sevilla. 1804. 
Lasso de la Vega y Madariaga 
(Antonio María), Maestrante 
de Sevilla. 1802. 
Lasso de la Vega y Quintanilla (Jo-
sé),Marqués delasTorresde la 
Presa, Grande de España , Mar-
qués de Campoverde, Exdipu-
tado á Cortes, Senador del 
Reino por derecho propio. 
Gentilhombre de C á m a r a 
con ejercicio y servidumbre 
de S. M. el Rey, Maestrante 
de Sevilla.—Carmona. 1847. 
Lasso de la Vega y Quintanilla 
(Andrés), Conde de Casa Ga-
lindo, Grande de España , 
Marqués de Cubas, Doctor 
en Derecho, Gobernador Ci-
vil de las provincias de Gero-
na, Huelva y Sevilla, Exsena-
dor del reino por derecho 
propio, Teniente de Hermano 
Mayor de la Real Maestran-
za de Caballería de Sevilla, 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . el Rey, Maestrante de 
Sevilla. Sevilla. 1847. 
Lasso de la Vega y Quintanilla 
(Rafael), Maestrante de Sevi-
lla. 1848. 
Lasso de la Vega y Quintanilla 
(Miguel), Vizconde de Dos 
Fuentes, Señor de Castilleja 
de Talhara, Exdiputado pro-
vincial, Maestrante de Sevi-
lla.—Sevilla. 1848. 
Lasso de la Vega y Quintanilla 
(Antonio), Maestrante de Se-
villa. 1838. 
L a Torre Osset Donoso y Liñán 
(José de), Maestrante de Za-
ragoza.—Zaragoza. 1824. 
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L a Torre y Pellicer (Felipe), Mar-
qués de Santa Colomag Ma-
yordomo de semana de Su 
Magestad, de su Consejo, A l -
guacil mayor de la Real A u -
diencia de Aragón , Maes-
trante de Sevilla y de Zara-
goza. 1819. 
L a Torre y Pueyo de U r r í e s 
Osset García de Tolva (José 
María de), Maestrante de Za-
ragoza, 1824. 
L a Torre Ximénez de Embum 
Pueyo de Urríes y Angulo 
( V i c e n t e de), Marqués de 
Montemuzo, Maestrante de 
Zaragoza. 1877. 
L a Torre y Ximénez de Embum 
(Luis), Maestrante de Zara-
goza. 1877. 
L á z a r o y Martín ( A n t o n i o ) , 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Ojos Negros. 1797. 
Lebr i ja (Conde de), Maestrante 
de Sevilla. 1762. 
Lecera (Duque de), Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 174.7. 
Ledezma y Sanabria (Bartolomé 
de), Maestrante de Sevilla. 
1727. 
Leiva (Joaquín de), Maestrante 
de Ronda.—Arcos. 1815. 
Leman y Franchy de A l f a r o 
(Francisco), M a e s t r a n t e de 
Ronda.—Habana. 1841. 
León y Balda (Francisco), Mar-
qués de León, Teniente de 
Hermano Mayor y Maestran-
te de Valencia.— Valencia. 
1760. 
León y Balda (José de), Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1763. 
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L e ó n y Casasus (Ramón de), Ca-
ballero del hábi to de Mon-
tesa, Maestrante de Valencia. 
— Valencia. 1862. 
León y Catumber (Luis de). Du-
que de Denia, Grande de Es-
paña, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M . el Rey, Maes-
trante de Granada. 1852. 
L e ó n y Contreras ( Joséde) , Maes-
trante de Sevilla. 1875. 
León y Esparza (Joaquín), Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1792. 
León y Estrada (Antonio), Maes-
trante de Sevilla. 1894. 
L e ó n y Estrada (José M a r í a ) , 
Maestrante de Sevilla. 1899. 
León y Frías (Vicente), Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1852. 
L e ó n y de Gregorio (Cárlos), 
Maestrante de Granada. W 
L e ó n y Juez-Sarmiento (José Ma-
ría Diego de); Conde de Be-
lascoin, Maestrante de Ron-
da.—Madrid. 1865. 
León y Juez-Sarmiento (Antonio 
de), Maestrante de Valencia. 
— M a d r i d . 1863. 
L e ó n y Manjón (Pedro), Maes-
trante de Sevilla. 1898. 
L e ó n y Manjón (Antonio), Maes-
trante de Sevilla. 1903 . 
León y de Molina (José de), Mar-
qués de Valparaíso y de V i -
llafuerte, Maestrante de Sevi-
lla. 1888. 
León y Muñoz-Cobo (Diego de), 
Maestrante de Valencia .— 
Córdoba, 1857. 
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León y Navarrete (Rafael), Maés-
trante de Granada. 1844. 
León y Navarrete (Cárlos), Maes-
trante de Granada. 1857. 
León y Núñez-Robres (Diego de), 
Mayordomo de semana de 
S. M. el Rey, Maestrante de 
Valencia.— Valencia. 1892. 
León y Núñez-Robres (Antonio 
de), Novicio de la Compañía 
de Jesús, Maestrante de Va-
_ , lencia.—Bernela. 1895. 
León y Pallares (Vicente Luis), 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1754. 
L e ó n y Sotólo (Joaquín), Maes-
trante de Sevilla. 1861. 
León y Villalón (Antonio), Maes-
trante de Sevilla. 1861. 
L e ó n y Vives (Luis); n .0 Tenien-
te de Hermano M a y o r y 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Valencia. 1747. 
Letona (Antonio José Víctor de), 
Maestrante de Ronda.— Cá-
diz. 1802. 
Lezo (Nicolás Luis de). Arzobis-
po de Solencia, Maestrante de 
Sevilla. 1851. 
Lezo y Vazco (José María de), 
Marqués de Obieco, Caballe-
ro del hábi to de Alcántara^ 
Maestrante de Sevilla.— G?'a-
nada. 1842. 
L i a ñ o (Francisco de Paula), Maes-
trante de Sevilla. 1801. 
L i año y Carvajal (Antonio Ma-
nuel), Maestrante de Ronda. 
—Burguilloz. 1830. 
Lignes y Bovadilla (Pedro Do-
mingo), Maestrante de Grana-
da. 1830. 
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L i l a (Juan Cárlos de), Maestrante 
de Sevilla. 1807. 
L i l a y Núñez Alfaro (José María 
de), Maestrante de Sevilla. 
1851. 
L i l a y Zurita (Juan Cárlos de), 
Marqués de los Llanos de 
Guadalete, M a e s t r a n t e de 
Sevilla. 1862. 
L i l i é Idiaquez (Manuel Enrique 
de), Maestrante de Granada. 
1778. 
L i m a y Domínguez (Rafael de), 
Maestrante de Valencia.— 
Habana. 1816. 
Linares y Ayala (Alejandro), 
Maestrante de Ronda.—R071-
da. 1831. 
Linares y Ayala (José), Maestran-
te de Ronda.—Ronda. 1849. 
Linares y de la Puente (Salvador), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1884. 
Linares y de la Puente (Alejan-
dro), Maestrante de Ronda. 
— Ronda. 1896. 
Linares y Taboada (Salvador), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1817. 
Liniers y Gallo de Alcántara 
(Santiago de). Conde de L i -
niers, Exdiputado á Cortes, 
Licenciado en Derecho, Go-
bernador de Madrid, Maes-
trante de Zaragoza.—Madrid. 
1887. 
Liniers y Muguiro (Santiago de), 
Maestrante de Zaragoza.— 
Madr id . 1900. 
L i ñ á n y Fernández-Rubio (Fer-
nando de), Maestrante de Za-
ragoza. 1866. 
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Liñán y Fernández-Rubio (Ma 
nuel de), Maestrante de Zara 
eoza. 1866. 
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Conde de Cedillo, Maestran-
te de Granada. 1852. 
L i ñ á n y Heredia (Narciso José), 
Maestrante de Granada. 1901. 
L i r i a y Salvador (Manuel Gonza-
lo de), Maestrante de Zarago-
za. 1833. 
Lisa y las Balsas (Vicente de), 
del consejo de S. M. , Minis-
tro jubilado de la Audiencia 
de Extremadura, Oidor hono-
rario de la de Aragón , Maes-
trante de Zaragoza. 1819. 
Loaysa Mayoralgo Henríqucz y 
Chaves (Luis), Señor de la 
Matilla de Almendros, Maes-
trante de Granada. 1726. 
Lobato (José) , Capellán Maes-
trante de Ronda .—Ronda . 
1720. 
Lobato de Ribera ( G a s p a r ) , 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1747. 
Lombi l l o y Pedroso (Gabriel), 
Maestrante de Granada. 1858. 
L ó p e z de Araujo ( José ) , del 
Consejo de S. M . declarado 
sin pruebas, Maestrante ho-
norario de Zaragoza. 1820. 
López de Arce y Valdés (José), 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
La Roda. 1763. 
L ó p e z de Ayala y Álvarez de 
Toledo (Francisco de Paula), 
Conde de Cedillo, Maestrante 
de Granada. 1838. 
L ó p e z de Ayala y Cabrera ( A n -
tonio Joaquín), Conde de Ce-
dillo, Maestrante de Granada. 
1830. 
López de Ayala y Dusmet (Luis), 
L ó p e z Badillos (Gregorio), Maes-
trante de Ronda.—Mancha 
Real. 1800. 
L ó p e z Ballesteros (Luis), Conse-
jero de Estado, Ministro de 
Hacienda, Maestrante de Za-
ragoza- 1820. 
L ó p e z de Carrizosa y Contreras 
(Pedro), Maestrante de Sevi-
lla. 1817. 
L ó p e z de Carrizosa y Garvey 
(José), Marqués del Mérito, 
Maestrante de Sevilla. 1892. 
L ó p e z de Carrizosa y de Giles 
(Alvaro), Conde del Moral de 
Calatrava, Mayordomo de se-
mana de S. M. el Rey, Dipu-
tado á Cortes, Maestrante de 
Ronda.—Jerez de la FronU-
r u . 1893. 
López de Carrizosa y de Giles 
(José), Marqués de Casa Ber-
meja, Maestrante de Ronda. 
—Jerez de la Frontera. 189U 
L ó p e z de Carrizosa y de Giles 
(Miguel), Marqués de Mocha-
les y del Pazo de la Merced, 
Diputado á Cortes, Exdirec-
tor general de Correos y Te-
légrafos, Maestrante de Ron-
da.^— Jerez de la Frontera. 
1892. 
L ó p e z de Carrizosa y de Giles 
(PTancisco Javier), Marqués 
de Casa Pavón, Maestrante 
de Ronda.—Jerez de la Fron-
tera. 1884. 
L ó p e z de Carrizosa y de Giles 
(Lorenzo), Marqués de Salo-
bral, Maestrante de Ronda. 
• —Jerez de la Frontera. 1891. 
14 
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L ó p e z de Carrizosa y de Giles 
(Luis) , Conde de Peraleja, 
Maestrante de Ronda.—Je-
rez de la Frontera. 1893. 
López de Carrizosa y de Giles 
(Pedro), Maestrante de Ron-
da.— Jerez de la Frontera. 
1891. 
L ó p e z de Carrizosa y Pavón; (Jo-
sé) , Marqués d e l M é r i t o , 
Maestrante de Sevilla. 1857. 
López de Carrizosa y P a v ó n 
(Francisco Javier), Marqués 
de Casa Pavón, Maestrante 
de Sevilla. 1852. 
López -Ouervo y Ceballos (Sera-
fín), Maestrante de Granada. 
1901. 
López de Dicastillo ( M a n u e l ) , 
Conde de la Vega del Pozo, 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Maestrante de Ronda. 
— M a d r i d . 1778. 
L ó p e z - F e r n á n d e z de Heredia y 
Azlor (Mariano), Conde de 
Bureta, Regidor p e r p é t u o , 
Maestrante de Z a r a g o z a . 
1819. 
L ó p e z - F e r n á n d e z de Heréd ia y 
Fernández de Navarrete (Ma-
riano), Conde de Bureta, Mar-
qués de Navarrés y de Ca-
ñizar, Maestrante de Zarago-
za. 1876. 
López -Fe rnández de Heredia y 
Fernández de Navarrete (An-
tonio), Conde de Bureta,Maes-
trante de Zaragoza. 1892. 
L ó p e z - F e r n á n d e z de Heredia y 
-Suelves (Manuel), Conde de 
Bureta, Maestrante de Zara-
, goza. 1857. 
López Ganuza -(Manuel), Maes-
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trante de Ronda .—Ftaba t íá ' 
1806. 
López de Gaviria ( F e r n a n d o ) , 
Conde de Atarés , Marqués de 
Perijáa, Grande de España , 
Senador del Reino, Maes-
trante de Ronda.—Madrid. 
1887. 
López de Haro (Antonio), Maes-
trante de Sevilla. 1813. 
L ó p e z Horroz Martínez y Gil 
Miñano (Fernando), Maestran-
te de Ronda.—Murcia. 1833. 
L ó p e z del Hoyo y Campos (Juan), 
Conde de Campo-Giro, Maes-
trante de Ronda—Santan-
der. 1832. 
López y López (Matías), Marqués 
de Encinares, Maestrante de 
Ronda.—Zafra. 1806. 
L ó p e z y López (Guillermo), Maes-
trante de Ronda .—Zaf ra . 
1815. 
López y López (Vicente), Maes-
trante de R o n d a . — Z a f r d . 
1818. 
López de Mendoza y Muñoz-
Cobo (Luis), Marqués de Blan-
co Hermoso, Maestrante de 
Granada. 1857. 
L ó p e z - M o n t e n e g r o y Arenza^ 
na (José), Maestrante de Za-
ragoza. 1897. 
L ó p e z - M o n t e n e g r o y González 
de Gregorio (Ramón), Maes-
trante de Zaragoza. 1895. 
L ó p e z - M o n t e n e g r o y González 
de Gregorio (Ladislao), Maes* 
trante de Zaragoza. 1894. 
L ó p e z - M o n t e n e g r o y González 
de Gregorio (Félix), Maes-
trante de Zaragoza. 1895-. 
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López de Moría y Lila (Diego 
María), Señor de la villa de 
Arquillos, Veinticuatro per-
pé tuo de Jerez de la Fronte-
ra y Alcalde por el Estado 
de Hijosdalgo de dicha ciu-
dad, Maestrante de Sevilla. 
—Jerez. 1777. 
L ó p e z de Moría y Virúes (Die-
go María), Conde de Vi l la -
creces, Vizconde de la Cueva 
de Alburquerque, Señor de la 
villa de Arquillos, Veinticua-
tro perpé tuo de Jerez de la 
Frontera por juro de here-
dad, Capitán de voluntarios 
distinguidos de Cádiz en el 
memorable sitio s o s t e n i d o 
por esta plaza en la guerra 
de la Independencia, Maes-
trante de Ronda y de Sevilla. 
—Jerez. 1793 y 1777. 
L ó p e z de Moría y Núñez de Pra-
do (Diego Augusto), Conde 
de Villacreces, Señor de la 
villa de Arquillos, Maestrante 
de Sevilla.—Jerez de la Fron-
tera. 1852. 
López de Moría y Núñez de Pra-
do (Capitolio), C a p i t á n de 
Fragata de la Real Armada, 
retirado, Maestrante de Se-
villa.—Jerez de l'a Frontera. 
1855-
López de Neira (Cayetano), Maes-
trante de Ronda.—Figueras. 
1817. 
López de Neira (Cayetano), Maes-
trante de Ronda.—Barcelona. 
1837. 
López Núñez (Guillermo), Maes-
trante de Ronda.—Fuente de 
Cantos. 1853. 
López Padilla (Francisco de Pau-
la), Maestrante de Sevilla. 
1827. 
L ó p e z - P i n t a d o y Rodríguez de 
los Carneros (Manuel), Caba-
llero del hábi to de Santiago, 
Almirante de la Real Arma-
da del mar Océano, Familiar 
. del Santo Oficio, Maestrante 
de Sevilla.— Tembleque ( To-
ledo). 1738. 
L ó p e z - P i n t a d o ( J o s é ) , Maes-
trante de Sevilla. 1787. 
López Prado Chaves y Vargas 
(José), Maestrante de Ronda. 
— Vélez-Málaga. 1804. 
López de Priego y Romero (An-
drés), Maestrante de Ronda. 
— Carpió. 1802. 
López vSagredo y Escolano (Ma-
nuel), Marqués de Villalvos, 
Maestrante de Ronda.—-iJ/^-
dr id . 19OO. 
L ó p e z de Salazar (José), Maes-
trante de Ronda.—Madrid. 
1851. 
L ó p e z de Salazar y Magro (Ju-
lián), Maestrante de Ronda. 
Madr id . 1863. 
L ó p e z de Tejada y Baillo de 
Beldad (Antonio), Marqués de. 
Gallegos, Caballero del há -
bito de Santiago, Maestrante 
de Ronda.—Salamanca. 1780. 
López de Tejada (Joaquín), Mar-
qués de Gallegos, Maestrante 
de Ronda.— T o r d e s i l l a z . 
1833-
López de Zarate y C a m ó n (Luis 
Bartolomé), C a b a l l e r o del 
hábi to de Santiago, Alcaide 
del Castillo de Mazalquivil en 
Orán, Gobernador de Almu-
ñecar, Sargento mayor de la 
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Costa, Maestrante de Grana-
da.—Se de 11 a (Málaga) . 1699. 
López de Zarate Figuero y Mos-
coso (Juan), Regidor pe rpé -
tuo de la ciudad de Motr i l , 
M a e s t r a n t e de Granada, 
I725-
López de Zarate y Mpscoso (Luis)7 
M a e s t r a n t e de Granada. 
1742. 
Lora y Bahamonde (José), Conde 
de Colchado, Maestrante de 
Sevilla. 1845. 
Lora y Bahamonde ( R a m ó n ) , 
M a e s t r a n t e de S e v i l l a . 
1845-
L o r a y Bahamonde (Antonio), 
M a e s t r a n t e de S e v i l l a . 
1860. 
L o r a y Jiménez Herradura (José 
de), Maestrante de Sevilla. 
1804. 
L o r a y Jiménez Herradura (Ra-
fael de), Maestrante de Sevi-
lla. 1817. 
L o r a y Torres (José de), Conde 
de Colchado, Maestrante de 
Sevilla. 1804. 
Lor ie r i (Julián), Marqués de V i -
llaíranca de Ebro, Regidor 
de Zaragoza, Maestrante de 
Ronda y de Zaragoza. 1808 
y 1819. 
. Lor ie r iy Lor ien (Francisco), Mar-
qués de Villaíranca de Ebro, 
M a e s t r a n t e de Zaragoza. 
1819. 
Lor ie r i y Lorieri (Julián), Cape-
llán, Maestrante de Zaragoza. 
1819. 
Losada y Fernández de Liencres 
(Antonio de), Conde de Ga-
bia,Doctor en Derecho,Gran-
de de España , Gentilhombre 
de Cámara con ejercicio y 
servidumbre de S. M . el Rey, 
Maestrante de Sevilla.—Ma-
dr id . 1881. 
Losada y Gutiérrez de los Ríos 
(Pedro de). Conde de Gabia, 
Grande de España , Conde de 
Valdelagrana, Señor de las 
villas de las Quemadas y Do-
ña Sol, Senador del Reino 
por derecho propio. Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio y servidumbre de Su 
Magestad el Rey, Maestrante 
de Sevilla.—San Lorenzo de 
los Arcos (Orense). 1837. 
Losada Quiróz (Benito), Maes-
trante de R o n d a . — Castro 
Cárdelas. 1802. 
Losada y Reinoso ( P e d r o ) , 
M a e s t r a n t e de Ronda.— 
San M i g u e l de B a r r a do . 
1818. 
Lozano de Torres (Juan Este-
ban), Marqués de Casa Loza-
no, Maestrante de Granada. 
1817. 
Luduvisio (Juan Bautista), Prín-
cipe de Pomblín y de Beno-
sa. Duque de Fiano, Marqués 
de Conca, Gentilhombre de 
Cámara de S. M . , Caballero 
del Toisón de Oro, Tenien-
te General de la Mar, Grande 
de E sp añ a , Maestrante de 
Granada. 1694. 
Luengo y Narques (Antonio), 
Maestrante de Ronda.— Aré-
valo. 1801. 
Lugo y Aranda (Antonio José 
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de), Maestrante de Sevilla. 
1774-
Luque y Beltrán (José María), 
Maestrante de Ronda.—Ca-
bra. 1802. 
Luque y Escobedo (Alfonso), 
M a e s t r a n t e de G r a n a d a 
1728. 
Luque y Fernández de Córdova 
(José María), Maestrante de 
Granada. 1826. 

L l 
Llanderal y A n t ó n del Olmet 
(Antonio), Mayordomo de se-
mana de S. M . el Rey, Coro-
nel de ejército, Maestrante 
de Zaragoza. 1857. 
Llanera (Marqués de), 8.° Te-
niente de Hermano Mayor y 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1747. 
Llanes y Cienfuegos (Menendo), 
M a e s t r a n t e de S e v i l l a . 
1783. 
Llano y Flores (Francisco), Maes-
trante de Ronda. C. de Can-
gaz, 1793. 
Llano Flores y Vil lamil (Fran-
cisco de), Maestrante de Va-
lencia.— Cangas de T i neo. 
1799. 
Llansal (Pascual), Maestrante 
de V a l e n c i a — V a l e n c i a . 
1749. 
Lianza y Esquivél (Benito), Du-
que de Solferino, Grande de 
España , Maestrante de Sevi-
lla. 1850. 
Llinas y Sánchez (José), Maes-
trante de Ronda.—San Fel i-
pe. 1815. 
Llorens (José Ignacio), Maes-
trante de Ronda.—San Ro-
que, 1809. 
Llorens y Gutiérrez (José Ra-
món), Maestrante de Ronda. 
San Roque. 1809. 

Mabe (Barón de), Maestrante de 
Ronda.—Nagera. 1782. 
M a c a n á s (Pedro de), Maestrante 
de Ronda.—Hellin. 1786. 
Macuriges (Conde de), Maes-
trante de Ronda.—Habana. 
1794. 
Madar iaga (Andrés de), Caballe-
ro del hábi to de Santiago, 
Maestrante de Sevilla.—An-
zuola (Guipúzcua). 1673. 
Madariaga (Rafael de), Maes-
trante de Sevilla. 1783. 
Madariaga (Francisco de), Maes-
trante de Sevilla. 1725. 
Madariaga (Diegp de), Marqués 
de Villafuerte, Maestrante de 
Sevilla. 1729. 
Madariaga (Manuel de), Maes-
trante de Sevilla. 1729. 
Madariaga (Juan Felipe deV 
Marqués de Casa Al ta , Maes-
trante de Sevilla. 1777. 
Madariaga (Lorenzo de), Maes-
trante de Sevilla. 1731. 
Madariaga y Bucarelli (Andrés 
de), Marqués de las Torres 
de la Presa, Procurador mayor 
del Cabildo de Sevilla, Vein-
ticuatro de Jerez de la Fron-
tera, Teniente de Hermano 
Mayor y Maestrante de Sevi-
lla. 1746. 
Madar iaga y Galindo (Juan 
Bautista), Marqués de las To-
rres de la Presa, Conde de Ca-
sa Galindo, Marqués de Vi l la -
fuerte, etc., Maestrante de 
Sevilla. 1768. 
Madariaga y Galindo (Baltasar 
de); Marqués de las Torres 
de la Presa, Marqués de V i -
llafuerte, Coronel del regi-
miento de Caballería de A l -
garve, al frente del cual mu-
rió valerosamente, Maestran-
te de Sevilla. 1768. 
Madar iaga y Fe rnández Galin^-
do (Andrés), Marqués de las 
Torres de la Presa, Conde de 
Casa Galindo, Marques de 
Villafuerte, Procurador Ma-
yor del Cabildo de Sevilla, 
Veinticuatro pe rpé tuo de Je-
rez de la Frontera, Maestran-
te de Sevilla. 1797. 
M a d r i d y de Aguilar Tablada 
(Bartolomé), Maestrante de 
Granada. 1830. 
M a d r o ñ o y Saboya (Joaquín), 
1$ 
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Maestrante deValencia.— Va-
lencia. 1778. 
Maestre y Fuentes (Juan Anto-
nio), Caballero del hábi to de 
Calatrava, Maestrante de Se-
villa.—Sevilla. 1748. 
Maestre y Fuentes (Antonio), 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Maestrante de Sevilla. 
—Sevilla. 1754. 
Maestre y Gómez de Barreda 
(Juan María), Marqués de Gó-
mez de Barreda, Maestrante 
de Sevilla. 1901 . 
Maestre y Gómez de Barreda 
(Francisco), M a e s t r a n t e de 
Sevilla, 1901. 
Maestre y Gómez de Barreda 
(Antonio), Maestrante de Se-
villa. 1904. 
Maestre y Lobo (Juan María), 
Maestrante de Sevilla. 1849. 
Maestre y Lobo (Nicolás), Maes-
trante de Sevilla. 1848. 
Maestre y Tous de Monsalve 
(Franc isco) , Maestrante de 
Sevilla. 1768. 
Maestre y Tous de Monsalve 
(Antonio), Maestrante de Se-
villa. 1769. . 
Maestre y Tous de Monsalve 
(Joaquín), Maestrante de Se-
villa. 1783. 
Maestre Tous de Monsalve y 
Maestre (Juan María), Maes-
trante de Sevilla. 1804. 
Maestre y Tous de Monsalve 
(Nicolás), Capellán, Maestran-
te de Sevilla. 1825. 
Magarola y de Brú (Víctor), Con-
de de Cuadrells, Maestrante 
de Sevilla. 1859. 
MAESTRANTES 
Malagamba y de la Puente (San-
tiago), Maestrante de Sevi-
lla. 1845. 
Malagamba y Villarino (Juan), 
Maestrante de Sevilla. 1830. 
Malagamba y Villarino ( losé) , 
Maestrante de Sevilla. 1830. 
M a l a g ó n y Collado (Pedro Fran-
cisco), Maestrante de Sevilla. 
1854-
M a l a g ó n y Gómez (Francisco 
Antonio de), Maestrante de 
Sevilla. 1818. 
Maldonado (Melchor), Maestran-
te de Sevilla. 1672, 
Maldonado (Cárlos José) Maes-
trante de Ronda.—Calatrava. 
1857. 
Maldonado Boil de la Scala 
Rodríguez de la Varil la (Vi -
cente), Marqués de la Scala, 
Maestrante de Granada. 1773. 
Maldonado y Boil (Vicente), 
Marqués de la Scala, Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1747. 
Maldonado y Boil (Francisco), 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1747. 
Maldonado y Carvajal (Enrique), 
Maestrante de Sevilla. 1880. 
Maldonado y Carvajal (Leopol-
h - do), Maestrante de Sevilla. 
1880. 
Maldonado Contreras (Maria-
no), Maestrante de Granada. 
1792. 
Maldonado y Chacón Contreras 
y Alarcón (Rafael), Maestran-
te de Granada. 1772. 
Maldonado Chacón de Hencs-
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trosa Rojas Dávila ( ), 
Maestrante de Granada. 1749. 
Maldonado Dávalos (Mariano 
Miguel), Conde de Vil lagon-
zalo, Maestrante de Valencia. 
— Madrid . 1877. 
Maldonado de Guevara y Gime-
no (Joaquín), Maestrante de 
Granada. 1817. 
Maldonado y Mesía (Alvaro), 
Maestrante de Ronda.— Ciu-
dad-Real. 1804. 
Maldonado y Mora (José), Mar-
qués de Castellanos, Maes-
trante de Sevilla. 1853. 
Maldonado y Rosales (José Joa-
quín), Caballero del hábi to de 
Calatrava, M a e s t r a n t e de 
Ronda.— Ciudad-Real. 1852. 
Maldonado y Salabert (Fernan-
do), Marqués de la Scala, 
Maestrante de Valencia.— 
Madr id . 1898. 
Maldonado Salazar y Vargas 
(Francisco), Señor de la villa 
de Sagra, Maestrante de Gra-
nada. 1726. 
Maldonado y Tapia (Joaquín), 
Conde de Villagonzalo, 5.0 
Teniente de Hermano Mayor 
y Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1747. 
Maldonado y Treviño (Álvaro); 
Maestrante de Ronda.— Ciu-
dad-Real. 1787. 
M a l f e ñ t (Marqués de). Teniente 
de Hermano Mayor y Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1747. 
M a n j ó n y Fernández de Valdes-
pino (Pedro), Maestrante de 
Sevilla. 1854. 
M a n j ó n y Mergelina Fernández 
de Valdespino y Gómez de 
Barreda (Juan), Marqués de 
Méritos, Caballero del háb i to 
de Calatrava, Maestrante de 
Sevilla.—San Lucas de Bá-
rrame da. 1876. 
Manrique de Lara y Béthen-
court (Agustín), Maestrante 
de Sevilla. 1826. 
Manrique de Lara y Cabrera 
(Pedro), Maestrante de Sevi-
lla. 1813. 
Manrique de Lara Cabrera y 
Béthencourt (Pedro), Maes-
trante de Sevilla. 1826. 
Manrique de Lara y del Castillo 
(Agustín), Maestrante de Se-
villa.—Real de las Palmas. 
1815. 
Mansi l la Lasso de Castilla (Fer-
nando), Conde del Castillo de 
Tajo, Maestrante de Sevilla. 
1866. 
Manso (Antonio), Maestrante de 
Granada. 1770. 
Manso (Rafael), Marqués de R i -
vas, Maestrante de Sevilla. 
Manso (Francisco), Marqués de 
Rivas, Maestrante de Sevilla. 
I783-
Manso (Manuel), Maestrante de 
Sevilla. 1787. 
Manso (Agustín), Maestrante de 
Sevilla. 1790. 
Manso y Pinto (Rafael), Maes-
trante de Sevilla. 1 7 9 1 . 
Manso y Samaniego (Mariano 
Antonio), Maestrante de V a -
lencia.—Logroño. 1778. 
Manso de Velasco Chaves del 
Águila y Contreras (José Ma-
r í a ) , Conde de Superunda, 
Marqués de Bermudo, Regi-
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dor perpétuo de la ciudad de 
Avila, Alférez mayor pe rpé -
tuo y hereditario de Carrión 
de los Condes, etc., Maes-
- trante de Sevilla. 1829. 
Manso de Velasco y Chaves 
Chaves y Artacho ( José ) , 
Conde de Superunda, Mar-
qués de Bermudo, Grande de 
España , Caballero del hábi to 
de Calatrava, Consejero de 
las Ordenes Militares, Sena-
dor del Reino, Gentilhombre 
de Cámara con ejercicio y 
servidumbre de S. M. el Rey, 
Maestrante de Sevilla.—Bur-
deos. 1845. 
Manso de Velasco y Chaves 
Chaves y Artacho (Alberto), 
Marqués de Rivas de Jarama, 
Conde de Superunda, Grande 
de España, Marqués de Ber-
mudo, Caballero del hábi to 
de Calatrava, Senador del 
Reino, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M . el Rey, Maes-
trante de Granada.—Madrid. 
1860. 
M a n t i l l a y Ahumada (Melchor), 
Caballero del hábi to dé San-
tiago, Maestrante de Granada. 
1686. 
M a n t i l l a y Anaya (Ildefonso), 
Maestrante de Sevilla. 1793. 
M a n t i l l a de los Ríos Trevany 
(Antonio), Maestrante de Gra-
nada. 1800. 
M a n t i l l a de los Ríos y Saavedra 
(Juan María), Marqués de Ca-
sa Saavedra, Maestrante de 
Sevilla. 1774. 
M a n t i l l a de los Ríos Saavedra 
Ruiz del Arco (Juan María), 
Maestrante dé Sevilla- 1790. 
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M a n t i l l a y Peñuela (Juan), Mar-
qués de Casa Saavedra, Maes-
trante de Sevilla. 1815. 
M a n t i l l a (Dionisio), Maestrante 
de Sevilla. 1830. 
M a n t i l l a y Tamariz-Marte! (An-
tonio), Maestrante de Sevilla-
1; 
Manuel de Villena (Juan), Conde 
de Vía-Manuel, Señor de Che-
les, Maestrante de Sevilla. 
1729. 
Manuel de Villena Hurtado de 
Mendoza y Salvatierra ( A n -
tonio), Marqués de Gauna, 
Maestrante de Granada. 1767. 
Manuel de Villena (Cristóbal) , 
Conde de Vía-Manuel, Maes-
trante de Sevilla. 1833. 
Manzano (Juan Cayetano), Maes-
trante de Ronda.—Alburquer-
que. 1782. 
Marc i l l a de Teruel-Moctezuma 
y Navarro (Antonio), Duque 
de Moctezuma, Marqués de 
Tenebrón . Grande de Espa-
ña, Mayordomo mayor de la 
Reina Doña Isabel I I , Senador 
del Reino, Maestrante de 
Zaragoza. 1860. 
Marc i l l a de Teruel-Moctezuma 
y Navarro (Juan), Vizconde 
de Ilucan, Gentilhombre de 
Cámara de S. M. con ejerci-
' ció, Maestrante de Zaragoza. 
1867. 
Marco y Catalán (Juan Francisco), 
Cardenal de la Santa Iglesia 
Romana, Maestrante de Za-
ragoza. 1819. 
Marco y Catalán fjosé). Canóni-
go Capellán, Maestrante de 
Zaragoza. 1824. 
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Marco del Pont (Juan José) , 
Maestrante de Ronda.— Vi -
ga. 1806. 
M a r c h y de Bassols (Joaquín de), 
Maestrante de Granada. 1807. 
March y de Vi rg i l i (Juan de), Ba-
rón de la Torre, Maestrante 
de Sevilla. 1829. 
Mar ichalar (Antonio Manuel de), 
Maestrante de Sevilla. 1783, 
Marmolejo (Francisco), Maes-
trante de Sevilla. 1670. 
Marques de la Plata y Angiolle-
t i (José), Maestrante de Za-
ragoza. 1901 . 
Marques de la Plata y Angiolle-
t i (Juan Bautista), Maestrante 
de Zaragoza. 1901. 
Marques de Prado (Antonio), 
Marqués del Arco, Maestran-
te de Granada. 1788. 
Marqu ina (José María), Maes-
trante de Ronda.—Acebedo. 
1804. 
Marquiz (Esteban Raimundo), 
Maestrante de Ronda.—Bue-
nos Aires. 1802. 
Mar ín (Andrés) , Regidor pe rpé -
tuo por el Estado Noble, 
Maestrante de Zaragoza. 1823. 
Mar ín Hadarán (Fernando), Maes-
trante de Granada. 1825. 
Mar ín y Badillos (Diego), Maes-
trante de Ronda.—Mancha-
Real. 1805. 
Mar ín y Barnuevo (Diego); Maes-
trante de Valencia.—Cieza.' 
1862. 
Marín Blá quez (Manuel), Maes-
trante de Granada. 1803. 
Marín Bláquez (Mariano), Maes-
trante de Granada. 1861. 
M a r í n Bláquez y Marín (José Ma-
ría), Maestrante de Valencia. 
— Cieza. 1800. 
M a r í n Bláquez y Ruiz Dávalos , 
(José), Maestrante de Valen-
cia.— Cieza. 1768. 
M a r í n y Enríquez de Navarra 
(Juan), Maestrante de Valen-
cia.— Orihuela. 1784. 
M a r í n Fajardo y S a l a m a n c a 
(Luis), Maestrante de Grana-
da. 1734. 
M a r í n y Roca de Togores (Juan 
Diego), Maestrante de Va -
lencia.— Orihuela. 1802. 
M a r i m ó n y Perellos (José Pas-
cual), Marqués de Serdañola , 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1798. 
Marles y de Sálete (Francisco), 
Maestrante de Ronda.—Bar-
celona. 1797. 
M ar oto de Rivera ( M a n u e l ) , 
Maestrante de Ronda.— Úbe-
da. 1793. 
M a r t e l Bernuy Porcel y Váida 
(Federico), Conde de Torres-
Cabrera y del Menado A l t o , 
Senador vitalicio del Reino, 
Gentilhombre de S. M . con 
ejercicio; Maestrante de Se-
villa.—Écija. 1845. 
M a r t e l Bernuy Fernández de Cor-
dova y Jiménez de Coca (Fe-
derico), Conde de Villaverde 
la Alta , Maestrante de Ronda. 
—Madr id . 1887. 
M a r t e l y Fernández de Córdova 
Bernuy y Gutiérrez de los 
Ríos (Ricardo), Conde de To-
rres-Cabrera y del Menado 
Al to , Grande de España , A l -
calde Corregidor que ha sido 
de Córdoba, Diputado á Cor-
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tes y Exgobernador Civil de 
la misma provincia, Senador 
del Reino, Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M . el Rey, Maes-
trante de Sevilla.—Córdoba. 
1856. 
M a r t e l y Fernández de Córdova 
Bernuy y Gutiérrez de los 
Ríos (Teodoro), Conde de V i -
ilaverde la Al ta , Exdiputa-
do á Cortes, Gentilhombre 
de Cámara con e j e r c i c i o 
de S M. el Rey, Maestrante 
de Sevilla. 1861. 
M a r t í y de la Peña (José); Regi-
dor por el Estado Noble de 
la ciudad de Barcelona, Maes-
trante de Zaragoza. 1825, 
M a r t í n de la Hinojosa (Ramón), 
Maestrante de Ronda. 1819. 
M a r t í n e z Andreu (Manuel), Maes-
trante de Ronda.— Gerona. 
1835. 
M a r t í n e z C a v a l i l l o (Felipe), 
Maestrante de Ronda.—-GV-
' roña. 1826. 
M a r t í n e z de Hermosa Espejo y 
Zúñiga (Vicente), Caballero 
del hábi to de Santiago, Maes-
trante de Sevilla.—Zamora. 
' 1746. 
M a r t í n e z de Hermosa Espejo y 
Zúñiga (Antonio), Caballero 
del hábi to de Santiago, Maes-
trante de Sevilla.—Zamora. 
1746. 
M a r t í n e z de Hermosa Espejo y 
Zúñiga (Juan), Caballero del 
hábi to de Santiago, Maes-
trante de Sevilla.—Zamora. 
1751. 
M a r t í n e z de Hermosa Espejo y 
Zúñiga (Tadeo), Caballero del 
hábito de Santiago, Maes-
trante de Sevilla.—Zamora, 
1751. 
M a r t í n e z de Irujo Mac-keán y 
Tacón (Cárlos Fernando), Mar-
qués de Casa Irujo, Vizconde 
de San Cárlos, Duque de So-
tomayor. Grande de España , 
Diputado á Cortes, Senador 
vitalicio del Reino, Presidente 
del Consejo de Ministros y 
Ministro de Estado de la Rei-
na Doña Isabel I I , su envia-
do extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario c e r c a de 
S. M . Británica, Embajador 
en Francia, Regidor perpétuo 
de Cádiz, Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio y ser-
vidumbre de S. M. , Maes-
trante de Ronda y de Sevilla. 
— W a s h i n g t o n (A me rica). 
1830 y 1819. 
M a r t í n e z de Irujo y del Alcázar 
Mac-keán y Vera de Aragón 
(Cárlos), Duque de Sotoma-
j ' o r . Marqués de Casa Irujo y 
de los Arcos, Grande de Es-
paña de i.a clase. Caballero 
profeso del hábi to de Santia-
go, Senador del Reino por 
derecho propio, Jefe superior 
de Palacio y Mayordomo Ma-
yor de S. M. , Gentilhombre 
de Cámara con ejercicio y 
servidumbre, Maestrante de 
Zaragoza —Londres. 1875. 
M a r t í n e z de Irujo y Caro (Cár-
los), Maestrante de Zaragoza. 
— M a d r i d . 1899, 
M a r t í n e z de la Junquera (José 
Joaquín), Maestrante de Ron-
da.— Cádiz. 1794. 
M a r t í n e z de la Junquera (Pedro 
José), Maestrante de Rotida. 
—Puerto de Sia. M a r í a . 1796. 
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M a r t í n e z de la Junquera (Tomás), ] 
Maestrante de Ronda.—Cd-
diz. 1793. 
M a r t í n e z de Olaso (Pedro Ma-
nuel), Maestrante de Valen-
cia.—Or i huela. 1754. 
M a r t í n e z de Pisón (Manuel), Mar-
qués de Ciriñuela. Maestrante 
pe Ronda.—Biana. 1781. 
M a r t í n e z de Pisón y Coca (Do-
mingo), Marqués de Ciriñue-
la, Maestrante de Granada. 
1831. 
M a r t í n e z de Pisón y Martínez de 
Medi .lilla (Tosé María), Conde 
de Cirat y de Vi l la franqueza, 
Marqués de Ciriñuela; Maes-
trante de Valencia.—Haro. 
1867. 
M a r t í n e z de Roda (José), Mar-
qués de Vistabelia, Exdipu-
tado á Cortes, Senador del 
Reino, Gran Cruz del Mérito 
Militar, Maestrante de Ron-
da.—il^/r?'/. 1891. 
M a r t í n e z de la Raga (Francisco), 
Barón de Teneja, Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1747. 
Mar t í nez de la Rosa (Francisco), 
Presidente del Consejo .de 
Ministros y del Congreso de 
los Diputados, Embajador de 
S. M . Católica en Paris y en 
Roma, Caballero de la Insig-
ne Orden del Toisón de Oro, 
Director perpétuo de la Real 
Academia Española, Presiden-
te del Ateneo científico y l i -
terario de Madrid, etc , Maes-
trante de Ronda.—Granada. 
1834. 
M á r t o s y Ariscum, Potestad y 
Heredia (Alfonso), Conde de 
Hefedia-Spino'a, Grande de 
España, Marqués de Yturbie-
ta. Conde de Til ly, Maestran-
te de Granada. — M a d r i d . 
M á r t o s y Maldonado (Torcuato), 
Maestrante de G r a n a d a . — 
Guadix. 1793-
M a r t o r e l l y Martorrell Olives 
y Olives (Gabino de). Mar-
qués de Albranca, Maestran-
te de V a l e n c i a . — M a d r i d . 
1862. 
Mar to re l l y de Fivaller (José 
María), Duque de Almenara 
Alta , Marqués de Monasterio, 
Grande de España de 1 .a cla-
se. Caballero del hábi to de 
Calatrava, Diputado á Cortes, 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . el Rey, Maestrante de 
Valencia.— Cindadela de Me-
norca, 1864. 
Mar to re l l y de Fivaller (Gabino 
de), Duque de Almenara A l -
ta, Grande de E - p a ñ a de 
1.a clase, Marqués de Vil lel , 
Secretario de Legación, Ca-
ballero del hábi to de Santia-
go, Gentilhombre de Cámara 
con ejercicio y servidumbre 
de S. M. , Maestrante de Va-
lencia— Cindadela de Menor-
ca. 1877. 
Mar to re l l y de Fivaller (Ricardo), 
Marqués de Paredes, Caba-
llero del hábi to de Santiago, 
Maestrante de Valencia.— 
Menorca. 1877. 
Mar to re l l y de Fivaller (Bcrnar-
diño de), Marqués de la La-
pilla, Grande de España , Con-
de de Darnius, Marqués de 
Vil le l , Caballero del háb i to 
de Calatrav?, Maestrante de 
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Valencia.—Cindadela de Me-
norca. 1878. 
M a r r ó n y Aguilar (Manuel), Maes-
trante de Sevilla. 1864. 
Mas y Martí (Juan Bautista), 
M a é s t r a n t e de Valencia. 
— Castellón. 
M a t a y de Carcer (Cayetano de). 
Señor dé los pueblos de Llor, 
de Thosal , Torreblanca, la 
'Forsa, Ouadra y Castillo de 
la Llenguadera, Coronel de 
los Reales Ejércitos, Maés-
trante de Ronda.—Barcelona. 
1797. 
Mata y Ortega (Ramón de), Ba-
rón de Sarroca, Maéstrante 
de Ronda.—Barcelona. 1831. 
Matamoros é Isla (Sancho) , 
Maés t ran te de Granada. 1697. 
Mateos-Peral y Fajardo (Barto-
lomé), Maést rante de Valen-
cia.— Lorca. 1770-
Matos y Matos (Pedro), Maés-
trante de Sevilla. 1830. 
Ma tu tano y Falces (Mariano), 
Maés t rante de Z a r a g o z a . 
1830. 
Mayans y Balda (Luis), Maés-
trante de Valencia. — Onte-
niente. 1817. 
Mayans y Calleja (Francisco 
de Paula), Conde de Trígona, 
Maéstrante de Valencia.-— Va-
lencia, 1876. 
Mayans y Enríquez de Navarra 
(Luis); Maestrante^de Valen-
cia.—J^W//^. 1862. 
Mayans y Fernández de Mesa 
(José) , Conde de Trígona, 
Maés t ran te de Valencia . -— 
Valencia. 1807. 
Mayans y Mayans ( José María), 
Conde de Trígona, Maés t ran-
te de Valencia.— Valencia. 
1825. 
Mayone y Mayone (Joaquín) , 
Conde de Cumbrehermosa, 
Maéstrante- de Valencia.— 
Madrid . 1851. 
Mayone y Medrano (Fernando); 
Conde de Cumbrehermosa, 
Maést rante de Valencia.— 
Madr id . 1806-
Mayorga (Juan de), Maés t ran te 
de Sevilla. 1704. 
Mayoralgo Enríquez (Gregorio), 
Regidor perpé tuo de la villa 
de Cáceres, Maés t ran te de 
Granada.—Cáceres . 1704. 
Maza de Lizana y Echevarri 
(Fernando), Marqués de Ca-
sablanca, Maést rante de Gra-
nada. 1844. 
Maza de Mendoza (Luis), Mar-
qués de Casablanca, Caba-
llero del hábi to de Alcánta-
ra, Señor de la villa de Sau-
quillo y de los lugares de 
Enis, Félix, Vicar y Marchal, 
Veinticuatro de Granada, Re-
gidor perpé tuo de la ciudad 
de Segovia, Maés t ran te de 
Granada.—Granada. 1686. 
Maza de Mendoza Ulloa y Solís 
(Alonso), Marqués de Casa-
blanca, Señor de la villa de 
Sauquillo y de los lugares de 
Enís, Félix, Vicar y Mar-
chai, Gentilhombre de Cáma-
ra de S. M . , Veinticuatro y 
Caballero del Pósito de Gra-
nada, Regidor perpé tuo de 
la ciudad de Segovia, 3.er Te-
niente de Flermano Mayor y 
Maés t ran te de Granada .— 
Granada. 1725. 
Maza de Mendoza y Ulloa (Luis), 
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Teniente Coronel de los Rea-
les Ejércitos, hijo y herma-
no de los Marqueses de Ca-
sablanca, Maestrante de Gra-
nada. 1737-
Maza de Mendo/a Ulloa y Solís 
(Antonio María), Marqués de 
Casablanca, Maestrante de 
Granada. 1768. 
Mazarredo y Salazar (Mariano 
de), Maestrante de Valencia. 
—-Bilbao. 1831. 
Mdana y Valdés Hevia (Celesti-
no), Caballero del hábi to de 
Santiago, Maestrante de Za-
ragoza.— Santa Eulalia de 
Baldonan (Oviedo). 1863. 
Medina (Alonso de), Maestrante 
de Sevilla. 1670. 
Medina (Luis José de), Maestran-
te de Sevilla. 16.82. 
Medina Cabaña (Fernando de), 
Maestrante de Sevilla. 1670. 
Medina Cabaña (Manuel de), 
Maestrante de Sevilla. 1795. 
Medina Cabaña y Rizo (Fernan-
do de), Maestrante de Sevi-
lla. 1694. 
Medina Cabana y Torres (Rodri-
go de), Maestrante de Sevi-
lla. 1775. 
Medina Cabaña y Pacheco (Fer-
nando de) , Maestrante de 
Sevilla. 1815. 
Medina y Esquive! (Francisco 
de), Marqués de Esquivel, 
Maestrante de-Sevilla. 1841. 
Medina y Garvey (Manuel de), 
Marqués de Esquivel, Maes-
trante de Sevilla. 1890. 
Medina y González de Mendoza 
(Fernando de), Maestrante 
de Granada. 1779-
Medina y de Medina (Manuel), 
Capellán, Maestrante de Se-
villa. 1848. 
Medina y de Medina (Miguel de), 
Maestrante de Sevilla. 1849. 
Medina Pacheco y Cabaña (José 
María de), Maestrante de Se-
villa. 1829. 
Medina Pacheco y Cabaña (Ma-
nuel María de), Maestrante 
de Sevilla. 181 5. 
Medina y Pardo (José María de), 
Maestrante de Sevilla. 1808. 
Medina y Saavedra (Alvaro de), 
Maestrante de Sevilla. 1687. 
Medina y Torres (Ignacio de), 
Maestrante de Sevilla. 1848. 
Medina y Torres (Juan de), Maes-
trante de-Sevilla. 1849 
Medinaveitia Peñuelas de Za-
mora (Enasterio), Maestrante 
de Ronda.— Oñate. 1859. 
Medini l la Galindo Toledo y Con-
treras (José de). Marqués de 
Vezmeliana, Señor de la Vil la 
de Adra y su Castillo, Algua-
cil mayor de la ciudad de 
Cuenca, Maestrante de Gra-
nada.—Alcaudete. 1833., 
Medini l la y Orozco (Manuel de), 
M a r q u é s de S a n t a Fe de 
Guardiola, M a e s t r a n t e de 
Granada .—Cádiz . 1852. 
Medin i l l a y Orozco (Ramón de), 
Señor de la villa de Adra, 
Maestrante de G r a n a d a . — 
Ubeda. 1856. 
Medin i l l a y Crozco (Rodrigo de), 
10 
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M a e s t r a n t e de G r a n a d a . 
1890. 
Medrano y Heredia (Antonio), 
Maestrante de Ronda.— Gua-
dal ajar a. 1807. 
Medrano y Maldonado (José), 
Maestrante de Granada. 1850. 
Melena y Nava (Manuel), Maes-
trante de Granada. 1797. 
Melena y Prado (Antonio), Maes-
trante de Granada. 1790. 
Meléndez (Ambrosio), Maestran-
te de Sevilla, 1790. 
Melgarejo (Antonio V i c e n t e ) , 
Maestrante de Sevilla. 1 8 0 1 , 
Melgarejo (Alonso de), Maestran-
te de Sevilla. 1734. 
Melgarejo (Sebastián), Maestran-
te de Sevilla. 1678. 
Melgarejo (Diego de),Maestran-
te de Ronda.-—Zforw^. 1769. 
Melgarejo (Diego de), Maestran-
te de R o n d a . — C a r a v a c á . 
1782 . 
Melgarejo (Diego Miguel), Maes-
trante de R o n d a . — M u í a . 
1793-
Melgarejo (José) , Marqués de 
Lendínez, Maestrante de Gra-
nada. 1.807. 
Melgarejo (José María), Duque 
de San Fernando de Quiroga, 
Grande de E s p a ñ a , Maes-
trante de Zaragoza. I819. 
Melgarejo (Antonio), Maestrante 
de Sevilla. 1773. 
Melgarejo (Francisco de Paula), 
Maestrante de Sevilla. 1803. 
Melgarejo y A r g a n d o ñ a .(San-
tiago María), Maestrante de 
Granada. 1815. •: 
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Melgarejo y Montesdova (An-
tonio), Maestrante de Sevilla. 
1806. 
Melgarejo y Ponce de León 
(Miguel), Maestrante de Se-
villa. 1752. 
Melgarejo y Saurín (Joaquín), 
Duque de San Fernando de 
Quiroga, Maestrante de Va-
lencia.:—Madrid. 1786. 
Melgosa (Calixto María), Maes-
trante de Granada. 1816. 
Melfifosa y Zunzunegui (Narciso 
Antonio de), Maestrante de 
Granada. 1860. 
Meló (Juan de), Maestrante de 
Sevilla. 1672. 
Meló de Portugal y A l m u n i a 
(Luis\ Marqués de Vellisca, 
Grande de E s p a ñ a , Maes-
trante de Granada y de Va-
lencia . - - .M^r/ í / . 1789 y 1 7 9 Ó . 
Meló de Portugal y Heredia ( V i -
cente), Marqués de Rafol, 
Maestrante de Valencia.— 
Madr id . 1790. 
Mena de Quintana (Juan Igna-
cio), Conde de Buenavista-
cerro, Maestrante de Ronda. 
—Belmonte. 1833. 
Meneos y Ezpeleta (Joaquín Ma-
ría), Conde de Guendulain, 
Marqués de la Real Defensa, 
Barón de, Biguezal, Grande 
de España , Senador del Rei-
no por derecho propio, Maes-
trante de Zaragoza. 1883. 
Meneos y Ezpeleta ( C á r í o s ) , 
Marqués del Amparo, Maes-
trante de Sevilla. 1885. v'-
Mencos y Manso de Zúñiga ( Joa-
quín), Conde de Guendulain, 
Maestrante de Sevilla. 183K 
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Meneos y Rebolledo de Palafox 
Ezpeleta y Guzmán (José), 
Duque de Zaragoza, Marqués 
de Lazán, Conde de los A r -
cos, Grande de España, Maes-
tante de Zaragoza. 1899. 
Méndez y Creus (Manuel María), 
Maestrante de Ronda.—Ma-
dr id , 1832. 
Méndez y Quiroz (Gabriel), Maes-
trante de R o n d a . — V i g o . 
1796. 
Méndez y Ruiz (Juan Antonio), 
Maestrante de Ronda.— Vi -
go. 1831. 
M e n d í a y Cunha-Mattos (Euge-
nio), Conde de Mendía, Gen-
tilhombre de la Real Casa 
del Rey de Portugal, Maes-
trante de Zaragoza. 1884. 
Mendieta (Miguel de), Maestran-
te de Sevilla. 1762. 
Mendieta y Vasco (Francisco), 
Caballero del hábi to de A l -
cántara, Comandante de In-
fantería, Maestrante de Ron-
da.—Ronda. 1882. 
Mendoza (Francisco de Sales), 
Maestrante de Granada. 1804. 
Mendoza (Juan José de), Maes-
trante de Ronda.— Consue-
g r a . 1805. 
Mendoza y Alderete (Juan), 
Maestrante de Sevilla. 1814. 
Mendoza y Cañaveral (Ramón 
de), Maestrante de Granada. 
1795-
Mendoza y Cañaveral (Juan de 
la Cruz), Marqués de Blaco 
Hermoso, Maestrante de Gra-
nada. 1802. 
Mendoza y González-Torres de 
Navarra (Manuel de), Caba-
llero del hábito de Santiago, 
Coronel de Caballería, Maes-
trante de Sevilla.—Jerez de 
los Caballeros. 1817. 
Mendoza y González-Torres de 
Navarra ( A g u s t í n María) , 
Conde de la Corte de la Be-
rrona, Señor de la Torre de 
los Bolsicos y de Torre-Me-
gía, Regidor pe rpé tuo de las 
ciudades de Mérida y Jerez 
de los Caballeros, Maestrante 
de Sevilla. 1804. 
Mendoza y Fernández de Cór-
dova González-Torres de Na-
varra y Golfín (Agustín Luis 
de), Conde de la Corte de la 
Berrona, Señor de la Torre 
de los Bolsicos y de Torre-
Megía, Maestrante de Sevi-
lla.—Jerez de los Caballeros. 
1848. 
Mendoza y López-Dávi la (Luis 
de), Maestrante de Granada. 
1772. 
Mendoza y Monte de Luna (Juan 
de), Maestrante de Sevilla. 
1670. 
Mendoza y Moscoso (Luis María 
de), Maestrante de Sevilla. 
1775-
Mendoza y Nieto (Francisco), 
Maestrante de Ronda — A l -
•mendralejo. 1786. 
Mendoza y Leal de Cáceres 
(Isidoro), Maestrante de Se-
villa. 1814. 
Mendoza y Pacheco ( J o a q u í n 
de), Coronel de los Reales 
Ejérci tos de S. M. , Maestran-
te de Granada. 1749. 
Mendoza y Quintano (Luis José 
de), Conde de la Corte de la 
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Berrona, Caballero del hábi-
to de Santiago, Capitán de 
Reales Guardias españolas , 
M a e s t r a n t e de Sevilla.— 
Fuente del Maestre (Badajoz). 
1777. 
Mendoza y Rocha (Pedro de). 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Maestrante de Ronda. 
—Mér ida . 1782. 
Mendoza y Villalobos (Francis-
co), Maestrante de Ronda.— 
Ronda. 1707. 
Mendoza y Villalobos (Tomás), 
Maestrante de Granada. 1694. 
Menéndez y San Juan (Valentín), 
M a e s t r a n t e de Z a r a g o z a . 
1901. 
Mercader (Pedro de), Maestrante 
de Valencia.--PW^Í/ÍZ. 1747-
Mercader y de Sadurní (José Ig-
nacio de), M a e s t r a n t e de 
^o\ \ád. .—Malgrat . 1803. 
Mercader y de Bellochf Joaquín), 
Conde de Belloch, Señor del 
Castillo de Solderín, Jefe de 
la Casa de Mercader, Señor 
de la Casa, Castillo y térmi-
no de Belloch, de los diez-
mos de San Juan de Mollet 
y de las baronías de Contes-
tius y Altaflor en la provin-
cia de Gerona, etc., Maes-
trante de R o n d a , — M a t a r á . 
1845. 
Mergel ina y Castillo (Alfonso), 
Maestrante de Valencia.— 
Viilena. 1806. 
Mergelina y Colomer (Joaquín), 
Marqués de Colomer, Maes-
trante de Valencia.— Onte-
niente. 1790. 
Mergelina y Pando (Cristóbal), 
Maestrante de Valencia.— 
Ontcyiiente. 1773. 
Mergelina y Selva ( R a f a e l ) , 
Mae.-trante de Valencia.— 
Valencia. 1863. 
Mereta y de Pagés (Antonio 
María de), Maestrante de Ron-
da.— Vich. 1819. 
Merino y Zeballos (José), Maes-
trante de Granada. 1750. 
Mer i t a y Albornos (Vicente), 
Barón de Ujola, Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1793. 
Meri ta y Amaya (Joaquín), Maes-
trante de \-á\tx\c\z.—Alcoy. 
1792. 
Meri ta y Almunia (Francisco), 
Maestrante de Valencia.— 
Alcoy. 1805. 
Mess ía ( A l o n s o ) , Maestrante 
de Ronda.—Ronda. 1720. 
Mess ía y Almansa Orozcó y 
Cañavate (Manuel), Maestran-
te de G r a n a d a . — Ú b e d a . 
1892. 
Mess ía y Almansa ( M i g u e l ) , 
Maestrante de Sevtlla.— Ube-
da. 1894. 
Mess í a Aranda Chacón y Ál-
varez deSotomayor (Ramón), 
Señor de las villas de Mina-
ya, Urracal y Olula del Río, 
Capitán de Caballería retira-
do. Alférez mayor perpé tuo 
de Ú b e d a por juro de here-
dad, Gentilhombre de Cáma-
ra con ejercicio de S. M. , Je-
fe de la ilustre Casa de Mes-
sía, último poseedor de ¡rus 
Mayorazgos, de los de Lu-
cena en Andújar , de la Casa 
del Comendador de Lopera 
y Castilseras, de los Mayo-
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razgos de Serrano y Benavi-^ 
des, de Arqucllada y Alfaro 
en ]aén y de Nicuesa en Bae-
za, del que fundó en Bruselas 
I ) . Alonso de Toledo, etcé-
tera, etcétera, Maest rañte de 
Sevilla.-— Úbeda. 183 í. 
Mess í a y A randa (José María), 
Maes t rañ te de Sevilla. 1868, 
Mess í a Aranda Chacón y Álva-
rez de Sotomayor (Fernan-
do),^aestrante de Valencia. 
-—Úbeda. 1807. 
Mess í a Aranda Aranda y Esco-
bedo (Fernando),' Maes t rañ te 
de Sevilla.— Úbeda. 1867. 
Mess í a y Barnuevo (Diego), Se-
ñor de las villas de Urracal, 
Olula y Minaya, Alférez ma-
yor de Ubeda, Corregidor 
de Murcia, Maes t rañte de 
Granada. 1726. 
Mess í a de la Cerda Coello de 
Portugal Beltrán de Caicedo 
y Ramírez (Alonso), Marqués 
de Caicedo, Señor en lo anti 
guo de las villas de los Ogi-
jares alta y baja de la Vega 
de Granada, Teniente de Cau-
dillo mayor del reino de Jaén 
y Alcaide perpétuo y here-
ditario de sus castillos y for-
talezas, Maestrañte de Gra-
n a d a . — J a é n . 1835. 
M e s s í a de la Cerda y Coello de 
Portugal (Cárlos), Marqués de 
los Ogijares, Caballero de la 
orden pontificia del Santo Se-
pulcro de Jerusalén, Mayor-
domo de semana de S, M . el 
Rey, Maest rañte de Granada. 
— J a é n . 1852. 
Mess ía de la Cerda y Beltrán de 
Caicedo (Antonio), Marqués 
de Caicedo y de Acapulco, 
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Señor de las villas de los 
Ogijares alta y baja de la Ve-
ga de Granada,, Veinticuatro 
perpé tuo de esta Ciudad y 
de la de Jaén, Teniente de 
Caudillo mayor del reino de 
Jaén, Alcaide perpé tuo de sus 
. castillos y fortalezas por ju -
ro de heredad, Maes t rañ te 
de G r a n a d a — J a é n . 1800. 
M e s s í a de la Cerda y Valera 
(Alonso), Maes t r añ te de Gra-
nada.—Granada. 1853. 
M e s s í a y Chacón (Diego María), 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Maes t rañ te de Grana-
da-— Úbeda. 1769. 
Mess í a del Barco y Garro Godí-
nez de Paz (José Teresiano), 
Duque de Tamames, Marqués 
de Campollano, Grande de 
España , Gentilhombre de Cá-
mara del Rey Cárlos I V ; 
Maes t rañ te de Valencia.— 
Madr id . 1824. 
Mess í a y Beltrán de Caicedo 
(Gonzalo), M a e s t r a ñ t e de 
Granada. 1770. 
Mess í a del Barco Gayoso de los 
Cobos (José), Duque de Ta-
mames, Marqués de Campo-
llano, Grande de E sp añ a , 
Duque de Galisteo, Marqués 
. de la Bañeza, Vizconde de 
los Palacios de Valduerna, 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Comendador mayor de 
Montalván en dicha orden, 
Exdiputado á Cortes, Gen-
tilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . el Rey, Maes t rañ te de 
^<tv\\\7i..—Madrid. 1875. 
M e s s í a del Barco y Pando (José 
Teresiano), Duque de Tama-
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mes, Marqués de ^ampolla-
no, Grande de España , Regi-
dor perpétuo de la ciudad de 
Ávila, Senador del reino por 
derecho propio, Gentilhom-
bre de Cámará con ejercicio 
y servidumbre de S. M . la 
Reina D.a Isabel I I , Maes-
trante de Sevilla.—Madrid. 
1852. 
Mess ía Orozco Aranda y Be.r-
nuy (José María), Marqués 
de Busianos, Señor de la-s v i -
llas de Minaya, Urracal y 
Ulula del Río, Jefe de la Ca-
sa de Messía de Úbeda , Pa 
trono de la Capilla Mayor 
del Convento de San Fran-
cisco de Ú b e d a , del Conven-
to de la Madre de Dios de 
esta ciudad, del Convento de 
Santa C a t a l i n a M á r t i r de 
Jaén y del de San Antonio 
de Baeza, Maestrante de Se-
villa.— Úbeda. 1844. 
Mezquita y de Pedro (Miguel), 
Barón de Povadilla, Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1807. 
Mico y Vallterra ( josé Juan), 
M a r q u é s de Camposalinas, 
Maestrante de Valencia.— 
J á t i v a . 1772. 
Mier y Mioño ( D o m i n g o de); 
Maestrante de Valencia.—-
Méjico. 1769. 
Michelena (Ignacio de), Maes-
trante de R o n d a . — C á d i z . 
1788. 
Miguel y Medina (Antonio Ma-
ría de), Maestrante de Ron-
da.— Villa de Suff i . 1817. 
M i h u r a y Carrasco (Jerónimo), 
Maestrante de Ronda.— Cá-
diz. 1852. 
M i h u r a y Chacón (Manue l ) ' , 
Maestrante de Ronda.—é7<i-
diz. 1857. 
Mihura y Tagoaga (Francisco de 
Paula), Maestrante de Ronda. 
— Cádiz. 1830. 
Mi l á de A r a g ó n (José), 3 er Te-
niente de Hermano Mayor y 
Maestrante de Valencia. — 
Valencia. 1747. 
Mi lá de A r a g ó n (Vicente), Maes-
trante de Valenc ia .—FÍ /AVÍ -
cia. 1747-
Milá de A r a g ó n (Luis), Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1747-
Milán (José María), Maestrante 
de Sevilla. 1725. 
Mi lán de A r a g ó n y Pelvis de 
Moneada (Francisco de Pau-
la), Marqués y Conde de A l -
baida, Grande de E s p a ñ a , 
Conde de Buñol, Patrono del 
Convento de Nuestra Señora 
de la Esperanza de la Vega 
de Valencia, i.er Teniente de 
Hermano Mayor y Maestran-
te de Valencia.— V a l e n d a . 
1747-
Milans y de Durán (Francisco), 
Maestrante de Ronda.—Bar-
celona. 1830. 
Mi l las P e g u e r a y de Camps 
(Francisco de). Marqués de 
Vilama, Maestrante de Gra-
nada. 1781. 
M i ñ a n o y las Casas (Andrés) , 
Maestrante de Ronda.— Tru-
gi l lo . 1796. 
M i r a a l c á z a r ( V i z c o n d e de), 
Maestrante de Sevilla. 1729. 
Mi randa (Gonzalo de), Maestran-
te de Sevilla. 1675. 
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Miranda (Diego de), Maestrante 
de Sevilla. 1675. 
Mi randa (Joaquín de), Maestran-
te de Sevilla. .1788. 
Mi randa y Miranda (Pedro Ma-
ría de), Maestrante de Ron-
da—Rivadeo. 1800. 
Miranda y Món (Francisco Ma-
nuel), Maestrante de Grana-
da. 1788. 
Miranda y Soto Altamirano (Jo-
sé Manuel), Maestrante de 
^ o w ^ . — Posada. 1853. 
Mi randa y Villa&is (Judas Tadeo 
de). Marqués de Valdecaiza-
na, Maestrante de Valencia. 
— M a d r i d . 1777. 
M i r ó y de Burgués (José de), 
Maestrante de Sevilla. 1807. 
M i r ó y de Folch ( A g u s t í n ) , 
Maestrante 4e Sevilla. 1804. 
Mi ró y de Miró (Pablo María de), 
- v Maestrante de Granada. 1805. 
Mi ró y Sagarra (Pablo Buena-
ventura de), Maestrante de 
Granada. 1824. 
Moj ica (Juan Alonso), Maestran-
te de Sevilla. 1670. 
Mol ina (Ignacio de). Marqués de 
Ballestar, Brigadier del ejér-
cito, Gentilhombre de Cáma-
ra de S. M . el Rey, Maes-
trante de Zaragoza. 1819. 
Mol ina y Barasuain (josé), Maes-
-.:. trante, de Granada. 1824. 
Mol ina y Cañaveral (José de), 
Conde de Clavijo, Maestran-
. te de Granada. 1777. 
M o l i n a y del Castillo (Juan de), 
- Maestrante de Ronda.— V i -
Uablanes''. 1799. , 
Mo l ina y Chantanero (Rafael), 
Maestrante de Ronda — M á -
laga. 1831. 
Mol ina y Medina (Manuel), Mar-
qués de Ureña , Maestrante 
de Sevilla. 1834. 
M o l i n a y Oviedo (Juan Antonio 
de), Marqués de Ureña , Ca-
ballero del hábi to de Santia-
go, Regidor preheminente de 
la ciudad de Mérida, Maes-
trante de Granad? .—Lér ida . 
1736 
M o l i n a y de la Rocha y Ulloa 
(Juan Antonio de), Marqués 
de Ureña, Caballero del hábi-
to de Santiago, Gentilhom-
bre de Cámara de S. M . el 
Rey, Brigadier de sus ejérci 
tos, Maestrante de Granada. 
— L é r i d a . 1737. 
Mol ina y Saavedra (Gil Javier 
dé), Marqués de Beniel, Maes-
trante de V alenda.—Murcia, 
1757-
Mol ina y Saavedra (Pedro de), 
Maestrante de Valencia.— 
Murcia. 1758. 
Mol ina y Terr i (Manuel de), Maes-
trante de Sevilla. 1816. 
Mol ina y Vargas-Machuca Orte-
. ga y Yepez (José de). Conde 
de Clavijo, Maestrante de 
Granada. 1772. 
Mol ina y Zaldivar (Gaspar d. ), 
Marqués de Ureña, Maestran-
te de Valencia. 1760. 
Mol ina y Zuleta (Manuel del. 
Maestrante de Sevilla. 1787. 
Mol ina y Zuleta.(Diego de), fViaes-
trante de Sevilla. 1816. 
Molina y Fierro (Santiago), Var-
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qucs de Viilafuertesj Maes-
trante de Sevilla. 1829. 
Moneada Velasco y Silva (Bal-
: tasar), Maestrante de Grana-
da. 1765. 
M o n d r a g ó n (Lucas de), Maes-
trante de R o n d a . — A n t e q t L e r a . 
1778. 
M o n d r a g ó n ( F r a n c i s c o de), 
Maestrante de Ronda.—i?í?«-
da. 1778. 
M o n d r a g ó n y Paséíías (José de), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1707. 
M o n d r a g ó n y Topete (Gaspar 
de), Maestrante de Ronda.— 
Ronda. 1740. 
M o n d r a g ó n y Topete (Miguel 
V,, de), Maestrante de Ronda.— 
Ronda. 1740.: 
Monsalud (Marqués de), Maes-
trante de. Sevilla. 1784. 
Monsalve (José de), Marqués de 
Casa Tavares, Maestrante de 
Sevilla., 1767. 
Monsalve (Alonso de), Caballero 
del hábi to de Santiago, Maes 
trante. de : Sevilla —Sevilla. 
1671-.. 
Monsalve (Alonso de) , Maes-
trante de Sevilla. 1725. 
Monsalve y Mendoza (Francis-
co de), Maestrante de Grana-
da. 1690. 
Monsalve y Monsalve (Luis de), 
Maestrante de Ronda .—Má-
laga. 1794. ; 
Monserrat y Cruilles (Joaquín), 
Marqués de Cruilles, Maes-
trante ' de Valencia.— Valen-
cia. 1748. 
Monserrat y Fúster (José Ma-
V K S T R A K T E S 
ría), Maestrante de Valencia. 
— Castellón. 1827. 
Monserrat y Jiménez de Ur réa 
(Fernando), Conde de Berbe-
del. Caballero del hábi to de 
Montesa, Teniente de Her-
mano Mayor y Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1747. 
Monserrat y Jiménez de Urrea 
(Francisco), Maestrante de 
Valencia.— Valencia.. 1762. 
Monserrat y Vatmar (Francisco 
Ignacio), Teniente de Her-
mano Mayor y Maestrante de 
Valencia.— Valencia. 1799 
Montagut y Salvador ( José ) , 
Conde de la Torre del Espa-
ñol-, Maestrante de Ronda.— 
Torio sa. 1817. 
Monta lvo y Abellaneda (Nicolás 
Anselmo), M a e s t r a n t e de 
Granada 1755-
Monta lvo (Antonio), Caballero 
del hábi to de Santiago, Señor 
de la .villa de Sauquillo, Re-
gidor pe rpé tuo de la ciudad 
de Segovia, Maestrante de 
Granada. 1686. 
Mon ta lvo (José), Conde de M a -
curiges, Maestrante de ^ O T \ -
áz. .—Habana. 1790. 
Monta lvo (Ildefonso), Marqués 
de Isla, Maestrante de Sevi-
lla. 1846. 
Monta lvo y Álvarez de Bohor-
ques (José), Marqués de To-
rreblanca, Maestrante de Gra-
nada. 1778. 
Mon ta lvo y Coronel (Miguel), 
Maestrante de Sevilla. 1858. 
M o n t a l v o y Mello (Francisco 
Javier), Maestrante de Ron-
da.—Segovia. 1817. , •. 
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M o n t a l v o y Obando (Alonso), 
Maestrante de Sevilla. 1805. 
Monta lvo y Tavares (José), Maes-
trante de Ronda.—Ronda, 
1776. 
Montaner y Truyols (Francisco); 
Marqués de Reguer, Maes-
trante de Valencia.—Palma. 
1789. 
Montaner y Zanglada (José de), 
Marqués de Reguer, Maes-
trante de Valencia.—Palma. 
1762. 
Montarco de la Peña de Badija, 
(Conde de), Maestrante de 
Granada. 1803. 
Monte y Eraso (Diego), Maes-
trante de Sevilla. 1673. 
Montenegro (Laureano), Maes-
trante de Sevilla. 1832. 
Montenegro (Telmo), Maestran-
te de Ronda.—Pontevedra. 
1786. 
Montenegro Camba y Taboada 
(José María), Señor de Mare-
da, Maestrante de Ronda.— 
Lugo. 1818. 
Montenegro Jobardo Prevé Pe-
lerán Aroca Fajardo y Bar-
nuevo (Francisco), Señor de 
Cúllar de Baza, Alférez Ma-
yor y Regidor Perpétuo de 
Cartagena, M a e s t r a n t e de 
Granada. 1728. 
Montenegro Imperial Prevé Pe-
laran ArcoP"ajardo y Barnue-
vo (Sancho), Pr imogéni to de 
los Señores de Cúllar de Ba-
za, Maestrante de Granada. 
- 1748. 
Montenegro Imperial Prevé y 
Peleran (Luis), hijo y herma-
no de los Señores de Cúllar, 
Maestrante de Granada. 1849. 
Montero Afán de Rivera y Che-
ca (Joaquín), Maestrante de 
Granada. 1775. 
Montero Gaitan (Manuel), Maes-
trante de Sevilla. 1808. 
Montero Ibáñez de Leiva (Pedro 
A l c á n t a r a ) , Maestrante de 
Granada, 1818. 
Montero y Morales Checa y 
Quesada (Manuel), Maestran-
te de Granada. 1771. 
Montero y Monzón (Qiego Ma-
ría), Maestrante de Ronda.— 
Marchena. 1801. 
Montes de Oca (Francisco), Maes-
trante de Ronda.—Medina 
Sidonia. 1797. 
Montesa y Gante (Jorge de), 
Marqués de Montesa, Maes-
trante de Valencia.— Tudela. 
1767. 
Montesinos y Rave ( D i e g o ) , 
Maestrante de Ronda.—Cór-
doba. 1831. 
Montesinos y Velasco (Diego), 
Maestrante de Ronda. — Cór-
doba. 1797. 
Monteser (Francisco Gaspar de), 
Maestrante de Sevilla. 1670. 
Montesoro y Asens ión de Ocon 
Moreno y González de T o -
ledo (Joaquín) , Maestrante 
de Zaragoza. 1833. 
Monteverde y Montañez (Juan 
de), Maestrante de Sevilla. 
1830 . 
Monteverde y Muñoz (Ricardo), 
Maestrante de Sevilla. 1837. 
Monteverde y Muñoz (Francis-
' 17 . 
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co); Maestrante de Sevilla. 
1837-
Monteverde y Muñoz (Ireneo), 
Maestrante de Sevilla. 1837. 
Mont is y Güidolty y Monragrati 
(juan Francisco), Miestrante 
de R o n d a . 1 8 5 6 . 
MontiS y Cordero ( N i c o l á s ) , 
Maestrante de Ronda.—Cór-
doba. 1850. 
Montojo y Ponce de León (Ra-
món María), Maestrante de 
Ronda. —líor t iguei ra . 1832. 
Montoya Agüero Calderón d t 
la Barca (Pedro Regalado), 
Maestrante de Granada. 1800. 
M o n t o y a y Caballero (Fernan-
do), Conde de Villahermosa 
M a r q u é s de C a b a l l e r o 
Maestrante de Sevilla. 1836 
Mon toya y Montufar (Gaspar) 
Maestrante de Granada. 1738 
M o n t o y a y Solis (ManueP, Con 
de de Villahermosa; Maes-
trante de Sevilla. 1777. 
Mon toya y S o l i s (P^ernando), 
Maestrante de Sevilla. 1802. 
Montufar y Milla (Antonio de), 
Maestrante de Sevilla. 1777. 
Mora y Castillejo (Antonio Ma-
ría de), Conde de Santa Ana 
de la Vega, Maestrante de 
Granada. 1794. 
Mora y Chirino de la Cueva 
(Luis de), Maestrante de Gra-
nada. 1781. 
Mora y Chirino (Francisco de 
Paula), Marqués de Lugros, 
Maestrante de Granada. 1787. 
Mora y Gutiérrez de los Ríos 
(Francisco de Paula Cecilio), 
Maestrante de Granada. 1829. 
Mora é Ibarburo (Luis de), Maes-
trante de Granada. 1768. 
M o r a Muñoz de Salazar Cañas y 
Silva (Luis de), Marqués de 
Lugros, Maestrante de Grana-
da. 1738. 
Mora y Orozco, Castillejo y Ber-
nuy (Luis Gonzaga de), Ca-
ballero del hábi to de Cala-
trava, Maestrante de Grana-
da y de Valencia —Granada. 
1825 y 1851 . 
M o r a y Pleités (Antonio de), 
Maestrante de Ronda.— Va-
jaca. 1799. 
Mora y Saavedra (Antonio de), 
Maestrante de Granada. 1:761. 
Mora y Salcedo (Juan María de), 
i.er Conde de Santa A n a d e 
la Vega, Maestrante de Gra-
nada. 1784. 
Morales (Miguel de), Maestrante 
de Sevilla. 1678. 
Morales y Fuente (Francisco), 
Maestrante de Ronda.—Man-
zanares. 1797. 
Morales l í ondonero Castillo y 
Salazar (Juan), Veinticuatro 
de Granada, Maestrante de 
Granada. 1731. 
Morales Plondonero Castillo y 
Salazar (José), Maestrante de 
Granada. 1738. 
Morales l íondonero Castillo y 
Salazar (Diego), Veinticuatro 
de Granada, Maestrante de 
Granada. 1734-
Morales de Rada y Sesma (Va-
lentín), Caballero del hábito 
de Calatrava, Canónigo de 
la Metropolitana de Zarago-
za, Maestrante de Zarago-
za.—Cor ella. 1845. 
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Morales de los Ríos (Gaspar), 
Maestrante de Granada. 1781. 
Morales de los Ríos (Andrés); 
Maestrante de Granada. 1794-
Morales de los Ríos y de la 
Cuesta (Juan), Maestrante de 
Zaragoza. 1862. 
Morando (Francisco), Maestrante 
de Ronda .—Cádiz . 1800. 
Morcase y Listón (Pedro Fermín), 
Maestrante de Ronda.— Cá-
diz. 1782. 
Moreno (José María),, Maestrante 
de Ronda.—Mondoñedo. 1804. 
Moreno Echevarr ía (Juan), Maes-
trante de Ronda.—Habana. 
1831. 
Moreno Guerra (Antonio), Maes-
trante de Ronda —Rambla. 
1805. 
Moreno Guerra (Antonio), Maes-
trante de Ronda.—Puebla de 
Caz alia. 1817. 
Moreno López de Haro (Francis-
co), Maestrante de Ronda.— 
Chinchilla. 1800. 
Moreno Mancha (Gaspar), Maes-
trante de Ronda. — Ante quera. 
1798. 
Moreno de Mendoza (Bernardino), 
Maestrante de Granada. 1803. 
Moreno de Mendoza (Miguel), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1720. 
Moreno de Mendoza (Ignacio), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1740. 
Moreno de Mendoza (Joaquín), 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Coronel de los Reales 
E j é r c i t o s , Superintendente 
general de Tribunal de Cru-
zada en la Isla Margarita, 
sus costas y presidios y Go-
bernador y Capitán general 
en ella por S. M . el Rey, 
Maestrante de Ronda.— 
da. 1740. 
Moreno de Mendoza (Francisco), 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Maestrante de Ronda. 
—Randa. 1740-
Moreno 'y Mondragón (Manuel), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1709. 
Moreno de Mora (Francisco de 
Paula), Mae.strante de Ronda. 
— Cádiz. 1831. 
Moreno de Mora (Manuel), Maes-
trante de R o n d a . — C á d i z . 
1831-
Moreno de Mora y Vitón (José), 
Gentilhombre de Cámara de 
S. M . con ejercicio, Maestran-
te de Ronda. — 1 8 5 4 . 
Moreno Landaburu y Sopranis 
(José), Maestrante de Sevilla. 
1835. 
Moreno y Muñoz de Terán (Ma-
nuel), Maestrante de Sevilla. 
1848. 
Moreno Oriol (Juan), Maestrante 
de Ronda.—Morón. 1752. 
Moreno Ponce de León (Nico-
lás), Maestrante de Granada. 
1749. 
Moreno y Soprán (Andrés), Maes-
trante de Sevilla. 1831. 
Moreno Tavares (Manuel), Maes-
trante de R o n d a . — R o n d a . 
1740. 
Moreco de Villena ( G a s p a r ) , 
Maestrante de Ronda.—Sa-
biote. 1785. 
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M o r e j ó n (Andrés), Maestrante 
de Ronda.—Ronda. 1707. 
M o r e j ó n y Auñón (Juan), Maes-
trante de Ronda. — M o r ó n . 
1768. 
Morenós y García-Alesson (Ra-
món), Gentilhombre de Cáma-
ra de S. M. , Ingeniero A g r ó -
nomo, Maestrante de Zarago-
za. 1896. 
Morenés y García-Alessón (Luis), 
Maestrante deZaragoza 1896. 
M o r e n é s y García-Alessón (An-
tonio), Mayordomo de Sema-
na de S. M . el Rey, Maes-
trante de Zaragoza. 1896. 
M o r e n é s y Garc ía -Alessón (Fe-
lipe), Maestrante de Zarago-
za. 1896. 
M o r p h y y Férriz de Guzmán 
(Guillermo), Conde de Mor-
phy, Secretario particular de 
S. M . el Rey I ) . Alfonso X I I , 
Maestrante de Sevilla. 1876. 
More t y Quintana (Segismundo), 
Maestrante de Ronda.—Ma-
dr id . 1855. 
Morey y Andreu ( jaime), Maes-
trante de Sevilla. 1816. 
M o r i l l o y Pineda (Francisco Ma-
nuel), Maestrante de Sevilla. 
1813. 
Mor i l l o y Velarde (Antonio José), 
Maestrante de Sevilla. 1783. 
M o r ó t e de la 'Jorre ( M i g u e l ) , 
Maestrante de Ronda.—An-
dújar . 1800. 
Moscoso (Alonso de), Maestran-
te de Sevilla. 1687. 
Moscoso (Rodrigo de), Maes-
trante, de Ronda.—Badajoz. 
1778. 
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Moscoso de Altamira (José Ma-
ría), Conde de Fontao, Maes-
trante de Ronda.—Mondoñe-
do. 1804. 
Moscoso (Antonio María de), 
Maestrante de Granada. 1819. 
Moscoso Martel y Baena (Ra-
món de), Maestrante de Se-
villa. 1777-
Mosquera y Aranda (Gonzalo), 
Maestrante de Valencia.— 
Granada. 1806. 
Mosquera Ghavarría Pillado Pa-
tiño y Otero (Ramón de), 
Maestrante de Sevilla. 1792. 
Motezuma Pedro Manuel), Maes-
trante de Ronda. — Ronda. 
1707. 
Motezuma ( je rón imo) , Maes-
trante de Ronda. — R o n d a . 
1762. 
Motezuma y Loaisa ( j o s é ) , 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1740. 
Motezuma y Loaisa (Diego), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1707. 
Motezuma y Loaisa (Pedro), 
Maestrante de Ronda,—Ron-
da. 1707. 
Motezuma y Rojas (José), Br i -
gadier de los Reales Ejérci-
tos, Teniente de Hermano 
Mayor y Maestrante de Ron-
da.—Ronda. 1765. 
M o t i l l a (Marqués de), Maestran-
te de Sevilla. 1750. 
M o t i l l a (Marqués de), Conde de 
Casa Alegre, Maestrante de 
Sevilla. 1757. 
M o x ó y Graell (PYancisco Ma-
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ría), Maestrante de Valencia.. 
—Barcelona. 1815. 
M o x ó y Villalonga (Diego de), 
Maestrante de Sevilla. 1853. 
M o y a y López (Pedro Manuel 
de), Maestrante de Ronda.— 
Laujar. 1822. 
Moyano y R o d r í g u e z - Z o r r i l l a 
(Francisco), M a e s t r a n t e de 
Ronda.— Carrada. 1798. 
Mugui ro Cerrajería Iriarte y Ga-
llo de Alcántara (Juan), Ca-
ballero del hábi to de Cala-
trava. Senador vitalicio del 
Reino, Maestrante de Zara-
goza.—Madrid. 1892. 
Muñoz (Alvaro), Maestrante de 
Granada. 1764. 
Muñoz de Dueñas (Diego), Maes-
trante de Sevilla. 1689. 
Muñoz y Andrade (Francisco), 
Caballero del hábi to de A l -
cántara, Maestrante de Sevi-
lla.—Jerez de los Caballeros. 
1840. 
M u ñ o z y Antolines de Castro 
(Gaspar), Maestrante de Gra-
nada. 1815. 
M u ñ o z y Bernaldo de Quirós 
(Juan), Duque de Tarancónr 
Conde de Casa-Muñoz, Maes-
trante de Granada. 1904. 
M u ñ o z de Baena y Goyeneche 
(Ignacio), Marqués de Prado 
Alegre, Caballero del hábi to 
de Santiago, Maestrante de 
Granada.—Madrid. 1856. 
Muñoz González Azorín y Re-
vira (Joaquín), Regidor per-
pé tuo de Yecla, Maestrante 
de Zaragoza. 1833. 
Muñoz de Guzmán y Venegas 
(Luis), Caballero del hábi to 
de Santiago, Veinticuatro de 
Granada, Corregidor de las 
ciudades de Guadix y Baza, 
Maestrante de Granada.— 
Granada. 1687. 
M u ñ o z de Guzmán (Luis), Maes-
trante de Granada. 1769. 
M u ñ o z de Pamplona y Monse-
rrat (Miguel), Conde de Ar -
gillo, Maestrante de Valen-
cia.—Zaragoza. 1781 , 
M u ñ o z dePereiro (Diego), Maes-
trante de Granada. 1790. 
M u ñ o z de la Puente González 
Masiá (Juan), Maestrante de 
Zaragoza. 1858. 
M u ñ o z Reinoso ( F r a n c i s c o ) , 
Maestrante de Ronda.—Do-
ña Mencia. 1815-
M u ñ o z de Salazar Tapia y Que-
sada (Juan Miguel), Señor de 
las villas de Villanueva, de 
Tapia y el Mármol; Alférez 
mayor de la ciudad de Santa 
Fe, Maestrante de Granada. 
1726. 
Muñoz Sánchez (Jesús), Marqués 
de Remisa, Maestrante de 
Granada. 1852. 
M u ñ o z y Sánchez (Fernando), 
Duque de Rianzares y de 
Monmorat, Marqués de San 
Agust ín, Maestrante de Gra-
nada. 1844-
M u ñ o z Vargas y Andrade (Juan), 
Maestrante de Sevilla. 1879. 
M u ñ o z y Vargas (Luis), Maes-
trante de Sevilla. 1884. 
M u ñ o z y Vera (Diego), Maes-
trante de Granada. 1755-
Murc ia y Camacho ( F r a n c i s c o 
de), Maestrante de Sevilla. 
1789. 
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Murcia y Murcia (Pedro Joa-
quín), Maestrante de Sevilla. 
1813. 
Murga Bazán de Mendoza (V i 
cente), Marqués de Montesa-
cro, Maestrante de Granada. 
1806. 
Murga de la Barrera (José Mar 
ría), Maestrante de Granada, 
1789. 
M u r i l l o y Arnrnd (Juan), Maes-
trante de Sevilla. 1808 
M u r p h y (Tomás), Maestrante de 
Granada. 1852. 
Mur r i e t a del Campo Mello y 
Urrutia (Cristóbal), Maestran-
te de Zaragoza. 1879. 
Mur r i e t a del Campo Mello y 
Urrutia (Adriano), Maestran-
te de Zaragoza. 1879. 
Murr ie ta del Campo Mello y 
• Urrutia (José), Marqués de 
Santurce, Maestrante de Za-
ragoza. 1880. 
Muzquiz y Aldunate (Nicolás), 
Conde de T o r r e - M u z q u i z , 
Maestrante de Ronda.—Ma-
dr id . 1831. 
N 
Nagera Balanzat Aguilar y Bre-
tagne (Alfonso), Marqués de 
Nacerá , Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio de Su Ma-
gestad, Maestrante de Zara-
goza. 1893. 
Naranjo y Monasterios (Juan Do-
mingo), Marqués de Buen Su-
ceso, Maestrante de Granada. 
1779. 
Natera (Andrés), Caballero del 
hábi to de Calatrava, Capitán 
de Caballos corazas, Maes-
trante de Granada. 1726. 
N a r v á e z (Fernando), Maestrante 
de Ronda.— Córdoba. 1751-
N a r v á e z y del Águila Porcel y 
Ceballos (Ramón M.a), Mar-
qués de Oquendo, Maestran-
te de Granada. 1890. 
N a r v á e z y Campos Porcel y Ma-
theos (Ramón María), Duque 
de Valencia, Grande de Es-
paña, Caballero del hábi to de 
Alcán ta ra y de la Insigne Or-
den del Toisón de Oro, Ca-
pitán general de ejército. 
Presidente del Consejo de M i -
nistros de la Reina Doña Isa 
bel, etc., etc., Maestrante de 
Granada.—Loja. 1844. 
N a r v á e z y del Águila (losé Ma-
ría), Duque de Valencia, Gran-
de de España , Marqués de 
Espeja, Conde de la Cañada 
Al ta , Vizconde de Aliatar, 
Maestrante de Granada 1879. 
N a r v á e z y Campos (José María), 
Conde de la Cañada Al ta , 
Maestrante de Granada. 1825. 
N a r v á e z Chacón Porcel y He-
nestrosa (José Manuel), Maes-
trante de Granada. 1770. 
N a r v á e z y Narváez Chacón y 
Valenzuela (Mariano), Maes-
trante de Sevilla. 1830. 
N a r v á e z y Porcel (José María), 
Maestrante de Granada. 1796. 
N a r v á e z y Porcel (José María), 
Duque de Valencia, Grande 
de España , Conde de la Ca-
ñada A l t a , Maestrante de 
Granada. 1835. 
Nava y Noroña (Pedro), Conde de 
Noroña , Veinticuatro de Gra-
nada, del Real Consejo de Ha-
cienda en Sala de Millones, 
Maestrante de Granada, 1686, 
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N a v a y Palacios (Cosme), Maes-
trante de Ronda. — G i j ó n . 
1783. 
Nava (Cárlos de), Conde de No-
roña, Maestrante de Sevilla. 
1830. 
Navarrete (Pedro A l c á n t a r a ) , 
Barón de Peramola, Maes-
- trante de Ronda.—Barcelo-
na. 1828. 
Navar ro (Antonio), Maestrante 
de Sevilla. 1694. 
Nava r ro (Bartolomé), Maestran-
te Sevilla. 1699. 
Navar ro y Gonzalo de Liria (Mi-
guel), Maestrante de Valen-
cia. Vil larral la . 1815. 
Navar ro y López de Priego 
(Francisco), Maestrante de 
Ronda.—Bujalance. 1804. 
Navar ro y Medina (Juan), Maes-
trante de Sevilla. 1678, 
^Navarro de Mendoza y Cabrera' 
(Márcos), Maestrante de Se-
villa. 1732. 
Navarro y Ñuño de los Cobos 
(Francisco), Maestrante de 
Granada. 1686. 
Navarro-Sagran y Fernández -
Lizarraga (Joaquín) , Conde 
de Casa Sarria, Teniente ge-
neral del e jérc i to . Director 
general de Artillería, Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio de S. M . el Rey, Maes-
trante de Zaragoza. 1820. 
Navar ro y Yanguas (José Ma-
ría), Maestrante de Ronda.— 
Bujalance. 1831. 
Navar ro y Villapañez ( J o s é ) , 
Maestrante de Sevilla. 1760. 
Ñ e r o (Eugenio José del), Maes-
trante de Ronda.—Falencia. 
1756. 
Ñ e r o y Acebedo (José Luis del), 
Maestrante de Ronda.—Fa-
lencia. 1830. 
Nestares Chapín ( F e r n a n d o ) , 
Maestrante de Ronda.— Ba-
dajoz. 1807. 
Nestares y Pedrinaci (Manuel); 
Marqués de Diezma y de la 
Hinojosa, Maestrante de Gra-
nada. 1875. 
Nestares y Pedrinaci (Pedro), 
Maestrante de Granada. 1889. 
Nestares y Pérez Valiente (Fran-
cisco de Asís), Marqués de 
Diezma, Maestrante de Gra-
nada, 1819. 
Nestares y Pérez Valiente (Fran-
cisco), Marqués de Diezma y 
de la Hinojosa, Maestrante 
de Granada. 1844. 
Nevares (Marqués de), Maestran-
te de Sevilla. 1725. 
Nevares (Marqués de), Maestran-
te de Sevilla- 1777. 
Nicolau y de Bofarull (Francis-
co), Maestrante de Ronda.— 
Reus. 1828. 
Nicuesa y Calderón (Juan de), 
Maestrante de Granada. 1725-
Nicuesa y Calderón (Manuel An-
tonio), Maestrante de Grana-
da. 1750. 
Nieulant y Fernández de la Re-
guera (Luis), Conde de Nieu-
lant, Maestrante de Valencia. 
— Valencia. 1899. 
Nieulant y Sánchez -Pleités (Fer-
nando), Marqués de Sotoma-
yor, Grande de España de 
i 1.a clase, Marqués de Perijaá, 
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Caballero del hábi to de Ca-
latrava, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M. el Rey, 
Maestrante de Sevilla.—Bar-
celona. 1849. 
Nieulant Villanueva Rivera y 
Sánchez Pleités (Fernando), 
Marqués de Villamag-na y de 
Gelo, Grande de E s p a ñ a de 
1.a clase, Doctor en Derecho, 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . e l R é y D.Alfonso X I I , 
Maestrante de Zaragoza.— 
Madr id . 1882. 
Nieto y Laguna ( B e r n a r d o ) , 
Maestrante de Ronda.—San-
ta Cruz de Múdela. 1785. 
Nieto y Tamarit y Villegas (Ra-
fael), Maestrante de Sevilla. 
1830. 
Niño de Herrera (Pedro), Maes-
trante de Sevilla. 1694. 
Nogales-Delicado y Rendón 
( D i o n i s i o ) , Maestrante de 
Granada. 1889. 
N o r o ñ a y de Silva (Miguel de), 
Conde-duque de Linares, Ca-
ballero del hábi to de San-
tiago, Maestrante de Sevilla. 
— Tor de sillas. 1681 . 
Núñez del Castillo y Montalvo 
(Juan Francisco), Marqués de 
Isasi, Maestrante de Sevilla. 
1860. 
Núñez-Cuervo y López (Juan), 
Maestrante de Ronda.— Co-
r ia . 1807. 
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N ú ñ e z de Prado (Francisco Ja-
' vier), Maestrante de Ronda. 
—Montilla. 1786. 
N ú ñ e z de Prado ( I l d e f o n s o ) , 
Maestrante de Sevilla. 1839. 
Núñez de Prado y Ayllón de Pa-
ra (Miguel), Maestrante de Se-
villa. 1794. 
N ú n e z de Prado y Virués (Joa-
quín), Maestrante de Sevilla. 
1852. 
N ú ñ e z de Prado y Virués de Se-
govia (Ildefonso), Maestrante 
de Sevilla. 1854. 
Núñez -Robre s y Barnuevo (Ce-
cilio), Maestrante de Valen-
cia.— Chinchilla. 1852. 
N ú ñ e z - R o b r e s y Galiano (Fer-
nando), Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1901 . 
Núñez -Robres y Moreno (Fer-
nando), Maestrante de Valen-
cia.— Chinchilla. 1890 
Núñez -Robre s y Moreno (Ra-
món), Maestrante de Valen-
cia.— Chinchilla. 1898. 
N ú ñ e z - R o b r e s y Salvador (ITer-
nando), Marqués de Montor-
tal, Maestrante de Valencia. 
— Valencia. 18ó3. 
N ú ñ e z de Villavicencio y López-
Pintado (Fernando), Conde de 
Cañete del Pinar, Maestrante 
de Sevilla. 1817. 
Nuls y Ponsich (Luis María de), 
Barón de Perpiñá, Maestrante 
de Granada. 1804. 

0 
O'donell y Anethan (Enrique), 
Conde de La Bisbal, Tenien-
te General de los Reales 
Ejércitos, Regente del Reino 
durante el cautiverio del Rey 
Don Fernando V i l , Capitán 
General de Cataluña, e tcé te-
ra, Maestrante de Sevilla, 
1814. 
O'Neill y Castilla (Juan Antonio), 
Marqués de la Granja, de 
Caltojal y de Valdeosera, 
Conde de Benagiar, Maestran-
te de Sevilla. 1842. 
O'Neill y Salamanca (Tulio), Mar-
qués de la Granja, de Carto-
jal y de Valdeosara, Conde 
de Benagiar, Maestrante de 
Sevilla. 1891. 
Obando Vargas Messía de Cha-
ves (Pedro), Maestrante de 
Sevilla. 1774. 
Obando Maraver y Solís (Pedro), 
Maestrante de Sevilla. 1774-
Obando y Sotomayor (Joaquín), 
Maestrante de Sevilla. 1773-
Obando y Aforres (José), Maes-
trante de Ro.ida.—Fuente del 
Maestre. 1833. 
Obeso y García (Antonio), Maes-
trante de Ronda.—Baena. 
1818. 
Obiedo-Oastillejo Villavicencio 
y Vivero (Francisco Antonio), 
Maestrante de Granada. 1742, 
Obiedo y Llamas (Alonso de), 
Maestrante de Ronda.—Car-
tagena. 1785. 
Ocanto (Manuel de), Maestrante 
de Sevilla. 1675. 
Ocanto (Ignacio de), Maestrante 
de Sevilla. 1678. 
Ogayar y Mártos (Fernando de), 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Capitán de Caballos, 
Maestrante de Granada.— 
Huelma ( Jaén) . 1706 . 
Olaeta (Diego de), Maestrante de 
Granada. 1831. 
Olaeta (Gregorio de). Maestrante 
de Granada. 1831. 
Olalde y Arrieta (Basilio losé), 
Maestrante de Valencia.— 
Bilbao- 1806. 
Olea y Pacheco (luán de), Vein-
ticuatro de Granada, Maes-
trante de Granada. 1707. 
Oleando y González (José María), 
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Maestrante de Ronda.—Ptie-
blá de ios Angeles. 1797. 
@imedilla y ÉseoVedo (Dieg-o); 
Maestrante de Granada. 1788. 
O l m e d i l l a y Miranda (Vicente); 
Maestrante de Granada. 1815. 
Olives y Margarola (José de); 
Maestrante de Valencia.— 
Menorca- 1893. 
Olocán (Conde de), Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1747. 
Olzinellas y de Romero (Ra-
• món de), Maestrante de Se-
villa. 1835. 
Olzinellas y Tos de Rabella 
(Hermenegildo), Maestrante 
de Sevilla. 1883. 
O ñ a t e y Burgo (Saturnino), Maes-
trante de Ronda.—Madrid. 
1794. 
Orbaneja y Pérez (Diego de), 
Maestrante de Ronda.—-y^-
rez de la Frontera. 1832. 
Orbaneja y Roy (Diego de), 
Maestrante de Ronda-—Je-
rez de la Frontera. 1801. 
Orden (Fernando M.a Enrique de 
Ja), Maestrante de Ronda.— 
Herencia. 179 O. 
O r d ó ñ e z Barraicua ( M a r i a n o ) , 
Maestrante de Ronda — B i l -
bao. 1782. 
Ordóñez Castañón (Manuel Cíe-" 
mente), Maestrante de Grana-
da. 1786. 
Ordóñez y Marra (Fernando); 
Maestrante de R o n d a . — M á -
laga. 1848 . 
Ordóñez y Marra (José), Maes-
trante de Ronda.— Málaga . 
1850. - . 
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Ordóñez y Ortega (Fernando), 
Maestrante de R o n d a . — M á -
laga. 1845. 
Ordóñez y Ortega (Melchor), Te-
niente de Navio de i - . ' clase. 
Coronel de Infantería de Ma-
rina, Exministro plenipoten-
ciario especial de S- M. C , 
Gran Cruz del mérito naval; 
Maestrante de Ronda .—Má-
laga. 1847. 
Ordóñez y Sarmiento (Antonio 
María), Maestrante de Sevi-
lla. 1783. 
Ordóñez y Viana (Melchor), Ca-
ballero del hábi to de Calatra-
va, Gobernador de Málaga y 
de Madrid, Ministro de la Go-
bernación del Reino, etc-, etc ; 
Maestrante de R o n d a . — M á -
laga. 1830-
Ordóñez Viana (José), Maestran-
te de Ronda.— Málaga . 183O. 
Ordóñez y Velasco (Nicolás), 
Maestrante de Ronda —Ron-
da. 1800. 
Ordóñez y Villanueva (Antonio), 
Maestrante de Ronda.—Alge-
ciras. 1794-
Orense y Motezuma (Francisco 
Ventura), Conde de Villalo-
bos, Maestrante de (arañada. 
1775 
Orellana-Pizarro (Augusto de), 
Marqués de la C o n q u i s t a , 
Maestrante de Sevilla. 1777-
Orellana-Pizarro y Díaz (Jacin-
to), Marqués de A Ib a i.da 
Grande de España , Marqués 
de la Conquista, etc.. Senador 
del Reino por derecho pro-
pio, Gentilhombre de Cáma-
ra con ejercicio y servidum-
bre de S-¡M-, el Rey, Maes-
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trante de Sevilla.— Trujillo. 
Orena (Vidal Francisco de), Maes-
trante de Granada. i< 
Oreña Manrique (Baltasar de), 
Maestrante de Granada. 1686. 
Oreña Manrique (Juan de), Maes-
trante de Granada. 1698. 
Oriol de Sentmenat y Despujol 
(José), Maestrante de Valen-
cia.—Barcelona. 1 8 6 0 
Oriola-Cortada é Ibáñez-Cue-
vas (Mariano), Conde del Va-
lle de Marlés, Noble de Ca-
taluña, Alcalde de Vich, Jefe 
y Mayorasgo de las Casas 
de Oriola, Cortada, etc., Maes-
trante de R o n d a . — Vich. 
1830. 
Oriola-Cortada y Salsas (José), 
Conde del Valle de Marlés, 
Noble de Cataluña, Licencia-
do en Derecho, Patrono de 
varios beneficios y capillas 
en el obispado de Vich y de 
la Iglesia de San Ginés de 
Agudells, llamada de l lo r t a , 
con derecho á nombramiento 
de Párroco en la de Barcelo-
na, Maestrante de Ronda.— 
Vich. 1884. 
Orive y Porcuna (Agustín T i -
bürcio), Maestrante de Gra-
nada. 1786. 
Orlando (Joaquín) , Maestrante 
de Ronda.—Puerto de Santa 
M a r í a . 1804. 
O r l e á n s (S. A . R. D. Antonio de). 
Duque de Montpensier, Maes-
trante de Sevilla. 1848. 
Or leáns y Borbon (S. A . R. don 
Antonio de); Infante de Es-
paña, Lugarteniente general 
de la Orden de Montosa, 
Maestrante de Sevilla. 1866. 
O r l e á n s y Borbón (S. A , R. don 
Fernando de), Maestrante de 
Sevilla. 1863. 
O r l e á n s y Borbón (S. A . R. don 
Felipe de), Maestrante de Se-
villa. 1863. 
Orozco (Pedro de), Maestrante 
de Sevilla. 1671. 
Orozco (Luis de), Maestrante de 
Sevilla. 1677. 
Orozco (Juan de), Maestrante de 
Sevilla. 1678. 
Orozco y de León (Pedro María 
de), Maestrante de Sevilla. 
1817. 
Orozco y Moreno Bernardo Ma-
ría de), Marqués de la Ram-
bla, Grande de España , Gen-
tilhombre de C á m a r a con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . el Rey, Exdiputado á 
Cortes, Maestrante de Gra-
nada— Ubeda. 1886. 
Orozco y Calvo (Manuel María), 
Marqués de Sándín, Maes-
trante de Sevilla. 1834. 
Orovio y Patermina (Antonio 
de), Maestrante de Zaragoza. 
1899. 
Orta y Muzquiz (Juan Casimiro), 
Maestrante de Sevilla. 1783. 
O r t a l f á y de Boquet (Antonio 
de); Maestrante • de Sevilla. 
1830. 
Ortega Calatayud ( A l f o n s o ) , 
Maestrante de Ronda.—Mir-
tos. 1817. 
Ortega y Chica (Salvador), Maes-
trante de Ronda.—Antequera. 
1793-
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Ortega y González-Aledo ( A l -
fonso), Maestrante de Ron-
da.—M?r/^ . 1818. 
Ortega y González-Aledo (Fran-
cisco), Maestrante de Ronda. 
—Marios. 1818. 
Ortega y Pavía (Juan de), Maes-
trante de Granada. 1850. 
Ortega de la Torre y Rengel 
(Andrés de), Maestrante de 
Ronda. — Málaga. 1801. 
Ortiz de Almodovar y de Capde 
vila (Diego), Caballero del 
hábi to de Santiago, Alastran-
te de Sevilla y de Valencia. 
— Conccn ta ina ( A l i c a n t e ) . 
1782 y 1806. 
Ortiz de Almodovar y Pascual 
de Ibarra (Rafael), Conde de 
Almodovar, Caballero del há-
bito de Santiago, Regidor 
perpé tuo de Murcia por juro 
de heredad, Maestrante de 
Valencia—Elche. 17%%. 
Ortiz de Almodovar y de Vera 
(Francisco), Maestrante de 
Valencia.—Elche. 1757. 
Ortiz de Guinea y 1 iernán (Ma-
riano), Barón de M o l i n e t , 
Maestrante de Granada. 1780 
Ortiz ü t a ñ e z (Francisco Antonio), 
Marqués de Chiloeches, Maes-
trante de Granada. 1805. 
Ortiz de la Riva (Celestino), Maes-
trante de Ronda.— C á d i z -
1801. 
Ortiz de Rodrigo y Roca (Anto-
nio), Barón de Antella, Te-
niente de Hermano Mayor y 
Maestrante de Valencia .— 
Elche. 1784. 
Ortiz de Rodrigo y Roca (Fran-
cisco de Paula); Teniente de 
Hermano Mayor y Conde de 
Rotova, Maestrante de V a -
lencia,— Valencia- 1802. 
Ortiz de vSandoval y Saavedra 
(Luis), Conde de la Mejorada, 
Maestrante de Sevilla. 1806. 
Ortiz de Sandoval y Villavicen-
ció (Francisco), Conde de la 
Mejorada, Maestrante de Se-
villa.—Sevilla. 1772. 
Ort iz de Sandoval y Arias de 
Saavedra (Ignacio), Conde de 
la Mejorada, Maestrante de 
Sevilla. 1832. 
Ort iz de Zuñiga (Juan), Caballero 
del hábito de Santiago, Maes-
trante de Sevilla.—Sevilla. 
1675. 
Ortiz de Zúñiga (Francisco), Maes-
trante de Sevilla. 1683. 
Orve y Murguia (José Joaquín), 
Marqués de Valdespina, Maes-
trante de Granada. 1779. 
Osset y Mateo (José), Maestran-
te de Valencia.— Cantavieja. 
1814. 
Osset y Salvador (Manuel), Maes-
trante de Valencia — Valen-
cia. 1852. . 
Osorio y Barona (Gaspar), Vein-
ticuatro de Granada, Maes-
trante de Granada. 1709. 
Osorio-Oalvache (Luis), Maes-
trante de Granada. 1686. 
Osorio-Oalvache ( M a n u e l ) , 
Maestrante de Granada. 1773-
Osorio-Oalvache ( A n t o n i o ) , 
Maestrante de Granada. 1786. 
Osorio-Oalvache y Arévalo 
(Baltasar), Vein t icua t ro de 
Granada, Maestrante de Gra-
nada 1725. 
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Osorio-Oalvache y Cano (Fran-
cisco de Paula), Maestrante 
de Granada. 1800. 
Osorio-Oalvache y Contreras 
(Manuel), Maestrante de Gra-
nada. 1807. 
Osorio-Oalvache y Contreras 
Zea y Aranda (Manuel), Ca-
ballero del hábi to de Cala-
trava, Maestrante de Grana-
da,— Granada. 185 1. 
Osorio-Oalvache y Contreras 
Zea y Aranda (Emilio), Ca-
ballero del hábi to de Cala-
trava, Maestrante de Grana-
da — Granada. 1875, 
Osorio-Oalvache y Moreda (Fer-
nando), Maestrante de Gra-
nada. 1728. 
Osor io-Oalvache y M o r e d a 
(Cárlos), Maestrante de Gra-
nada. 1749. 
Osorio-Calvache y Valladares 
(Pedro), Veinticuatro y Maes-
trante de Granada. 1734. 
Osorio-Oalvache y Vera (Fer-
nando), Maestrante de Gra-
nada. 1773. 
Osorio-Oalvache y Zea (Fernan-
do), Maestrante de Granada. 
1840. 
Osorio y de la Cueva (Felipe), 
Conde de Cervellón, Grande 
de España de 1.a clase, Mar-
qués de la Mina, Senador del 
Reino, tres veces Grande de 
España , Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M. , Teniente de 
Hermano Mayor y Maestran-
te de V a l e n c i a — M a d r i d . 
1814-
Osorio Galo y Barquero (Eduar-
do), Maestrante de Ronda.— 
Pontevedra. 1807. 
Osorio Motezuma (Pedro), Maes-
trante de Ronda.—Madrid. 
1780. 
Osorio Narváez (José), Señor de 
las vilbs de Valenzuela y Pi-
cón, Alguacil de la Santa In-
quisición de la villa de Alma-
gro, Maestrante de Granada. 
1727. 
Osorio y Narváez (Gaspar Anto-
nio),Marqués de Torre-Mexia, 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Capitán de Carabineros 
de caballería de Salamanca, 
G o b e r n a d o r de Llerena, 
Maestrante de Granada.— 
Almagro (Ciudad-Real). 1727. 
Osorio y Fernández de Velasco 
(Manuel Juan), Marqués de 
Alcañices, Maestrante de Gra-
nada, 1781 . 
Osorio de Moscoso y Carvajal 
(José María), Conde de Al ta -
mira, Duque de Sessa y de 
Montemar, Conde de Trasta-
mará , cuatro veces Grande 
de E s p a ñ a de 1.a clase, Ca-
ballero profeso del hábi to de 
Alcán ta ra v de la insigne Or-
den del Toisón de Oro, Se-
nador del Reino, Gentilhom-
bre de Cámara con ejercicio 
y servidumbre de S. M . el 
Rey, etc., etc , Maestrante de 
Zaragoza.—Madrid. 1864. 
Osorio de Moscoso y Fernández 
de Córdova (Fernando), Du-
que de Medina de las Torres 
y de Sanlucar la Mayor, Ca-
ballero profeso del hábi to de 
Alcántara , Senador vitalicio 
del Reino, etc., Maestrante 
de Granada. —Tlf^r/ í / . 1846. 
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Osorio de Moscoso y Jordán de 
Urries Borbón y Ruiz de Ara-
na (Francisco de Asis), Mar-
qués de Astorga, Duque de 
Maqueda, Grande de España 
de 1.a clase, etc., etc., Maes-
trante de Zaragoza.—Madrid. 
1897. 
Osorio de- Moscoso y Jordán de 
Urríes Borbón y Ruiz'de Ara-
na (Luis), Duque de Monte-
mar, Grande de E s p a ñ a , 
Maestrante de Zaragoza.— 
Madr id , 1900. 
Osorio de Moscoso y Osorio de 
Moscoso (Alfonso), Marqués 
de Monasterio, Diuque de So-
ma y de Terranova, Grande 
de España , Barón de la ]a-
yosa, Licenciado en Derecho, 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . el Rey, Maestrante de 
S e v i l l a — 1 8 8 2 . 
Osorio y Heredia Silva y Zafra, 
(José), Conde de la Corzana, 
Grande de España de 1.a cla-
se, Gentilhombre de Cámara 
con ejercicio y servidumbre 
de S. M. el Rey, Maestrante 
de Zaragoza.—Madrid. 1876. 
Osorio de los Ríos y Osorno 
(luán), Maestrante de Sevilla. 
1746. 
Osorio Santiso Rivadeneira (Jo-
sé Miguel), Maestrante de 
Granada. 1768. 
Osorio Santiso y E s p a ñ a (Anto-
nio Mar ía) , Maestrante de 
Granada. 1771. 
Osorio y Spinola (Manuel), Mar-
qués de Montaos y de Alca-
ñices , Grande de E s paña , 
Maestrante de Granada. 1775. 
Osorio y Silva (José), Marqués 
de Alcañices y de los Balba-
ces. Duque de Alburquerque 
y de Algete, cuatro veces 
Grande de España de 1.a cla-
se. Duque del Sexto en Sici-
lia y otros títulos, Alcalde-
corregidor y Gobernador ci-
vil de la provincia de Ma-
drid, Senador del Reino por 
derecho propio. Caballero de 
la Insigne Orden del Toisón 
de Oro, Jefe Superior de Pa-
lacio, Mayordomo, Caballe-
rizo y Montero Mayor, Guar-
da-sellos de S. M . el Rey 
I ) . Alfonso X I I , su Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio y servidumbre, e t cé t e -
ra, etc., Maestrante de Sevi-
l la .—Madrid. 1845. 
Osorio y Vargas (José de), Maes-
trante de Sevilla. 1783. 
Osorio y Zayas (Nicolás), Mar-
qués de Alcañices y de los 
Balbases, Duque de Albur-
querque de Algete, Mayor-
domo Mayor del Rey Don 
Francisco de Asis, Gentil-
hombre de Cámara de la Rei-
na D.a Isabel I I , Caballero de 
la Insigne Orden del Toisón 
de Oro, Senador del Reino, 
Maestrante de Sevilla. J813. 
Osorio y Zayas (Ramón), Maes-
trante de Sevilla. 1829. 
Osorio y Zayas ( F r a n c i s c o ) , 
Maestrante de Sevilla. 1829. 
Osorno y Catalá (F ranc i sco ) , 
Maestrante de Sevilla. 1746. 
Osorno y Osorno (José), Maes-
trante de Sevilla. 1783. 
Osorno y Paz (Miguel de), Maes-
trante de Sevilla. 1806,- • -
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Ota l y Villanueva (Andrés Ven-
tura), Maestrante de Zarago-
za. 1859. 
O t a l y Víllela (Miguel), del Con-
sejo de S. M . en el Supremo 
de Castilla, Fiscal de la Real 
Audiencia de Aragón , Maes-
trante de Zaragoza. 1819. 
Otaza (Luis), Maestrante de Se-
villa. 1833. 
Otero Gil y Porras ( M a n u e l ) , 
Maestrante de Ronda.—San-
tiago. 1836. 
Otero y Porras (Ramón), Maes-
trante de Ronda.—Santiago. 
1816. 
Otto Crespo Falceto y Espluga 
(Nicolás de), Senador del Rei-
no, Maestrante de Zaragoza. 
1893. 
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Otto Escudero Crespo y Escude-
ro (José), Maestrante de Za-
ragoza. 1901. 
Ozcariz y Fernández Bazán (Ju-
lián María), Maestrante de 
Granada. 1797. 
Ozorez (Juan), Marqués de Gui-
marey. Señor de Rubianes, 
Grande de España , Maestran-
te de Sevilla. 1830. 
Ozores y Caló (José R a m ó n ) , 
M a e s t r a n t e de G r a n a d a . 
1806. 
Ozores y Mosquera (Jacobo de). 
Señor de Rubianes, Grande 
de España , Marqués de Aran-
da, Senador del Reino, Maes-
trante de Sevilla. 1858. 
Ozta y Gotera (José Miguel) , 
Maestrante de Sevilla. 1817. 
19 

p 
P a b ó n de Fuentes (Fernando), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1709. 
Paco y Cánovas (José María), 
Maestrante de Ronda. 1821. 
Pacheco (Juan), Maestrante de 
Sevilla. 1730. ' 
Pacheco y A r a g ó n (José), Mar-
qués de Gandul, Maestrante 
de Sevilla. 1826. 
Pacheco y Aragón ( A l v a r o ) , 
Maestrante de Sevilla. 1829. 
Pacheco y Cepeda (José), Maes-
trante de Sevilla. 1840. 
Pacheco y Cepeda (Francisco 
María), Maestrante de Sevilla. 
1844. 
Pacheco y Lara (Benito), Maes-
trante de Ronda.— Villarro-
bledo. 1833. 
Pacheco y Núñez de Prado (Fran-
cisco), Maestrante de Sevilla. 
1868. 
Pacheco y Barreda (Alvaro) , 
Maestrante de Sevilla 1790. 
Pacheco y Barreda (Francisco), 
Marqués de Gandul, Maes-
trante de Sevilla. 1783. 
' Pacheco de Padilla y Altamirano 
(Juan), Maestrante de Grana-
da. 1709. 
Pacheco de Padilla y Altamirano 
(Pedro), Maestrante de Gra-
nada. 1689. 
Pacheco de Padilla y Sánchez de 
Teruel (Juan de Dios), Maes-
trante de Granada. 1844. 
Pacheco y Tizón (Joaquín) Maes-
trante de Granada. 1781. 
Padi l la (Lorenzo), Maestrante de 
Ronda.—Jerez. 
Padi l la y Méndez (Manuel Ma-
ría), Maestrante de Ronda.— 
June na. 1817. 
Padil la y Méndez (Manuel José) , 
Maestrante de Ronda.—Ji-
inena. 1817. 
Padi l la y Pacheco (Pedro de), 
Maestrante de Granada. 1760. 
Padi l la Pacheco y Escobe do 
(Juan de Dios), Maestrante de 
Granada. 1770. 
Padura y Suárez deUrbina (Die-
go), Maestrante de Sevilla. 
1830. 
Paguera y Armengol (Ramón), 
Barón de Rocafort, Maestran-
te de Granada. 1780, 
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Palacio y Abarzuza ( losé María 
de), Marqués del Llano de 
San Javier, Conde de las A l -
menas, Caballero del háb i to 
de Santiago, Maestrante de 
Ronda .—Cádiz . 1887. 
Palacio y García de Velasco 
(Francisco Javier de). Conde 
de las Almenas, Caballero del 
hábi to de Santiago, Senador 
Vitalicio del Reino, Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio y servidumbre de Su 
Magestad el Rey, etcétera, 
e tcétera , Maestrante de Ron-
d a . — J á e n . 1863. 
Palacio y Haro (Juan Manuel), 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Gentilhombre de la bo-
ca de S. M. , Veinticuatro de 
Granada y su Procurador ma-
yor en la Corte, Maestrante 
de Granada.—Granada. 1697. 
Palacio Valenzuela y Fajardo 
(Pedro Domingo de), Tenien-
te Coronel de Infantería, Maes-
trante de Granada. 1734. 
Palacios (Lúeas), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1711. 
Palacios y Gorry (Joaquín de), 
Maestrante de Ronda.—Ma-
dr id . 1797. 
Palafox y Castellet (Juan Joa-
quín), Maestrante de Valen-
cia.—Palma. 1760. 
Palafox y Guzmán (Fausto Fran-
cisco), Marqués de Ariza y 
de Guadalest, Gran Almiran-
te de A r a g ó n , Maestrante de 
Valencia.—Madrid. 1777. 
Palafox y Silva (Vicente María), 
Conde de Santa Fufemia, 
Maestrante de Valencia. — 
Madr id . 1777. 
Palavicino y Scorcia (Juan Bau-
tista), Barón de Friguestani, 
Teniente de Hermano Mayor 
y Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1771. 
Palavicino y Gamir (Antonio 
María), Barón de Friguestanit 
Señor de Puebla Larga y de 
Mahuella, Maestrante de Va-
lencia.— Valencia. 1783. 
Palavicino y Carroz (Lorenzo), 
Barón de Friguestani, Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1805. 
Palavicino y de Ibarrola (Gon-
zalo), Marqués de Mirasol, 
Exdiputado á Cortes, Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio de S. M . el Rey, Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1863.. 
Palavicino y Vallés (Vicente), 
Marqués de Mirasol, Barón 
de Friguestani, Señor Solarie-
go y Territorial de Puebla 
Larga, Rico-home de A r a g ó n . 
Senador vitalicio del Reino, 
Teniente de Hermano Mayor 
y Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1826. 
P a l l a r é s (Manuel), Maestrante de 
Valencia.— Valencia. 1747. 
Pallares y Mercader ( J o s é ) , 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1747. 
Pallej a y Olzina (Guillermo),Maes-
trante de Sevilla. 1848. 
Pando Alava y Pando (Cárlos 
Francisco de). Conde de V i -
llapaterna, Marqués de Mira-
flores, Grande de España, 
Mayordomo de semana de 
los Reyes Cárlos I I I , Cárlos 
I V y Fernando V I I , Maes-
trante de Granada. 1780. 
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Pando y Barnuevo (Manuel V i -
cente), Maestrante de Valen-
cia.—Albacete. 1776. 
Pando y de Pando Sabugal (Fran-
cisco _ de Paula), Conde de 
Villapaterna, Maestrante de 
Granada. 1780. 
Pando y Fernández de Pinedo 
(Manuel de), Marqués de M i -
raflores, Conde de Villapater-
na, Grande de España, dos 
veces Presidente del Conse-
jo de ministros y Ministro de 
Estado de la Reina Doña Isa-
bel I I , Enviado extraordina-
rio y Ministro plenipotencia-
rio de la Reina Gobernadora 
en la Corte de Inglaterra^ Em-
bajador extraordinario en la 
coronación de la Reina Vic to-
ria, Presidente de la Al ta Cá-
mara, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M. , Caballero 
de la insigne Orden del T o i -
són de Oro, Académico de 
la Real de la Historia, Maes-
trante de Valencia.—Madrid. 
1818. 
Pando y Osa (Manuel), Maestran-
te de Ronda. — Albacete. 1787. 
Pantoja (Félix), Maestrante de 
Sevilla. 1698. 
Pantoja y Portocarrero (Francis-
co), Maestrante de Sevilla. 
I 7 2 5 -
Paradas (Marqués de), Maestran-
te de Sevilla. 1693. 
P a r d i ñ a s y Villar de Francos 
(Ramón Benito), Maestrante 
de Valencia.—Betanzos. 1778. 
Pardo y de Inchausti (Arturo), 
Conde de Vía-Manuel , Mar-
qués de Rafal y de la Puebla 
de Rocamora, Grande de Es-
paña, Gentilhombre de Cáma-
ra con ejercicio y servidum-
bre de S. M . el Rey, Exdipu-
tado á Cortes, Capitán de Ca-
ballería retirado, Beneméri to 
de la patria en grado heróico; 
Maestrante de Zaragoza.— 
Madr id . 1878. , 
Pardo y Manuel de Villena ( A r -
turo), Barón de Monte-Ville-
na. Duque de Aréva lo del 
Rey, Grande de E s p a ñ a ; 
Maestrante deZaragoza. 1893. 
Pardo y Montenegro (Ramón), 
Maestrante de Ronda.—Mon-
doñedo. 1798. 
Pardo-Pimentel y M a g a d á n 
(José Leandro), Maestrante 
de Valencia.—Rueda, 1771 . 
Pardo-Pimentel y Bayón ( V i -
cente), Maestrante de Valen-
cia.—Rueda. 1828. 
Pardo y Torrado (Manuel), Maes-
trante de Ronda .—Coruña . 
1815. 
Pareja (Alvaro de); Maestrante 
de Sevilla. 1806. 
Pareja (José de), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1773-
Pareja y Cortes (Joaquín), Maes-
trante de Ronda.—Medina-
Sidonia. 1783. 
Pareja y Marín (Diego), Maes-
trante de Granada. I I 
Pareja y Novela deSpinola (Luis), 
Maestrante de Sevilla. 1775- • 
P a r e j a - O b r e g ó n (José), Maes-
trante de Sevilla. 1783. 
P a r e j a - O b r e r ó n (Joaquín);Maes-
trante de Granada. 1772. 
P a r e j a - O b r e g ó n Pacheco y Ro-
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jas (Luis), Conde de la Ca-
morra, Regidor perpétuo de 
la ciudad de Antequera, Ca-
ballero del hábi to de San-
tiago, Alcalde de Archidona, 
Maestante de Granada.—An-
tequera. 1688. 
P a r e j a - O b r e j ó n y Rojas Gálvez 
y Arreses (Luis), Conde de 
la Camorra, Alcalde de Ar-
chidona, Maestrante de Sevi-
lla. 1783. 
Pareja y Morón (Juan María), 
Maestrante de Sevilla. 1802. 
P a r e j a - O b r e j ó n Gálve/. Chacón 
y Puerta (Vicente), Conde de 
la Camorra, Alcalde perpétuo 
y hereditario del Castillo de 
Archidona, Alguacil mayor 
del Santo Oficio de la Inqui-
sición de Antequera, Gentil-
hombre de Cámara de Su 
Magestad, Maestrante de Se-
villa.—Antequera. 1783. 
Pareja y Ramírez (Fernando de), 
Maestrante de Sevilla- 1817 
Parrel la y Fillaver (Manuel José 
de), Maestrante de Valencia. 
—Barcelona. 1818. 
Parrel la y Gerona (Luis María 
de), Maestrante de Valencia. 
—Barcelona. 1860. 
P a r r e ñ o y Loza (Fernando de). 
Conde del Álamo, Maestran-
te de Sevilla. 1814. 
P a r r e ñ o (Félix), Conde del. Ála-
mo, Maestrante de Sevilla. 
1814. 
Pasada (José) ; Maestrante de 
Ronda.— Villaviciosa. 1801. 
Pascual de Bonanza y Canicia 
(Miguel), Maestrante de V a -
lencia.— Valencia. 1747. 
MA E S T U A N T E S 
Pascual de Bonanza y F e r n á n -
dez de Mesa (Miguel), Maes-
trante de Valencia.—Alicante. 
1773-
Pascual de Bonanza y Vergara 
(Miguel), Maestrante de Va-
lencia.—Alicante. i jgS-
Pascual del Castillo y Fenollet 
(Francisco), Marqués de Va-
lera, Maestrante de Valencia. 
— Valenda. 1747. 
Pascual de Llansol (Francisco), 
Marqués de Llansol, Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1747. 
Pascual y Molina ( A n t o n i o ) , 
Marqués de Pena-cerrada, 
Maestrante de Valencia.— 
Alicante. 1757. 
Pascual del Povil y Rovira (Juan), 
Maestrante de Valencia.— 
Alicante. 1757-
Pascual del Povil y Sannazar 
(Nicolás), Marqués de Arne-
va, Maestrante de Valencia. 
—Alicante.. 1775. 
Pascual delPovil y Torner (Fran-
cisco), Maestrante de Valen-
cia.—Alicante. 1757-
Pascual de Quinto y Ramón de 
Sentís (Ricardo), Coronel de 
Artillería, Caballero Cruz y 
Placa de San Hermenegildo 
y Mérito Militar Roja y Blan-
ca, Medalla de Alfonso X I I 
y de Bilbao, Maestrante de 
Zaragoza. 1877. 
Pascual de Quinto y Ramón de 
Sentís (Máximo), Teniente Co-
ronel del cuerpo de Artillería, 
Benemérito de la patria, Gen-
tilhombre de C á m a r a con 
ejercicio de S. M . el Rey, Ca-
ballero de las Órdenes de San 
Hermenegildo y Mérito Mil i ' 
tar, Maestrante de Zaragoza 
1877. 
Pascual y Vergadá ( V i c e n t e ) , 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1787. 
Pascual y Vergara (Joaquín), 
Maestrante de Valencia.—Ali-
cante. 1788. 
Pasquau (]uan Pablo), /Maes-
trante de Ronda.— JJbeda. 
1807. 
Pasquau y González de Casta-
ñeda (Juan Pablo), Maestran-
trante de Ronda.— JJbeda. 
1857-
Pasquau y González de Castañe-
da (Pedro), Maestrante de 
Ronda . - Ubeda. 1857. 
Pasquau y del Visso (Antonio), 
Maestrante de Ronda.— tibe-
da. 1881. 
Pastor y Reinoso (Justo María), 
Maestrante de Ronda.— Oren-
se. 1845. 
Pastor y de Sala (Narciso Anto-
nio), Maestrante de Ronda. 
— Gerona. 1802. 
Pastor y Villalonga (Joaquín), 
Maestrante de Ronda.—Ge-
rona. 1849. 
Patel l y Doms (Ramón de), Maes-
trante de Ronda.— Villa de 
Valles. 1835. 
P a t i ñ o Bologuino Vizconti (Lú-
eas Fernando), Marqués del 
Castelar, Conde de Belveder, 
Grande de E s p a ñ a de 1.a cla-
se, Capitán General de los 
Reales Ejércitos y del Reino 
de Aragón , Presidente de su 
Real Audiencia, Comendador 
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de Beas en la de Santiago, 
Gentilhombre de Cámara de 
S. M . con ejercicio, etc., Maes-
trante de Sevilla. 1729. 
P a t i ñ o y de Mesa (Luis), Mar-
qués del Castelar, Grande de 
E s p a ñ a de 1.a clase. Marqués 
de la Sierra, Conde de Guaro, 
Capitán del cuerpo de Inge-
nieros, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M . el Rey, 
Maestrante de Sevilla.— Ma-
drid. 1899. 
P a t i ñ o y Mesa (Diego), Maes-
trante de Sevilla. 1 9 0 1 . 
P a t i ñ o y Osorio (Nicolás), Mar-
qués del Castelar, Grande de 
España , Marqués de la Sie-
rra, Conde de Guaro, Senador 
vitalicio del Reino, Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio y servidumbre de Su 
Magestad el Rey, Maestrante 
de Se vi l la .—Madrid. 1861. 
P a t i ñ o y Saavedra (Antonio Ma-
ría), Maestrante de Granada. 
1803. 
Paz y Barona (Francisco de), 
Veinticuatro y Maestrante de 
Granada. 1693. 
Paz Guzmán Castillo Pedrosa y 
Arias de Mansilla (Blas Ma-
nuel de), Caballero del hábi-
to de Calatrava, Alcaide de 
la Real F o r t a l e z a de la 
Alhambra, 3.0 Hermano Ma-
yor y Maestrante de Grana-
á a . ~ Madr id . 1686. 
Paz y Salad (Gaspar de), Veint i-
cuatro y Maestrante de Gra-
nada. 1699. 
Pedro y Astir ia (Pablo de), Ca-
ballero del hábi to de Alcán-
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tara, Maestrante de Valencia. 
Mor ella. 1759. 
Pedro y Fuster (Ramón de); 
Maestrante de Valencia.— 
La Mata. 1815. 
Pedro y Trullench (Rafael de), 
Maestrante ' de Valencia.— 
Mor ella. 17 66. 
Pedrosa (Pedro de), Maestrante 
de Sevilla. 1683. 
Pedrosa y Casaos (Alonso de), 
Marqués de Dos Hermanas, 
Maestrante de Sevilla. 1671. 
Pedrosa y Duran (Diego de), 
Maestrante de Ronda.— Teba. 
1799. 
Pedrosa y Giráldez (Simón Ma-
ría), Maestrante de Granada. 
1800. 
Pedrosa y Somoza (Antonio), 
Maestrante de Granada. 1797. 
Pelejero (Vicente), Maestrante 
de Ronda.—San Felipe. 1802. 
P e ñ a y Quiroz (Ramón de la), 
Maestrante de Ronda.—Mor-
tigüe i r a. 1814. 
P e ñ a l o s a (Diego), Maestrante de 
Ronda.—León. 1778. 
P e ñ a l o s a y Contreras (Juan Ne-
pomuceno), Maestrante de 
Sevilla. 1859. 
P e ñ a l o s a y Villapacellin (Felipe 
; María de), Señor de la villa 
de Santa Ana de Villacomer, 
Maestrante de Sevilla. 1829. 
P e ñ a l v e r (Pedro), Maestrante de 
Ronda.—Zahara. 1777. 
P e ñ a l v e r y Benitez de Tena (Joa-
quín de)^ Maestrante de Ron-
da.— Teba. 1895. 
P e ñ u e l a s de Zamora (Juan Bau-
tista), Maestrante de Ronda. 
—Madr id . 1803. 
P e ñ u e l a s (Marqués de las), Maes-
trante de Sevilla. 1727. 
P e ñ a s (Manuel de las), Maestran-
te de Ronda.—Madrid. 1783. 
P e ñ a s y Celis (Antonio de las), 
Conde viudo de Santiváñez, 
Maestrante de Granada. 1779. 
P e ñ a r a n d a y Silva (José María), 
Maestrante de Ronda.—Pue-
bla de Cazalla. 1797. 
P e ó n y Heredia (Pedro de) , 
Maestrante de Ronda.— Vi -
llaviciosa. 1800. 
Pequera y Amat (José María), 
Barón de Rocafort, Maestran-
te de Sevilla. 1833. 
Peralta (Francisco de), Maestran-
te de Sevilla. 1673. 
Peralta (Diego de), Maestrante 
de Sevilla. 1698. 
Peral ta (José de), Maestrante de 
Sevilla. 1673. 
Peral ta (Alonso de), Maestrante 
de Sevilla. 1698. 
Perea ( P e d r o ) , Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1785. 
P e r e l l ó s y Palafox (Genaro Ma-
ría), Marqués de Dos Aguas, 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1808. 
P é r e z de Algaba ( C r i s t ó b a l ) , 
Maestrante de Ronda.—Mon-
tilla > 1799-
P é r e z de Aranda y Camacho 
(Francisco); Maestrante de 
Ronda. — Cabra. 1830. 
P é r e z Baherla y Jaime (Mariano); 
Maestrante de Z a r a g o z a . 
1875. 
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Pérez de Barradas Aguayo y Por-
tocarrero (Antonio L o p e ) , 
Marqués de Cortes de Grae-
na, Veinticuatro y Alférez 
mayor pe rpé tuo y heredita-
rio de Guadix, Veinticuatro 
de Córdoba, Patrono de los 
conventos de Santa Clara de 
Murcia, San Francisco y la 
Concepción de Guadix y San 
Juan de la Penitencia de Ca-
zorla, Maestrante de Grana-
da. 1729. 
Pérez de Barradas (Buenaventu-
ra); Maestrante de Granada. 
1805. 
P é r e z de Barradas y Arias de 
Saavedra (Fernando); Mar-
qués de Peñaflor, Grande de 
España , Marqués de Cortes 
de Graena y de Quintana de 
las Torres, Alférez m a y o r 
perpé tuo y h e r e d i t a r i o de 
Guadix y de Ecija, Patrono 
de i n m e m o r a b l e s iglesias, 
parroquias y capillas, Maes-
trante de Granada.—Ecija. 
1805-
Pérez de Barradas y Fernández 
de Henestrosa (Ignacio), Mar-
qués viudo de Peñaflor, Maes-
trante de Granada. 1790 
Pé rez de Barradas y Fernández 
de Henestrosa (Juan Bautista), 
Marqués de Cortes de Grae-
na, Coronel del Regimiento 
de milicias provinciales de 
esta ciudad, su Alférez ma-
yor perpé tuo y hereditario, 
e tcétera , Maestrante de Gra-
nada. 1760. 
Pé rez de Barradas y Fernández 
de Henestrosa ( A n t o n i o ) , 
Marqués de Peñaflor, Grande 
de E s p a ñ a , Maestrante de 
Granada. 1754. 
P é r e z de Barradas y Fernández 
de Henestrosa (Antonio), Mar-
qués de Cortes de Graena, 
M a e s t r a n t e de G r a n a d a 
1789. 
P é r e z de Barradas y Fernández 
de Córdova (Fernando), Mar-
qués de Peñaflor, Maestrante 
de Sevilla. 1894. 
P é r e z Camino y Llarena (Tomás), 
Maestrante de Ronda. — Cas-
tro Urdíales, 1791. 
P é r e z Campoy (José Ignacio), 
M a e s t r a n t e de G r a n a d a . 
1; 
P é r e z Cistué Baherla y Navarro 
(Manuel), Maestrante de Za-
ragoza. 1892. 
P é r e z Cistué Baherla y Navarro 
(Luis), Maestrante de Zara-
goza, 1892. 
Pé rez de Grandallana y Angulo 
( F r a n c i s c o ) , Maestrante dé 
Sevilla y de Valencia.—Je-
rez de la Frontera. 1852 y 
l i 
P é r ez de Guzmán el Bueno (Juan), 
Duque de Medina-Sidonia, 
Maestrante de Sevilla. 1681. 
Pé rez de Guzmán el Bueno (Pe-
dro Alcántara) , Duque de Me-
dina-Sidonia, Conde de Nie-
bla, Caballero del Toisón de 
Oro, Caballerizo mayor de la 
Reina D.a M a r í a B á r b a r a , 
Maestrante de Sevilla. 1740. 
Pérez de Guzmán el Bueno (En-
rique), M a r q u é s de Santa 
Marta, Maestrante de Sevilla. 
185:1. 
Pérez de Guzmán y Gordon ( A l -
fonso), Conde de Torre Arias, 
20 
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Marqués de Santa M a r t a , 
Maestrante de Sevilla, i l 
Pé rez de Guzmán el Bueno (Fer-
nando), Maestrante de Sevi-
lla. 1783. 
Pérez de Guzmán y T'Serclaes 
de Ti l ly (Francisco Javier), 
Conde de Ti l ly y del Santo 
Imperio, Señor de la Torre de 
la Margarita, Regidor perpé-
tuo de Jerez de los Caballe-
ros, Maestrante de Sevilla.— 
Granada. 1774. 
Pérez de Guzmán y Boza Liaño 
(Juan), Duque de T'Serclaes 
de T i l l y , Grande de España , 
Conde de Ti l ly y del Santo 
Imperio en Austria, Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio y servidumbre de Su 
Magestad el Rey, Maestran-
te de Sevilla.—Jerez de los 
Caballeros, 1881 . 
Pérez de Guzmán y Neulant (Luis), 
Marqués de Bolaños, Caba-
llero del hábi to de Santiago, 
del Consejo de las Órdenes 
M i l i t a r e s , Gentilhombre de 
Cámara de S. M . con ejerci-
cio, Maestrante de Zaragoza. 
— M a d r i d . 1881 . 
Pé rez de Herrasti (Juan), Dueño 
Solariego del lugar de Do-
mingo-Pérez, Maestrante de 
Granada. 1686. 
Pé rez de Herrasti (Juan), Dueño 
Solariego del heredamiento 
de Domingo-Pérez y Casa 
fuerte del Padul, Maestrante 
de Granada. 1729. 
P é r e z de Herrasti y Afán de Ri-
vera (Andrés), Caballero del 
hábi to de Santiago, Teniente 
Coronel de Caballería, Maes-
trante de Granada.—Grana-
da. 1696. 
P é r e z de Herrasti y Antillón (Isi-
doro), Conde de Antillón, Je-
fe, cabeza y pariente mayor 
de las casas de Pérez de He-
rrasti y Arostegui, Señor So-
lariego del lugar de Domingo-
Pérez y Campos de la Baraila, 
Licenciado en Derecho, Te -
niente de Hermano Mayor de 
la Real Maestranza de Caba-
llería de Granada, Maestrante 
de Granada.—Madrid. 185Ó. 
Pérez de Herrasti y Antil lón (An-
tonio), Secretario de Lega-
ción de 3.a clase, Caballero 
de la Orden de San Estanilao, 
de Rusia, Oficial de la del 
Salvador, de Grecia, Maestran-
te de Granada. 1853. 
Pérez de Herrasti y Chacón ( A n -
tonio), Conde de Antillón, Se-
ñor de Domingo-Pérez y del 
Castillo del Padul, Fiscal de 
Tribunal Supremo de Cuentas 
del Reino, Ilustre Jurisconsul-
to, Maestrante de Granada. 
—Granada. 1850. 
Pérez de H e r r a s t i y C h a c ó n 
(Francisco), Maestrante de 
Granada. 1817. 
Pérez de Herrasti y Chacón (José), 
Maestrante de Granada.—Ar-
jona. 1863. 
Pérez de Herrasti y Enríquez de 
Navarra (Antonio), Maestran-
te de Granada. 1781. 
Pérez de Herrasti y Pérez de He-
rrasti (Antonio), Maestrante 
de Granada.— Madrid. 1883. 
Pé rez de Herrasti y Pérez de He-
rrasti (Isidoro), Gentilhombre 
de Cámara con ejercicio de 
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S. M . el Rey, Maestrante de 
Granada.— Granada. \ 
Pérez de Herrasti Pulgar y Vied-
ma (Juan de Dios), Maestran-
te de Granada. 1771. 
Pérez y Jaime (Manuel), Maes-
trante de Sevilla. 
Pé rez de Meca (Juan Antonio), 
Conde de San Julián, Maes-
trante de Granada. 1783. 
Pérez de Meca y Pérez de Tude-
la (Pedro Alcántara) , Maes-
trante de Granada. 1771 . 
P é r e z - P a s t o r y Muñez Gástelo 
(José), Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1864. 
P é r e z - P a s t o r y Rodríguez de 
Vera (Galcerán), Maestrante 
de V a l e n c i a . — T a b a r r a . 
1793-
P é r e z - P a s t o r y Rodríguez de 
V e r a (Juan), Teniente de 
Hermano Mayor y Maestran-
te de Valencia.— Tabarra. 
1796. 
Pérez del Pulgar y Blaske (Emi-
lio), Caballero del hábi to de 
Calatrava, Licenciado en De-
recho, Maestrante de Grana-
da.— Granada. 1844. 
Pé rez del Pulgar y Blake (Fer-
nando), Conde de las Infan-
tas, Caballero del hábi to de 
Calatrava, Diputado á Cortes, 
etc.. Teniente de Hermano 
Mayor y Maestrante de Gra-
nada.— Granada. 1856. 
Pérez del Pulgar y Blake (José), 
Caballero del hábi to de Ca-
latrava, Maestrante de Gra-
nada— Granada. 1858. 
Pérez del Pulgar y Córdova (FIo-
rentín), Maestrante de Gra-
nada. 1757-
Pérez del Pulgar y Fernández de 
Córdova (Juan Valeriano), 
Maestrante de Granada. 1768. 
Pé rez del Pulgar y Fernández de 
Córdova Echevarr ía (Fernan-
do), Marqués y Señor de la 
villa del Salar, Conde de la 
Maseguilla, Señor de los Mo-
linos de Fez, Tremencen y 
Túnez en África; Maestrante 
de Granada. 1749-
Pérez del Pulgar y Fernández de 
Córdova (Fernando), Marqués 
del Salar, Grande de E s p a ñ a 
de 1.a clase. Marqués de Po-
zo Blanco, Conde de la Ma-
seguilla, Caballero del háb i to 
de Alcántara , Gentilhombre 
de Cámara con ejercicio y 
servidumbre de S. M . el Rey, 
Maestrante de Granada.— 
Granada. 1840. 
Pérez del Pulgar y Fernández de 
Córdova ( José) , Conde de 
Clavijo, Caballero del hábi to 
de Caktrava, Coronel del 
Cuerpo de Artillería, Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio de S. M. el Rey, Maes-
trante de Gr&nTiáz..—Madrid. 
1844. 
Pérez del Pulgar y Fernández de 
Córdova (Cristóbal) , Maes-
trante de Granada. 1853. 
Pé rez del Pulgar y Fernández de 
Villavicencio (P'ernando), Mar-
qués del Salar, Grande de Es-
paña de 1.a clase, Conde de 
la Maseguilla, Maestrante de 
Granada.—Salar (Granada). 
1890. 
Pérez del Pulgar y Campos (Joa-
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quín), Maestrante de Granada. 
Granada. 1895-
Pérez del Pulgar y Campos (Jo-
sé), Maestrante de Granada. 
—Granada. 1898. 
Pérez del Pulgar y Campos (Fer-
nando), Maestrante de Grana-
da.—Granada. 1902. 
Pé rez del Pulgar y Campos (Luis). 
Maestrante de Granada.— 
Granada. 1902. 
Pé rez del Pulgar y Pulgar (Fio-
rentín), Maestrante de Gra-
nada. 1781 . 
Pé rez del Pulgar y Pulgar (José), 
Maestrante de Granada. 1797. 
Pérez del Pulgar y Rodríguez 
de Albuerne (Andrés), Maes-
trante de Granada.—Grana-
da. 1844. 
Pérez del Pulgar y Ruiz de Moli-
na y Varo (Fernando), Mar-
qués ' del Salar y de Pozo 
Blanco, Conde de la Mase-
guilla y de Clavijo, Grande 
de Paspan a de 1.a clase, Ca-
ballero del hábi to de Alcán-
tara, Senador del Reino, Gen-
tilhombre de Cámara con 
ejercicio y sevidumbre de 
S. M. , Maestrante de Grana-
da.— Granada. 1816. 
P é r e z del Pulgar y Ruiz de Moli-
na Varo y Cañaveral , (Joa-
quín), Maestrante de Grana-
da.— Granada. .1824. 
P é r e z del Pulgar y Ruiz de Mo-
lina Varo y Cañaveral (José), 
Caballero del hábi to de A l -
cántara , Capi tán de Caballe-
ría retirado, Maestrante de 
Granada.—Granada. '1824. 
P é r e z del Pulgar Sandobal Eche-
varría Zubiaurre Fernández 
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de Córdova y Guzmán (Jo-
sé Fernando), Marqués de 
Salar, Maestrante de Grana-
da. 1725. 
P é r e z del Pulgar Varo Veláz-
quez y Poblaciones (Fernan-
do), Marqués del Salar y de 
Pozo Blanco. Maestrante de 
Granada.— Granada. 1781. 
P é r e z del Pulgar y. Varo (An-
drés), Caballero del hábi to 
de Alcántara , Coronel de Ca-
ballería, Maestrante de Gra-
nada.—Granada. 1803. 
P é r e z del Pulgar Velázquez Car-
vajal (Fernando), Marqués y 
Señor de la Vil la del Salar, 
Maestrante de Granada. 1769.-
P é r e z de Ruano y Santisteban 
(Justo), Maestrante de Zara-
goza. 1884. 
P é r e z de Saavedra Osorio y 
Guzmán (Juan), Marqués de 
Rivas, Maestrante de Grana-
da. 1771-
P é r e z de Saavedra y Tamaris 
(Luis ) , Marqués de Rivas, 
Maestrante de Granada. 1771. 
P é r e z de Sarrio y Palavicino 
(Ignacio), Marqués de A l -
gorfa, Maestrante de Valen-
cia.—Alicante. 1757-
P é r e z de Sarrio y Ruiz Dávalos 
(Mariano), Marqués de Algor-
fa, Maestrante de Valencia. 
—Alicante. 1788. 
Pé rez Tafalla é Iriarte (José Sa-
turnino), Maestrante de Sevi-
lla. 1808. 
P é r e z Valiente Brost y Barona 
(Pedro Ignacio), Caballero del 
hábi to de Calatrava, Maes-
trante de Granada —Madr id . 
1775. 
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Pérez de Vargas (Jerónimo Sir-
viente), Marqués del Conta-
dero, Maestrante de Sevilla. 
1783. 
P é r e z de Vargas (Mariano), Maes-
trante de Sevilla. 1794. 
P é r e z de Vargas (Ignacio), Mar-
qués de San Rafael, Maes-
trante de Ronda .—Andújar . 
1782. 
Pérez de Vargas ( F r a n c i s c o ) , 
Maestrante de Ronda.—An-
dújar , 1782. 
Pé rez de Vargas (García), Maes-
trante de Ronda .—Andúja r . 
1782. 
Pérez de Vargas y Góngora de 
Amienta (Francisco), Mar-
qués de Castellón, Señor de 
Tramorey, M a e s t r a n t e de 
Granada. 1802. 
Pé rez de V a r g a s y C á r d e n a s 
(Francisco), M a e s t r a n t e de 
Sevilla. 1774-
Pérez de Vargas y Castejón (Luis), 
Conde de Gracia Real, Mar-
qués de Santa Rita, Maestran-
te de vSevilla.—Andújar. 1848. 
Pé rez de Vargas y Castejón (Ma-
nuel), Conde de Agramonte 
de Valdecabriel, Diputado á 
Cortes, Maestrante de Sevi-
lla. 1860. 
Pérez de Vargas y Zambrano 
(Jerónimo), Marqués del Con-
tadero, Maestrante de Sevilla. 
1 8 4 8 . 
Pérez de Vargas y Zambrano 
(Agustín), Maestrante de Se-
villa. 1854. 
P é r e z - V i n a g r e y Osorio (Juan), 
Maestrante de Sevilla. 1783. 
Pé rez de Vivero y Paz Ramírez 
y Jaraba del Castillo (Fran-
cisco), Veinticuatro de Gra-
nada, Caballero del hábi to de 
Calatrava, Maestrante de Gra-
nada—Granada. 1693. 
Perezo y Barco (Vicente), Maes-
trante de Ronda. — Mér ida . 
1782. 
Perosa y Marín (Juan Antonio), 
Maestrante de Ronda. — A l -
mer ía . 1786. 
P e r p i ñ á n y Perales (Francisco 
de Paula), Barón de la Torre, 
Noble de Aragóii , Maestrante 
de Zaragoza. 1830. 
Pertusa ( J o a q u í n ) , Maestrante 
de N2\twc\2i.--Valencia. 1747. 
Piedrola y Blec (Manuel), Maes-
trante de Sevilla. 1827. 
Pidrola Narváez y Berdugo (Pe-
dro de), Maestrante de Se-
villa. 1787. 
Pignate l l i de A r a g ó n y Auten-
tas (Juan). Conde de Fuentes, 
Grande de E s p a ñ a , Maes-
trante de Zaragoza. 1859. 
Pignate l l i de A r a g ó n y Auten-
tas (Luis), Maestrante de Za-
ragoza. 1862. 
Pignatel l i de Aragón y Gonza-
ga (Juan), Conde de Fuentes 
y de Centelles, Duque de Sol-
ferino, Grande de E s p a ñ a , 
Teniente General de los Rea-
les ejércitos, etc., etc., Maes-
trante de Zaragoza. 1819. 
Pignate l l i de A r a g ó n y Wal l 
(Juan Bautista), Marqués de 
Mora, Conde de Fuentes, 
Grande de España, Maestran-
te de Zaragoza. 1819. 
P igna te l l i de A r a g ó n y W a l l 
(José María), Conde de Fuen-
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tes, Grande de España , Maes-
trante de Zaragoza. 1819. 
Pignatel l i de A r a g ó n y Wal l 
(Luis), Maestrante de Zara-
goza. 1819. 
Pimentel (Manuel), Maestrante 
de Sevilla. 1Ó18. 
Pimentel (Antonio), Marqués de 
Malpica, Maestrante de Sevi-
lla. 1681 . 
Pimentel y Bayón (Juan Nepo-
muceno), Maestrante de Va-
lencia.—Rueda. 1792. 
Pimentel y Benavides (Francis-
co Antonio), Conde-duque de 
Benavente, Marqués de Ja-
valquinto, Grande de España , 
Comendador de Corral de 
Almaguel, Caballero del há-
bito de Santiago, Maestrante 
de Sevilla..— J a v a l q u i n t o 
( Jaén ) . 1681. 
Pineda (Bernardo); Maestrante 
de Sevilla. 1671 . 
Pineda (Juan), Maestrante de 
Sevilla. 1671. 
Pineda (Francisco), Maestrante 
de Sevilla. 1671 . 
Pineda (Pedro de), Maestrante 
de Sevilla. 1670, 
Pineda y Aguilar-Tablada (Nico-
lás), Maestrante de Granada. 
1816. 
Pineda de las Infantas y Alcalde 
(Diego María de); Capi tán de 
milicias provinciales de Cór-
doba, poseedor de los mayo-
razgos de la casa noble de 
Pineda, Maestrante de Ron-
da.—Baena. 1792. 
Pineda de las Infantas y de la 
Escalera (Manuel María de), 
Conde consorte de Santa Te-
resa y de Cepeda, Caballero 
profeso del hábi to de San-
tiago y dignidad de Comen-
dador mayor de León, De-
cano y Presidente del Conse-
jo Real y Tribunal Metropo-
litano de las órdenes milita-
res, Gentilhombre de Cámara 
de S. M . el Rey con ejercicio, 
Maestrante de G r a n a d a . — 
Baena, 1856. 
Pineda y de la Escalera (Diego 
de), Maestrante de Ronda.— 
Baena. 1815. 
Pineda y Ponce de León (Juan 
de), Maestrante de Sevilla, 
1738. 
Pineda y Monsalve (José de), 
Maestrante de Sevilla. 1765. 
Pineda y Salinas (Pedro de), 
Maestrante de Sevilla.—5*?-
vil la . 1704. 
Pineda y Salinas (Pedro de), 
Maestrante de Sevilla,—Se-
vil la . 1725. 
Pineda y Vargas (Antonio Ra-
fael), Maestrante de Ronda. 
—Córdoba. 1793. 
Pineda y Venegas de Córdova 
(Pedro de), Maestrante de Se-
villa. 1699. 
Pinies y Sánchez-Muñoz (Anto-
nio), Barón de la Linde, Maes-
trante de Valencia y de Za-
ragoza.— V a l e n c i a . 1901 y 
1895. 
Pinoaga (Juan Francisco), Maes-
trante de Sevilla. 1793. 
P i n ó s y Copons de la Manresana 
(José María de). Marqués de 
Barbará , Maestrante de V a -
lencia.—ifam'/¿;m. 1802. 
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Pinto y J á c o m e ( P e d r o d e ) , Maes-
trante de Sevilla. 1739. 
P iñe i ro y Aguilar (Tomás), Mar-
qués de Bendaña, Grande de 
Españ a , Maestrante de Gra-
nada. 1878. 
P iñe i ro y Aguilar (Antonio); Con-
de de Canillas, Maestrante de 
Granada. 1877. 
P iñe i ro de las Casas y UUoa (An-
tonio), Marqués de Bendaña, 
Maestrante de Granada. i 8 o r , 
P iñe i ro y Manuel de Villena 
(Buenaventura), Marqués de 
Bendaña, Grande de España 
de 1.a clase, Conde de Ca-
nillas, Maestrante de Grana-
da. 1825 . 
Pizana y Ruiz de Vallebrera (]e-
rónimo), Maestrante de Va -
lencia— Orihucla. 1755. 
Poblaciones (Francisco de Sales), 
Maestrante de Granada. 1801. 
Polanco y Quevedo (Juan), Maes-
trante de Sevilla. 1806. 
Polier y Miñana (Donato), Maes-
trante de Sevilla. 
Polo de Bernabé y Borrás (José), 
Maestrante de Valencia.— Va-
lencia. 1856. 
Ponce de León de Bucareli (Juan 
Antonio), Conde de Canti-
Uana, Maestrante de Sevilla. 
1805. 
Ponce de León (Juan), Maestran-
te de Sevilla. 1746. 
Ponce de León (Gabriel), Maes-
trante de Sevilla. 1688. 
Ponce de León (Fernando), Maes-
trante de Sevilla. 1671. 
Ponce de León (García), Maes-
trante de Sevilla. 1675. 
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Ponce de León (Juan), Maestran-
te de Sevilla. 1670. 
Ponce de León (Tomás), Veint i -
cuatro de Sevilla, Familiar 
del Santo Oficio de ella, Ca-
ballero del hábi to de Santia-
go, Maestrante de Sevilla.— 
Puebla de los Angeles [Nueva 
España) . 1687. 
Ponce de León (Pedro María), 
Maestrante de Granada. 1872. 
Ponce de León y Alderete (Juan 
Manuel), Maestrante de Se-
villa. 1830. 
Ponce de L e ó n y Alencastre 
(Joaquín), Duque de Arcos, 
Grande de España de 1.a cla-
se, Duque de Torres Novas, 
Marqués de Zaara y de El -
che, Caballero del hábi to de 
Calatrava, Mos t ran te de St-
v\\\d..—Madrid. 1688. 
Ponce de León y Bobadilla (José) , 
Señor de la villa de Puerto-
Lope, Alcaide perpé tuo de su 
forl.aleza. Capitán de Grana-
deros, Maestrante de Grana-
nada. 1713. 
Ponce de León y Caro (Juan), 
Conde de Cantillana, Maes-
trante de Sevilla. 1845. 
Ponce de León y Caro (Ramón), 
Conde de Cantillana, Maes-
trante de Sevilla. 1847. 
Ponce de León y Caro (José) , 
Maestrante de Sevilla. l i 
Ponce de León y Fernández de 
Villavicencio ( F r a n c i s c o ) , 
Marqués del Castillo del Va -
lle de Sidueña, Maestrante de 
Sevilla. 1832. 
Ponce de León y Gordon (luán 
Manuel), Maestrante de Sevi-
lla. 1858. 
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Ponce dé León y Messía (Fran-
cisco), Maestrante de Sevilla. 
1774. 
Ponce de León y Messía (José), 
Maestrante de Sevilla. 1774. 
Ponce de León y Messía (Anto-
nio), Maestrante de Sevilla. 
1804. 
Ponce de León y Spinda (Fran-
cisco), Duque de Arcos,Maes-
trante de Valencia.—Madrid. 
1756. 
Ponce de León y Torres (Luis), 
Maestrante de Ronda.—Je-
rez.. 1790. 
Ponce de León y Villavicencio 
(Manuel), Maestrante de Ron-
da.—Jerez. 1862. 
Ponsich y de San Juan y Alós 
(José María), Maestrante de 
Granada. 1797. 
Ponte y del Hoyo (Melchor de), 
Maestrante de Sevilla. 1859. 
Ponte y del Hoyo (Gaspar de), 
Maestrante de Sevilla. 1859. 
Ponte y Prieto (Antonio de), 
Maestrante de Sevilla. 1853. 
Pontejos y Sesma (Antonio Bru-
no), Marqués de Casa Pon-
tejos, Coronel retirado d é l o s 
Reales Ejércitos, Gentilhom-
bre de Cámara con entrada 
del Rey D . Carlos I V , Maes-
trante fie Granada. 1770. 
Porcel y Aguirre (Antonio de 
Santísima T r i n i d a d ) , Maes-
trante de Granada. 1782. 
Porcel y Aguirre (Miguel); Maes-
trante de Granada. 1808. 
Porcel y Aguirre (Andrés), Maes-
trante de Granada. 1816. 
Porcel y Bernuy (Trinidad), Con-
de de las Lomas, Maestrante 
de Granada. 1797-
Porcel y Cañaveral Manrique de 
Arana (Juan), Marqués de 
Villa-alegre; M a e s t r a n t e de 
Granada. 1755. 
Porcel y Manrique de Arana 
(Antonio), Marqués de Vi l la -
alegre, Alguacil mayor del 
Santo Oficio de la Inquisición 
de Granada, Teniente Coro-
nel de milicias, 6.° Teniente 
de Hermano Mayor y Maes-
trante de'Granada. 1725. 
Porcel y Manrique de Arana 
(Francisco Antonio), Maes-
trante de Granada. 1762. 
Porcel y Manrique (Miguel), Con-
de las Lomas, Maestrante de 
Granada. 1757-
Porcel y Menchaca (Juan), Mar-
qués y Señor de Villa-alegre, 
Señor de Royt ig i y Onraeta, 
Alcaide de Magacela, Coro-
nel de Infantería, 6.° Herma-
no Mayor y Maestrante de 
Granada. 1706. 
Porcel y Muñoz (Trinidad Anto-
nio), Conde de las Lomas, 
Maestrante de Granada. 1778. 
Porlier (Donato María), Marqués 
de Bajamar, Maestrante de 
Sevilla. 1805. 
Porlier (Antonio Domingo), Maes-
trante de Sevilla. 1806. 
Por t i l l o y Chacón (Joaquín del), 
Maestrante de Valencia.— Va-
lencia. 1865. 
Por t i l lo y Molina (Pedro Alcán-
tara), Maestrante de Valencia. 
— Orihuela.. 1802. 
Por t i l lo ^ y Ortega (Tosé del) 
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Maestrante de V a l e n c i a . — 
Madr id . 1896. 
Por t i l lo y del Portillo (José del), 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Madr id . 1896. 
Por t i l lo y del Portillo (Pedro Joa-
quín del), Maestrante de Va-
lencia.—Madrid. 1898. 
Portocarrero Ramírez de Guz-
mán (Cristóbal), Conde del 
Montijo y de Fuentidueña, 
Marqués de la Algaba, de 
Ardales y de Valder rábano, 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y Mayor-
domo mayor del Rey Cárlos 
I I , Capi tán de la Guardia 
de los cien continuos hijos-
dalgo de Castilla, Maestrante 
de Sevilla.—Montijo (Bada-
joz) . 1670. 
Portocarrero (Luis), Conde de 
Palma, Maestrante de Sevilla. 
1681. 
Portocarrero y Aranda (Loren-
zo), Caballero del hábi to de 
Calatrava, Maestrante de Gra-
nada.— Cabra. 1694. 
Portocarrero Guzmán y Acuña 
(Cristóbal), Marqués de Val- ' 
de r rábano , M a e s t r a n t e de 
Granada. 1752. 
P o r t ó l a y Villalonga (Antonio), 
Maestrante de Ronda.—Ra-
laguer. 1801. 
Por tugal y Castro (Alonso de), 
Maestrante de Sevilla. 1681. 
Porras y Castillo de León (An-
tonio de), Maestrante de Ron-
da. Montilla. 1833. 
Porrea (Pedro de), Maestrante de 
Sevilla. 1849. 
Porres Castillo Ponce de León 
y Espinosa (García de), Mar-
qués de Castilleja del Cam-
po, Conde de las Atalayas, 
Maestrante de Sevilla y de 
Zaragoza. 1848 y 1864. 
Porres y Ponce de León (Ma-
nuel), Maestrante de Sevilla. 
1856. 
Porres (Antonio María de), Con-
de de Canilleros, Maestrante 
de Sevilla. 1802. 
Porres Silva y Arjona García de), 
Conde de las Atalayas, Maes-
trante de Sevilla. 1775. 
Porres y Silva (Pedro de), Maes-
trante de Sevilla. 1796. 
Planella y de Fivaller (Cayetano), 
Conde de Llar, Maestrante 
de Sevilla. 1831 . 
Pliego Valdés y C a s t a ñ e d a 
(Francisco de), Maestrante 
de Valencia.—Madrid. 1857. 
Prado (Miguel del), Maestrante 
de Sevilla. 1790-
Prado (Manuel del), Maestrante 
de Sevilla. 1727. 
Prado y Lemos (José María de), 
Maestrante de Ronda.—Lu-
go. 1804. 
Prado y Lisboa (Miguel del), 
Marqués de Acapulco, Maes-
trante de Granada. 1894. 
Prado y de Marimón (Raimundo), 
Maestrante de Ronda.—Igua-
lada. 1831 . 
Prado y Messía Pedro María del), 
Marqués de Acapulco, Maes-
trante de Granada. i ~ 
Prado y Pardo (Benito María de), 
Maestrante de Sevilla. 1783. 
Prado y Ruiz de Castro (Fer-
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nando del), Maestrante de 
Granada. 1771 . 
Prado y Padura (Mariano del), 
Maestrante de Sevilla. 1815. 
Prado y Serna y Messía (Juan 
del), Maestrante de Ronda. 
—Alange. 1807. 
Prado y Sobries (José María del), 
Maestrante de Ronda. — Igua-
lada. 1805-
Pra t y d'Agacino (Pedro de), 
Marqués de Prat de Nontoui-
llet, Maestrante de Ronda. 
1901 . 
Prat y de Roca (Joaquín de), 
Maestrante de R,onda.—Bar-
celona. 1832. 
Prat San Julián y de Suelves 
(Joaquín de), Maestrante de 
Ronda.—Barcelona. 1830. 
Priego (Juan Pablo de), Maes-
trante de Ronda.—Madrid. 
1832. 
Priearo y Quincoces (Luis de). Mar-
qués de Villarreal de Tajo, 
Maestrante de Ronda.—Ma-
dr id . 1815. 
Puobla Escalante (Francisco de 
la), Maestrante de Sevilla. 
1777. 
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Puch é Ibabáñez (José), Maestran-
te de Ronda.— Yecla. 1859. 
Puch y Percebal (José), Maestran-
te de Ronda .—Almer ía . 1804-
Puch y Percebal (Lorenzo), Maes-
trante de Granada. 1797. 
Puch y Marín (Antonio), Maes-
trante de Granada. 1816. 
P u j o l y Senillosa (Manuel), Maes-
trante de Sevilla. 1844. 
Puerta y Davila (Juan Bautista 
de la), Maestrante de Grana-
da. 1802. 
Puerta y Gragera (José María 
de la), Maestrante de Sevi-
lla. 1851. 
Puerta y Serrano (Jerónimo de 
la), Maestrante de Sevilla. 
1777. 
Puerta y Serrano (Juan de la), 
Maestrante de Sevilla. 1777. 
Puerta Serrano y Ortega (Mar-
tín de la), Maestrante de Se-
vil la . 1787. 
Puerta Valderrama Serrano y 
Ortega (Francisco de Paula 
de la), Maestrante de Sevi-
lla. 1787. 
Q 
Queipo de Llano ( F e r n a n d o ) , 
Maestrante de Ronda.—Ma-
dr id . 1813. 
Queipo de Llano y Fernández de 
Córdova (Alvaro), Conde de 
Toreno, Grande de España , 
Vizconde de Valoría, Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio y servidumbre de Su 
Magestad el Rey, Diputado á 
Cortes, Maestrante de Grana-
da.—Madrid. 1902. 
Queipo de Llano y Valdés (José 
Marcelino), Vizconde de Ma-
tarosa, Alférez mayor perpé-
tuo del principado de Astu-
rias, Regidor perpé tuo de 
Cangas, Maestrante de Gra-
nada. 1775. 
Queralt y Bernaldo de Quiros 
Bucarelli y Colón (Hipólito), 
Conde de Santa Coloma y de 
las Amayuelas, Marqués de 
Cañete, de Gramosa y de Va-
llehermoso, cinco veces Gran-
de de España, Caballero pro-
feso del hábi to de Santiago, 
Senador del Reino por dere-
cho propio, individuo del Real 
Consejo de las Órdenes Mi -
litares, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M . el Rey, Maes-
trante de Sevi l la .—Sevi l la . 
1863. 
Queral t y Bucarelli (Juan Bautis-
ta), Conde de Santa Coloma, 
de Cifuentes y de las Ama-
yuelas, Marqués de Cañete , 
de Gramosa y de Valleher-
moso, seis veces Grande de 
España , Patrono único de la 
insigne Colegial de San Pedro 
de Teverga, Dignidad de la 
Catedral de Oviedo y de la 
famosa capilla de Talavera 
en el cláustro de la Catedral 
de Salamanca, Alférez mayor 
, de Castilla, Caballero del há-
bito de Santiago, Senador 
del Reino, Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio y ser-
vidumbre de S. M . el Rey, 
Maestrante de Sevilla.—Sevi-
lla. 1828. 
Queralt y I 'ernández Maquieira 
(Enrique), Conde de Santa 
Coloma, Marqués de Cañete, 
de Gramosa y otros títulos, 
cinco veces Grande de Espa-
ña, Caballero del hábi to de 
Santiago, Rico-home de Ca-
taluña, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M . el Rey, 
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Máestrante de Sevilla.—Ma-
dr id . 1895. 
Q u e r a l t y Fernández Maquieira 
(Hipólito), Marqués de Alba-
cerrada, Maestrante de 
\ \ & . ~ Madr id . 1895. 
Q u e r a l t y Fernández-Maquieira 
(Cárlo:;), Marqués de Besora, 
Maestrante de Sevilla.—Bia-
r r i t z . 1896. 
Q u e r a l t y de Silva (Juan Bautis-
ta), Conde de Santa Coloma y 
de Cifuentes, Marqués de Gra-
mosa, tres veces Grande de 
España de 1.a clase, Senador 
del Reino, Caballero de la in-
signe Orden del Toisón de 
Oro, Mayordomo mayor ju-
bilado de la Reina Doña Isa-
bel I I y su Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio y ser-
vidumbre, Maestrante de Se-
villa. 1826. 
Quesada (Vicente de) Maestran-
te de Sevilla. 1829. 
Quesada (Francisco Ignacio de), 
Conde del Donadío , Maes-
trante de Granada. 1889. 
Quesada (Tomás de) Marqyés 
de Casa Saltillo, Maestrante 
de Granada. 1875. 
Quesada Cañaveral y Osorio 
(Francisco de), Conde de Be 
nalüa, Maestrante de Grana-
da. 1848. 
Q u e v e d o (Pedro Ramón de), 
Maestrante de Ronda. 1782. 
Q u i j a d a y Quiñones (Cláudio), 
Maestrante de Ronda. 1781 . 
Qui l ez y Ortega (Joaquín de), 
Maestrante de Ronda.— Ve-
da. 1797. 
Quincoces (Pedro de); Maestran-
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te de Valencia. — Valencia. 
1747-
Q u i n d o s y Tejada (José Maria-
no), Marqués de San Satur-
nino, Maestrante de Ronda. 
—Ferrol . 1830. 
Q u i n t - Z a f o r c e t a y Crespi de 
Valldaura (José de),Maestran-
te de Valencia.—Palma. 1895. 
Q u i n t Z a f o r c e t a y T o g o r e s 
(José de), Maestrante de Va -
lencia.— Valencia. 1857. 
Q u i n t a n a y Murga de Ezpeleta 
(Manuel), Maestrante de Se-
villa. 1817. 
Q u i n t a n a y Pamplona y de A l -
vat (Alberto), Maestrante de 
Sevilla. 1817. 
Q u i n t a n o y Mendoza (Diego), 
Maestrante de Sevilla. 1817. 
Q u i n t a n o y Obando (Diego) , 
Maestrante de Sevilla. 1817. 
Qu in t an i l l a (Vizconde de), Maes-
trante de R o n d a . — L e ó n . 
1782. 
Q u i n t a n i l l a y Andrade (Anto-
nio de), Maestrante de Sevi-
lla. 1727. 
Q u i n t a n i l l a y Arce (Juan Ro-
drigo de), Maestrante de Se-
villa. 1765. 
Q u i n t a n i l l a y Arce (Bartolomé 
• de), Maestrante de Sevilla-
1783. 
Q u i n t a n i l l a y Briones (Antonio 
de), Maestrante de Sevilla. 
1816. 
Q u i n t a n i l l a y Calderón de la 
Barca (Juan Rodrigo), Maes-
trante de Sevilla. 1806. 
Q u i n t a n i l l a y Montalvo (Anto-
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nio de), Maestrante de Sevi-
lla. 1783. 
Q u i ñ o n e s y C a b r e r a ( J o s é ) , 
Maestrante de Granada. 1764. 
Q u i ñ o n e s de León (José María), 
M a r q u é s de Montevirgen, 
Maestrante de Sevilla. 1807. 
Q u i ñ o n e s de León (José María), 
Marqués de M o n t e v i r g e n , 
Maestrante de Sevilla. 1858. 
Q u i ñ o n e s de León (Juan), Mar-
qués de Montevirgen, Maes-
trante de Sevilla. 1858. 
Qu iñones Neira y Pizazarro (Lo-
renzo), Maestrante He Gra-
nada 1771. 
Quiroga (Felipe Ramón de), 
Maestrante de Ronda.—Bo-
laños. 1785. 
Quiroga (Pedro Antonio), Maes-
trante de Ronda.— Cortina. 
1832. 
Quiroga y Hermida (Francisco 
de), Maestrante de Ronda.— 
Betanzos. 1796. 
Quiroga y Lagos (Juan de), 
M a e s t r a n t e de Ronda.— 
Monforte de Lemos. 1805. 
Quiroga y Pardo-Bazán (Jaime), 
Maestrante de Ronda. — Ma-
d r id . 1902. 
Quiroga y Pérez (José María), 
Maestrante de Ronda. — Co-
ruña . 1887. 
Quiroga y Pérez (Eduardo), 
Maestrante de Ronda.—Co-
ruña. 1878. 
Quiroga y Ozores (José María 
. de), Maestrante de Granada, 
1799. 
Quiroga y de Quirra (Marqués 
de), Maestrante de Valencia. 
—Almansa- 1758. 
Quiroga y Rivera (José Ramón) , 
Maestrante de Ronda.—Be-
tanzos. 1785. 
Quiroga y Paramo (Juan Bautis-
ta ) , Maestrante de Sevilla. 
1817. 
Quiroga y Tabeada (José Ma-
ría), Maestrante de Sevilla. 
1787. 
Quiros (García de), Maestrante 
de Sevilla. 1670, 
Quiros (José de), Maestrante de 
Sevilla. 1689. 
Quiros (l^ernando de), Maestran-
te de Sevilla. 1693. 
Quiros (Melchor de), Maestrante 
de Sevilla. 1731-
Quadros y Alonso (Pedro Ma-
nuel de), 4 ° Marqués de San 
Miguel de la Vega, Maes-
trante de Granada. 1778. 
Quadros y Centurión (Antonio 
Manuel de). Marqués de San 
Miguel de la Vega, Maestran-
te de Granada. 1792 
Quadros y Herrera Dávalos y 
l'igueroa (Antonio J o a q u í n 
de), Señor de la villa de A l -
deanueva de Figueroa, Maes-
trante de Granada.—Baeza. 
1769. 

R 
Rabago (Conde dé), Maestrante 
de Ronda.—Mégico. 1800. 
Rabago y Gómez de la Torre 
(José Antonio), Maestrante de 
Ronda.—Santader. 1830 
Rabasa de Perellós (Ginés María), 
Maestrante de Valencia.— Va-
lencia. 1747. 
Rabasa de Perellós y Lanuza 
( G i n é s ) , M a r q u é s de Dos 
aguas, Teniente de Hermano 
Mayor y Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1747. 
Rabasa de Perellós y Lanuza 
(Francisco de Paula), Marqués 
de Dos aguas, Maestrante de 
Valencia.— Valencia. 1759-
Ram de V i u y Bayllet (Ventura), 
Conde de Bayllet, Maestran-
te de V a l e n c i a . — A l c a ñ i z . 
1793-
Ram de V i u y Navarro (Rafael), 
Conde de Samatier, Maestran-
te de Valencia.— Valencia. 
1829 . 
Ram de Viu y Pueyo (Rafael Ra-
món) Barón de Herbés , Maes-
trante de Valencia.—Alcañiz, 
1797. 
Ram de Viu Quinto Navarro de 
A r a g ó n y Sánchez Rudilla 
(Cárlos), Maestrante de Zara-
goza. 1885. 
R a m í r e z y Aguado (Manuel), 
Maestrante de Sevilla. 1848. 
R a m í r e z de A rellano (Cárlos), 
Maestrante de Ronda.—Puer-
to de Santa M a r í a . 1798. 
R a m í r e z Chacón (Juan María), 
Maestrante de Sevilla. 1832. 
R a m í r e z de Haro (Antonio), Con-
de de Bornos, Maestrante de 
Sevilla. 1681 . 
Ramí rez de Haro Córdova Bel-
vis de Moneada (Manuel Je-
sús), Conde de Bornos, Mar-
qués de Villanueva de Duero, 
Conde de Murillo, tres veces 
Grande de España de 2.a cla-
se. Conde de Villarriezo y 
otros títulos y señoríos, único 
Patrono del hospital de la 
Latina, de Madrid, Alférez 
mayor de la ciudad de Mo-
tr i l , Concertador mayor de 
privilegios y confirmaciones 
de Castilla, Caballero del há-
bito de Calatrava, Maestran-
te de Sevilla—Lavadero de 
Rojas (Toledo). 1851 . 
R a m í r e z y Fernández de Córdo-
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va (Pedro Domingo), Maes-
trante de Sevilla. 1830. 
R a m í r e z de Medina (Fernando), 
Maestrante de Sevilla. 1777. 
R a m í r e z Patermina (Juan), Maes-
trante de Ronda. — Oyanry. 
1822. 
R a m í r e z Poblaciones (Joaquín), 
Maestrante de Sevilla. 1859. 
R a m í r e z del Pulgar y Castilla 
(Juan José) , Maestrante de 
Granada. 1803. 
R a m í r e z de. Saavedra y Cueto 
(Enrique), Duque de Rivas, 
Marqués de Auñón, Andía y 
Villasinda, Grande de Espa-
ña de i.a clase. Exdiputado 
á Cortes, Senador del Reino, 
Académico de número de la 
Real Academia E s p a ñ o l a , 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . el Rey, Maestrante de 
Sev i l l a .— i^ / tó . 1857. 
R a m í r e z T o u s de M o n s a l v e 
(Joaquín), Maestrante de Se-
villa. 1830. 
R a m í r e z Virúes (Pedro), Maes-
trante de R o n d a . — J e r e z . 
1778. 
Ramis Milans (José María), Maes-
trante de Ronda.—San Celo-
n i . 1820. . 
Ramos y Daza (Manuel), Maes-
trante dé Granada. T¡ 
R a ñ ó n (Diego), Maestrante de 
. Sevilla. .1814. 
Reales Guerra y Vivero (Fran-
cisco), Maestrante de vSevi-
11a. 1727. •' ; 
Reales y Vivero (Miguel), Maes-
trante de Sevilla. 1725 / : 
Rebeza y Salvago (Francisco), 
Capellán, Maestrante de Ron-
da.—Ronda. 1785. 
Rebolledo (Rodrigo), Maestrante 
de Sevilla. 1694. 
Rebolledo Ponce de León (Fer-
nando), Maestrante de Gra-
nada. 1709. 
Recabarren y Pardo de Figueroa 
(Francisco José); Maestrante 
de. Sevilla. 1808. 
Regi l y Alanís (Cristóbal de), 
Maestrante de Sevilla. 1816. 
Reguera (Diego), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1720. 
Re jón de Silva y de la Rosa 
(Juan de Dios), Maestrante 
de Granada. 1798. 
Rejón de Silva y Varciela (Diego 
Antonio), Maestrante de Gra-
nada. 1777. 
Reinoso (Jacinto), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1707. 
Reinoso y Corona (Fernando), 
Maestrante de Ronda—Ron-
da. 1765. 
Reinoso y Dehesa (Vicente Ma-
ría de), Maestrante de Ron-
da.— Orense. 1806. 
Reinoso y de Queralt Muñoz de 
Velasco y Bernaldo de Qui-
rós (Rafael), Marqués de Ta-
racena, Maestrante de Zara-
goza. 1 9 0 1 . 
Reinoso y Roldán (Fernando 
María de), Maestrante de 
Ronda.—Doña Menc ia . 1788. 
Reims y Osorio ( C r i s t ó b a l ) , 
Maestrante de Ronda. 1807. 
Remon y Palau ( R a m ó n de), 
Maestrante de Granada. 1803. 
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Retor t i l lo é Ymbreclits (Francis-
co de Paula), Conde de Alma-
,raz, Caballero del hábi to de 
Santiago. Maestrante de ( i r a -
nada.— C á d i z . 1879 
Rey y Losada (Antonio María), 
Maestrante de Ronda.—San-
t iago . 1816. 
Reyes y Garc ía-Romero (joaquín 
María de los), Maestrante de 
Granada. 1895. 
RezUval y Ugarte (Pedro Alcán-
tara), Maestrante de Granada. 
1774-
Ribera (Pedro de), Maestrante de 
Sevilla. 1671. 
Ribera (Guillén de), Maestrante 
de Sevilla. 1671 . 
Ribera (Diego de), Maestrante de 
Sevilla, 1693. 
Ribera (Bartolomé de), Maestran-
te de Ronda.—Ronda. 1708. 
Ribera (Juan Nepomuceno), Ba-
rón de San Petrillo, Maestran-
te de Sevilla. 1842. 
Ribera y Andrade ( J o s é de) , 
Maestrante de Sevilla. 1777. 
Ribera y Chaveso (Juan de) ; 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1707. 
Ribera y Figueroa (José María), 
Maestrante de Ronda.—Lu-
g o . 1804. 
Ribera y Obando (Joaquín de), 
Maestrante de Sevilla. 1804. 
Ribera y Bizarro (Juan de), Pres-
bítero, Maestrante de Ronda. 
—Ronda . 1740. 
Ribera y Salvago (Bartolomé), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1754. 
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Ribera y Tamaris (Francisco); 
Maestrante de Sevilla. 1694. 
Ribera y Velasco (José), Maes-
trante de Sevilla. 1777. 
Ribera y Velasco ( J o a q u í n ) , 
Maestrante de Sevilla. 1777. 
Ribera y Velasco (Alonso), Maes-
trante de Sevilla. 1777. 
Ribero (Rodrigo de), Maestrante 
de Sevilla. 1670. 
Ribero (Francisco de), Maestrante 
de Sevilla. 1670. 
Ribero y A l c a l d e (Francisco), 
Maestrante de Ronda.— Ca-
b r a . 1778. 
Ribero y Baro (Miguel), Maes-
trante de Ronda.— C a b r a . 
1778. 
Ribero y de la Tigera (Joaquín), 
Maestrante de Z a r a g o z a . 
1883. 
Rico y de, H e n e s t r o s a (José 
María), Maestrante de Sevilla. 
1777. 
Rico y de H e n e s t r o s a (José 
María), Conde de Casa Henes-
trosa, Maestrante de Sevilla. 
1783-
Rico y d é l o s Ríos (Juan Manuel), 
Conde de Casa Henestrosa, 
Maestrante de Sevilla. 1804. 
R i g ü e s y de Gallegos (Francisco 
de), Conde de Casa-Dávalos , 
Maestrante de Sevilla. 1832. 
Río (lístanislao), Maestrante de 
Ronda .—Zafra . 1817. 
RÍO (Diego del), Maestrante de 
^ . o ^ . — M a d r i d . 1818. 
Río Arnedo Jiménez de Antillón 
(Lorenzo del), Maestrante de 
Sevilla. 1806. 
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Río y Arias (Jacinto de), Maes-
trante de Sevilla. 1805. 
RÍO y Carmena (Juan Miguel del), 
Maestrante de Ronda .—Bae-
za. 1800. 
RÍOS (Antonio de los), Vizconde 
de Miranda, Maestrante de 
Sevilla. 1773. 
RÍOS y Gil de Córdova (José Luis 
de los), Maestrante de Sevi-
lla. 1749. 
Ríos y Godoy (Diego de los), 
Maestrante de Sevilla. 1763. 
RÍOS y Monsalve (Francisco de 
los), Maestrante de Sevilla. 
I765-
RÍOS Navarro y Rodas (José de 
los), Maestrante de Sevilla. 
1844. 
RÍOS y Tordoya (Fernando de 
los), Maestrante de Sevilla. 
I783-
RÍOS y Tous de Monsalve (Joa-
quín de los), Maestrante de 
Sevilla. 1783 
RÍOS y Tous de Monsalve (Ma-
nuel de los), Maestrante de 
Sevilla. 1783. 
R i o o v ó yZeijas (Nicolás), Maes-
trante de Ronda.—Catanes. 
1795. 
Ripan t i y Sambecari (Rafael), 
Maestrante de Granada. 1793. 
R ipo l i (Pascual), Maestrante de 
Ronda .—Cádiz . 1780. 
Riquelme (Pedro), Maestrante de 
Ronda.—Cádiz . 1782. 
Riquelme ( P e d r o A n t o n i o ) , 
Maestrante de Sevilla. 1675. 
Riquelme (Juan Pablo de), Maes-
trante de Sevilla, 1787. 
Riquelme Rivera (Agustín), Maes-
trante de Ronda .—Higue ra 
l a Real . 1800. 
Riquelme y Salfranca (Bernardo), 
Corregidor de las ciudades de 
Alcalá la Real, Loja y Alba-
nia, del Consejo de S. M. en 
el Real de Hacienda, Maes^ 
trante de Granada. 1737. 
Riquelme y Salafranca (Justo), 
Maestrante de Granada 1791 . 
Riquelme y Salafranca y frontes 
(José), Marqués de Pinares, 
Maestrante de Granada. 1798. 
Rivadeneira y Acebedo (Anto-
nio), Maestrante de Ronda. 
— F e r r o l . 1829. 
Rivadeneira y Taboada (Ma-
nuel), Maestrante de Ronda. 
—Sant iago . 1806. 
Rivas y Pecina (Adolfo), Maes-
trante de Zaragoza, 1897. 
Rivas y Pecina (Francisco de Pau-
la), Presbí tero, Abogado, Ca-
ballero de Malta, Maestrante 
de Zaragoza. 1897. 
Rivas y Pecina (Leocadio), Maes-
trante de Zaragoza. 1898. 
Rizo (Francisco), Maestrante de 
Sevilla. 1684, 
Roa y Jauregui (Diego de). Mar-
qués de Gandul, Veinticuatro 
de la Ciudad de Granada, Se-
ñor de Marchenilla, Maestran-
te de Granada. 1706. 
Roa y Maza (Pedro de), Maes-
trante de Granada. 1686, 
Robles y de la Fontecilla (Mi-
guel de), Maestrante de Se-
villa. 1845. 
Robles de la Fontecilla y Acuña 
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(Juan Manuel de), Maestrante 
de Granada.—Baeza. 1816. 
Robles de la Fontecilla y Acuña 
(Andrés de), Maestrante de 
Valencia.—Baeza. 1817. 
Robles y García d e Z ú ñ i g a (Tosé 
de), Marqués de Cúllar de 
Baza, Maestrante de Sevilla. 
— Villacarrillo ( Jaén) . 1862. 
Robles Inarte y Ortega (José 
de), Veinticuatro y Maestran-
te de Granada. 1737. 
Roca y Ladrón de Pallás (Joa-
quín), Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1747. 
Roca y Pacheco (Vicente), Maes-
trante de Valencia — Valen 
cia. 1747. 
Roca de Togores y Moncadi 
(Luis), Señor de Ruidoms. 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Orihuela. 1754 
Roca de Togores y Moneada 
(Juan), Maestrante de Valen-
cia.— Orihuela. 1754. 
Roca de Togores y Scorcia (Juan 
Nepomuceno), Conde de Pino-
hermoso, Grande de España 
honorario. Gentilhombre de 
Cámara de S. M. , Maestran-
te de Valencia.— 0 v i h u e l a , 
1771. 
Roca de Togores y Scorcia (Ma-
riano), Maestrante de Valen-
cia.— Orihuela. 1782. 
Roca de Togores y Valcarcel 
(Luis), Conde de Pinohermoso, 
Alférez de Reales Guardias 
Españolas , Jefe de los bata-
llones de Cazadores de Ori-
huela durante la guerra de la 
Independencia; que levantó y 
mantuvo, P3rigadier jefe de 
Estado Mayor del General 
Blake, haciendo al terminar 
esta heróica lucha el más 
cuantioso donativa entre toda 
la grandeza de España , Maes-
trante de Valencia—Orihue-
la- 1808. 
Roca de Togores y Carrasco 
(Juan Nepomuceno), Conde 
de Pinohermoso, Grande de 
España de 1.a clase. Conde 
de Villaleal, Marqués viudo 
de Mascarell de San Juan, Se-
nador por derecho propio, 
Caballero del hábi to de Mon-
tesa v Lugarteniente general 
de lá Orden, Caballero de la 
insigne Orden del Toisón de 
Oro, Mayordomo mayor de 
la Reina Doña Label I I . Jefe 
superior de Palacio jubilado. 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
los Reyes Don P 'ernando 
V I I , Doña Isabel I I y Don 
Alfonso X I I , Maestrante de 
Valencia.— Muihia. 1828. 
Roca de Togores y Carrasco 
(Joaquín), Caballero del hábi-
to de Santiago, Coronel de 
Caballería, Antiguo Oficial 
del Real Cuerpo de Guardias 
Españolas , Maestrante de Va-
lencia.—Alicante. 1828. 
Roca de Togores y Carrasco 
(Mariano), Marqués de Mo-
líns, Vizconde de Rocamora, 
Grande de España de 1.a cla-
se, cuatro veces Ministro de 
la Corona en el reinado de 
D.a Isabel I I , primer Ministro 
de Marina de D.Alfonso X I I 
y su Ministro de Estado, Em -
bajador de S. M . Católica en 
Londres, en Paris y cerca 
del Sumo Pontífice León X I I I , 
Caballero profeso del hábi to 
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de Calatrava y de la insigne 
Orden del Toisón de Oro, 
Exdiputado á Cortes, Sena-
dor del Reino. Gentilhombre 
de Cámara con ejercicio y 
servidumbre de S. M. , Aca-
démico de número de las 
Reales Academias Españo la 
y de la Historia, etc.; Maes-
trante de Valencia.—Alican-
te. 1828. 
Roca de Togores y Pérez de 
Meca (José), Caballero del 
hábi to de Calatrava, Maes-
trante de Valencia.— Orihue-
la. 1856. 
Roca de Togores y Pérez de Me-
ca (Joaquín), Marqués de Ru-
balcaba, Maestrante de Va-
lencia.—Madrid. 1900. 
Roca de Togores y Aguirre So-
larte (Alfonso), Marqués de 
Alquibla, Caballero del hábi-
to de Calatrava, Maestrante 
de Granada.—Madrid. 1893. 
Roca de Togores y Enriquez de 
Navarra (Enrique); Maestran-
te de Valencia. — Valencia. 
I 
Roca de Togores y Roca de 
Togores (Luis), Señor y Mar-
qués de Asprillas, Duque de 
Béjar, Conde de Luna, Gran-
de de España , Caballero del 
hábi to de Calatrava, Dignidad 
de Clavero de la Orden, Se-
nador del Reino, (jenlilhom-
bre de Cámara con ejercicio 
y servidumbre de S. M . el 
Rey, Maestrante de Valen-
cia. - Madr id . 1862. 
Roca de Togores y Tellez Girón 
(Mariano), Agregado diplo-
mático, Pr imogéni to de los 
, . Duques de Béjar, Maestran-
te de Valencia . —Madr id . 
1883. 
Roca de Togores y Tellez-Girón 
(Jaime), D u q u e de B é j a r 
Marqués de Gibraleón y de 
Asprillas, V i z c o n d e de la 
Puebla de Alcocer, Grande 
de España , Caballero del há-
bito de Santiago, Maestrante 
de Valencia.—Elche (Alican-
te). 1885. 
Roca de Togores y Tellez-Girón . 
(Luis), Marqués de Peñafiel, 
Caballero del hábi to de Ca-
latrava, Maestrante de Va-
lencia.— E lche ( A l i c a n t e ) . 
1885. 
Roca y Escribá (Erancisco), 7.0 
Teniente de Llermano Mayor 
y Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1765. 
Roca y Pertusa (Salvador), Mar -
qués de Malferit, Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1759. 
Roca y Pertusa (Antonio) Cape-
llán, Maestrante de Valencia. 
— Valencia. 1785. 
Rocaberti Boxador Chaves (Fer-
nando), Marqués de Argle-
sola, Maestrante de Grana-
da. 1770-
Rocaberti de Dameto y Boxador 
(Francisco), Marques de Bel-
puig, Maestrante de Valen-
cia.—Palma. 1829. 
Rocaberti de Dameto y Veri 
(Antonio), Maestrante de Va-
lencia.—Palma. 1859. 
Rocaberti y Ver i (Tomás), Con-
de de Peralada, Maestrante 
de Va lenc ia . -MMWC/ . 1882. 
Rocha (Fernando de la), Marqués 
del Buen Suceso, Maestrante 
de Sevilla. 1816. 
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Rocha (Fernando de la), Marqués 
del Buen Suceso y de Angulo, 
Maestrante de Sevilla. 1833. 
Rocha y de la Fontecilla (Fernan-
do de la), Marqués del Buen 
Suceso, Maestrante de Sevi-
villa. 1884. 
Rocha y de Lugo (José Eusta-
quio), Maestrante de Sevilla. 
1830. 
Rodrigo y Ursins (José), Maes-
trante de Valencia.— Valencia. 
1802. 
R o d r í g u e z de Albuerne y Pérez 
de Tagle (Miguel Vicente), 
Marqués de Altamira, Maes-
trante de Ronda. - Mégico. 
1777. 
R o d r í g u e z de Alburqúerque (Ma-
nuel), Maestrante de Ronda. 
— Cádiz. 1796. 
Rod r íguez de Alburqúerque (José 
Serafín), Maestrante de Sevi-
lla. 1789. 
R o d r í g u e z Carranza (José), Maes-
trante de R o n d a . — C á d i z . 
1796. 
R o d r í g u e z F ' a l c ó n ( M a n u e l ) , 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Palma. 1858. 
R o d r í g u e z de Medina y Monel 
(Alonso), Caballero del hábi -
to de Calatrava, Maestrante 
de Sevilla.—Sevilla. 1671 . 
R o d r í g u e z de Medina (Blas), 
Maestrante de Sevilla.—Se-
vi l la . 1687. 
R o d r í g u e z de Medina (Esteban), 
Maestrante de Sevilla.—.SV-
vi l la . 1687. 
R o d r í g u e z de Navarra y Mer-
gelina (Alonso 
de Valencia.— Vilhna 
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1772. 
R o d r í g u e z de los Reyes (Gas-
par), Coronel de los Reales 
Ejércitos de S, M . , Oficial 
mayor de la S e c r e t a r í a 
del Despacho universal de 
Guerra, Maestrante de Gra-
nada. 1749. 
R o d r í g u e z y Soria (Antonio) , 
Conde de San Bartolomé, de 
Jala, Maestrante de Sevilla. 
1777. 
R o d r í g u e z del Toro (Pedro), 
Conde de los Villares, Maes-
tranrte de Sevilla. 1832. 
R o d r í g u e z de Valcarcel (Tomás), 
Maestrante de Ronda.—He-
ttin. 1800. 
R o d r í g u e z de Valcarcel (Rafael), 
Maestrante de Valencia.— 
Hellin. 1832. 
Rod r íguez de Valcarcel y Casti-
llo (Joaquín), Conde de Pes-
tagua, Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1876. 
R o d r í g u e z de Valcarcel y León) , 
(Joaquín), Conde de Pesta-
gua, Maestrante de Valencia. 
— Valencia. 19 o 1. 
R o d r í g u e z Va lde r rábano (Mi-
guel), Maestrante de Ronda. 
— Castromonte de l Ca mpo. 
1793. 
Rojas (José María de), Maestrante 
de YLonáci.—Ronda. 1824. 
Rojas (José de). Marqués de A l -
bentos, Conde del Sacro Im-
perio, Maestrante de Sevilla. 
1798. 
Rojas (Francisco Javier de), 
Maestrante de Sevilla. 1800-
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Rojas (Nicolás de), Maestfante 
de Sevilla. 1783. 
Rojas Aguado (Antonio), Mar-
qués de Albentos, Conde del 
Sacro Imperio, Maestrante de 
Sevilla. 1845. 
Rojas y Aguado ( José de), 
Maestrante de Sevilla. 1848. 
Rojas Aguinaga (Ignacio de), 
Maestrante de Sevilla. 1727. 
Rojas y Belda (José de), Maes-
trante de Sevilla. 1883. 
Rojas y Canicia Pérez Sarrio y 
Pascual (José de), Conde de 
Casa Rojas y de Torrellano, 
Caballero del hábi to de Ca-
latrava, Maestrante de Valen-
cia.—Madrid. 1852. 
Rojas y Canicia (Joaquín de), 
Maestrante de Valencia.— 
Alicante. 1856. 
Rojas y Céspedes (Juan de), 
Maestrante de Sevilla. 1774-
Rojas y Colarte (Antonio de), 
Maestrante de Sevilla. 1760. 
Rojas y Colarte (Antonio de), 
Marqués de Aguiar, Maes-
trante de Sevilla. 1765. 
Rojas y Colarte ( R a m ó n de), 
Maestrante de Sevilla. 1777. 
Rojas y Godoy (Alonso de), 
Maestrante de Sevilla. 1790. 
Rojas y Mendoza (Fernando de). 
Caballero del hábi to de Cala-
trava, Maestrante de Sevilla. 
—-Isla de la Margar i ta . 1672. 
Rojas y Pacheco (Fernando Agus-
tín de), Caballero del hábi to 
de Santiago, Paje del Rey 
Felipe IV , 2.0 Hermano Ma-
yor y Maestrante de Grana-
da. 1686. 
Rojas y Pérez de Sarrio (José 
de). Conde de Casa Rojas, 
Maestrante de Sevilla. 1804. 
Rojas y Forres (Ricardo de). 
Marqués de Albentos, Maes-
trante de Sevilla. 1867. 
Rojas y Prieto (Antonio de), 
Maestrante de Sevilla 1760. 
Rojas y Solís (Ricardo de), Con-
de del Sacro Imperio, Maes-
trante de Sevilla. 1899. 
Roldan (José), Maestrante de 
Ronda.—ifoA?. 1832. 
R o l d á n (Manuel), Conde de Ta-
beada, Maestrante de Ron-
da.— Betanzos. 1785. 
R o l d á n (Nicolás), Conde de Ta-
beada, Maestrante de Ron-
da. 1843. 
R o l d á n y Castillo (Francisco), 
Maestrante de Ronda. — Mar-
bella. 1802. 
Roldan y López (Ildefonso Ma-
ría), Maestrante de Ronda.— 
Cár tama. 1859. 
R o l d á n y Salcedo (José), Maes-
trante de Ronda.—Madrid. 
1902. 
R o m á n y Añel (PVancisco), Maes-
trante de Sevilla. 1791 . 
R o m á n y Cárdenas (Juan), A l -
caide del Castillo de Viva-
taubin, Maestrante de Gra-
nada. 1696. 
Romeo y Tello (Juan), Regidor 
de Zaragoza en su Real casa 
de Misericordia por el estado 
de hijos dalgo, Maestrante de 
Zaragoza. 1819. 
Romeo Torón y Tello (juan), 
M a e s t r a n t e de Z a r a g o z a . 
1819. 
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Romeo Torón y Tello (Pruden-
cio), Maestrante de Zarago-
za. 1828. 
Romera y Auñon (Alonso), Maes-
trante de Sevilla. 1830. 
Romera y Tamarit ( I g n a c i o ) , 
Maestrante de Ronda.—Car-
mona. 1782. 
Romero y Cepeda (Alejandro), 
M a r q u é s de M a r c h e l i n a , 
Maestrante de Sevilla. 1851. 
Romero Landa (José), Maestran-
te de Sevilla. 1777-
Romero Landa (José), Maestran-
te de Sevilla. 1783. 
Romero Norzagaray (Antonio), 
Maestrante de Ronda.—Al-
cándete. 1879. 
Romero Norzagaray (José), Mar-
qués de la Fuente del Moral, 
Licenciado en Derecho, Ca-
marero de honor de Espada 
y Capa de Su Santidad, Maes-
trante de Ronda.—Alcaudete. 
1879. 
Romero y Ruiz del Arco (Alejan-
dro), Maestrante de Sevilla. 
1876. 
Romero y Ruiz del Arco (Igna-
cio), Marqués de Arco Her-
moso, Maestrante de Sevilla. 
1898. 
Romero de Terreros (Pedro }osé\ 
Maestrante de Sevilla. 1805. 
Romero de Terreros y Villamil 
(Juan), Conde de Jala, Maes-
trante de Sevilla. 1850. 
Romero Toro (Antonio), Marqués 
de Romero Toro, Senador v i -
talicio del Reino, Maestrante 
de Ronda.—Alcaudete. 1855. 
Romero de los Viejos (José), 
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ron. 1815. 
R o m r é e y Paulín (Antonio de), 
Marqués de Roncali, Grande 
de España , Exdiputado á 
Cortes, Gentilhombre de Cá-
mara con ejercicio y servi-
dumbre de S. M. el Rey, 
Maestrante de Granada, 1878. 
Rón é Hijosa (Rafael de), Maes-
trante de Granada. 1806. 
Ros de Molíns (Juan Bautista), 
Maestrante de Sevilla. 1835. 
Ros de Ursíns y Agulló (Francis-
co de Paula), Maestrante de 
Valencia. — J á t i v a . 1 8 0 1 . 
Kcs de Ursíns y Puigmoltó ( 
), Maestrante de Valen-
cia.—Barcelona. 1756. 
Rosa y Ruiz (Emilio de la), Maes-
trante de Granada. 1879. 
Rosal y Rojas-Dávila (Pedro), 
Alférez mayor de la ciudad 
de Baza, Maestrante de Gra-
nada. 1729 
Rosal y Rojas (Pedro Antonio 
del), Maestrante de Granada. 
1752-
Rosales (Manuel), Maestrante de 
Granada. 1845. 
Rosas Godoy (Francisco), Maes-
trante de Ronda.—Antequera. 
1784. 
Ros iño l de Zagraneda y Guai 
(Pedro), Maestrante de ( ira-
nada 1827. 
Ros iño l de Zangrada y Zaforceta 
(Francisco), Maestrante de 
Valencia.—Palma. 1861. 
Rosique y González de Rivera 
(Pedro), Maestrante de V a -
lencia.—Cartagena. 1776. 
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Rosique y Ti l ly ( F r a n c i s c o ) , 
Maestrante de Valencia.— 
Cartagena. 1796. . 
Rosique (Pedro), Marqués de 
Gamachos, Maestrante de Se-
villa. 1830. 
Rovira y Fernández de Mesa 
(Esteban), Maestrante de Va-
lencia.—Alicante. 1763. 
Rovira y Orlandis ( R a m ó n ) , 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1902. 
Ruano Prieto y Vargas-Machu-
ca (Fernando), Maestrante de 
Zaiagoza. 1 9 0 1 . 
Ruata y Sichar (Lorenzo), Sena-
dor del Reino, Maestrante de 
Zaiagoza. 1867. 
Ruata y Sichar (Angel), Enviado 
extraordinario y Ministro ple-
nipotenciario de 1.a clase, 
Gentilhombre de S. M, el Rey 
con ejercicio, Maestrante de 
Zaragoza. 1867. 
Ruata y Sichar (Isidoro), Mayor-
domo de Semana de Su M a -
gestad; Maestrante de Zara-
goza. 1876. 
Rubio Gámez y Tomás de Vidau-
rreta (Estanislao), Maestrante 
de Ronda.—Zafra. 1817. . 
Rubio y Miguel de Medina (An-
tonio María), Maestrante de-
Ronda.— Vélez Rubio. 1846. 
Rubio y T o m á s de Vidaurreta 
(Juan Manuel), Maestrante de 
K o n ú a . - r Zafra . 18,17. 
Rubio y Góngora de Armenia 
(Antonio), Marqués de V a l - ' 
de flores, Antiguo Señor de la 
Torre .del Ochavo, Maestran-
te de Sevi l la—Madrid . 1868, 
Rubio y Velázquez de Velasco 
(Antonio), Marqués de Valde-
flores, Senador Vitalicio del 
Reino, Antiguo Cade te de 
Reales Guardias Españolas , 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio de S M. , Maestran-
te de Sevilla.—Malaga. 1860. 
Rub ión (Cristóbal María), Maes-
trante de R o n d a . — M á l a g a . 
1804. 
Rueda (Francisco Narciso de), 
Maestrante de Ronda.—Cié-
za. 1799. 
Rueda é Ibarguen ( ); 
Maestrante de Ronda.— Cié-
za. 1830. 
Rueda y Quintanilla (Antonio), 
Marqués del Saltillo, Maes-
trante de Sevilla. 1852. 
Rueda y Quintanilla (Manuel), 
Maestrante de Sevilla. 1859. 
Rueda y Rueda (Diego María de), 
Maestrante de Sevilla. 1783. 
Rufo y Moreno (Diego), Maes-
trante de Ronda.—Ronda. 
1740. 
Ruiz de Alarcón (Cárlos Fran-
cisco), Maestrante de Ronda. 
—San Felipe. 1798. 
Ruiz de Arana y Saavedra (José), 
Conde de Sevilla la Nueva, 
Vizconde de Mamblás; Du-
que de Baena,'Grande de Es-
paña, Caballero del hábi to 
de Santiago, Senador vitalicio 
del Reino, Embajador de Su 
Magestad Católica cerca de 
la Santa Sede, Gentilhombre 
de Cámara con ejercicio y 
servidumbre de S. M. el Rey, 
Maestrante de Zaragoza.— 
Madr id . 1859. 
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Ruiz de A r a n á y Osorio de Mos-
coso (Mariano), Duque de 
Baena, Marqués de Villaman-
rique, Grande de E s p a ñ a , 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . el Rey, Maestrante de 
Zaragoza.—Madrid. 1883. 
Ruiz de Arana y Osorió de Mos-
cos© (Franc i sco de Asís), 
Marqués de Velada, Grande 
de Es pa ña , Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio y ser-
vidumbre, Maestrante de Za-
ragoza. — Madr id . 1883. 
Ruiz de Arana y Osorio de Hos-
coso (Vicente), Marqués de 
• Castromonte, Conde de Lo-
dosa, G r a n d e de España, 
Maestrante de Zaragoza.— 
Madr id . 1887. 
Ruiz de Arana y Osorio de Mos-
coso (Luis), Duque de Saniu-
car la Mayor, Grande de Es-
paña,, Maestrante de Zarago- ' 
za.—Biarritz (Francia). 1894.'' 
Ruiz del Arco y de la Hoz (Eduar-
do), Marqués del Arco Her-
moso, Maestrante de Sevilla. 
18Ó7. 
Ruiz y Arias (Benito), Maestran-
te de R o n d a . — i í / ^ . i f 8 4 . 
Ruiz Bucerta ( J o s é J o a q u í n ) , 
Maestrante de Sevilla. 1830. 
Ruiz del Castillo (Felipe), Maes-
trante de Ronda.—Santander. 
1832. 
Ruiz de Castro y Sterclaestilli 
(Alberto), Maestrante de Gra-
nada. 1755. 
Ruiz de Castro viejo (José Joa-
quín), Maestrante de Ronda. 
—Espejo. 1814. 
Ruiz de Cortázar (Antonio María) , 
Maestrante de Ronda.—Puer-
to. 1806. 
R u i z - D á v a l o s (Francisco), Maes-
trante de Valencia.—Alican-
te. 1756. 
R u i z - D á v a l o s y Monroy (Anto-
nio), Marqués de Algorfa, 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Orihuela. I775-
Ruiz de la Escalera (Juan Fran-
cisco), Maestrante de Ronda. 
—Badamer. 1796. 
Ruiz Huidobro Suárez de Urbina 
(Ventura-), Maestrante de Se-
villa. 1831 . 
Ruiz de Liori y Ladrón de Pa-
llás (Vicente), Barón de A l -
cahalí, Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1795. 
Ruiz de Lior i é Izco de Guineo- ^ 
ees (José), Maestrante de'Va-
lencia.— Valencia. 1765. 
R u i z Mateos deGuevara (Francis-
co de Paula), Maestrante de 
Granada. 1816. 
Ruiz del Ñero y Acevedo (José), ^ 
Maestrante de Ronda.—Z^-
lencia. ¿ 8 3 0 . . •* 
Ruiz de Rueda y Bamento (Die-
go), Maestrante de Sevilla. 
- 1729. 
Ruiz Suarez (Ventura), Maestran-
te de Ronda.—Sevilla, 1817. 
Ruiz de Vallebrera (Cárlos), Maes-
trante de Valencia.— Orihue-
la. 1755. 
Ruiz de Villafranca (Pascual), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1784. 
Ruspoli (Camilo), De los prínci-
23 
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cipes Ruspoli en Roma, Du-
que de Sueca, Conde de Chin-
chón, G r a n d e de España , 
Gran Cruz de Cárlos I I I , Maes-
trante de Granada. 1833. 
Buspol i Godoy y Borbón (Adol-
fo), Duque de Alcudia, Gran-
de de España , Gentilhombre 
de Cámara con ejercicio y 
servidumbre de S. M , el Rey, 
Maestrante de Granada.— 
Burdeos. 1846. 
Saavedra (Juan de), Maestrante 
de Sevilla. 1670. 
Saavedra (Tomás) , Maestrante 
de Sevilla. 1671 . 
Saavedra (Juan de), Maestrante 
de Sevilla. 1Ó74. 
Saavedra (José de), Maestrante 
de Sevilla. 1675. 
Saavedra (Antonio de), Maes-
trante de Sevilla. 1683. 
Saavedra (Francisco de), Maes-
trante de Sevilla. 1835. 
Saavedra y Caltojal (Antonio 
de), Maestrante de Sevilla. 
I 7 5 I -
Saavedra y Carvajal (Juan de), 
Maestrante de Sevilla. 1760. 
Saavedra y Cueto (Gonzalo de), 
Marqués de Bogaraya, Exal-
calde de Madrid, Comandan-
te que fué de Caballería, Ex-
diputado á Cortes, Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio de S. M. el Rey, Maes-
trante de Zaragoza. 1868. 
Saavedra y Cueto (Ramiro de), 
Marqués de Villalobár Ex-
diputado á Cortes, Maestran-
te de Zaragoza. 1862. 
Saavedra y Cueto (Teobaldo de) 
Marqués de Viana, antiguo 
Oficial del Real Cuerpo de 
Artillería, Exdiputado á Cor-
tes, Maestrante de Sevilla. 
—Sevilla. 1877. 
Saavedra y Frígola (Diego de), 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1857. 
Saavedra y Marmolejo (Juan de), 
Maestrante de Sevilla 1697. 
Saavedra y Marmolejo (Juan de), 
Maestrante de Sevilla. 1727. 
Saaved ra y Federigui y Egues, 
(Fernando de), Maestrante de 
Sevilla. 1752. 
Saavedra y Medina (Manuel Ma-
ría), Maestrante de Granada. 
1821. 
Saavedra y Manuel de Villena 
(Juan de), Maestrante de Se-
villa. 1804. 
Saavedra y Pardo (José), Maes-
trante de Ronda. — Lugo. 
1797. 
Saavedra y Parga (Antonio Ma-
ría de), Maestrante de Sevi-
lla. 1815. 
Saavedra y Rodrigo (Antonio 
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de), Maestrante de Valencia. 
— Valencia. 1902. 
Saavedra y Tous de Monsalve 
(José de), CondedeSan Rami, 
Marqués de Campo Nuevo, 
Maestrante de Sevilla. 1765. 
Saavedra y Venegas (Juan de), 
Maestrante de Sevilla. 1725. 
Saavedra y Venegas (Antonio 
de), Maestrante de Sevilla. 
I725-
Saavedra y Vinent (Rodrigo de). 
Marqués de Villalobar, Agre-
gado diplomático, Maestran-
te de Zaragoza. 1883. 
Sabater y Camps (Francisco de), 
Maestrante de Ronda. — Cer-
vera. 1796. 
Sada y Contreras (Juan José) , 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Valencia. 1754. 
Sáenz de Santa María y Ariscum 
(Manuel), Conde de Valde-
Iñigo, Maestrante de Valen-
cia.—Madr-id. 1775. 
Sáenz de Santa María (Pedro 
Miguel), Maestrante de R o n -
da.—Madrid. 1797. 
Saforteza y Morro (Juan A n t o -
nio), Conde de Santa María 
de Formiguera, Maestrante de 
Sevilla. 1834. 
Saforteza y Sureda (José), Maes-
trante de Granada. 1799-
Sagarra y Mercante (Benito), 
Maestrante de Granada. 1802. 
Sagarra y Llinás, (Fernando de), 
Maestrante de Granada. 1829. 
Sagot y de Mari es (José), Maes-
trante de Ronda.— Villanueva 
del Panadés . 1828. 
Salabert Arteaga (Andrés A ve-
lino), Duque de Ciudad-Real, 
Marqués de la Torrecilla y 
otros títulos, dos veces gran-
de de España , Caballero del 
hábi to de Calatrava, Licen-
ciado en Derecho, Gentil-
hombre de Cámara con ejer-
cicio y servidumbre de Su 
Magestad el Rey, Maestrante 
de Valencia.—Madrid. 1879. 
Salabert y Curiel (Miguel). Con-
de de Villaoquina y de San 
Rafael, Maestrante de Ronda. 
—Madr id . 1833. 
Salabert y Pinedo ( N a r c i s o ) , 
Marqués de la Torrecilla, 
Grande ' de España, . Marqués 
de Valdeolmos, Licenciado 
en Derecho, Exdiputado á 
Cortes, . Senador del Reino 
por derecho propio. Caballe-
ro del hábi to de Calatrava, 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . el Rey, Maestrante de 
Valenc ia .—Par ís . 1859. 
Sa l abe r t Quintana- y Dueñas 
(Manuel), Conde de Vil lao-
quina, Maestrante de Grana-
da, 1802. 
S a l a b e r t y Rodríguez de los 
Ríos (Rafael), Coronel de Ca-
ballería, Teniente de Rey de 
Valencia, Caballero del hábi-
to de Santiago, Maestrante de 
Valencia.—Madrid. 1754-
S a l a b e r t y Verdes Montenegro 
(Rafael), Maestrante de Va-
lencia.— Valencia. 1777. 
Sa l abe r t Verdes Montenegro y 
Tarrega (Antonio), Marqués 
de Benamegis de Sistallo, 
Grande de España , Genti l -
hombre con ejercicio del Rey 
I ) . ..Fernando V I I , Teniente 
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de Hermano Mayor y Maes-
trante de Valencia.— F ^ / ^ -
cia. 1774. • 
Salafranca y Rocha (Bernardo), 
Marqués de Pinares, Maes-
trante de Granada. 1779. 
Salafranca y Vivar (Joaquín) , 
Maestrante de Sevilla. 1851. 
Salamanca y Fernández de Cas-
tro (Aquilino), Maestrante de 
Granada. 1783. 
Salamanca y Salas ( V i c e n t e ) . 
Maestrante de Granada. 1785. 
Salas (Marqués de), Maestrante 
de R o n d a . — i í ^ c / r ^ . 1780. 
Salas y Comelles (Modesto de), 
Maestrante de Sevilla. 1833. 
Salas y Sichar (Jaime), Maestrante 
de Zaragoza. 1898. 
Salas y .Sichar (Francisco Javier), 
Maestrante de Zaragoza. 1892, 
Salazar y Góngora Moncayo y 
de Villalva (Leonardo José 
de), - Caballero del hábi to de 
C a l a t r a v a , Maestrante de 
Granada.—Motril. 1692. 
Salazar y Maldonado (Juan Ne-
pomuceno), M a e s t r a n t e de 
Granada. 1768. 
Salazar Maldonado Dávila y Cha-
cón (Joaquín), Maestrante de 
Granada. 1770. 
Salazar Maldonado Dávila y Cha-
cón (José), Maestrante de Gra-
nada. 1788. 
Salazar y Mazarredo (Ensebio), 
Maestrante de Sevilla. 1861. 
Salazar y Olmedilla (Juan Bau-
tista), Maestrante de Grana-
da. 1790. 
Salbago y Escalera (Antonio,) 
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Maestrante de Ronda.—Jia-
¿aga. 1S06. . 
Salcedo Alvárez Maldonado y 
Figueroa (José)Maest ránté de 
Granada. 1800. 
Salcedo ( J o s é ) Maestrante de 
Ronda.— Cár tama, 1815. 
Salcedo y Pienitez de Tena (Die-
go), Maestrante de Ronda.— 
Cár tama. 1895. 
Salcedo y Cárdenas (Rodrigo), 
Maestrante de Ronda.- -C¿?r-
itama. 1797. 
Salcedo y Maldonado (Iñigo Jo-
sé), Caballero del hábi to de 
Alcántara , dueño del hereda-
miento y palacio de Galiana, 
. Maestrante de Granada .— 
Mancha Real. 1713. 
Salcedo y Matheu (Manuel Ma-
ría), Maestrante de Valencia. 
— Valencia. 1754-
Salcedo y Rivas (Mariano), Maes-
trante de Sevilla. 1852. 
Salcedo y Rivas (Joaquín), Maes-
trante de Sevilla. 1841 
Salvador y Antol í (José), Te -
niente de Hermano Mayor y 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Valencia. 1760. 
Salvador y Barrera (José María), 
Maestrante de Granada. 1895. 
Salvador y Fr ías (José María), 
Marqués de Villores, Maes-
trante de Valencia.— Valen-
cia. 1854. 
Salvador y de la Figuera (Joa-
quín Manuel), Maestrante de 
Valencia .—Alcalá de Chivert. 
1857. 
Salvador y de la Figuera (José), 
Marqués de Villores, Maes-
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trante de Valencia.— Valen-
cia. 1889. 
Salvador y Monserrat (Antonio), 
Caballero del hábi to de Mon-
tesa, Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1886. 
Salvador y Monserrat (Vicente), 
Marqués de Cruilles, Caba-
llero del hábi to de Montesa, 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Valencia. 1854. 
Salvador y Sanchis (Rafael), Ba-
rón de Planes y de Patraixr 
Caballero del hábi to de Mo 1-
tesa, Maestrante de Valencia. 
— Valencia. 1889. 
Salvador y Vidal (Joaquín Ma-
ría), Marqués de Villores, Ca-
ballero del hábi to de Mon-
tesa, Teniente de Hermano 
Mayor y Maestrante de Va -
lencia.— Valencia. 1803. 
Salvatierra (Gabriel), Maestrante 
de Sevilla. 1690. 
Salvatierra (Gonzalo de), Maes-
trante de Ronáz.. — Ronda. 
1707. 
Salvatierra (Jacinto de), Maes-
trante de Ronda. — Ronda. 
1740. 
Salvatierra (Diego de), Maes-
trante de Ronda. — Ronda. 
1740. 
Salvatierra (Félix de), Maes-
trante de 'R.oná?i.--- Ronda. 
1707. 
Salvatierra y Barra (Bartolomé 
Fél ix de), Marqués de Salva-
tierra, Caballero del hábi to 
de Alcántara , Teniente de 
Hermano Mayor y Maestran-
te de Ronda.—Bomas. 1740. 
Salvatierra y Barra (Félix de), 
Maestrante de Ronda.—/v!(7«-
da. 1757. 
Salvatierra y Barra (Antonio 
de), Maestrante de Ronda.— 
Ronda. 1757. 
Salvatierra y Medinilla (Diego 
Antonio), Maestrante de Gra-
nada- 1695. 
Salvatierra y Thavares (Fran-
cisco de). Alférez mayor de 
la ciudad de Ronda, Caballe-
ro del hábi to de Alcántara , 
Teniente de Hermano Mayor 
y Maestrante de R o n d a . 
Ronda.—1740. 
Samaniego (Joaquín), Marqués 
de Valverde de la Sierra, 
Maestrante de Valencia.— 
Madr id . 1828. 
Samaniego y Lassús (Adolfo), 
Conde d e T o r r e j ó n y de Ca-
sa Trejo, Marqués de Va l -
verde de la Sierra y de Mon-
te Real, Grande de España 
de 1.a clase, Diputado á Cor-
tes, Gentilhombre de Cáma-
ra con ejercicio y servidum-
bre de S. M . el Rey, Maes-
trante de Granada.—Madrid. 
1858. 
Samaniego y Pando (Honorio), 
Vizconde dé la Armería , Con-
de de Villapaterna, Maestran-
te de Valencia. 1860. 
Samaniego y Zavala (Félix de), 
Maestrante de Granada. 1773. 
Sanabria (Pedro de), Maestrante 
de Ronda.—Ronda. 1740. 
Sánchez-Arce y Peñuela (Anto-
nio), Maestrante de Granada. 
1856. 
Sánchez -Ar jona y Baca (José), 
Maestrante de Sevilla. 1791' 
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S á n c h e z - A r j oca ( R o d r i g o ) , 
Maestrante de Sevilla. 1863. 
S á n c h e z - A r j o n a ( A n t o n i o ) , 
Maestrante de Sevilla. 1877. 
Sánchez-Ar jona y Boza (José), 
Caballero del hábi to de A l -
tara, Maestrante de Sevilla.— 
Villa/ranea de los Barros. 
1864. 
S á n c h e z - A r j o n a y Cabeza de 
Vaca (Fernando), Caballero 
del hábi to de A l c á n t a r a , 
Maestrante de Sevilla. 1890. 
Sánchez -Ar jona Morales y Sil-
va (Gonzalo), Maestrante de 
Sevilla. 1807. 
Sánchez -Ar jona y Sánchez-Ar-
jona (José), Maestrante de 
Sevilla. 1877. 
S á n c h e z - A r j o n a y Sánchez-Ar-
jona (Francisco), Maestrante 
de Sevilla. 1889. 
S á n c h e z - A r j o n a y Sánchez-Ar-
jona (Eduardo), Maestrante 
de Sevilla. 1896. 
S á n c h e z - A r j o n a y Sánchez-Ar-
jona (Vicente), Maestrante de 
Sevilla. 1898. 
Sánchez Bellmont y Cebrian ( V i -
cente María), Caballero del 
háb i to de Santiago, Maes-
trante de Valencia.— 
la, 1774-
Sánchez Calusón (Martín), Maes-
trante de Ronda.—Purchena. 
1782. 
Sánchez Liaño (Bernabé), Maes-
trante de Ronda.—Barca Ro-
ta. 1798. 
Sánchez Muñoz de Teruel y Ce-
peda (Antonio), Caballero del 
háb i to de Santiago, Conde 
de Villamena, Señor de dicha 
villa y de las de Cosvijar, 
la Laguna y Coto del Padul, 
de los heredamientos de A l -
dea de Sordos, Pedro de To-
ro, la Atalaya, el Cañavera l 
y Casafuerte del Castillo, Ca-
ballero del Pósito de Grana-
nada, Maestrante de Grana-
da. 1689. 
Sánchez Muñoz de Teruel y Ce-
peda (Francisco), Conde de 
Villaamena, Señor de dicha 
villa y de las de Cosvijar, la 
Laguna, Coto del Padul y de 
los heredamientos de Aldea 
de Sordos, Pedro de Toro, 
el Cañaveral, la Atalaya y 
Casafuer te de l C a s t i l l o , 
2.0 Teniente de H e r m a n o 
Mayor y Maestrante de Gra-
nada. 1708. 
Sánchez Muñoz de Teruel y Or-
tiz de Zúñiga ( F e r n a n d o ) , 
Pr imogéni to de los Condes 
de Villaamena, Maestrante 
de Granada. 1725. 
Sánchez de Teruel y Quevedo 
(Juan Bautista), Conde de 
Cosvijas, Maestrante de Gra-
nada. 1816. 
Sánchez de Teruel y Vil lalva 
(Pedro), Maestrante de Gra-
nada. 1779. 
Sánchez -Mnnoz Bassiero Amat 
y Fernández de C ó r d o v a 
(Enrique), Barón de la Linde, 
Exrector de la Universidad 
literaria de Zaragoza, Maes-
trante de Zaragoza. 1857. 
S á n c h e z - M u ñ o z C l o s o w i e s 
Amat y Colón (José), Maes-
trante de Zaragoza. 1868. 
Sánphéz Pleités 0uan Tedro^, 
Marqués de Soto mayor y de 
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Villamagna; Maestrante de 
Sevilla. 1772. 
Sánchez Pleités ( F r a n c i s c o ) ; 
Maestrante de Sevilla. 1769. 
Sánchez Pleités y Hurtado de 
Mendoza (Juan Pedro), Mar-
qués de Sotomayor, de Gelo 
y de Villamagna Grande de 
España de 1.a clase, Caballe-
ro profeso del hábi to de Ca-
latrava, Comendador de A l -
magro y Decano dé la Or-
den, Mayordomo de semana 
del Rey D, Carlos I V , p r i -
mer Caballerizo jubilado de 
D. Fernando V I I , (Gentilhom-
bre de Cámara con ejercicio 
de S. M . la Reina D.a Isabel 
I I , Maestrante de Sevilla.— 
Osuna. 1783. 
Sánchez P le i t é s y Suárez de F i -
gueroa (Hermenegildo), Maes-
trante de Sevilla. 1783. 
* \ « 
S á n c h e z - X u r a d o (José), Maes-
trante de Ronda,— Osuna. 
1795-
S á n c h e z - X u r a d o (Antonio), Ma-
ría), Maestrante de Ronda.— 
Málaga . 1791.-
Sanda y Xaraveita (Anastasio 
de), Maestrante de Valencia. 
—-Bilb-'ao. 1799. 
Sandoval (Francisco de Paula), 
\ Maestrante de-Ronda.—Mur-
cia-. 1797. 
SandQval (José de)," Maestrante 
de Sevilla. 1833. 
Sandoval (Jerónimo), Maestran-
' te de Sevilla. r68o. 
Sandoval (Melchor de),. Maes-
\ • t ráñte -de ..Sevilla. 1671. : 
Sandoval y Castro (Ánse lma) / 
Maestrante de Ronda. — A l -
bacete. 1787. 
Sandoval y Chacón (Luis de), 
Maestrante de Sevilla. 1748. 
Sandoval y Espejo (Francisco 
de Paula), Maestrante de Va-
lencia.—Murcia. 1768. 
Sandoval y Melgarejo (Francis-
co de Paula), Maestrante de 
Ronda.—Murcia. 1833. 
Sandoval y Sotomayor (José 
María), Maestrante de Ronda. 
1816. 
Sandoval y Zúñiga^(Jerónimo) , 
Maestrante de Sevilla. 1681. 
Sánchiz y Quesada (Alonso), 
Marqués de Casa Saltillo, 
Maestrante de Granada. 1902. 
Sánchiz y Ouesada (Joaquín) , 
Maestrante de Granada. 1902. 
Sánchiz y Quesada ( T o m á s ) , 
Maestrante de Granada. 1902. 
Saint-Marcq (Felipe de). Capi-
tán general y Maestrante de 
Valencia. 1823. 
Sanguino (Manuel), Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1747. 
Sannazar y Ordónez de Villa-
quirán (Tosé), Marqués de 
Arneva, Teniente de Herma-
no Mayor, y Maestrante de 
de Valencia.— Valencia. 1754. 
Sanz y Melgarejo (Diego), Maes-
• trante de Ronda.— Murcia, 
l " l 8 l 5 v 
•Sanz de Vallés y Roca de la 
Serna (Cristóbal), Marqués de 
Mascarell, Maestrante tle Va-
lencia.— Valencia. 1747. 
San C r i s t ó b a l y García de la 
Huerta. (Miguel de), Barón de 
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San Vicente Ferrer, Maes-
trante de Zaragoza. 1902. 
San Clemente y Montesa (Eva-
risto de), Barón de Mora, 
Maestrante de Granada. 1807. 
San Gil y Heredia (José), Maes-
trante de Zaragoza. 1831. 
San Gil y Villanueva (Antonio), 
Maestrante de Z a r a g o z a . 
1897. 
San Gil y Villanueva ( J o s é ) , 
Comandante de Ingenieros, 
Maestrante de Z a r a g o z a . 
1875. 
San Gil y Villanueva (Viceate), 
Maestrante de Z a r a g o z a . 
1877. 
San Gil y Villanueva (Manuel), 
Maestrante de Zaragoza.— 
1877. 
San Juan y Sousa (Joaquín), 
Maestrante de R o n d a . — 
Cintorres. 1796. 
San M a r t í n y Contreras (Anto-
nio de), Conde de Corbul, 
Maestrante de Granada.— 
J a é n . 1898. 
San M a r t í n y Melgarejo (Pedro 
de), Maestrante de Granada. 
1808. 
San Mar t í n y Vélez (Pedro de), 
Maestrante de Granada. 1833. 
San Miguel (Juan Alonso de), 
Maestrante de Ronda.—Le-
bri ja . 1831. 
San Miguel (Gaspar de), Maes-
trante de Ronda.—Sanlucar. 
1784. 
San Nico lás (Marqués de), Maes-
trante de R o n d a . — i ) V / í ? ^ . 
I783-
San S imón y Orlandi (Luis José 
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de), Conde de San Simón, 
Maestrante de Sevilla. 1858. 
San S imón y Montaner (Jorge 
de). Marqués de R e g u e r , 
Maestrante de Valencia.— 
Palma. 1862. 
San Simón y Fortuny (José de), 
Maestrante de Valencia.— 
Palma. 1892. 
San S imón y Ortega (Luis de); 
Conde de San Simón, Maes-
trante de Zaragoza.. 1899. 
San Saturnino (Marqués de), 
Maestrante de Ronda. 1780 . 
Santacilia S p u c h e ( P e d r o ) , 
Maestrante de Valencia.— 
Elche. 1784. 
Santa Cruz y Castilla (Agustín), 
Maestrante de Ronda.—Ila-
bana. 1802. 
Santa Cruz y Castilla (Javier), 
Maestrante de Ronda.—Ha-
bana. 1873. 
Santa M a r t a ( M a r q u é s de), 
Maestrante de Sevilla. 1777-
Santa M a r í a ( M a r q u é s de), 
Maestrante de Sevilla. 1773. 
Santa Pau (José Joaquín de), 
Maestrante de Ronda. 1815. 
Santa Pau Adal id y Galarreta 
(Tomás), Maestrante de Ron-
da. - Alcañiz. 1807. 
Santa Pau y Ventura (Juan de), 
Cofrade de la de San Jorge de 
la ciudad de Alcañiz, Maes-
trante de Zaragoza. 1827. 
Santiago y Fonseca (José Ma-
ría), Maestrante cíe Granada. 
1767. 
Santisteban (Ignacio de), Maes-
trante de Granada 1751. 
24 
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S i i n t i s t e b a n Pacheco y Padilla 
(Francisco Javier),Maestrante 
de Grimada. 1761. 
S.;ntisteban y Orcasitas (Fran-
cisco Javier), Marqués de V i -
lladarias; Maestrante de Gra-
nada. 1767. 
Santisteban Reux de Gambert 
(Francisco de Sales), Maes-
trante de (Granada 1773. 
S-intisteban y Zuñiga .(Eduardo 
de), Maestrante de Sevilla. 
1860. 
S . l t l t i l l á n (Gaspar), Maestrante 
de Sevilla. 1696. 
S a n t i l l á n (Juan), Maestrante de 
Sevilla. 1696. 
S a n t i l l á n (Miguel), Maestrante 
de Sevilla. 1673. 
Srmt i l lán (Francisco Ignacio de), 
Maestrante de Sevilla. 1693. 
Santolaya (Francisco de), Regi-
dor perpé tuo de la ciudad de 
Guadix, Maestrante de Gra-
nada. 1704. 
S.T.IZ de Barratel (Buenaventura), 
Maestrante de Sevilla. 1775-
S a r a v i s y Molina (José Francis-
co de), Maestrante de Grana-
da. 1770. 
Saravia y OrcaMtas (Tomás de), 
Maestrante de Valencia.— 
Elche. 1754. 
Saravia y Vayl lo de Fíanos (Jo-
sé Tomás), Maestrante de Va-
lencia.—Murcia. 1758. 
Saravia y Vayllo de Llanos 
(Francisco de), Maestrante 
de Valencia. —/T/V/ir. 1817. 
S a i d a ñ a (Mariano), Noble de 
Aragón, Regidor decano de 
Zaragoza, hijo de Cofrade 
de San Jorge, Maestrante de 
Zaragoza. 1819. 
Sarmiento y Galindo (Miguel), 
Maestrante de Ronda. — M a r -
cJiena, 1801. 
Sarra (Marqués de), ^Taestrante 
de Sevilla. 1688. 
Sarriera y Pinos (Ramón de). 
Conde de Solterra, Maestran-
te de Sevilla. 1830. 
Sayas Sergeant (losé), Maes-
trante de Ronda. — Ara l ia l . 
1829. 
Sayol (José), Barón de Queralt, 
Maestrante de Ronda.—Bar-
celona. 1803. 
Scala (Marqués de la), Maestran-
te de Valencia.— Valencia. 
1747-
Scalz y Villarrasa (Joaquín de), 
Teniente de Hermano Mayor 
y Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1747. 
Scorcia (Francisco), Maestrante 
de Valencia.—^//¿vm/V. 1757-
Scorcia y Pascual de Riquelmí 
(Nicolás), Maestrante de Va-
lencia.—Alicante. 1757-
Scorcia y Pascual del Povil (Ni -
colás), Conde de Soto Ame-
no, Maestrante de Valencia. 
—Alicante. 1773. 
Scorcia y Pascual del Povil (Ni-
colás), Maestrante de Valen-
. cia. —Alicante. 1797. 
Schely (Ricardo), Maestrante de 
Sevilla. 1848. 
Secovio y Altacho (Vntonio Ma-
ría), Maestrante de Sevilla. 
1816. 
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Segarra (José), Maestrante de 
vSevilla. 1696. 
Segorburu (Simón de), Maes-
trante de Sevilla. 1732. 
Segorburu (Antonio de), Mies-
trante de Sevilla. 1746. 
Segovia (José), Barón de Torre-
fiel, Regidor perpétuo de Za-
ragoza y de la Real Casa de 
Misericordia, Maestrante de 
Zaragoza. 1819. 
Segovia y Franco (Antonio), Ba-
rón de Torreíiel, Maestrante 
de Zaragoza. 1819 
Salmanat y de Riqucr (Pedro 
Cárlos de), Maestrante de 
Granada. 1817. 
Selva y Selva (Cristóbal), Maes-
trante de Valencia.— Villcna. 
1802, 
Semper y Semper ( V i c e n t e ) , 
Maestrante de Valencia.— 
Alcoy. 1800. 
Sentmenat y Vega (Pedro de), 
Marqués de Gironella, Maes-
trante de Valencia.—Barcelo-
na. 1806. 
Sentmenat y Puigguer(Cárlos de), | 
Maestrante de Granada. 1796." 
Sentmenat y Despujol (Ramón 
de), Marqués de Sentmenat, 
Grande de .España , Marqués 
de Ciutadilla, Senador del Rei-
no, Gentilhombre de Cámara 
con ejercicio y servidumbre 
de S. M. el Rey, Maestrante 
de V a l e n c i a — B a r c e l o n a . 
1862. 
Sentmenat y Patino (Joaquín de), 
Marqués de Sentmenat, Gran-
de de España, Marqués de 
Ciutadilla, Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio y ser-
vidumbre de S. M el Rey, 
Maestrante de V a l e n c i a . , — 
Barcelona. i885-
Sentmenat y de Sentmenat (Cár-
los), Marqués de Castelldo-
rius, Grande de España , Maes-
trante de Valencia. i¡ 
Sentmenat y de Villalonga (Joa-
quín María de), Marqués de 
Sentmenat y de Ciutadilla, 
Conde de Munter, Grande de 
España, S e ñ o r del castillo, 
lugar y término de Sentme-
nat, Senador vitalicio del Rei-
no, Genti hombre de Cámara 
con ejercicio y servidumbre 
de S. M. etcétera, Maestrante 
de Valencia. — B a r celo na. 
1824. 
Sequera y Diez de Rivera ( A n -
tonio), Maestrante de Grana-
da. 1807. 
Sequera y Saavedra Colón y Por-
tugal (Francisco de Boija), 
Conde de la Puebla de Portu-
gal, Maestrante de Granada. 
1781. 
Sequera Saavedra y Portugal 
(Rafael de), Conde de la Pue-
bla de Portugal, Maestrante 
" de Granada 1786. 
Sequeira y Tarrega (Juan de), 
Maestrante deZaragoza. 183 1. 
Sergianty Mendivil (José María), 
Marqués de M o n t e f l o r i d o , 
Maestrante de Granada. 1791 . 
Serna (Francisco de Paula de la), 
Maestrante de Sevilla. 1777. 
Serna y Laf^ente (Agustín José 
de la), Vizconde de Gracia 
Real, Maestrante de' Ronda. 
— Veles Rubio. 1818. 
Serna y Pelejero (Gaspar de la), 
Barón del Sacro Lirio, Caba-
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llero profeso del hábi to de 
Santiago, Decano del Conse-
j o y Presidente del Tribunal 
Metropolitano de las Órde-
nes Militares, Maestrante de 
Ronda.— Véíez Rubio. 1849. 
Serna y Pelejero (Agustín María 
de la), Maestrante de Ronda. 
— Vélez Rubio. 1859. 
Serna y Ruiz de -Benitivi (Agus-
tín José de la), Maestrante 
de R o n d a . — 6 » ^ . 1887. 
Serrano y Aranda (Pedro Luis), 
Maestrante de Ronda.— Car-
cabuy. 1796. 
Serrano y de Giles (Cristóbal), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1815. 
Serrano de León y Paradas 
(Francisco), Maestrante de 
Granada. 1765. 
Serrano y Lozano ( A l f o n s o ) , 
Maestrante de Granada. 1883. 
Serrano y de Manuel ( losé Ma-
ría), Maestrante de Granada. 
1826. 
Sierra Brava ( V i z c o n d e de), 
Maestrante de Sevilla. 1760. 
Silva (Félix de). Conde de Guaro, 
Maestrante de Sevilla. 1685. 
Silva (Antonio de), Maestrante 
de Sevilla. 1685. 
S i lva -Bazán y T é l l e z - G i r ó n 
(Francisco de Borja), Mar-
qués de Santa Cruz de Mú-
dela, Conde de Pie de Con 
cha, Grande de España de 
1.a clase, Alcalde Corregidor 
de Madrid, Senador del reino 
por derecho propio, Caba-
llero de la Insigne Orden del 
Toisón de Oró, Padre de Pro-
vincia del M N y M L señorío 
de Vizcaya, Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio y ser-
vidumbre y Sumiller de Corps 
de S, M . el Rey D. Alfonso 
X I I , Mayordomo y Caballé -
rizo mayor de la Reina Doña 
M.a Cristina, Jefe superior de 
Palacio, etc, etc., Maestrante 
de Valencia.—Madrid. 1848. 
S i lva -Bazán y de Carvajal (Ma-
riano de), Marqués de Santa 
Cruz de Múdela y del Viso, 
Grande de España de l a c l a -
se, Gentilhombre de Cámara 
con ejercicio y servidumbre 
de S. M . el Rey, Maestrante 
de V a l e n c i a . — M a d r i d . 
1898. 
Silva y de Carvajal Fernández 
de Córdova y Dávalos (Luis 
de),Conde de la Unión, Maes-
trante de Valencia.—Madrid. 
1898. 
Silva y I^ernández de Córdova 
(Luis de). Conde de Pie de 
Concha, Secretario de lega-
ción de 1.a clase. Gentilhom-
bre de Cámara con ejercicio 
de S. M . el Rey, etc , e tcé te -
ra, Maestrante de Valencia. 
— Madrid . 1879. 
Silva y Fernández de .Córdova 
(Andrés Abelino), Duque de 
Hijar y de Aliaga, Conde de 
Palma del Río, Grande de 
España , Maestrante de Sevi-
lla. 1829. 
Silva y Campbell (Alfonso), Du-
que de Hijar, Conde de R i -
vadeo, Marqués de Almena-
ra, Grande de España , Maes-
trante de Sevilla. 1880. 
Silva y Campbell (Jaime), Duque 
de Pecera y de Bournouville, 
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Grande España, Maestrante 
de Zaragoza. 1884. 
Silva y Mendoza (Andrés), Du-
que Pastrana y del Infantado, 
Conde de Saldaña, Maestran-
te de Sevilla. 1681. 
Silva y Téllez Girón (Juan de), 
Marqués de Arcicollar, Maes-
trante de Sevilla. 1854. 
Silva y Fernández de Córdova 
(Cayetano de), Conde de Sal-
vatierra, Caballero del hábito-
de ¡Santiago, Maestrante de 
Sevilla.—Madrid. 1833. 
Si lva Bernuy y Váida (Agustín 
de), Marqués de Sobroso, Du-
que de Hijar, Caballero del 
háb i to de Santiago, Maes-
trante de Sevilla.—Madrid, 
1846. 
Silves y Monteagudo (Pedro), 
Oidor de la Real Audiencia 
de A r a g ó n y Fiscal togado 
en el Supremo de Placienda, 
M a e s t r a n t e de Z a r a g o z a . 
1819. 
Sirman Soto y Vera (Jacinto); 
Maestrante de Sevilla. 1725. 
Sisear y Montolíu (Ramón de), 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Barcelona. 1864. 
Sistos y Bascaró (Pedro José de), 
Maestrante de Ronda.— Cá-
diz. 1797. 
Solá y de Comelles (Modesto de), 
Maestrante de Sevilla. 1834. 
Solano y Gálvez (Mariano Cár-
los). Marqués de Monsalud, 
V i z c o n d e de Torres-Secas, 
M a e s t r a n t e de Z a r a g o z a . 
1883. 
Solano Ortiz de Rosas (Francisco 
María), Marqués del Socorro, 
Maestrante de Sevilla. 1807. 
Soler de Cornellá y Pascual de 
Bonanza (Leandro), Conde 
de Berbedel. Maestrante de 
Zaragoza. 1 845. 
Soler de Cornellá y Ros de Ur-
sins (Francisco), Maestrante 
de Valencia. — i í / í ^ . 1757. 
Soler de Cornellá y Saavedra 
(Pedro Leandro); Conde de 
Berbedel, Maestrante de Va-
lencia.—Zaragoza. 1857. 
Solís (Francisco Ignacio), Maes-
trante de Sevilla. 1725. 
Solís (Cristóbal de), Maestrante 
de Ronda.—Aleaudete, 1779. 
Solís y Abellán (Cristóbal de), 
Maestrante de Ronda.—Do-
ña Mcncia. 1805. 
Solís y Arias de Saavedra (Pe-
dro de), Maestrante de Sevi-
lla. 1848. 
Solís y Barradas (Fernando de), 
Maestrante de Sevilla. 1670. 
Solís ( ), Marqués de Rian-
zuela, Maestrante de Sevilla. 
1729. 
Solís y Cajigal (Fernando), Maes-
trante de Sevilla. 1807. 
Solís y Cas tañeda ( S a l v a d o r ) , 
Maestrante de Ronda.—Mer-
grado. 1784. 
Solís y Federigui (Antonio \ Maes-
trante de Sevilla. 1696. 
Solís y Contreras (Rafael María), 
Maestrante de Sevilla. 1807. 
Solís y Gorrain (Manuel), Maes-
trante de Sevilla. 1775' 
Solís y Jacome-Linden (Pedro de), 
Maestrante de Sevilla, 1845. 
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Solís y Jacome-Linden ( losé de), 
Marqués de Tablantes, T e -
niente de Hermano Mayor y 
Maestrante de Sevilla. 1848. 
Solís Gorrai/. Beanmont (Manuel), 
Maestrante de Sevilla 1841 
Solís y Desmaisieres (Manuel), 
. Maestrante de Sevilla. 1899. 
SoUs y D e s m a i s i e r e s (Pedro), 
Maestrante de Sevilla. 1902. 
Solís y Lasso de la Vega (Pedro 
de), Señor de las Navas de 
Gibraltar, Maestrante de Se-
villa. 1 
Solís de Pareja y Novela (Alon-
so de), Maestrante de Sevi-
lla. 1777. 
Solís y Quintano (Fernando de), 
Marqués de San Fernando; 
Maestrante de Sevilla. 1774-
Solís y Reinoso (Cristóbal de), 
Maestrante de Ronda.—Do-
ña Mencia. 1815. 
Solís y Tous de Monsalve (Fer-
nando de), Maestrante de Se-
villa. 1789. 
Solís y Tous de Monsalve (Alon-
so de). Marqués de Rianzue-
la, M a e s t r a n t e de Sevilla. 
1774. 
Solís y Zuleta (Fernando), Maes-
trante de Sevilla.^lB75. 
Solís y Zuleta (Joaquín de), Maes-
trante de SevTUa. 1875. 
Solís y Zuleta (Diego de), Maes-
trante de Sevilla. 1876. 
Sólís y Zuleta (Rafael de), Maes-
trante de Sevilla. 1876. 
Solís y Zurita (Pedro de), Maes-
trante de Sevilla. 1777. 
Solo y Fenollet (Gregorio); Maes-
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trante de Valencia. — Orihue-
la. 1757. 
Sollano y Landeta ( José), Maes-
trante de R o n d a.— Méjico. 
1804 
Soret y García (Víctor), Maes-
trante de Sevilla. 1814. 
Sota (Agustín de la), Maestrante 
de Sevilla. 1805. 
Soto (Juan de), Maestrante de 
Sevilla- 1704. 
Soto (Francisco de), Maestrante 
de Sevilla. 1676. 
Soto Altamirano ( F r a n c i s c o ) , 
Maestrante de Ronda. — Oren-
se. 1796. 
Soto y Cebrián (PVancisco de 
Paula), Maestrante de Valen-
cia. — O vihuela. 1780. 
Soto y Ortíz (Pedro Alcántara) , 
Maestrante de Valencia.— 
, Orihuela. 1799. 
Soto y Rivero (Pedro de), Maes-
trante de Granada. 1804. 
Soto Tegero y Halcón (Diego de), 
Maést rante de Sevilla. 1851. 
Sotelo de Novoa y Enríquez (Be-
nito), Marqués de Villasanfa 
de Limia, Maestrante de Ron-
da.— Orense. 1804. 
Sotomayor y Campos de Ore-
llana (Baltasar de), Guardia 
de Corps, Regidor pe rpé tuo 
de Jerez de los Caballeros., 
Maestrante de Ronda.—Zar-
za. 1800. 
Sotomayor y López de Padilla 
(Fernando María), Marqués 
de Camachos, Maestrante de 
Sevilla y de Granada. 1825 
y i 8 i 5 -
Sotomayor y López de Padilla 
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(José Domingo), Maestrante 
de Sevilla. 1830. 
Sotomayor y López de Padilla 
(Francisco de Paula), Maes-
trante de Sevilla. 1827. 
Sousa Fernández de Córdova 
(Basco Alfonso de); Marqués 
de Hinojares y de la Breña, 
Maestrante de Granadal 1742. 
Spinola y Maestre (Marcelo), 
Arzobispo de Sevilla, Maes-
trante de Ronda v de Sevilla. 
1895 y 1885. , 
Sportal Varona y Daza (Ramón 
Máximo), Maestrante de Gra-
nada. 1780. 
Stuart Ventimiglia y Silva (Jaco-
bo), Duque de Alba de For -
mes, de Berwick y de Liria, 
Conde-Duque de Olivares y 
otros títulos, siete veces Gran-
de de España de 1.a clase, sex-
to nieto directo del Rey Ja-
cobo I I , Caballero del hábito 
de Calatrava, Senador del 
Reino por derecho propio, 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . el Rey, Maestrante de 
Sevilla.— Palermo ( S i c i l i a ) . 
1843. 
Stuart Ventimiglia y Silva (En-
rique) Conde de Galve, Maes-
trante de Sevilla. 1853 
Stuart y Portocarrero (Carlos), 
Duque de Alba de Tormes, 
de Berwick y de Liria. Conde-
Duque de Olivares, Duque de 
Huesear y de Peñaranda, Con-
de del Montijo y otros títu-
los, once veces Grande de Es-
paña de 1.a clase, Senador 
del Reino por derecho propio. 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M. el Rey, e tcétera , Maes-
trante de Sevilla,—Madrid. 
1868. 
Stuart Fitz James y Falcó (Jaco-
bo). Duque de Alba de Tor-
mes, de Arjona, de Berwick, 
de Lir ia y otros títulos, Gen-,, 
tilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M, el Rey, etc., Maestrante 
de Sevilla.—Madrid, 1898. 
Stuart y Falcó (Hernando), Con-
de de Montijo, Duque de Pe-
ñaranda de Duero, Marqués 
de Valderráhano 's , Grande 
de España , Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio y ser-
vidumbre de S. M . el Rey, 
Maestrante de Sevilla. 1 9 0 1 . 
Stuar t Stolberg Silva y Alvárez 
de Toledo (Cárlos Miguel), 
Duque de Alba de Tormes, 
de Berwik, etc., etc.. Procer 
del Reino, Maestrante de ^ t -
y'iWa.—Madrid. 1816. 
Suá rez de Toledo y de la Cueva 
(Luis), Caballero del hábi to 
de Calatrava, Primogénito de 
los Vizcondes de Rías, Seño-
res de Otura, Maestrante de 
Granada—Granada. 1686. 
Suá rez de Toledo y Granada 
(Juan), Vizconde de Rías, 
Señor de las villas de Otura 
y de las del Marchal y Sola-
res del Valle, Alcaide per-
pétuo de la fortaleza de Mon-
dujar, Veinticuatro de G r a -
nada y Patrono de la capilla 
de San José, en la catedral de 
ella, Maestrante de Granada. 
1709, 
Suárez de Urbina (Juan), Caba-
llero del hábi to de Calatrava, 
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Maestrante de Sevilla.—Sevi-
lla. 1685. 
Suárez de Urbina (Manuel). Maes-
trante de Sevilla. 1861 . 
Suá rez de Urbina y Cañaveral 
(Juan), Maestrante de Sevilla. 
1842. 
Suelves de Azlor (Alberto de), 
Marqués de Artasona, Maes-
trante de Zaragoza. 1819. 
Suelves y Sánchez-Muñoz ( A l -
berto) Marqués de Artasona; 
M a e s t r a n t e de Zaragoza . 
1868. 
Suelves y Ayala (Juan), Maes-
trante de Granada. 1755. 
SurecH y DesbrulI (Mariano), 
Marqués de Villafranca de 
San Martín, Maestrante de 
Granada. 1802. 
Tabeada y Valenznela (Luis) , 
Caballero del hábi i .o de San-
t i ago , Paje de S. M . , Maes-
trante de S e v i l l a . — Sevilla. 
1683. 
T a c ó n y Calderón (Miguel), Mar -
qués de Bayamo, Maestrante 
de Ronda.—Madrid. 1900 . 
Tafur (José), Maestrante de Sevi-
lla. 1694. 
Tafur Ximena y Auñón (José), 
Maestrante de Granada .— 
Priego. 1805. 
Talero y Escobar (Juan Antonio), 
Maestrante de Granada. 1819 
Tal lada (Francisco), Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1747. 
Tal lada y Pastor (Rafael María), 
Barón de Manuel, Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1770. 
Tamar i t y Pastor (Félix), Mar-
qués de San Joaquín y Pastor, 
M a e s t r a n t e de Ronda.— 
Valencia. 1808. 
Tamar i t y Pastor (José María), 
Marqués de San Joaquín y 
Pastor, Maestrante de Ron-
da.— Valencia. 1827. 
Tatoariz-Martel y Bernuy (Fer-
nando), Conde de Va lve rde , 
Maest rante de Sevil la. 1834. 
T a m a r i z - M a r t e l B e r n u y y V a l -
da ( C r i s t ó b a l ) , M a r q u é s de la 
G a r a n t í a , Maes t ran te de Se-
villa. 1818. 
T a m a r i z - M a r t e l ( A n t o n i o ) . 
Maestrante de Sevilla. 1806. 
Tamayo (Miguel), Maestrante de 
Ronda.— Osuna. 1767. 
Tamayo (Alfonso), Marqués de 
Casa Tamayo. Maestrante de 
Ronda.— Osuna. 1788. 
Tamayo é Ibarguen -(Isidoro), 
Maestrante de Ronda. — Je-
rez. 1829. 
Tamayo y Rojas (Francisco A n -
tonio), Maestrante de Ronda. 
—Loja. 1779. 
Tamayo y Tamayo (Manuel), 
Maestrante de Granada. 177 1. 
Tamayo y Tamayo (Francisco 
Javier), Maestrante de Gra -
nada. 1800. 
Tavares (Alfonso), Maestrante 
de Ronda.—Ronda. 1720. 
Tavares y Ahumada (Alonso), 
Marqués de Casa Tavares, 
Maestrante de Granada. 1688 
25 
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Tavares y Ahumada (Francisco), 
Macstrante de Ronda.^—Ron-
da. 1707. 
Tavares y Barrios (Francisco)^ 
Macstrante de Ronda.—Ron-
da. 1720. 
Tavares y Barrios (Diego), Macs-
trante de Ronda.—Ronda. 
1720. 
Tavares y Barrios ( L o r e n z o ) , 
Macstrante de Ronda.—Ron-
da. 1720. 
Tavares y Cuenca (Manuel ) , 
Macstrante de Ronda.—Ron-
da. 1740. 
Tavares y Cuenca (Francisco), 
Capellán, Macstrante de Ron-
da.—Lncena. 1740. 
Tavares y Guzmán (Francisco), 
Macstrante de Ronda.—Ron-
da. 1720. 
Tavares y Holgado (Francisco), 
Macstrante de Ronda.—Ron-
da. 1709. 
Tavares y Holgado (Juan), Macs-
trante de Ronda.—Ronda. 
1740.. 
Tavares y Holgado (Manuel), 
Macstrante de Ronda.—Ron-
da. 1707. 
Tavares y lusti (Manuel), Macs-
trante de Ronda.—Ronda. 
1766. 
Tavares y Salvatierra (Francis-
co), Macstrante de Ronda.— 
Ronda. 1757. 
Tavera (Fernando de), Macstran-
te de Sevilla. 1760. 
Tav i ra y Godoy (Félix), Marqués 
del Cerro de la Cabeza, Macs-
trante de Granada. 179OÍ ' 
Tavi ra y Velluti (José Francisco); 
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Marqués del Cerro de la Ca-
beza, Macstrante de Grana-
da. 1789. 
T a v i r a y Zaldivar (José), Marqués 
del Cerro de la Cabeza, Macs-
trante de Granada. 1729. 
Tegeda (Miguel), Macstrante de 
Valencia.— Valencia. \ 747. 
Tegeiro y Siera (Miguel), Marqués 
de Villasante, Macstrante de 
Granada. 1803. 
Tegeiro y Tapia (Vicente), Mar-
qués de Villasante, Macstran-
te de Granada. 1860. 
Tegeiro y Valenzuela (Joaquín), 
Macstrante de Granada. 1755-
Tejada (Juan Pablo de), Macs-
trante de Ronda.—Escaray. 
1832. 
Tejada (Agapito de), Macstrante 
de Ronda—Escaray. 
Tejada (Miguel Antonio), Macs-
trante de Ronda —Santo Do-
mingo. 178 1. 
Tejada y V e l a seo (Vicente), 
Macstrante de Ronda —Me-
drano. 1815. 
Tejedor y Judici de Acharte (Jo-
sé), Marqués de Montartal, 
Macstrante de Va lenc ia .—Já-
tiva. 1772. 
Tél lez-Girón y Alonso Pimentel 
(Francisco de Borja), Conde 
de Ureña, Duque de Osuna, 
Marqués de Peñaíiel, Grande 
de España de 1.a clase, e tcé-
tera, Macstrante de Granada. 
— M a d r i d . 1814. 
Tól lez-Girón y Beaufort (Pedro 
de Alcántara) , Duque de Osu-
na y del Infantado, Conde de 
Ureña , e tcé tera , Macstrante 
de .Sevilla.— Cádiz. 1827. 
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Tóllez-Grirón y Beaufort (Maria-
no), Marqués de la ciudad de 
Terranova, Conde de Ureña, 
Duque de Osuna y del Infan-
tado y otros muchos títulos, 
Patrono único é insólidum 
de las insignes iglesias cole-
giales de Nuestra Señora de 
la Asunción de la villa de 
Osuna y de la Ciudad de Gan-
día y de las de Pastrana, Ler-
ma y A tripudia, Embajador de 
S. M . C. cerca del Emperador 
de Rusia, Caballero del hábi-
to de Calat.rava, e tcétera , 
Maestrante de Sevilla.—Ma-
dr id . 1844. 
Tél lez-Girón y Benavides (Fran-
cisco M.a de Paula), Duque de 
Osuna, Conde de Ureña, Mar-
qués de Peñafiel y otros títu-
los, Grande E s p a ñ a , de 
1.a clase. Caballero del hábito 
de Calatrava, Clavero de di-
cha orden. General de la Cos-
ta del mar Océano, etc. Maes-
trante de Sevilla.—Madrid-
1700. 
Tóllez-Girón y Fernández de 
Córdova ( L u i s ) , Duque de 
Uceda, Marqués de Villena, 
Grande de España de 1.a cla-
se, Doctor en Derecho, Ex.u-
pulado á Cortes, Gentilhom-
bre Cámara del Rey D. A l -
fonso X I I con ejercicio y ser-
vidumbre, Maestrante de Se-
v i l l a .—i^ í / r / í / . 1893. 
Té l l ez -Gi rón y Fernández de 
Santillán (Pedro de Alcántara) , 
Marqués de Javalquinto, Prín-
cipe de Anglona, Conde de 
Ureña , D u q u e de Osuna, 
Conde-duque de Benavente, 
Duque de Gandia, Príncipe 
de Squilache, Duque de Pas-
trana, Senador del Reino por 
derecho propio. Gentilhom-
bre de Cámara con ejercicio 
y servidumbre de Sus Mages-
tades los Reyes D.a Isabel I I , 
I ) . Alfonso X I I y D. Alfon-
so X I I I , Maestrante de Sevi-
lla.— Cádiz. 1833. 
Té l lez-Girón y F e r n á n d e z de 
Santillán (Tirso), Duque con-
sorte de Uceda, Conde de 
Peñaranda de Bracamonte, de 
Luna y de Pinto, (irande de 
España de 1 il clase. Caba-
llero profeso del hábi to de 
Santiago, Maestrante de Se-
vi l la .—Madrid . 1857. 
Tél lez-Girón y Ponce de León 
(xManuel), Maestrante de Va -
lencia.— Valencia. 1754-
Tél lez-Girón y Portar (Joaquín), 
M a e s t r a n t e de Valencia.— 
Valencia. 1754. 
Tello (Juan Antonio), Maestrante 
de Sevilla. 1687. 
Tello (Gutierre), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1711 . 
Tello de E s l a v a y C é s p e d e s 
(Alonso), Maestrante de Se-
villa. 1732. 
Tello (Juan Ignacio), Marqués de 
Sauceda, Maestrante de Se-
villa. 1725. 
Tello de Guzmán (Tomás) , Maes-
trante de Sevilla. — Sevilla. 
1Ó87. 
Tello de Guzmán (Pedro), Maes-
trante de Sevilla. 1670. 
TeÜO de Guzmán (Miguel), Maes-
trante de Sevilla- 1694. 
Tello de Guzmán (Andrés) , Maes-
trante de Sevilla. 1670. 
1% 
Tello y Masieu (Joaquín), Maes-
trante de Sevilla. 1772. 
Tel lo Valladares (Manuel), Maes-
trante de Granada. 1794-
Tello Valladares y Ferrer (Ma-
nuel), Marqués de San A n t o -
nio de Mira al Río, Maes-
trante de Granada. 1794. 
Tello Valladares y Ferrer (Ma-
riano), Veinticuatro de la ciu-
dad de Granada, Marqués de 
S. Antonio de Mira al Río, Te-
niente de Hermano Mayor y 
Maestrante de Granada. 1806. 
Tello Valladares y Martínez Co-
ronado (Manuel), Maestrante 
de Granada. 1830. 
Tello Valladares y Martínez Co-
ronado (José), Maestrante de 
Granada. 1844. 
Tello Valladares y Martínez Co-
ronado (Vicente), Maestrante 
de Granada. 1844. 
Tena (Diego Antonio de), Maes-
trante de Ronda..—Ilonjin-
chos. 1802. 
T e n a . y Duran (Diego de). Maes-
t r a n t e d e R o n d a . - Teba. 
1862. 
Tenorio (Fernando), Maestrante 
de Ronda.—Ronda. 1767. 
T e n o r i o y Alvar.ez de Perca (Pe-
dro), Maestrante de Ronda: 
—Ronda. 1829. 
Tenorio y Alvarez de Perca(loa-
quín), Maestrante de Ronda. 
Ronda. 1827. 
Tenorio y Álvarez de Perca (Jo-
sé), Teniente de Píermano 
Mayor y Maestrante de Ron-
da. —Ronda. 1849. 
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Tenorio y de Castilla (Miguel), 
Maestrante de Ronda. 1853. 
Tenorio y de Giles (Joaquín), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1784. 
Tenorio y Moscoso (Pascual), 
Maestrante de Ronda.— Lis-
boa. 1805. 
Teruel de los Escuderos Gordo 
y Vilchez (José), Caballero 
profeso del hábi to de Santia-
go, Exsenador del Reino, et-
cétera, Maestrante de Zara-
goza.—Madrid. 1860. 
Teruel y Vera (Francisco), Maes-
trante de Granada. 1761. 
Teruel y Vera (Pedro), Maes-
trante de Sevilla y de Grana-
da. 1773 y 1773. 
Tentor y Galwey (Joaquín), Maes-
trante de Ronda.—Málaga. 
1879. 
Tineo y U l l o a ( J o s é M a r í a ) , 
Maestrante de Valenc ia .— 
Astorga. 1777-
Toledo (Fernando de), Maestran-
te de Sevilla. 1686. 
T o l e d o (Nicolás de), Maestrante 
de Sevilla. 1694. 
T o l e d o (José Julián de), Maes-
trante de Sevilla, 1793. 
Toled.o é Idiáquez (Nicolás de), 
Maestrante de .Sevilla. 1725. 
T o l e d o y Muñoz (José de), Te-
niente de Hermano Mayor y 
Maestrante de Granada. 1858. 
Toledo y Ramírez de Arellano 
(Bartolomé de), Maestrante 
de Sevilla. 1670. 
Toledo Salcedo y Muñoz (Juan 
de), Maestrante de Granada. 
1845. 
CABALLEROS 
Topete y Angulo (F ranc i sco ) , 
Maestrante de Sevilla. 1788. 
Topete y Carmona (Luis), Maes-
trante de Sevilla. 1803. 
T o r á n y Felices (Vicente Ma-
riano), Maestrante de Valen-
cia.— Valencia- 1754. 
Tordesilla Cepeda Alfonso de 
Villagómez de Loren / . ana 
(Pedro Alcántara) , Maestran-
te de Sevilla. 1832. 
Toro (Marqués del), Maestrante 
de Granada. 1808. 
T o r o y Valdekmar (Antonio del), 
Maestrante de Granada. 1832. 
Torre y Antolín de Castro (José 
de la), Maestrante de Grana-
da. 1796. 
Torre y Arce (Pedro de la), Maes-
trante de Ronda.— Cañete. 
1786. 
Torre y Arce (José Joaquín de la), 
Maestrante de Granada. 1775. 
Torre y Franco (Antonio de la), 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Caspe. 1763. 
Torre y Gil de la Torre (Francis-
co de la), Maestrante de Va-
lencia.— Vitoria. 1832. 
Torre y de la Hoz (Luis María de 
la), Conde de Torreanaz, Ca-
ballero del hábito de Cala-
trava, Maestrante de Ronda. 
- Anaz. 1863. 
T o r r e - M a r í n y Castillejo (Fran-
cisco de), Conde de Torre Ma-
rín, Teniente de Hermano Ma-
yor y Maestrante de Granada. 
1794. 
T o r r e - M a r í n y Heredia (Fran-
cisco de Paula de), Conde de 
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Tone-Marín , Maestrante de 
Granada.— Tijola. 1829. 
Tor re -Mar ín y Heredia (Narciso 
de), Conde de Torre Marín, 
Maestrante de Granada.—Al-
mería. 1857. 
Torre y Ortiz (PYancisco Antonio 
déla) , Maestrante de " Valen-
cia.—Bilbao. 1851. 
Torre y Pellicer (Felipe de la), 
Marqués de Santa Coloma, 
Maestrante de Sevil'a. 1787. 
Torre y Solís (Fernando de la), 
Marqués de Campo Santo, Ca-
ballero del hábi to de Santia-
go, Teniente General de los 
Reales ejércitos, Maestrante 
de Sevilla.—Sevilla. 1727. 
Torre y Solís (Juan de la), Maes-
trante de Sevilla.— Sevilla. 
1727. 
Torre-blanca de Aljarafe (Mar-
qués de), Maestrante de Se-
villa. 1757. 
Torres (Fernando de), Maestrante 
de Sevilla. 1777. 
Torres (Diego de), Maestrante de 
Sevilla. 1 727. 
Torres Araujo (P'ernando de), 
Maestrante de Sevilla. 1791. 
Torres Aroca y Fajardo (Fran-
cisco de), Caballero del hábi-
to de Santiago, Señor de Cú-
llar de Baza, Regidor pe rpé -
tuo de Murcia, Maestrante de 
Granada.—Murcia. 1695. 
Torres Aroca y Fajardo (José 
Francisco de). Pr imogéni to de 
los Señores de Cúllar de Ba-
za, Maestrante de Granada. 
1695. 
Torres Cabrera (Pedro M.a de), 
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Marqués de Torres Cabrer.:, 
Maestrante de Granada. 1804. 
Torres Campos (Felipe), Maes 
trante de Sevilla. 1852. 
Torres Coloma Angulo y Uruela 
(José Luis de), Marq íes de 
Guadalest, Maesti ante de Za-
ragoza 1902, 
Torres de la Cueva Velasco y 
Mendoza (José de). Marqués 
de Vülamejoi , Maestrante de 
Graiada 1803. 
Torres y Guillelmi (Francisco), 
Mae.strante d e V a l e n c a — 
Cartagena. 1796. 
Torres Lineros (Diego), Maes-
trante de R o n d a . — Teba-
1801 . 
Torres Lineros (Francisco), Maes-
trante de R o n d a . — Teba. 
1779. 
Torres Lineros (José de), Maes-
trante de R o n d a . — Teba. 
1804. 
Torres Lineros (Pedro de), Maes-
trante de R o n d a . — Teba. 
1804. 
Torres Mantilla (F rancisco),Maes-
trante de Sevilla. 1777. 
Torres de Monsalve y Ve"ásquez 
(Gabriel de), Caballero del 
hábi to de Santiago, Maestran-
te de Sevilla. — Sevilla. 1693. 
Torres de Monsalve y Ve 'ásquez 
(Bartolomé de), Caballero del 
hábi to de .Santiago, Maesti an-
te de Sevilla—Sevilla. 1694. 
Torres Norbau y Liche (Diego 
de), Maestrante de Sevilla. 
1747- . . 
T o r r e s de Navarra ( ), Con-
de de Miraflores de los Án-
geles, Maestrante de Sevii'a. 
1727. 
Torres Navarro Santiago de Guz-
mán (luán Alfonso), Maes-
tr.uite de Granada. 183O. 
Torres Oliverio Herrera y Baca 
(Dámaso de), Maestrante de 
Granada. 1742. 
Torres Orduña (Carlos de), Maes-
trante de Valencia —Benisa. 
1901. 
Torres Ponce de León (Tomás) , 
Maestrante de Sevii'a. 1760. 
Torres Ponce de León (Tomás), 
Maestrante de Ronda. —Ü/Í?-
rón. 1824. 
Torres Ponce de León (Francis-
co Javiei), M a e s t r a n t e de 
Ronda.—Morón. 1824. 
Torres Ponce de León (Diego de), 
Maestrante de Sevilla. 1783. 
Torres Ponce de León (Zoilo), 
Veinticuatrw de Granada, Co-
ronel de milicias, Señor de la 
villa de San Jorge, Maestran-
te de Granada. 1686. 
Torres Ponce de León y Navarro 
(Juan de), Maestrante de Se-
villa. 1783. 
Torres Quintanilla (Antonio Ma-
ría de), Maestrante de Sevi-
lla. 1862. 
Torres Ruiz de Rivera (Rodrigo 
de), Marqués de Matallana, 
Maestrante de Ronda —Je-
rez de los Caballeros. 1852. 
Torres Sánchez (Ildefonso de), 
Marqués de San Miguel de 
Grox, Maestrante de Ronda. 
—Isla de S. Fernando.' 
Torres Varona (Juan Alonso), 
. Maestrante de Granada. 1771. 
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Torres Varona y Alearas (Juan 
Alonso), Maestrante de Gra-
nada. 1805. 
Torres de la Presa (Marqués de 
las), Maestrante de Sevilla. 
1725. 
Torreci l la del Puerto y Perea 
(líildeo-dldo de), Maestrante 
de Ronda.— Carayaca. 1796. 
Torrero (Francisco), Capitán de 
caballos de la Compañ ía de 
la ciudad de Motr i l , Maes-
trante de Granada. 1694. 
Tortolero y Castillejo (Alonso 
María), Maestrante de Gra-
nada. 1764. 
Tos de Tejedor y Ortiz (José), 
Teniente de Hermano Mayor 
y Marqués de M o n t o r t a l , 
Maestrante de V a l e n c i a . — 
Játiva. 1796. 
Tcubes y Acebedo (Benito Ma-
nuel de), Maestrante de Ron-
da.— Osuna. 1800. 
Tous y de ía Cueva del Rey 
(Marqués de), Maestrante de 
Sevilla. 1783. 
Tovar(Juan Tosé de), Maestrante 
de Rond:1. — Bar carreta. 
1802. 
Tovar y Quiñones (Francisco), 
Maestrante de Sevilla. 1788. 
Traba (Antonio de), Maestrante 
de Ronda.—Estepa. 1788. 
Trechuelo (Pedro), Señor y Mar-
qués de Villavelviestre, Maes-
trante de Sevilla. 1774. 
Trechuelo ( ), Marqués de 
Villavelviestre, Maestrante de 
Sevilla. 1791. 
Trechuelo y Barrera (Cayetano), 
Marqués de Villavelviestre, 
Maestrante de Sevilla. 1813. 
Trechuelo y Barrera (Manuel), 
Maestrante de Sevilla. 1813. 
Trespalacios y Escandón (José 
María), Maestrante de Sevilla. 
1790. 
Trespalacios y Mier ( Luis), Maes-
trante de R o n d a . — Cádiz. 
1788. 
Trevijano y Pascual (Francisco 
de Paula), Maestrante de Gra-
nada. 1849. 
Trev i l l a y Rivas de Roca (Pedro 
Alcántara) , M a e s t r a n t e de 
Sevilla. 1851 . 
T r e v i ñ o y Medrano (Francisco 
Rafael), Maestrante de Gra-
nada. 1835. 
T r u y o l i (I'ernando), Marqués de 
Truyol i , Maestrante de Gra-
nada. 1806. 

ü 
l i g a r t e Barrientos y T e r á n (Fer-
nando de), Regidor perpé tuo 
de Málaga por juro de here-
dad, Maestrante de Ronda.— 
Málaga. 1808. 
l i g a r t e Barrientos y Méndez de 
Sotomayor (Fernando de), Se-
ñor y Alcaide perpétuo del 
Castillo de la Almogia, Deca-
no de los gentiles hombres 
de entrada del Rey D. A l -
fonso X I I , M a e s t r a n t e de 
Ronda.—Málaga. 1835. 
l i g a r t e y Larrazabal (Antonio), 
Maestrante de Ronda.—Ma-
drid. 1830. 
Tllloa (Gonzalo M.a de), Maestran-
te de Ronda.—Cáceres. 1782. 
Xllloa (Francisco de Paula), Maes-
trante de Ronda. — Cabra. 
1787. 
Xllloa y Aranda (Juan de), Maes-
trante de Ronda. — Cabra. 
1796. 
Xllloa y Cáceres (Alvaro M.a de). 
Conde de Adanero, Maestran-
te de Granada. 1805. 
Xllloa y Calderón (Gonzalo Ma-
ría de). Conde de Adanero, 
Maestrante de Granada. 1890. 
Xllloa Carvajal (Juan de), Maes-
trante de Granada. 176c 
Xllloa Carvajal y Flores (Fran-
cisco M.a de), Maestrante de 
Granada. 1792. 
Xllloa y Fernández-Durán (Alva-
ro de), Conde de Adanero, 
Maestrante de Granada. 1890. 
Xllloa y Obando (Manuel de), 
Maestrante de Granada. 1821 . 
XlllOti y Or tega-Montañez (Gon-
zalo M.a de). Conde de Ada-
nero, Maestrante de Granada. 
1851 . 
Xllloa y Or t ega -Mon tañez (José 
María de). Marqués de Castro 
Serna, Maestrante de Grana-
da. 1859. 
Xllloa y Parada (Rafael de), Maes-
trante de ^Loná&r-Espoaenda. 
Xllloa y Pobes (Eduardo), Barón 
de Torre Cárdela, Caballero 
profeso del hábi to de Santia-
go, Maestrante de Zaragoza. 
— Valladolid. 1860. 
UUoa y Ponce de León (Tuan de), 
Marqués de Casa Ulloa, Maes-
trante de Sevilla. 1783. 
UUoa y Queipo de Llano (Gon-
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zalo María de), Conde de 
Adanero, Marqués de Castro 
Serna, Maestrante de Grana-
da. 1831 . 
Ulloa y Sanabria (Benito de), 
Maestrante de Sevilla. 1772. 
U lzu r rum de Asanza (Manuel), 
Señor de Canduero, Marqués 
de Toso?, hijo de cofrade de 
San Jorge, Maestrante de Za-
ragoza. 1824. 
Ulzur rum de Asanza (Esteban), 
Marqués de Tosos, Coronel 
de Caballería, Maestrante de 
Zaragoza. 1850. 
Unquera (José María), Marqués 
de Vista alegre, Maestrante 
de Granada. 1806, 
"Cinquera de Antayo y Heredia 
(Luis María), Marqués de Vis-
ta alegre, Maestrante de Gra-
nada. 1853. 
ITrbina y Mayorga (José), Con-
de de Castaojal, Maestrante 
de Granada. 1831. 
Ur ia r t e y Porccl (Juan Fausto de), 
M a e s t r a n t e de G r a n a d a . 
1800 . 
Uria r te y Garay (Tiburcio), Maes-
trante de Ronda.—Puebla de 
los Angeles. 1804. 
Uribe y Jódar -Cas t ro (José), Ca-
ballero del hábi to de Calatra-
va, Veinticuatro de la ciudad 
de Jaén, Maestrante de Gra-
nada.—Jaén. 1803. 
Uribe y Lemolin (Francisco de 
Paula), Maestrante de Ronda. 
—Antequera. 1793. 
Urtusaustegui (Luis de). Caba-
llero del hábi to de Calatrava, 
Maestrante de Sevilla.— Valle 
de Gordejuela. 1/77. 
Urrea y Peralta (F ranc i sco ) , 
Maestrante de Ronda.—Ma-
horra. 1800. 
Urreche y Muga ( D i e g o de), 
Maestrante de Sevilla. 1843. 
U r r u t i a (Juan Francisco), Maes-
trante de Sevilla. 1727. 
Ur tazun y Tarrega (José), Maes-
trante (le Zaragoza, 1832. 
Ursua Arismendi (Miguel); Conde 
de Gerena, Caballero del hábi-
to de Alcántara , Maestrante 
de Sevilla.—Sevilla. 1673. 
Usoz y Mozi (Santiago de), Maes-
trante de Ronda y de Sevilla. 
1803 y 1829. 
Urzáiz y Salazar (Andrés) , Maes-
trante de Granada. 1895. 
Y 
Vadi l lo (Rodrigo), Caballero del 
hábi to de Santiago, Maes-
trante de Sevilla. 1672. 
Vadi l lo (Rodrigo), Maestrante de 
Sevilla. 1698. 
Vad i l l o y Rivera (José), Maes-
trante de Sevilla. 1699. 
V a i l l a n t de las Cuevas (José), 
Marqués de la Candelaria de 
Yarayabo, M a e s t r a n t e de 
Granada. 1840. 
Va i l l an t y Uztariz (José), Mar-
qués de la Candelaria de Ya-
rayabo, Caballero del hábi to 
de Montesa, Maestrante de 
Granada.—Santiago de Cuba. 
1898. 
Valcarcel (Adrián), Maestrante 
de Sevilla. 1765. 
Valcarcel (Alonso), Maestrante 
de Sevilla. 1765. 
Valcarcel (Juan de), Maestrante 
de Sevilla. 1684. 
Valcarcel (Ignacio), Capellán de 
la Real Casa, Maestrante de 
Sevilla. 1794. 
Valcarcel y Fuentes (Gaspar), 
Maestrante de Sevilla. 1697. 
Valcarcel y Fuentes ( J o s é ) , 
Maestrante de Sevilla. 1697. 
Valcarcel y Monsalve (Alonso), 
Maestrante de Sevilla. 1725. 
Valcarcel y Vargas (Joaquín), 
Caballero del hábi to de San-
tiago, Maestrante de Sevilla. 
—Sevilla. 1765. 
Valcarcel y Vargas (Juan), Maes-
trante de Sevilla. 1765. 
Valcarcel y Rico (Joaquín), Mar-
qués de Pejas, Maestrante de 
Granada. 1769. 
Valcarcel y Vivero (Ignacio), 
Maestrante de Sevilla. 1725. 
V a l d e c a ñ a s (Rafael), Maestrante 
de Granada. 1827. 
V a l d e c a ñ a s y Aillón de Lara 
(José), Maestrante de Sevi-
lla. 1788. 
V a l d e c a ñ a s y Aillón de Lara 
(Pedro de), Conde de Valde-
cañas, Maestrante de Sevilla. 
1788. 
V a l d e c a ñ a s y Tafur (Antonio 
Cayetano de), Conde de Val -
decañas , Maestrante de Sevi-
lla. 1815. 
V a l d e c a ñ a s y Uclés (Antonig 
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de), Maestrante de Sevilla. 
1865. 
V a l d e c a ñ a s y Urior túa (Ignacio 
de), Caballero del hábi to de 
Santiago, Maestrante de Se-
villa.—Lucena. 1877. 
V a l d e c a ñ a s y Urior túa (Pedro 
de), Maestrante de Sevilla. 
1841. 
Valdeosera (Marqués de), Maes-
trante de Sevilla. 1725. 
Valder rama (Manuel M.a), Maes-
trante de Ronda.—Santiago. 
1816. 
Valderrama (Lope de), Maes-
trante de Sevilla. 1 
Valderrama Suárez de Toledo 
Sánchez de Teruel Granada 
Cueva Alarcón Castro Acuña 
y Obregón (Joaquín de). Viz-
conde de Rías, Señor de la 
villa de Otura y de las del 
Marchal y Saleres del Valle, 
Alcaide perpé tuo de la for-
taleza de Mondújar, Patrono 
de la Capilla de San José en 
la Santa Iglesia Catedral de 
Granada, Veinticuatro' per-
pétuo de ella, Maestrante de 
Granada. 1744. 
Valderrama Suárez de Toledo 
(José), Vizconde de Rías, 
Maestrante de Granada. 1755. 
V a l d é s (Agustín), Maestrante de 
Ronda.—Habana. 1796. 
V a l d é s y Casasola (José Manuel), 
Maestrante de Sevilla, 1807. 
V a l d é s y Mon (Francisco), Barón 
de Covadonga, Maestrante de 
Sevilla. 1858. 
Va ldé s y Uniros (Fernando), 
Maestrante de Granada. 1773-
V a l d é s de los Ríos (Félix), Mar-
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qués de Casa Valdés , Maes-
trante de Sevilla. 1832. 
Valdelomar ( R a f a e l M a r í a ) , 
Maestrante de Ronda. Cór-
doba. 1815. 
Valdelomar y Escalante (Fran-
cisco Antonio) , Maestrante 
de Ronda.—Castro del Rio. 
1815. 
Valdelomar y P^scalante (Juan 
Ramón), Maestrante de Ron-
da.— Castro del Rio. 1800. 
Valdespino (Joaquín de), ^Maes-
trante de Sevilla. 1762. 
Va ld iv i a ( F e r n a n d o M a r í a ) , 
Maestrante de Ronda.— Ron-
da. 1795. 
Vald iv i a y Cárdenas (Agust ín 
de). Dueño del heredamiento 
de Zujaira; Maestrante de 
Granada. 1737. 
Va ld iv i a y Guzmán (Gaspar de), 
Maestrante de Sevilla.— Osu-
na. 1773. 
Vald iv i a Guzmán y Godoy (Die-
go de). Veinticuatro de Gra-
nada, Regidor perpé tuo de 
la ciudad de Motr i l , Maes-
trante de Granada. 1698. 
Va ld iv i a Guzmán y Godoy (Luis 
de), Capitán de c a b a l l o s . 
Maestrante de Granada. 1709. 
Va ld iv i a Horril lo y Estrada (Ma-
nuel de). Jefe de la Casa V a l -
divia, Alcalde por el estado 
noble de la villa de Osuna, 
su Regidor perpé tuo por juro 
de heredad, Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1815. 
Vald iv i a y Horril lo (Alonso de), 
Maestrante de Ronda —Ron-
da. 1827. 
Vald iv i a y Horril lo (Fernando 
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de), Capitán de la antigua 
Guardia Real, Exalcalde de 
Arjona, Exdiputado provin-
cial de Córdoba, Gentilhom-
bre de cámara con ejerci-
cio de SS. M M . los reyes 
D o ñ a Isabel I I y D. Alfonso 
X I I , Maestrante de Ronda.— 
Ronda. 1830. 
V a l d i v i a y Horri l lo (Bernardo 
de), Abogado auditor hono 
rario de marina, exteniente 
de Hermano Mayor y Maes-
trante de Ronda. — Ronda. 
1844. 
Vald iv i a y Horrillo (Gaspar de), 
Maestrante de Ronda. - Ron-
da. 1830. 
Vald iv i a Legobín Torres y Pe-
reda (José), Marqués de A l -
tamira, Maestrante de Gra-
nada. 1826. 
Va ld iv i a y Quesada (Rodrigo 
de), Veinticuatro de Granada, 
Teniente Coronel del Regi-
miento de milicias de ella, 
Regidor perpé tuo de la ciu-
dad de Motril , Maestrante de 
Granada. 1698. 
Vald ia Vázq.iez y Quesada (Juan 
Jacinto de), Maestrante de 
Granada. 1749. 
Valdivieso y Vidal ( Jav ie r ) , 
Maestrante de Ronda.—Méji-
co. 1802. 
Valdivieso y Vidal (José María), 
Maestrante de Ronda —Mé-
jico. 1802. 
Valdrich(Joaquín) , S e ñ o r y Barón 
del lugar de Ranvell, Maes-
trante de Sevilla. 1817. 
Valenzuela (Alonso de), Maes-
trante de ^owá^.-^Aguilar. 
1781 . 
Valenzuela (Gonzalo de), Maes-
trante de Ronda. — Baena. 
1767- ; 
Valenzuela (Gonzalo Miguel de), 
Maestrante de Ronda.-—ifor-
na. 1797-
Valenzuela (Joaquín de), Maes-
trante de Ronda. — Baena. 
1767- . 
Valenzuela y Ayala (Rafael de), 
Maestrante de Granada. 1803. 
Valenzuela (Alonso Eduardo), 
' Marqués del Puente de la V i r -
gen, Maestrante de Granada. 
1757-
Valenzuela y Albarracín (Maria-
no Guadalupe de), Maestran-
te de Sevilla. 1777. 
Valenzuela y Bernuy (Ildefonso 
de), Marqués del Puente de 
la Virgen, Maestrante de 
Granada. 1807. 
Valenzuela y Cabrera (José Joa-
quín), Maestrante de Ronda. 
—Baena. 1830. 
Valenzuela y Lasús ( José) ,Mar-
qués del Puente de la Virgen, 
Grande de España , Maestran-
te de Granada. 1846. 
Valenzuela Fajardo-Guajardo 
y Cárdenas (José), Maestran-
te de Sevilla. 1789. 
Valenzuela y Prieto ( losé M a -
lía), Capellán, Maestrante de 
Ronda.— Sevilla. 1825. 
Valenzuela y Salazar (José de), 
Maestrante de Sevilla. 179O. 
Valenzuela y Salazar (Francis-
co Javier de), Maestrante de 
Sevilla. 1790. 
Valenzuela y Urzáis S á n c h e z -
Muñoz y Cavero (Rafael de), 
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Oficial de Infantería, Maes-
trante de Zaragoza. 1901 
Valenzuela y Valenzuela (José 
de), Maestrante de Granada. 
1833. 
Valera y Galiano (Cristóbal), 
Maestrante de Ronda.—Je-
rez. 1800. 
Valera y Viana (Salvador), Maes-
trante de Ronda.— Cabra. 
1797. 
Valero de Bernabé y Algora de 
Vergara (Angel), Conde cíe 
Montenegrón, Senador Vi t a l i -
cio del Reino, Maestrante de 
Zaragoza. 1859. 
Valero de Bernabé y Algora de 
Vergara (Emilio), Maestrante 
de Zaragoza. 1877. 
Valero y Verdugo (Francisco), 
Alguacil Mayor de la Real 
Chancillería de Granada, Maes-
trante de Granada. 1725. 
Valero y Berdugo (Sebastián), 
Veinticuatro y Maestrante de 
Granada. 1689. 
Valgornera de Lentoru (Ramón 
de). Barón de Pera, Maestran-
te de Granada. 1794. 
Valgornera de Lentoru (Ramón 
Miguel de), Maestrante de 
Granada. 1800 . 
V a l ó n y Fernández de Córdova 
(Francisco), hijo del Barón 
de Mora., Maestrante de Za-
ragoza. 1859. 
Val le (Alonso del). Conde de 
Vi l la Santana, Maestrante de 
Sevilla. 1803 
Val le y Arcos (Fernando María 
del), Maestrante de Ronda. 
—Rute. 1817. 
Val le y F e r n á n d e z de Castro 
(Cesáreo Antonio Benito del), 
Maestrante de Granada. 1786. 
Val le Merino y Arcos (Alonso 
Rafael del), Maestrante de 
Granada. 1816, 
Val le de la Reina (Marqués del); 
Maestrante de Sevilla. 1772. 
Val ledor y Vivero (José de), 
Maestrante de Sevilla. 1832. 
V a l l é s (Firmo), Maestrante de 
Valencia.— Valencia. 1747. 
Va l l é s y Ferrer de Plegamans 
. (Fausto), Barón de la Puebla, 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1825. 
V a l l é s y Mas (después Casalduc 
y Oluja) (Arturo losé) . Barón 
de la Puebla Tornesa, Maes-
trante de Valencia.—Barce-
lona. 1867. 
Val l é s y Vega (Fausto), Barón 
de la Puebla Tornesa, Maes-
trante de Valencia.— Caste-
llón. 1780. 
Valera Vahamoude (Antonio), 
Maestrante de Sevilla. 1816. 
Valera y Limia (Ramón), Maes-
trante de Ronda.—Santiago. 
— 1 8 0 2 . 
Valera-Sarmiento y Freiré (An-
tonio María), Maestrante de 
Valencia.— Coruña. 1771-
Vargas (Pedro María de), Maes-
trante de Sevilla. 1762. 
Vargas (Francisco de), Maestran-
te de Sevilla. 1670. 
Vargas (Pedro de), Maestrante 
de Ronda.—Madrid. 1829. 
Vargas Estrada y Pesio (Diego 
de), Maestrante de Sevilla. 
1775. 
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Vargas y Jimewez (Antonio de), 
Maestrante de Randa.—Lu-
cena. 1783. 
Vargas Murrheo y Aguilar (Luis 
de), Maestrante de Granada. 
1730. 
Vargas Varaes (Francisco de), 
Maestrante de Granada. 1760. 
V a r g a s - Z ú ñ i g a (Ricardo de), 
Maestrante de Sevilla. 1787. 
V a r g a s - Z ú ñ i g a y Federighi (Jo-
sé de). Marqués de Paterna 
del Campo, Maestrante de Se-
villa. 1831 . 
V a r g a s - Z ú ñ i g a y Boza (Sanda-
lio), Maestrante de Sevilla. 
1783. 
V a r g a s - Z ú ñ i g a y Federighi Sán-
chez-A rjona y Tovar (Anto-
nio de), Marqués de Paterna 
del Campo, Caballero del há-
bito de Alcántara , Jefe de la 
casa de Federighi y como 
tal patricio de Florencia, Tefe 
de la casa de Vargas-Zúñiga 
en Extremadura, Maestrante 
de Sevilla.—Sevilla. 1885. 
V a r g a s - Z ú ñ i g a y Sánchez-Ar-
jona (José de). Marqués con-
sorte de Paterna del Campo 
y de San Bartolomé del Mon-
te, Visconde de la Fuente del 
Castaño, Alcalde de la Ciu-
dad de Sevilla, Caballero del 
hábi to de Alcántara, Maes-
trante de Sevilla.— Cazalla 
de la Sierra. 1817. 
Vasco (Pedro), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1740. 
Vasco (Rafael), Maestrante de 
Ronda .—^fw^. I752' 
Vasco y Pascual de Povil (Pedro), 
Maestrante de Valencia.— 
Cádiz. 1803. 
Vasco y Reinoso (Francisco Ma-
nuel), Maestrante de Ronda. 
Ronda. 1707. 
Vasco y Valderrama (Francis-
co), Maestrnnte de Ronda.— 
Ronda. 1707. 
Vasco y Vargas (Alonso), Caba-
llero del hábi to de Santiago, 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1740-
Vasco y Vargas (Francisco), 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1740. 
Vasco y Vargas (José), Caballe-
ro del hábi to de Santiago, 
Maestrante de Ronda.—Tfo;/-
da. 1740. 
Vasco y Vargas (Manuel), Maes-
trante de Ronda. — Ronda. 
1740. 
Vasco y Vasco (Francisco José), 
Maestrante de Ronda.—Má-
laga. 1829. 
Vasco y Vasco (Rafael), Conde 
de la Conquista de las Islas 
Batanes, Maestrante de Ron-
da y de Granada.—Málaga 
1829 y 1801 . 
Vasco Vasco y Vasco (Francis-
co), Conde de la conquista de 
las Islas Batanes, Maestrante 
de Ronda.— Granada. 1849. 
Vasco Vasco y Vasco (Pedro), 
Presidente de la Diputación 
de Granada, Teniente de Her-
mano Mayor y Maestrante de 
Ronda.—Granada. 1865. 
Vasco Vasco y Vasco (José Ma-
ría), Maestrante de Ronda.— 
Granada. 1865. 
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V a s c o y Vasco (Francisco), ' 
Maestrante de Ronda.—Ron-
da. 1900. 
V á z q u e z (Francisco), Maestrante 
de Ronda.-—y^r^;. 1799. 
V á z q u e z (Fernando María), Maes-
trante de Ronda.— Vivero. 
1803. 
Vázquez Ballesteros (Pedro), M i -
nistro tobado del Consejo 
Supremo de las Órdenes , úl-
timo Clavero-presidente de 
la Cofradía de San Jorge, 
Oidor de la Real Audiencia 
de A r a g ó n , Maestrante de 
Zaragoza. 1819. 
V á z q u e z Ballesteros (José), Fis-
cal togado del Supremo de Ha-
cienda, Maestrante de Zara-
goza. 1819. 
V á z q u e z Órdaz Téllez Cortés de 
la Rocha (Antonio), Maestran-
te de Granada. 1807. 
Vázquez de Mondragón y Auñón 
(Juan Jorje), Maestrante de 
Ronda.—Ronda. 1850. 
Vázquez de Mondragón y A u -
ñón (José), Señor de San Bar-
tolomé de Ejnares, Maestran-
• te de Ronda.—Ronda. 1844. 
V á z q u e z de Mondragón y Solís 
(José), Maestrante de Ronda 
—Ronda. 1883. 
V á z q u e z de Mondragón y Va-
lenzuela (Francisco), Maes-
trante, de Ronda. 1707. 
V á z q u e z de Mondragón y Que-
vedo (José Ramón) , Marqués 
de Vil la Sierra, Maestrante 
de Ikow&d,.—Ronda. 1787. 
V á z q u e z de Parga y Somoza 
(Manuel), Conde de Pallarés, 
Maestrante de Ronda.—-.Lu-
go- 1853. 
Vázquez de Parga (Pedro), Maes-
trante de R o n d a . — Vigo. 
1816. 
Vázquez de Parga (Nicolás), 
Maestrante de Ronda.—Ma-
drid. 1902. 
Vázquez de Prada Hidalgo y 
Alfonso (José), Maestrante de 
Granada. 1794. 
Vay l lo de Llanos y Ortíz (Cár-
los). Conde de Torrellanos, 
Maestrante de Valencia.— 
Alicante. 1756. 
Vega-Verdugo é Hidalgo (Cár-
los), Conde de Alba Real de 
Tajo, Maestrante de Granada. 
1889. 
Vela de Almazán y Jóda r -Cas t ro 
Lazcano Ortiz de Cózar Hur -
tado de Mendoza y Afán de 
Rivera (Joaquín), Señor de la 
Torre de Pero-Vela y de los 
restantes mayorazgos de su 
casa, Regidor de la ciudad de 
Baeza y su Alcalde de la San-
ta hermandad por el Estado 
de los hijosdalgo, Patrono 
único de la Capilla de Nues-
tra Señora de las Nieves, en 
. la Iglesia Mayor Colegial de 
Santa María de Úbeda , Maes-
trante de Ronda.—Sabiote. 
1800. 
Vela de Almazán Godoy Jódar -
Castro y Sánchez de Teruel, 
(Luis Simón), jefe de la casa 
de Vela de Almazán y po-
seedor de sus mayorazgos, 
Patrono de la Capilla de Nues-
tra Señora de las Nieves en 
la Iglesia Colegial de Santa 
María de Ú b e d a , Comandan-
te de voluntarios realistas 
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etc., etc., Maestrante de Ron-
d a . — ^ ^ ¿ z . 1627. 
Vela de Almazán y Carmena (Pe-
dro), Camarero de honor y 
Caballero de espada y capa 
de Su Santidad, condecorado 
con la medalla de Alfonso 
X I I I , Patrono lego de la Igle-
sia y Capilla de San Juan 
Evangelista de la ciudad de 
Baeza, individuo de las Rea-
les Sociedades Económicas 
de Amigos del País, de Bae-
za, Jaén y Córdoba, etc., etc., 
Maestrante de Ronda.—Bae-
za. 1884. 
Velarde Navías (Joaquín), Maes-
trante de Sevilla. 1783. 
Vólaz y Álava (Joaquín), Vizcon-
de de Aspa, Maestrante de 
Valencia.—Pamplona. 1759-
Velasco y Colaso (Ignacio), Mar-
qués de Riocabado, Maes-
trante de Granada. 1809. 
Velasco y Jaraquemada (Manuel 
de), Marqués de Riocabado, 
Maestrante de Ronda.—Fre-
genal de la Sierra. 1901 . 
Velasco y Mendieta (Diego de) 
Maestrante de Sevilla. 1777 
Velasco y Mendieta (José de) 
Maestrante de Sevilla. 1777 
Velasco y Mendieta (Juan de) 
Maestrante de Sevilla. 1732. 
Velasco y Mendieta (Francisco) 
Maestrante de Sevilla. 1695. 
Velasco y. Mendieta (Diego de) 
Maesti ante de Sevilla. 1739. 
Velasco y Rueda ( A n t o n i o ) ; 
Maestrante de R o n d a . — / á r 
llin. 1800. 
VelascO y Tejada (Juan de), 
Veinticuatro de Sevilla, Ca-
ballero del hábi to de Santia-
go, Maestrante de Sevilla.— 
Sevilla. 1685. 
Velasco y Tejada (Manuel de), 
Almirante real, Caballero del 
hábito de Santiago, Maes-
trante de Sevilla.—Sevilla. 
1685. 
Velaztegui y Tallada (José), Con-
de de Castellá, Teniente de 
Hermano Mayory Maestrante 
de Valencia.— Valencia. 1747. 
Ve lázquez (Rafael), Marqués de 
Campo Ameno,Maestrante de 
Sevilla. 1773. 
Velázquez y A l a r c ó n (José), 
Veinticuatro de G r a n a d a , 
Maestrante de Granada. 1710. 
Ve lázquez de la Cuadra y Cer-
vantes (Diego), Maestrante 
de Ronda.—Mégico. 1793. 
Ve lázquez Gaztelu (Rafael), Mar-
qués de Campo Ameno, Maes-
trante de Sevilla. 1850. 
Ve lázquez Gaztelu (José), Maes-
trante de Sevilla., 1853. 
Ve lázquez Gaztelu (Juan Pedro), 
Maestante de Sevilla. 18-53. 
Ve lázquez Gastelu y Angulo (Bar-
tolomé), Maestrante de. Sevi-
lla. 1854.' -
Velázquez Merino del Hierro y 
Abaunza (Joaquín), du'éño de 
la Fuente de la Caldera y de 
la fortaleza de Montegicar, 
Maestrante de Gf^nada. 1736. 
Ve lázquez P i e d r o l a y Torres 
(Baltasar), Señor de , lanM^e-
guilla,. Alguacil- mayor del 
Santo Oficio de la lnquis ic ión 
de. Granada, Maestrante., de 
Granada.. 1697.. , ; 
Vélez y Contreras (Pranéisco), 
27 
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Maestrante de Ronda.— Vi-
llanueva de- Arrot. 1791. 
V é l e z de Guevara ( A n t o n i o ) » 
Maestrante de Sevilla. 1817. 
V é l e z de Larrea y Adán (Anto-
nio), Maestrante de Granada. 
1783. ; 
Vélez de Guevara y Zafra (José 
Augusto), Maestrante de Se-
villa. 1830. 
Velluti y López de Ayala (Fran-
cisco de Paula), Maestrante 
de Granada. 1852. 
V e l l u t i y López de Ayala (Jo-
sé), Maestrante de Granada. 
1845- . 
Velluti y López de Ayala (Pedro 
Manuel), Marqués de Falces, 
Maestrante de Granada. 1798. 
Velluti y Tavira (José Cárlos), 
Marqués de Falces, del Cerro 
de la Cabeza y de Torreblan-
ca, Maestrante de Granada. 
1840. 
Velluti y Tavira (Pedro Fernan-
do), Maestrante de Granada. 
1850. 
Velluti y Vélez de la Rea, Ponce 
.de León (Pedro I g n a c i o ) , 
Maestrante de Granada. 1770. 
Velluti y Velluti (Pedro), Maes-
trante de Granada. 1858. 
Velíuti y Venegas Torres de la^ 
Cerda (Pedro), Maestrante de 
Granada. 1749. 
Venegas (Diego), Maestrante de 
Sevilla. 1694. 
Venegas (Alonso Gaspar), Maes-
trante de Sevilla. 1762. 
Venegas de Córdova (Pedro), 
Maestrante de Sevilla.—Sevi-
lla. 1683. 
Vera de Cañavate y Girón (Pedro), 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1853-
Vera y Grajera (Fernando de la), 
Maestrante de Ronda.—Mé-
rida. 1878. 
Vera é Isla (Fernando de la), 
Maestrante de Ronda.—Mé-
rida. 1862. 
Vera y Ladrón de Guevara (Vi* 
cente Javier), Conde del Sacro 
Imperio, Caballero del hábi to 
de Santiago, Maestrante de 
Sevilla.—MrzVfo. 1732. 
Vera y Velasco (Fernándo de la), 
Maestrante de Ronda.—Mé-
rida. 1840. 
Verdes Montenegro y Acevedo 
(José María), Marqués de Be-
narnejí, Maestrante de Sevilla. 
1830. 
Verdugo de Albornós (Pedro), 
Maestrante de Sevilla. 1672. 
Verdugo y Castilla Ursua Laso 
de Castilla Albornós Cueva y 
Sotomayor (Alfonso), Señor 
de Gor, Conde de Torrepal-
ma, Mayordomo mayor de 
S. M. , Capitán perpétuo de la 
gente de guerra de la ciudad 
. de Carmena y Caudillo mayor 
de la de Falencia, Patrono de 
la Real Capilla de San Lázaro 
de Falencia, Maestrante de 
Granada, 1725. 
Vereterra (Manuel M.a de), Maes-
trante de Granada. 1786. 
Vereterra Agurto y Valdés (Jo-
sé Joaquín), Maestrante de 
Granada. 1767. 
Vereterra y Carreño (Miguel de). 
Marqués de Gas tañaga y De-
leitosa, Senador vitalicio del 
reino, Gentilhombre de Cá-
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mará con ejercicio de S. M. el 
Rey, Maéstrante de Granada. 
1830. 
Vereterra y Lombau (José Ma-
ría de), Marqués de Canilíejas, 
Grande de España , Maestran-
te de Granada. 1868. 
Vereterra y Lombau (Manuel de), 
Marqués de Canilíejas, Grande 
de España, Diputado áCor tes , 
Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre de 
S. M . el Rey, Maestrante de 
Granada.— Oviedo, 1884. 
Vergadá y Almunia (Franciaco), 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1786. 
Vergadá y Almunia (Antonio), 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia. 1808. 
Vergadá y Barta (José), Maes-
trante de Valencia - - Valen-
cia. 1808. ' 
Vergadá y Matheu (Francisco 
María), Maestrante de Valen-
cia.— Valencia. 1749. 
Veri y Salas (Pedro José), Maes-
trante de Valencia.—Pahua. 
1761 . 
Viala (Ventura), Barón de Alme-
menar, Maestrante de Ronda. 
—Fiera. 1804. 
Viala y de Casballs (Ramón Ma-
ría), Barón de Almenar, Maes-
trante de Ronda.'—Piera. 
1830. 
Viana Cárdenas y Mantilla (José 
de), Maestrante de Granada. 
1816. 
Viana Cárdenas y Mantilla (Juan 
de), Maestrante de Granada. 
1833. 
Vincenz y • Gil de Tejada (Beni-
to), Maestrante de Zaragoza. 
1868. 
Vicentelo (Tomás), Maestrante 
de Sevilla. 1693. 
Vicentelo y Toledo (Juan Eusta-
quio), Maestrante de Sevilla. 
1677. 
Vico (Francisco de Paula), Maes-
trante de Ronda.— Vbeda. 
1805. \ 
Victoria (Alejandro), Maestrante 
de Sevilla. 1791 . 
Victoria Ahumada (Pedro pablo 
de), Maestrante de Granada. 
1833-
Victoria Ahumada (Juan de), 
Veinticuatro de Grabada, Re-
gidor pe rpé tuo de la ciudad 
de Motr i l , Maestratite ^e Gra-
nada. 1696. 
Victoria Ahumada (Simón de), 
Veinticuatro de Granada, Re-
gidor perpetuo de la ciudad 
de Motr i l , Maestrante de Gra-
nada. 1725. 
Victoria Ahumada y C a s t i l l a 
( Juan de), Maestrante de Gra-
nada. 1742. 
Victoria Ahumada y Duánez (Pe-
dro), Maestrante de Granada. 
1783-
Vílchez del Llano y Parga (Gon-
zalo de). Conde de Vílchez, 
Maestrante de Z a r a g o z a . 
1833. 
Vidal y Asin (Pedro), Maestrante 
de Zaragoza. 1819. 
Vidal y Caballero (Ramón Juan), 
Maestrante de Valencia. 1789. 
Vidal y Garán (Ventura), Tenien-
te de Hermano Mayor y 
Maestrante de Valencia.— Va-
lencia. 1763. 
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V i d a l yrGarc ía de Linares (An-
tonio), Maestrante de - Zara-
..goz?L, 1,898., , , , • 
V i d a l y Roca (Francisco), Maes-
..trante de Valencia.— Valer^ -, 
; ' cia. 1786. 
V i d a l y Torres (Juan),. Maes-
t^ante^e.Zarago^^. 1819.,,,, , 
V i l d a s ó l a y Caballero ( José Ma-
ría), Maestrante de Valencia 
rn Valencia. 1852. ; :1 _ . ; 
V i l l a y Mendoza (Francisco), 
.Maestrante .de Ronda.— Má-
^Jaga,. 1791 , ,. • 
Villacís (Ignacio de), Maestran-
te de Sevilla., ,1704. 
Vi l lac ís (Manuel de), Conde de 
Peñaflor; Maestrante de Se-
villa. 17-83. ••• •' 
Vi l lacís y Clarebbut (Manuel 
de), Conde de Peñaflor, Maes-* 
•trante de Sevilla. 1805. 
V i l l ac í s y, Saavedra, (Pedro de), 
Caballero del hábi to de Ca-
latrava, Maestrante de Sevi-
lla.—Sevilla. 1684. 
Vi l lacís y Torres (Pedro de), 
Conde de Peñaflor, Maestran-
. te de Sevilla. 1765. 
Vi l laf ranca (Marqués de), Maes-
trante de Sevilla. 1694. 
Vi l la f ranca (Marqués de); Maes-
trante de Sevilla. 1725. 
Vi l la lón (Andrés), Maestrante de 
Sevilla. 1798. 
Vi l l a lón y Orbaneja (Diego Ma-
ría), Maestrante de Sevilla.. 
1791. 
Vi l l a lón y Torres de Navarra 
(Andrés), Conde de Miraflores 
de los Ángeles , Maestrante 
de Sevilla. 180c. 
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Vil la lón y Topete (Antonio), 
Marqués de Pilares, Maestran-
te de Sevilla. 1791. 
Vi l l a lón y Villalón (Antonio), 
Maestrante de Sevilla. 1857. 
Vi l l a longa y Aguirre (losé), 
Maestrante de Ronda.—Pal-
ma. 1860. 
Vi l l a lpnga y Alemán (José), 
Maestrante de Ronda.—Pal-
ma. 1862. f ' ' . 
Vil la longa y Grimán (Magín A n -
tonio de), Maestrante de V a -
Jencia.—Barcelona. 18,03. 
Vi l l a longa y Mnrimón (Cayeta-
no de). Barón de Segur, Maes-
, trante de Valencia.—Barcela-
na. 1826. 
Vi l l a longa y Togores (Mariano), 
\ . • Maestrante de Valencia.— 
v .Palma, 1830. 
Vil la longa y Zaforteza (Juan 
Francisco de), Maestrante de 
Valencia.—Palma, 1886. 
Vi l la lpando y San Juan (Manuel), 
- Conde de Torres Secas, Mar-
qués de la Compuerta, Maes-
trante de Zaragoza.. 1819. 
Vi l la lpando y San Juan (Maria-
no), Coronel de Caballería, 
hermano é hijo de Cofrade 
de la de San Jorge, Maestran-
te de Zaragoza. 1819. 
V i l l a l v a y Angulo (Juan de). Te-
niente General de los Reales 
ejércitos, Gobernador políti-
co militar de Cádiz, Maes-
trante de Granada. 1749. 
V i l l a l v a y Angulo Mendoza y 
Pacheco (Baltasar de), Maes-
trante de Granada. 1749. 
V i l l a l v a y Pineda (José de), Maes-
trante de Ronda.—Montal-
ván. 1804. 
Vil lamanuel (Conde de), Maes-
trante de Sevil la—1760. 
Vi l lanueva y Prado (Fernando), 
Maestrante de Ronda.—Mála-
ga. 1801. 
V i l l a p a n é s (Marqués de), Maes-
trante de Sevilla. — Sevilla. 
1777-
V i l l a r (Marqués del), Maestrante 
de Sevilla, 1732. 
Vi l lare jo y Ramírez de Arellano 
(Juan Cárlos), Maestrante de 
Ronda.—: Villanueva de Al-
caudete. 179Ó. 
"Villarejo y Ramírez de Arellano 
(Cárlos), Maestrante de Ron-
da-— Villanueva de Alcaude-
te. 1796. 
Vil la r rea l (Marqués de), Maes-
trante de Sevilla. 1729. 
V i l l a r r ea l Aguilar y Sanabria 
(Manuel de), Maestrante de 
Granada. 1769. 
Vi l l a r rea l Aguilar y Montero 
(Francisco de Paula), Marqués 
de Casa Villarreal, Maestrante 
de Granada. 1771. 
Vi l l a r rea l y Cervetto (Antonio), 
Marqués de Casa Villarreal, 
Expresidente dé la Diputación 
provincial de Jaén, Maestran-
te de Granada—Granada. 
1861 . 
Vi l l a r r ea l y Cervetto (Francis-
co), General de Brigada de 
Artillería, Maestrante de Gra-
nada. 1868. 
V i l l a r r ea l y Luna (Manuel), Mar-
qués de Casa Villarreal Maes-
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trante de Granada. 1802. 
Vi l l a r rea l y Ortiz (Manuel), Mar-
qués de Casa Villareal, Gentil-
hombre de cámara con ejer-: 
cicio de S. M . el Rey, Maes-
trante de Granada. 1827. 
V i l l a r r ea l y Ortiz (Francisco de 
Paula), Maestrante de Grana-
da. 1844. 
Vi l l a r roe l y Castro (Francisco Ma-
ría de Paula), Marqués de Pa-
lacios, Vizconde de la Fron-
tera, Maestrante de Sevilla. 
1791. 
Vi l l a r roe l y Velázquez (Lorenzo 
María), Marqués de Palacios, 
Maestrante de Granada. 1772. 
Vi l lasantana (Conde de), Maes-
trante de Sevilla. 1773. 
Villaseca (Marqués de), Maes-
trante de Sevilla. 1773. 
Vil lavicencio ( B a r t o l o m é de), 
Maestrante de Sevilla. 1672. 
Vil lavicencio (Pedro de), Maes-
trante de Ronda. — Estepa. 
1793-
Villavicencio y Angulo (José 
María), Maestrante efe Gra-
nada. 1818. 
Vil lavicencio (Juan de), Maes-
trante de Sevilla. 1671 . 
Vil lavicencio ( F e r n a n d o de), 
Conde de Cañete del Pinar, 
Maestrante de Sevilla. 
Vi l lavicencio (Pedro Tomás de), 
Maestrante de Sevilla. 1694. 
Vil lavicencio (Ñuño), Maestran-
te de Sevilla. 1698. 
Vil lavicencio y Lineros (Fran-
cisco), Maestrante de Ronda. 
1816. 
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Villavicencio y Vivero (Rodri-
go de), Maestrante de Sevi-
lla. 1725. 
Vil lavic iosa y Anto'inez (Fran-
cisco), Maestrante de Ronda. 
— Teva. 1793-
Vil laverde (Marqués de), Maes-
trante de Sevilla. 1725. 
Villegas y Coronel (Sebastián de), 
Marqués de Sandín, Maes-
trante de Valencia.— Villa-
franca. 1802. 
Vil lena (José Ignacio), Maestran-
te de Sevilla. 1848. 
V i i u ó s (Joaquín), Maestrante de 
Ronda. 1765. 
Vi rués y Figueroa (Alvaro de), 
Maestrante de Sevilla. 1806 
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V i r u é s y Spínola (Francisco Ja" 
vier \ Maestrante de Ronda. 
—Jerez. 1777. ' 
V i r u é s y Spínola (José de),Maes-
trante de Ronda. — Jerez. 
1784. 
V i r t o (Vicente), Maestrante de 
Ronda—Al/aró. 1797-
Visso y Rojas (Juan María), Maes-
trante de Valencia.— Valen-
da- 1747. 
Vriceño de la Peña (Nicolás), 
Maestrante de Granada. 1726. 
Viudes y Gardoqui ( losé Adrián), 
Marqués del Río Florido, 
M a e s t r a n t e de S e v i l l a . 
1830. 
Yanguas y Loria (José María 
de), Capellán; Maestrante de 
Ronda—Osuna. 1818. 
Yáñez de B a r n u e v o (Juan), 
Maestrante de Sevilla. 1783. 
Zafra (Juan Pedro de), Maestran-
te de Granada. 1769. 
Zafra y Henostrosa Fernández 
de Córdova y Galindo (Fer-
nando de), Señor de la villa 
de Castril, 5.° Teniente de 
Hermano Mayor y Maestran-
te de Granada. 1734. 
Zafra Henestrosa Fernández de 
Córdova (Pablo de), Tenien-
te de Granaderos de guardias 
españolas , hijo y hermano 
de los Señores de Castril, 
M a e s t r a n t e de Granada. 
1736. 
Zafra Malléu Murada y Calderón 
(Juan Pedro de). Caballerizo 
de campo de S. M . el Rey, 
Maestrante de Granada. 1727. 
Zafra Malléu Murada y Calderón 
(Félix de), Maestrante de Gra-
nada. 1728. 
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Zafra Malléu Murada Calderón y 
Moreda (Juan Cárlos de), 
Maestrantede Granada. 1748. 
Zafra Palacio Valenzuela y Fajar-
do (Juan Manuel de), Maes-
trante de Granada. 1745. 
Za f r a -Vázquez y Tallada de los 
Cobos y Ríos, (Lúeas de),Mar-
qués de Arenales, Regidor 
perpétuo de la Ciudad de Ba^ 
za, Maestrante de Granada 
1833. 
Z a f r a - V á z q u e z y Martínez Ca-
rrasco . (Antonio de), Maes-
trante de Granada. 1875. 
Zaforteza yCrespi deValledaura 
(Mateo de), Maestrante de 
Valencia.—Palma. 1890. 
Zaforteza y Morro (Juan Anto-
nio de), Conde de Santa María 
de Formiguera, Maestrante 
de Sevilla. 
Zambrana (Martín Alonso de), 
Maestrante de Ronda.—Lina-
res. 1 
Zambrana y Caridad (Diego A n -
tonio de), Maestrante de Ron-
da.—Baños. 1818. 
Zambrana y Guzmán (Francisco 
de), Maestrante de Granada. 
1686. 
Zambrano (Fernando), Maestran-
te de Sevilla. 1825. 
Zambrano y Portocarrero (Fer-
nando), Maestrante de Sevi-
lla. 1775. 
Zambrano y Portocarrero (Juan), 
Maestrante de Sevilla. 1797. 
Zamora y Aguilar(Manuel), Maes-
trante de Granada. 1791. 
Zamorano (José), Maestrante de 
Ronda. 1808. 
Zapata de Calatayud (Vicente), 
Conde de Almenara, 10 Te-
niente de Hermano Mayor, 
Maestrante de Valencia.— 
Valencia 1747. 
Zarate y Mora (José María de), 
Maestrante de Granada. 1825. 
Zarate y Sequera (Juan de), Con-
de de Santa Ana, Maestrante 
de Granada. 1864. 
Zarate y Sequera (Luis de), Maes-
trante de Granada. 1897. 
Zayas (Manuel Ignacio de), Maes-
trante de Ronda. — Puerto 
Principe. 1805. 
Zayas y Baumont (Antonio de), 
Maestrante de Zaragoza. 1893. 
Zayas y Ponce de León (Martín 
de), Maestrante de Sevilla. 
1788. 
Zayas y Trujillo (Emilio de), 
Marqués de Cavacelice, Maes-
trante de Zaragoza. 1885. 
Zayas de la Vega y Fernández 
de jvCórdova (Antonio de). 
Marqués de Cabacelice y Ca-
ballero del háb i to de Santia-
go, Maestrante de Zaragoza. 
1883. 
Zayas Pérez de Vargas Rejón y 
Rivera (Fernando), Maestran-
te de Granada. 1772. 
Zejalbo y B e l t r á n (Joaquín),Maes-
trante de Granada. 1816. 
Zejalbo de Pareja y Sotomayor 
(Fernando María), Maestran-
te de Granada. 1815. 
Z e n ó n (Víctor) Maestrante de 
Ronda.— Vitoria. 1778. 
Ziesar y Bocanegra (D iego )> 
Maestrante de Ronda.—Ar-
chidona. 1802. 
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Zuleta García Beato y Córdova 
(José), Gentilhombre de Cá-
mara de S. M . con ejercicio, 
Maestrante de Ronda.—Cabe-
zas de San Juan. 1817. 
Zuleta (Leandro de), Maestrante 
de Sevilla. 1694. 
Zuleta (Fernando de), Maestrante 
de Sevilla. 1699 
Zuleta y Fe rnández de Córdova 
(José de), Caballero del háb i -
to de Santiago, Maestrante de 
Sevilla. 1694. 
Zuleta y Orbaneja (Francisco de), 
Maestrante de Sevilla.—Jerez 
de la Frontera. 1848. 
Zuleta y Mendoza (Juan José de), 
Maestrante de Sevilla 1699. 
Zuleta. y Zuleta (Diego de), Maes -
trante de Sevilla—Jerez de la 
Frontera. 1875. 
Zuluaga (Pedro Antonio de). Mar-
qués de Torre Al ta Maestran-
te de Sevilla 1777. 
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Z ú ñ i g a (Miguel de), Maestrante 
te de Sevilla. 1671 
Z ú ñ i g a (José de), Maestrante de-
Sevilla- 1698. 
Zúñisra (Juan de), Maestrante de 
Sevilla. 1725. 
Zu r i t a (Gaspar). Jefe de Realis -
tas de Morella, Maestrante 
de Zaragoza 1825. 
Zu r i t a y . Espinosa (Fernando 
Juan), Maestrante de Ronda. 
—Jerez. [819 . 
Z u r i t a y Negrete (Diego de), 
Marqués de Campo R e a l , 
Maestrante de Sevilla. 1834. 
Zur i t a y Villavicencio (Diego 
Ignacio de). Marqués de Cam-
po Real. Maestrante de Gra-
nada. 179U. 
Zur i t a y Spinola y Meléndez 
(Juan Antonio de), Maestran-
te de Sevilla 1774-
Zur i t a y Zúñiga (Fernando Igna-
cio de i . Maestrante de Sevi-
lla 1774 
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